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l a formación de los jefes de Empresa Banquete en el Vaticano 
al Cuerpo diplomático Ei amplio p l a n de obras p ú b l i c a s en curso subraya l a necesidad y l a u r -
ncia de dar a nues t ra v i d a i n d u s t r i a l m á s per fec ta o r g a n i z a c i ó n y u n r i t m o 
^ ás vivo y acelerado. Somos una n a c i ó n que t r a n s f o r m a y m e j o r a su " u t i l l a j e " , 
A p a r t e m á s i m p o r t a n t e y m á s costosa de é l ; y esto nos ob l iga a m e j o r a r pa-
alelamente nuestro r end imien to y a a m p l i a r l a a c t u a c i ó n de los sectores p r o -
ductivos de l a v i d a nac iona l p a r a obtener los debidos f ru tos de ese " u t i l l a j e " 
nuevo. 
Una excelente red de car re te ras , p rov is tas de firmes especiales—es u n 
iemplo—, por las que só lo c i r c u l a r a n los coches de los tenedores de l a deuda 
flue s i rv ió pa ra cons t ru i r l as s e r í a u n absurdo e c o n ó m i c o , s í n t o m a de u n a 
«•ave crisis y nuncio de o t ras peores. 
En esta s u p e r a c i ó n , que es t imamos precisa, de nuestras organizaciones i n -
dustriales, el papel m á s destacado corresponde a los jefes, d i rectores , a d m i n i s -
tradores-delegados o gerentes. Jefes del poder e jecut ivo de l a i ndus t r i a , en 
ellos se une l a m á x i m a a u t o r i d a d con l a m á x i m a responsabi l idad. De ellos 
depende, en p r i m e r t é r m i n o , el é x i t o o el fracaso de las Empresas . 
puede decirse que el p r i m e r o y m á s t rascendenta l comet ido de los Consejos 
¿e A d m i n i s t r a c i ó n es el de des ignar a l jefe de l a E m p r e s a y a sus a l tos cola-
boradores. E l progreso t é c n i c o , l a c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l , l a e v o l u c i ó n social 
y el mayor d inamismo de l a v i d a ' e c o n ó m i c a compl i can de d í a en d í a l a g e s t i ó n 
de las Empresas y exigen de sus rec tores cualidades cada vez m á s b r i l l an t e s y 
pjás variadas. E s t á n y a lejos los t i empos en que u n a c u l t u r a genera l y t é c n i c a 
gomera y u n a l a r g a c o m p e n e t r a c i ó n con las p r á c t i c a s consuetudinar ias de u n a 
casa bastaban p a r a capac i t a r a los f u t u r o s jefes. H o y l a a c t i t u d h a de ser 
muy o t ra si no se quiere ver l a E m p r e s a p r o p i a a r r o l l a d a por o t ras de gestores 
más ág i l e s y v ig i l an t e s . 
Esto en lo que se refiere a las Empresas p e q u e ñ a s y medianas, que s i de 
ellas se pasa a las grandes organizaciones de c o n c e n t r a c i ó n , c a r a c t e r í s t i c a s de 
la industr ia moderna , se ve que los hombres aptos p a r a d i r i g i r l a s en nada 
ban de ceder, n i en va r i edad y p r o f u n d i d a d de cualidades, n i en a m p l i t u d de 
cultura y de v i s ión , n i aun en po tenc ia de ac tuar sobre l a v i d a nacional , a los 
hombres l lamados a ocupar los al tos cargos de l a g o b e r n a c i ó n del Es tado. 
Hoy, en l a m a y o r pa r t e de nues t r a i n d u s t r i a se selecciona de o r d i n a r i o 
para los altos puestos a l personal que ha demost rado su capacidad en puestos 
técnicos subalternos. Es te sistema, que no se sigue en las grandes Empresas 
ni en las indus t r i a s medias m á s p rogres ivas y perfectas, es poco l ó g i c o y cada 
vez menos p r á c t i c o , a medida que l a f u n c i ó n de mando se d i f i cu l t a y se 
complica. 
Es y a u n postulado de l a c iencia de l a o r g a n i z a c i ó n que s i l a cua l idad pre-
dominante en el agente i n f e r i o r h a de ser l a capacidad t é c n i c a , profes ional , l a 
del jefe es preciso que sea l a capacidad a d m i n i s t r a t i v a y las cualidades de 
dirección y mando . Es tas no excluyen, como es l óg i co , l a necesidad del cono-
cimiento de las t é c n i c a s c i e n t í f i c a s m á s afines a l objeto de l a E m p r e s a ; pero 
mientras é s t a s son lo g e n é r i c o , secundario y en p a r t e s u s t i t u í b l e po r l a ayuda 
de especialistas colaboradores, l a capacidad de g e s t i ó n , las dotes de mando 
son lo especí f ico y f u n d a m e n t a l del jefe de Empresa . 
A d m i n i s t r a r es prever , o rgan iza r , mandar , coord ina r y comprobar . P a r a 
ello y pa ra todas sus funciones de a l t a g e s t i ó n , el jefe h a de m a n e j a r ante todo 
hombres y ha de ac tua r en u n medio social , en contac to d i r ec to con sus f e n ó -
menos e c o n ó m i c o s , sociales, financieros, t é c n i c o s , comerciales y has ta p o l í t i c o s . 
En la v ida p r o p i a de l a Empresa , el je fe ha de resolver cuestiones a d m i n i s t r a t i -
vas, financieras, t é c n i c a s , contables y comerciales. 
De a q u í sus dos cualidades b á s i c a s : conocer y saber m a n d a r a los hombres 
y tener capacidad p a r a lo m ú l t i p l e y comple jo y sentido s i n t é t i c o de los valores . 
E l jefe de i n d u s t r i a no debe ser u n g r a n t é c n i c o , n i menos u n sabio. D e c í a 
Federico de P rus i a que si él qu i s ie ra c a s t i g a r a u n a p rov inc i a , e n v i a r í a u n filó-
sofo a goberna r l a ; y el d icho puede, s in inconveniente , suscribirse, t r a s l a d á n -
dolo de lo p o l í t i c o a l o i n d u s t r i a l . 
E l buen jefe de i n d u s t r i a debe tener, si , u n a a m p l i a y v a r i a c u l t u r a , u n a 
base filosófica y h u m a n í s t i c a que le dé , con el sentido de p a t r o n a t o de su 
función social, l a acer tada o r i e n t a c i ó n p a r a r ea l i za r l a ; u n a f o r m a c i ó n — u n a 
orientación, sobre todcc—en m a t e r i a de p o l í t i c a social del t r a b a j o ; u n a c u l t u r a , 
lo m á s a m p l i a posible, en m a t e r i a e c o n ó m i c a , financiera, j u r í d i c a , contable, 
comercial y , en especial, t é c n i c a , de l a t é c n i c a o t é c n i c a s que afec tan a su 
industria p rop ia , y , po r ú l t i m o , y . sobre todo, u n especial sentido, u n especial 
tacto, que le p e r m i t a en todo m o m e n t o i n t u i r y conocer l a s i t u a c i ó n de los 
múltiples fac tores personales que cooperan con é l a l a m a r c h a de su E m p r e s a : 
lo que en lo p ú b l i c o l l a m a b a nues t ro G r a c i á n " s i n d é r e s i s p o l í t i c a " . 
A d e m á s , y s i n desconocer e l v a l o r de l a experiencia , que es l a que h a de 
lorjar l a ind icada cual idad, el jefe de E m p r e s a debe ser lo m á s j o v e n posible, 
porque la j u v e n t u d , con sus secuelas, el1 v i g o r f í s i co y e l entusiasmo, es f a c t o r 
que m u l t i p l i c a el v a l o r de todas las v i r t u d e s apuntadas . L a i n d u s t r i a — c o m o h a 
dicbo Carnegie—requiere p a r a v iv i f i ca r se sangre nueva. 
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Falda larga en el traje de|Méndez Vigo presenta 
sus credenciales 
La r e i n a M a r í a h a h e c h o c o n -
f e c c i o n a r m o d e l o s p a r a l a s 
f i e s t a s d e e s t e a ñ o 
Están expuestos en una depen-
dencia del Palacio Real 
PARIS, 18.—-"Le M a t i n " p u b l i c a e l 
^guíente t e l e g r a m a de L o n d r e s : 
"En las grandes recepciones que, en 
'a pr imavera p r ó x i m a , se c e l e b r a r á n en 
*1 Palacio de B u c k i n g h a r a , las debu t an -
«s; es decir, las s e ñ o r i t a s y las s e ñ o -
•"W pertenecientes a l a nobleza o a l a 
^ta b u r g u e s í a que hacen su presenta-
ción en el g r a n mundo , siendo a l a vez 
Presentadas a l a R e i n a y a l P r í n c i p e de 
pies, l l e v a r á n vest idos m á s largos que 
l0s que se l l eva ron en el a ñ o ú l t i m o . 
Las grandes casas de modas r e a l i -
p11. desde hace a l g ú n t i empo , u n a i n -
"Dsa c a m p a ñ a p a r a que, a l menos las 
^floras vue lvan a v e s t i r t ra jes m á s l a r -
•0s. y la cola va , pues, a hacer su re-
aparición en l a Sala del T rono . 
La reina M a r í a , en persona, que no 
Prueba las faldas cor tas y que a f i r m a 
^ en todos los casos, u n ves t ido que 
«o llega m á s abajo de las rod i l l a s hace 
mal , sobre todo cuando l a que lo 
^ a ha de hacer u n a reverencia , h a 
E l d i s c u r s o d e c o n t e s t a c i ó n d e 
M a c h a d o f u é u n v i v o h o m e -
n a j e a E s p a ñ a 
(Se rv ic io e x c l u t i v o ) 
L A H A B A N A , 18 .—En el pa lac io p re -
s idencial de esta c a p i t a l se h a celebrado 
hoy l a ce remonia of ic ia l de l a presen-
t a c i ó n de car tas credenciales a l p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , gene ra l Gera rdo 
Machado, p o r el nuevo ' embajador de 
E s p a ñ a , s e ñ o r M é n d e z V i g o , que h a ce-
sado rec ientemente en l a E m b a j a d a es-
p a ñ o l a de San t i ago de Chi le . 
L a ce remonia se c e l e b r ó en med io de 
u n a grande y desacos tumbrada pompa , 
y fue ron pronunciados en e l l a v i b r a n t e s 
y p a t r i ó t i c o s discursos, t a n t o p o r pa r t e 
del nuevo representante d i p l o m á t i c o co-
m o de l pres idente Machado , que t u v o 
m u y elevadas frases de s i m p a t í a y h o -
menaje p a r a l a madre E s p a ñ a . — A s s o -
c ia ted Press. 
* * » 
S A N T O D O M I N G O , 1 9 . — E l nuevo m i -
n i s t r o de Chi le en esta cap i t a l , d o n M i -
gue l L u i s Rocuant , ha presentado h o y 
sus credenciales a l presidente d o m i n i c a -
no. Es el p r i m e r m i n i s t r o chi leno acre-
di tado cerca del Gobierno de l a R e p ú -
bl ica D o m i n i c a n a . 
V I S I T A D E M E D I C O S A B R A S I L 
M O N T E V I D E O , 18 .—En el v a p o r "Ca 
h a n embarcado con des t ino a 
R í o de Janeiro , los m é d i c o s u r u g u a y o s 
P r e s i d i ó e l C a r d e n a l G a s p a r r i y 
o c u p a r o n l a s c a b e c e r a s m o n s e ñ o -
r e s B o r g o n c i n i D u c a y P i z z a r d o . 
Brindaron el embajador del 
Brasil y el Cardenal 
"UN ACONTECIMIENTO MUN-
DIAL Y SIN PAR" 
R O M A , 18 .—Ayer se c e l e b r ó en el 
V a t i c a n o el banquete ofrecido por el 
P o n t í f i c e a los miembros del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o acreditado ante l a San ta Sede. 
Pres id ia l a mesa el Cardena l Gaspa-
r r i , que t en ia a su derecha a l emba-
j a d o r del B r a s i l , decano del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , y a su izquierda, a los em-
bajadores de A l e m a n i a , Po lon ia y Es -
p a ñ a . F r e n t e al Cardenal se sen ta ron 
m o n s e ñ o r e s C á c e l a D o m i n í o n i y Cre-
monesi, rodeados de otros d i p l o m á t i c o s . 
Las cabeceras de l a mesa es taban ocu-
padas por m o n s e ñ o r B o r g o n c i n i D u c á 
(derecha) y m o n s e ñ o r P izzardo ( i z -
q u i e r d a ) . Todos los asistentes la icos 
estaban de un i fo rme con condecoracio-
nes. 
A n t e s del banquete el Cardenal Gas-
p a r r i d i r i g i ó breves pa labras a los i n -
v i t ados . D i j o que el P o n t í f i c e h a b í a 
querido con este banquete expresar su 
s a t i s f a c c i ó n po r el homenaje que le 
h a b í a rendido el Cuerpo d i p l o m á t i c o el 
d í a 8 de marzo . D i ó l a b ienvenida a 
todos en nombre del P o n t í f i c e y en el 
nombre propio , haciendo votos po r que 
vada vez reine m a y o r a r m o n í a entre 
l a Santa Sede y las naciones. 
A l a h o r a de los br indis , el decano 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o , embajador del 
B r a s i l , p r o n u n c i ó u n discurso dando las 
grac ias a l P o n t í f i c e por el acto de cor-
t e s í a exquis i t a hacia ellos y hacia las 
naciones que representan, a s í como l a 
so lemnidad de l a r e u n i ó n que se cele-
b raba en ambiente t a n h i s t ó r i c o y t a n 
a r t í s t i c o , p a r a conmemora r u n aconte-
c imien to m u n d i a l y s in pa r en t re los 
que han ocu r r ido duran te muchos a ñ o s . 
A p l a u d i m o s v i v a m e n t e — a ñ a d i ó — a los 
votos de que cada vez h a y a m a y o r con-
cord ia entre l a Santa Sede y las nacio-
nes, y nosotros, heraldos de Gobiernos 
y de pueblos, con p rofundo respeto a l -
zamos nuestras copas en honor y po r 
l a salud del P o n t í f i c e , a c u y a sagrada 
persona deseamos toda clase de f e l i c i -
dades y a cuyo pont i f icado auguramos 
fecundas in ic i a t ivas y p r ó s p e r o s suce-
sos de g l o r i a imperecedera. 
D e s p u é s el nombre del augusto P o n -
tíf ice asocia el de su "docto y sabio 
m i n i s t r o " , cuya v i r t u d , ingen io y a c c i ó n 
e log ió con precisas palabras . 
E l Cardenal Gaspa r r i c o n t e s t ó dando 
las grac ias en nombre del P o n t í f i c e . 
I n s i s t i ó en que l a Ig l e s i a desea l a ele-
v a c i ó n e sp i r i t ua l de los pueblos, l a con-
cord ia entre las naciones y l a pac i f i ca -
c i ó n . D e c l a r ó que su g l o r i a de s e r v i r 
a l P o n t í f i c e equivale a s e r v i r a l a I g l e -
s i a y t e r m i n ó haciendo votos sinceros 
pa ra el bienestar y l a p rosper idad de 
todos los h u é s p e d e s del V a t i c a n o en 
aquellos momentos y de todas las na-
ciones que ellos representan . 
D e s p u é s del banquete hubo unos m o -
mentos de c o n v e r s a c i ó n en una sala 
con t igua , y a las t res de l a t a rde aban-
donaron el V a t i c a n o los d i p l o m á t i c o s . 
D a f f i n a . 
L O D E L D I A L o s federales han entrado en Torreón 
Epílogo 
H a t e r m i n a d o el ínc idef i t e u n i v e r s i t a -
r i o en l a f o r m a que t e n í a que t e r m i n a r : 
con u n acto de a u t o r i d a d del Gobierno. 
Se ha v i s t o que é s t e , con m u y buen 
sentido, por t r a t a r se de elementos como 
los estudiantes, con los cuales se debe 
e x t r e m a r l a c o n s i d e r a c i ó n y l a benevo-
lencia, h a re t rasado l a medida . No ta s 
oficiosas que e ran verdaderas e x h o r t a -
ciones, invi tac iones re i te radas a l a cor-
dura , no han sido suficientes, y e l Go-
bierno se ha v i s to precisado a c lausura r 
u n a Univers idad , p e r t u r b a d o r a m a t e r i a l -
men te de l a v i d a c iudadana y causante 
de u n modo m o r a l de grandes t r a s to r -
nos en todo el p a í s . 
F á c i l e ra p reve r que é s t e s e r í a el final 
de l a a lga rada de pe r s i s t i r los p e r t u r -
badores en su a c t i t u d r eca lc i t r an te . Y a 
lo a n u n c i á b a m o s en u n reciente a r t í c u -
lo . Cua lqu ie r Gobierno h a b r í a l legado a 
l a m i s m a d e c i s i ó n por man tene r el or-
den, a l cua l t a n es t rechamente e s t á 
v incu lado su p res t ig io . Con m á s r a z ó n 
h a b í a de hacer lo el Gobierno ac tual , 
que—no debe olvidarse—es u n a d i c t a -
du ra . ' 
E s manif ies to , con todo, y esto me-
rece nues t ro aplauso, que no se h a que-
r i d o e x t r e m a r el r i g o r . Los decretos son 
severos, s in duda ; pero queda ab ie r to el 
camino p a r a que las excepciones j u s -
tas se salven. C u á l e s sean é s t a s lo deci-
d i r á l a C o m i s a r í a r e g í a en su d ía , y an-
t i c ipadamen te apoyamos su d i c t a m e n 
como a p o y a r í a m o s p o r an t ic ipado l a 
sentencia de u n T r i b u n a l , porque se t r a -
t a de in s t rumen tos que l a sociedad t i e -
ne o crea p a r a a d m i n i s t r a r j u s t i c i a . 
Pero se puede a f i rmar po r adelantado 
que los culpables son m i n o r í a dent ro 
de l a Un ive r s idad . L a f a l t a m á s g rave 
h a sido l a de l a a u t o r i d a d m o r a l y l a 
de eficaz p r o t e c c i ó n a l a m a y o r í a de los 
un ive r s i t a r i o s . L o segundo no era t o n 
preciso. H u b i e r a bastado lo p r i m e r o . 
Con ello no hub ie ra dejado de p rodu -
cirse u n a r e a c c i ó n en el seno de los 
mi smos estudiantes. 
A h o r a lo que i m p o r t a de m o m e n t o 
es que todos, profesores, estudiantes y 
padres de f a m i l i a pongan a d i s p o s i c i ó n 
de l a C o m i s a r i a los datos ú t i l e s que 
posean. Toda d i s p o s i c i ó n que el Gobier-
no dicte , asesorado p o r esa C o m i s a r í a , 
l a apoyamos y a desde hoy. 
Y e l e v á n d o n o s , finalmente, a u n or-
den p o l í t i c o superior, nos parece i n d u -
dable que si estas jo rnadas h a n p e r j u -
dicado a E s p a ñ a , aunque no sea m á s 
que po r las falsas in formaciones envia-
das a l ex t ran je ro , a l Gobierno, como 
t a l , lo han robustecido. L a o p i n i ó n e s t á 
u n a vez m á s a l lado de P r i m o de R i v e -
ra, convencida de que en E s p a ñ a hace 
f a l t a u n Gobierno fuer te . P o r eso m i s -
m o nosotros, en t a n t o no se despeje l a 
s i t u a c i ó n , suspendemos l a c a m p a ñ a en 
l a cua l e x p o n í a m o s a l Gobierno, con l a 
l e a l t ad de s iempre, nues t r a o p i n i ó n so-
bre l a cosa p ú b l i c a . 
UPIICEN W f l S REBELDES 
A LA (IETAGIIAÍIA DEL 
EJERCITO DE CALLES 
S E DICE QUE HAN OCUPADO UN 
PUNTO IMPORTANTE EN 
AGUAS CALIENTES 
SEGUN EL PARTE DE CALLES, 
LOS REBELDES 
ALA DE 
Los delitos de Prensa 
O p o r t u n a m e n t e recoge el presidente 
en su n o t a oficiosa las pa labras de P a ú l 
H y m a n s , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
je ros de B é l g i c a . L a Prensa, en efecto, 
A d e m á s , l o s s u b l e v a d o s a n u n c i a n 
u n a v i c t o r i a e n S a n P e d r o 
P A R I S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de T o r r e ó n 
que el Cua r t e l genera l rebelde da cuen-
t a de que actualmente- , se e s t á l i b r a n -
do u n sangr ien to combate entre sus 
t ropas y las fuerzas' federales en las 
inmediaciones de San Pedro, y que has-
t a a h o r a los muer tos de uno y o t r o ban-
do pasan de doscientos. 
L a m i s m a n o t i c i a a ñ a d e que las fuer-
zas rebeldes han hecho pr is ioneros a 
t resc ientos soldados y oficiales del E j é r -
c i t o federa l . 
¿ L A S C O M U N I C A C I O N E S D E 
C A L L E S C O R T A D A S ? 
L O N D R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Nue -
va Y o r k a l " T i m e s " que s e g ú n no t ic ias 
ESTO PARECE CONFIRMADO POR 
LA LLEGADA DE ESCOBAR A 
ESCALON, EN CHIHUAHUA 
U n a b o m b a y a n q u i c a y ó a 3 0 m e -
t r o s d e s u C o n s u l a d o e n T o r r e ó n 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 18 (8 noche, u rgen -
t e ) . — E l Gobierno mej icano anunc ia o f i -
c i a lmen te que las fuerzas revoluc iona-
r ias mandadas por el genera l Escobar, 
presas de intenso p á n i c o , han evacua-
do l a c iudad de T o r r e ó n , y huyen en d i -
r e c c i ó n a l Nor te .—Assoc ia ted Press. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 18 (9 noche, u r g e n -
te ) .—Escobar ha l legado a l a c iudad 
de E s c a l ó n en Chihuahua .—Associa ted 
Press. 
E N T R A D A E N T O R R E O N 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 18 (11,45, u r g e n t e ) . 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
E l B a n c o d e C r é d i t o E x t e r i o r a c l -
i u d i c a d o a l a p r o p o s i c i ó n d e l 
C r é d i t o P e n i n s u l a r y A m e r i c a n o . 
Se constituirá antes de primero de 
junio, presentando al Gobierno el 
programa de su actuación 
dentro del primer trimestre 
Diez sucursales en Hispanoamérica 
en los tres primeros años y otras en 
Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Alemania y Portugal. 
S E E S T A B L E C E E L SEGURO OBLI-
GATORIO DE LA MATERNIDAD 
I n i c i a c i ó n d e u n n u e v o r é g i m e n 
p a r a i n t e n s i f i c a r e l c u l t i v o 
d e t r i g o y m a í z 
Estaciones p a r a s e l e c c i ó n de semil las en 
Z a m o r a , Jerez de l a F r o n t e r a y Huesca 
A las siete l l e g ó a l a Pres idencia el 
jefe de l Gobierno. M a n i f e s t ó a los pe-
r iod is tas que se h a b í a an t ic ipado u n 
d í a el Consejo por ser fiesta el m a r -
tes y q u e r í a que el m i n i s t r o de H a -
recibidas del cua r t e l genera l rebelde rae-|Según not ic ias recibidas de M o n t e r r e y , c ienda p u d i e r a celebrar su fiesta ono 
j i cano , los rebeldes se han hecho due- c ap i t a l del Es tado mej icano de Nueva1 
ñ o s de J u á r e z ( A g u a s Cal ien tes ) , cor-
t ando de este modo l a l í n e a de c o m u -
nicaciones entre el E j é r c i t o del gene-
r a l Calles y su base de I r a p u a t o . 
D O S P E R I O D I S T A S F U S I L A D O S 
L O N D R E S , 19. — S e g ú n no t ic ias de 
N u e v a Y o r k , los in fo rmes que en esta 
c iudad de reciben de M é j i c o , no a lu -
den p a r a nada a las no t i c i a s de T o -
r r e ó n , de fuente rebelde, s e g ú n las cua-
les las t ropas federales han sufr ido una 
ser ia d e r r o t a en San Pedro. 
P o r o t r a par te , la c iudad de T o r r e ó n 
L e ó n , las t ropas gubernamenta les del 
genera l Calles han ent rado esta ta rde 
en l a ciudad de T o r r e ó n . 
Despachos de l a m i s m a procedencia 
a f i r m a n que es fa l sa l a n o t i c i a s e g ú n l a 
cua l h a n sido fusi lados en d icha c a p i t a l 
el redactor- jefe de " E l P o r v e n i r " y u n 
redac tor de " E l Sol" , por haber hecho 
p ú b l i c a s sus s i m p a t í a s pa ra los r evo lu -
c ionar ios .—Associa ted Press. 
N O T I C I A S C O N F U S A S 
N U E V A Y O R K , 18.—Despachos de l a 
c iudad me j i cana de J u á r e z , recibidos en no ha c a í d o a ú n en poder de los rebel- . 
des. E l Es tado M a y o r del genera l Ca-; l a PoblaC1ÓQ n o r ^ ^ 
lies c o n t i n ú a en D u r a n g o . ¡ a n u n c i a n <iue se 
N o t i c i a s de l a f r o n t e r a de Tejas d i - k r a m a de l &eneral Escobar e n - e l que 
cen que el genera l Madero , comandan 
te de las t ropas rebeldes, h a cap turado 
u n m i l l a r de federales. 
D e c iudad J u á r e z anunc ian que el re-
dactor- jefe del p e r i ó d i c o " E l P o r v e n i r " 
y u n redac tor de " E l Sol" , de M o n t e -
r r ey , h a n sido fusilados por s impa t i za r 
con el m o v i m i e n t o rebelde. 
De Laredo (Te jas ) comunican que 
u n r e g i m i e n t o federa l y pa r t e de l a 
g u a r d i a presidencial , han sido a n i q u i -
lados p o r completo en l a ba t a l l a l i b r a -
L A R E B E L I O N D E V E R A C R U Z 
M E J I C O , 18.—Los rebeldes h a n eva-
é s t e anunc ia que ha conseguido una 
g r a n v i c t o r i a sobre las t ropas de l Go-
bierno en San Pedro, donde f u e r o n co-
gidos muchos pr is ioneros y perecieron 
centenares de federales. O t r o t e l egra -
m a de l a m i s m a procedencia hab la de 
o t r a v i c t o r i a r evo luc iona r i a en A s u n -
m á s t í c a en l a i n t i m i d a d de su f a m i -
l i a . 
A ñ a d i ó que el s e ñ o r Calvo Sotelo l l e -
v a r í a a l Consejo el asunto del Banco 
de C r é d i t o e x t e r i o r y que este asunto 
seria, desde luego, el m á s i m p o r t a n t e 
de los que se i b a n a t r a t a r en l a re-
u n i ó n m i n i s t e r i a l . 
E l conde de los Andes d i jo que l l e -
vaba a l a a p r o b a c i ó n de l Consejo el 
r é g i m e n de t r igos . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s no h ic i e ron m a -
n i f e s t a c i ó n a lguna. 
A la salida 
A las nueve y veinte a b a n d o n ó l a 
Pres idencia el m a r q u é s de Es te l la , d i -
ciendo a los per iodis tas : 
—Tengo a h í a m i s h i jas esperando 
y m e v o y a cenar con ellas. A r r i b a 
quedan los m i n i s t r o s examinando seis 
o siete expedientes de Guer ra , unos 
cuantos de M a r i n a y var ios , t a m b i é n 
de Hac ienda . E l asunto m á s i m p o r t a n -
te que se h a t r a t a d o y aprobado po r 
zola. Es te ú l t i m o despacho se p res ta | comple to h a gido el Seguro de m a t e r -
a de te rminadas conjeturas , y a que n i d a d y l a a d j u d i c a c i ó n del Banco E x -
A s u n z o l a e s t á s i tuada a l a m i t a d del t e r i o r a u n g rupo de banqueros que en 
camino entre T o r r e ó n y Chihuahua . y l e s t e m o m e n t o no me acuerdo c ó m o se 
p e r m i t e creer que el Gobierno h a s i - n a m a n . T a m b i é n hemos empezado a 
tuado t ropas en a j l ^ 0 ^ 1 ^ ^ ? ^ ! e s tud ia r u n p royec to de e c o n o m í a re-
l a t i v o a C r é d i t o a g r í c o l a , ú t i l e s de l a -
b ranza y m a q u i n a r i a , pero esto requie-
re u n estudio m á s completo . 
DOS A U D I E N C I A S 
e v i t a r l a r e t i r a d a de las fuerzas de Es 
cobar con d i r e c c i ó n a este ú l t i m o Es -
tado 
, E l Gobierno, po r su par te , nada dice 
cuado l a c iudad de T o r r e ó n , ante l a pro-!de l a b a t a l l a de San Pedro, salvo u n 
x i m i d a d de las co lumnas federales que | p e a u e ñ o comunicado o f i c i a l que dice 
f o r m a n l a v a n g u a r d i a de las t ropas del ; t e j / tua ]men te : .1San pedr0 e s t á en nues. 
genera l Calles. ¡ t r ag manog d e s p u é s de u n a breve es-
L a r e b e l i ó n de Ver^.cruz se cons i ( i e ra ' ca ramuZa " 
comple t amen te t e r m i n a d a . E l Gobierno; L a s de Nogales> en el Es tado 
comete del i tos en el orden i n t e r n a c í o - ^ dado ó r d e n e s p a r a que sean pues-i s anunc ian que, d e s p u é s de — - 7 - ^ — ^ r 
comete uentus eu ei uxucu m L c i u a ^ i u t l i b e r t a d todos los rebeldes que!. V . t l i p a r a los p r ó x i m o s plenos. T a m b i é n 
na l , que son acreedores de s a n c i ó n , p o r - i ^ ^ capturados en d icho Estado^ p i g n o r a r s e du rau t e a g imos d í a s el para^ ^ ^ r o ^ 0 y enviado a l a Asa rn t 
que a fec tan a os intereses de las co- í c i ó l / d e a uellos que d . s f r a t e n ' d e dero del caud i l l o de a r e v o l u c i ó n Fa^^^^^^ 
lec t iv idades nacionales. E s c i e r to que en c a t e | o r í a de ge4neral 0McoroDei. iTopete. ha hecho este su r e a p a r i c i ó n en 
E n genera l se cree que l a r e b e l i ó n d i c h a c iudad ' donde hace ^ n d e s pre-
e s t á m u y quebran tada y que den t ro de Pa ra t lV0f Para « h s p o n e r sus t ropas . E s t a 
pocos d í a a e s t a r á dominada t o t a l m e n t e . ! " t i m a , c i r c u n ? a ° c i a h a c e t e m ^ r u n P1"6" 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s se cree q u e ; x i m o ataclue deJlas í r o P a s ^ ^ T T 
Ascensos militares, 
a la Asamblea 
— P o r m i p a r t e — a ñ a d i ó el presiden-
te—, poca cosa; he mandado que pa-
sen a l a A s a m b l e a N a c i o n a l unas i n -
terpelaciones y p regun tas anunciadas 
se 
s a m b l e a 
el d i c t a m e n concediendo el ascenso a 
los tenientes coroneles Capaz y V a r e -
l a y a l comandante L ó p e z B r a v o , n o m -
bres todos t a n conocidos seguramente 
de ustedes y que no hace f a l t a sino 
so lamente nombra r los . Y nada m á s . 
1927 se t o m a r o n a lgunas resoluciones 
sobre este p u n t o en l a Conferencia de 
Ginebra . Fué u n t e m a de nuestras co-
lumnas , en el que presentamos, como 
ahora , l a c u e s t i ó n con los mismos c a - | l a s¡v;"rida<r demos t rada p ^ que mand!í el &eneral l l a r d o 
R O M A . 1 8 . - E 1 Papa h a rec ib ido a|ractere,s de. evidencia. L a s d i f a m a c i o - , n 0 en ]a r e p r e g i ó n del m o v i m i e n t o re-^odríguez, gobernador del Es tado de 
l a obra " P r o N i g r i c i a " , dedicada a la |ues ca lummosas de l a p o l í t i c a i n t e rna |be lde e v i t a r á en lo sucesivo nuevas a l . ¡ B a j a Ca l i fo rn ia , e l cual , s e g ú n se af i r -
r e d e n c i ó n de los n i ñ o s de r aza neg ra de ^ P ^ 6 3 P ^ d x c a n no tab lemente ! adas m a , despl iega una g r a n a c t i v i d a d en el ^ 
de A f r i c a . E n su discurso el Papa elo- - ^ s . 1 " n o T ? c X ^ o f óTenes t N O T A D E L A L E G A C I O N ^ f u e r i e c ^ g e n í r ' c o ^ f ^ del . « d " 0 : , 
g i ó l a a c c i ó n que la o b r a desarrol la .! :"3 . . ^ " ' . . , _n.n.<.mí„í, ^ !un l * * c o ^ n p ^ e , con ei cuai , se _ Y o no t r a i nad 0 el m i n i s . 
no en u n só lo p a í s , sino en v a s t í s i m a s l ^ o * e S ^ ^ ^ L a ^ c i ó n de M é j i c o en E s p a ñ a ha cundado por v a n o s aviones se dispone t r o de E c o n o m í s a les d a i / l a referencia . 
^ con Srácter l í S m a c í o n a l e n é r ¿ I rec ib ido de l a S e c r e t a r í a de Relaciones a a t a c a r a l cent ro de la r e b e l d í a . N o - E1 m i n i g t r o de I n s t r u c c i ó n ú b l i c a 
con c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l energ i - E x t e r i o r e s el «5^ ,}^^ cab legrama ofi 0 
cas medidas en orden a este p rob lema, i c i a j . 
que t a n u n á n i m e m e n t e in te resa y p re -
Los Caprichos de Goya 
Los m i n i s t r o s c o n t i n u a r o n reunidos 
o t ros diez m i n u t o s . A l sal ir , el v ice -
reglones donde l a m i s e r i a h u m a n a y 
aun las mise r ias i nhumanas y sobrehu-
manas son te r r ib les y, p o r consiguiente, 
d ignas de l a m á s especial c a r i d a d y 
socorro de las á n i m a s c r i s t i anas . 
R e c i b i ó d e s p u é s a l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a , a la que d e d i c ó u n discurso de 
a l ien to y recordando los acontec imien-
tos solemnes ocurr idos en los d í a s pa-
sados.—Daffina. 
ocupa. Pero, en t re t a n t o , nos p e r m i t i -
mos suge r i r a l pres idente del Gobierno 
l a idea de que en las m i s m a s leyes 
nacionales se ga r an t i ce l a defensa del 
p a í s c o n t r a c ier tas Agenc ias de i n f o r -
m a c i ó n . Nos re fe r imos prec isamente en 
l a a c tua l i dad a u n caso concreto. Se 
^alf1s' . . . i • • . • ™ * ! m o s t r ó a los per iodis tas u n hermoso 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , P l u t a r c o á l b u m con reproducciones de los Ca-
"Fuerzas del Gobierno, r e c u p e r a c i ó n E l l a s Calles, por su par te , h a estable-j ichog de G edi tado p o r l a E s . 
Duran&0-" c ido su centro de operaciones en l a c i u - ! cue l a de A r t e s g r á f i c a s pa ra l a E x p o -
dad de D u r a n g o y ha in ic iado el avance s i c i ó n de Sevi l la 
hac ia T o r r e ó n . H a te legraf iado a l Go E L G O B I E R N O Y A N Q U I 
P R E O C U P A D O 
Congreso 1. en Praga de 
Radioelectricidad 
& ao su a p r o b a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s | A r c o n a 
ir^n c ier to n ú m e r o de modelos c rea 
por u n a de las m á s i m p o r t a n t e s i que> unidos a los colegas a rgen t inos que 
de modas de Londres . ! v a n en e i m i s m o buque, se d i r i g e n a 
Est tüaJly;os majestuosos vest idos e s t á n a c - ¡ v i s i t a r log es tablecimientos t e rmales de 
^ ^ e n t e expuestos, po r e l l o r d - c h a m - M i n a s Goraes, i nv i t a dos p o r el Gobie rno 
"iT'- en una de las dependencias del de g^uel Es tado b r a s i l e ñ o . 
¿TT10 Real, y d u r a n t e todo el d í a , las! 
j ^ i a s que han de ser presentadas a l a l r g a a g g g g g B g " 
¡.j na Uegan en a u t o m ó v i l a Pa lac io p a - l j 
l a m i n a r estos vest idos , que deben | j 
Se celebrará en abril y asistirán 
veintiséis países 
P R A G A , 17.—Por i n i c i a t i v a del m i n i s -
t e r i o de Correos, se c e l e b r a r á en esta 
c a p i t a l del 4 a l 13 del p r ó x i m o mes de 
a b r i l u n a Conferencia i n t e r n a c i o n a l r a -
d i o t e l e g r á f i c a , a l a cua l e n v i a r á n repre-
sentaciones 26 p a í s e s . 
T a m b i é n a s i s t i r á n Delegaciones de seis 
Sociedades universales de r ad io t e l eg ra -
f ía , l a U n i ó n R a d i o t e l e g r á f i c a de G i -
nebra y representantes de l a U n i ó n Te -
l e g r á f i c a de Berna . 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
W A S H I N G T O N , 18 .—La s i t u a c i ó n en 
M é j i c o parece preocupar al Gobierno. 
L a t o m a de D u r a n g o y l a v i c t o r i a de 
nos a s e g u r a - n o podemos a f i r m a r l o ca- T o r r e ó n j u s t i f i c a n ¿ p t i m i S m o sobre 
t e g ó n c a m e n t e , porque el i n f o r m e nos , „ „ „ „ „ u „ l ; i t j „ j „ „ J„ .4 %. , ^ , 
vtene ñ o r cable—oue en va r io s n p r i ó . l l a s Probabi l idades de v i c t o r i a del gene-
vume por cable—que en v a n o s p e n ó - r a l C a l l probabi l idades aumentadas 
dicos ex t ran jeros h a aparecido l a f a l - i , < J . ^ t a u M 
sa n o t i c i a de . la m u e r t e de t res es tu- ^ T r f J * ™ * 0 * * * " S^0101363; , 
dlantes, firmada po r u n a conocida A g e n - i ^ f ^ P ^ , , 1 0 3 !ísta1dos Unido35 P r o n o s vuelos sobre T o r r e ó n , que bombar -
d a i n t e r n a c i o n a l Es l a m i s m a A g e n c i a ! ^ n a u , 86 ^ si dearon- Parece ser ^ estos bombar -
que s u s c r i b i ó h a poco el e q u í v o c o te- &eneral Calles l o & r a r e p r i m i r l a re- d é o s h a n ocasionado l a m u e r t e de cua-
l e g r a m a sobre u n Incidente en la Casa v?lu.ció,n actua1' ^ Probable que el m o - t r o soldados del e j é r c i t o rebelde. C o m u 
b le rno que espera ponerse en con tac to 
con los fuerzas rebeldes de T o r r e ó n en 
l a noche de m a ñ a n a mar t e s . 
L a pa r t e m á s notable de l a c a m p a ñ a 
c o n t r a los revoluc ionar ios corresponde, 
s i n d u d a a lguna, a las fuerzas de A v i a -
c i ó n de l Gobierno, las cuales, en los d í a s 
del s á b a d o a l domingo , han efectuado v a -
Los m i n i s t r o s de Hac ienda y de T r a -
bajo se l i m i t a r o n a decir que se ha-
b í a n aprobado en el Consejo l a ad ju -
d i c a c i ó n del Banco de C r é d i t o E x t e -
de Campo, del que d i ó u n a v e r s i ó n f a n -
t á s t i c a y ofensiva p a r a u n d í g n í s l n ^ o 
representante d i p l o m á t i c o . 
¿ N o es este u n caso en que el Go 
v l m l e n t o se reproduzca s i n t a r d a r m u - | n í c a d o s de procedencia r evo luc iona r l a 
cho t i empo . a n u n c i a n que se h a conseguido a b a t i r a 
luno de los aviones del Gobierno. Dichos 
~ t e l eg ramas no Ind i can el nombre del 
b ie rno debe e x i g i r responsabi l idad a esa l l o n o r de t r a n s m i t i r a las que v e n d r á n a v i a d o r que lo t r i p u l a b a . 
A g e n c i a den t ro de l a n a c i ó n ? C la ro que 
no s iempre r e su l t an i n d i v i d u a l m e n t e 
responsables los corresponsales. E x i s t e n 
Agenc ias que a l t e r a n los t e legramas re-
cibidos desde M a d r i d . Pe ro el Gobierno 
no puede consent i r que ex i s tan repre -
sentantes de un cen t ro i n f o r m a t i v o que 
no d i m i t a n el cargo cuando sus A g e n -
cias los hacen Ind i rec tamen te responsa-
bles del fa l seamiento de las no t ic ias . 
Comprendemos que son m u y desagra-
dables estas cosas p a r a muchas perso-
nas, a la3 que no q u i s i é r a m o s l a s t i m a r 
a lgo d igno de l o que nos l e g a r o n a s u ¡ E l genera l Escobar, genera l en jefe 
vez las que nos precedieron. N a d a m á s ' d e las t ropas sublevadas de T o r r e ó n , 
j u s t o que en ese c e r t a m e n de los va -
lores de E s p a ñ a , en c o m p a r a c i ó n con 
los de l ex t ran je ro , figure t a m b i é n nues-
t r o a r t e c o n t e m p o r á n e o . 
Pe ro vemos con pena que se deja en 
o l v i d o la l i t e r a t u r a , que t a n necesi tada 
e s t á de e s t í m u l o . N a d a s ign i f ica t a n -
UvoÜr »5 mo<íelo a sus modis tos respec- | | 
«8. Uno de los ves t idos encargados | | 
«n e]6^11 su creador, de belleza ú n i c a ij 
'ido ttlUndo- L a r a r a t e l a con que h a j 
cub! ^?nfeccionado e s t á en te ramente r e - ' j 
POP ^ a . d e oro l iquido , ap l icado a e l l a j j 
Hay dio (le u n vapor i zador especial, i : 
bre Otro Por va lo r de 7.500 f rancos so- 1 
38.ooo .,e Vest':do' cuyo coste t o t a l es de 
E l teléfono de Madrid 
a Copenhague 
' ^ u ^ Í H A G U E ' 19 — H a quedado 
nclo t i 0 of icial inente e l nuevo ser-
^Pi ta l 00 entre Espaf ia y esta 
^Ma0^6111011^ se ha celebrado d e n t r o 
r ^ J f a y o r sencillez, e s t a b l e c i é n d o s e 
C d ? Í n í c a c i ó n Perfecta con l a cap l -
ae E s p a ñ a . . 
L o s d e c r e t o s d e s a n c i o n e s 
L o s decretos r e l a t ivos a las sanciones por el conf l ic to e s t u d i a n t i l d is -
ponen en resumen: 
L a Un ive r s idad Cen t ra l , suspen-
d i d a has ta octubre de 19S0. 
— E l rector , decano y admin i s t r a -
dores, sust i tuidos po r u n a Comisa-
r ía Regia , f o r m a d a por once perso-
nas, que i n f o r m a r á sobre m é r i t o s y 
responsabilidades. 
—Los a lumnos p o d r á n examinarse 
este curso, med ian te pago de m a -
t r í c u l a , en o t ras Univers idades , po r 
los p rogramas de M a d r i d . 
— P r ó r r o g a del curso hasta 10 de 
Junio en todas las Univers idades , 
menos las de Zaragoza, Va lenc ia , 
Barcelona, Granada y L a L a g u n a y 
en las Escuelas de A r q u i t e c t u r a de 
M a d r i d y Barce lona . 
— U n curso e x t r a o r d i n a r i o p a r a 
los a lumnos de Caminos, Minas , I n -
dustr ia les y A r q u i t e c t u r a de M a d r i d 
y Barcelona. 
—Los alumnos de M i n a s pierden 
l a m a t r í c u l a , que p o d r á n renovar 
antes de l d í a SO. 
— C o m i s a r í a s Regias p a r a sust i -
t u i r a los Claustros de Indus t r i a l e s 
de M a d r i d y Barcelona, L a de la 
Corte i n f o r m a r á sobre l a conve-
nienc la de s u p r i m i r , t r as ladar o 
modif icar l a Escuela que queda ce-
r r ada indef inidamente . 
—Los alumnos de M a d r i d p o d r á n 
mat r icu la r se l ibres en B i lbao o Bar -
celona, 
E n s é p t i m a p lana inser tamos los decretos í n t e g r o s . 
en lo m á s m í n i m o . Pero se t r a t a de 
c u m p l i r u n deber y de defender e l ho-
. ñ o r y el p re s t ig io de nues t r a n a c i ó n . 
{ E s p a ñ a debe ser respetada en el m u n -
j do in t e rnac iona l y todos los e s p a ñ o l e s 
j que sienten este noble deseo no pueden 
I t o l e r a r que se juegue impunemen te con 
i ' s u honor . 
Ese respeto lo t e n d r á el d í a que que-
b r a m o s . E l Gobierno e s t á decidido a í m -
j ponerlo, y nosotros lo apoyamos con 
j e n e r g í a . Es m á s , creemos que lo h a n 
j de apoyar i g u a l m e n t e en este p u n t o 
: todas las Agencias y p e r i ó d i c o s i m p o r -
: tantes que tepgan conciencia de sus de-
: beres profesionales. 
Arte y literatura 
: 
B a j o el p a t r o n a t o del Gobierno y del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se va 
l i a o rgan iza r una E x p o s i c i ó n de A r t e 
j aneja a l a E x p o s i c i ó n de Barce lona . AJ 
: efecto, se dest ina med io m i l l ó n de pe-
i n e t a s p a r a a d q u i s i c i ó n de obras y p a r a 
j i e l p remio creado. A p l a u d i m o s este pro-
| p ó s i t o del Gobierno, que es el med io 
m á s eficaz de fomen ta r m á s entre nos-
ot ros el c u l t i v o de las Bel las A r t e s . 
i l T i e n e nues t r a g e n e r a c i ó n el deber de 
dice que l a ba ta l l a , acaso decisiva, que 
desde hace a lgunos d í a s se espera, se 
l i b r a r á en las afueras de aquel la ciudad, 
es decir , en G ó m e z Palacio , donde, se-
g ú n a f i rma , e s p e r a r á a las fuerzas del 
Gobierno , 
O t r o s t e legramas recibidos en esta ca-
t o en l a v i d a de u n pueblo como s u l p í t a l , procedentes de Nogales, a f i r m a n 
a r t e l i t e r a n o . Cervantes es u n a g r a n I que el genera l rebelde A g u i r r e , a l f ren te 
,e ? V e S t r h i s to r i a - 7 ' s in em- de 5.000 hombres , se encuentra en las 
^ ' I f n ' ^ ^ ! r a t ^ ! : t ° 0 , L e C 1 ^ e s t í r a u ! 0 Prox imidades del puer to de M a z a t l á n . p r á c t i c a m e n t e . E n t r e los premios de 
f u n d a c i ó n of ic ia l y a u n p r i v a d a no h a y 
u n o s ó l o d igno de l a l i t e r a t u r a pura . E l 
genio l i t e r a r i o exis te t a l vez, pero se re-
t rae , acaso porque no se le e s t imula con 
u n a l i c ien te d i g n o de una empresa 
m a g n a . 
Hace a ñ o s , el s e ñ o r Sl l ió , m i n i s t r o 
entonces de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c r e ó un 
p r e m i o de 50.000 pesetas p a r a el que 
se l l a m ó " L i b r o de l a P a t r i a " . E l con-
curso se d e c l a r ó desierto, con m u y buen 
c r i t e r i o . M á s que l i t e r a t u r a , e ran aque-
l l as obras r e s ú m e n e s dialogados de geo-
g r a f í a e h i s t o r i a nacional . E l " L i b r o de 
l a P a t r i a " no debe ser eso, sino un 
l i b r o m á s l i t e r a r i o a ú n que p a t r i ó t i c o . 
S iempre el m é t o d o ind i r ec to es el m á s 
eficaz pa ra hacer pos i t i vamen te pa t r i a . 
C o m o la h izo Lope de Vega, p o r ejem-
plo . A s í pues, ¿ n o s e r í a o c a s i ó n p ro -
p i c i a la E x p o s i c i ó n Hi spanoamer i cana 
de Sev i l l a p a r a restablecer ese p r e m i o 
a l que pud ie ran presentarse obras i n é d i -
tas y publ icadas du ran t e el plazo que 
pareciese p ruden te? A s í se p o d r á esco-
ger a lgo d igno de E s p a ñ a , y, a la vez 
c rea r u n es t imulo p a r a la l i t e r a t u m 
a c t u a l , t a n necesitada de obras serenas 
y a r t i é t i c a s . 1 
en el Es tado de Sinaloa. — Associa ted 
Press. 
* * * 
M E J I C O , 1 9 . — E l genera l Calles h a 
te legraf iado a l pres idente de l a r e p ú -
bl ica , s e ñ o r Por tes G i l , que sus t r o -
pas h a n comenzado el a taque a l a 
c iudad de T o r r e ó n , con grandes esfuer-
zos. L o s rebeldes pierden t e r r eno cons-
t an temente . 
U N F R A N C E S H E R I D O 
T O R R E O N , 19 .—Durante u n " r a i d " 
efectuado por aviones federales sobre 
esta c iudad h a resul tado her ido u n 
c iudadano f r a n c é s y m u e r t o u n paisa-
no no combat ien te . U n a de las bombas 
probablemente de c o n s t r u c c i ó n no r t e -
amer icana , c a y ó a una t r e i n t e n a de 
m e t r o s del Consulado de .os Estados 
U n i d o s . 
C A D A V E Z M A S C I E R T O 
W A S H I N G T O N , 1 8 . - S e g ú n not ic ias 
de buena fuente, recogidas en los C i r c u -
ios oficiales, se puede desment i r que el 
or igen de l a r e b e l i ó n se ha l le en el mo-
v i m i e n t o de los c a t ó l i c o s c o n t r a la ad-
m i n i s t r a c i ó n ac tua l . E n efecto, Rober to 
Cruz , encarnizado perseguidor de l a 
Ig l e s i a , combate a l lado de los rebeldes 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 6 
L n í o r m a c i o n comercial y f i -
nac ie ra P á g . 8 
Cuentos de E L D E B A T E 
( L a sonata de l a m u e r t a ) , 
por J o a q u í n A r r a r á a P á g . 10 
:Soledad! t f o l l e t í n ) , por Ce-
fe r ino S u á r e z B ravo P á g . 11 
E l A r c h i v o general de I n -
dias, por A n g e l G o n z á l e z 
Palencla P á g . 12 
Pal iques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " p á g . 12 
L a f e r i a de Viena , por " D a -
n u b i o " ,." P á g . 13 
Chln i tas , po r " V l e s m o " P á g . 12 
Ac tua l i dad ext ranjera , p o r 
R- L p á í r ^ 
Se n o n é vero p á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — H o y se i n a u g u r a en 
Sevi l l a el I V Congreso de Ciudades. 
Se encuent ran en E s p a ñ a las hi jas 
de; presidente de P a n a m á . — E l Rey 
o f r e n d a r á a la V i r g e n de Mon t se r r a t 
l a bandera de las Diputaciones.—Es-
t a l l a en Va lenc ia una caja de petar-
dos preparados para las " f a l l a s " ; re-
su l t an u n joven muer to y u n n i ñ o 
g r a v í s l m a m e n t e her ido .—El boxeador 
T u n n e y , en M á l a g a . — M a ñ a n a se re-
u n i r á n en Pollensa (Baleares) unos 
c ien barcos Ingleses ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — L a s tropas del Go-
b ie rno han entrado en T o r r e ó n ; pa-
rece que los rebeldes, d e s p u é s de u n 
i m p o r t a n t e combate, se han apoderado 
de San Pedro; se dice que ha habido 
nuevas sublevaciones a r e t aguard ia 
del E j é r c i t o de C a l l e s . - H a habido 
doscientos muertos al Sur del Esta-
| do de A l a b a m a ; comienza a desbor- í 
j darse el r ío M l s s l s s i p í . - P r e s e n t a c i ó n 
de credenciales del nuevo embajador 
de E s p a ñ a en Cuba ( p á g s . 1 y a). 
M a r t e s 19 de m a r z o de 1929 (2) E L DEBATE M A D R I D — A ñ o X I X . — N ú m . 6.] 
r l o r y el Seguro de m a t e r n i d a d de sus ¡en el Consejo, se e x p r e s ó en los s i g i l e n 
respect ivos depar tamentos . tes t é r m i n o s : 
E l conde de los Andes f a c i l i t ó l a s i - " E l p royec to somet ido a l a aproba 
gruiente: 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia .—Proponiendo l a c e s i ó n de 
t e r renos a l A y u n t a m i e n t o de Sevi l la . 
T raba jo . — Rea l decre to- ley estable-
ciendo el seguro o b l i g a t o r i o de l a M a -
t e rn idad . 
M a r i n a , — E x p e d i e n t e r e l a t i v o a l a ad-
q u i s i c i ó n de una e m b a r c a c i ó n c o n m o -
t o r p a r a el servicio de t r anspor tes de 
torpedos en el arsenal de Car tagena . 
Propues ta p a r a l a o p o s i c i ó n a doce 
plazas de escribientes de A u x i l i a r e s del 
Cuerpo de Oficinas de l a M a r i n a . 
P ropues t a de c r e a c i ó n de u n a escua-
d r i l l a de buques de fuerza s u t i l a fec ta 
a l p o l í g o n o n a v a l de Jane r en M a r í n . 
E c o n o m í a N a c i o n a l . — R é g i m e n de i n -
t e n s i f i c a c i ó n del c u l t i v o de t r i g o y m a í z . 
Hac ienda . — R e s o l u c i ó n del concurso 
p a r a l a c r e a c i ó n del Banco E x t e r i o r de 
C r é d i t o . 
R e a l orden au to r i zando l a f r a n q u i -
c i a d i p l o m á t i c a a l a i m p o r t a c i ó n de au-
t o m ó v i l e s . 
E x e n c i ó n de l impues to de t r anspor t e s 
m a r í t i m o s a los a r t í c u l o s y objetos des-
t inados a las Exposiciones. 
E j é r c i t o . — E x p e n d i e n t e sobre c o m i s i ó n 
en Londres a l m é d i c o m a y o r don Joa-
q u í n S á n c h e z G ó m e z y f a r m a c é u t i c o don 
E n r i q i i e A l a r c ó n Puer tas p a r a a s i s t i r 
a l Congreso I n t e r n a c i o n a l de M e d i c i n a 
y F a r m a c i a . 
E x i m i e n d o de l pago de cuotas p o r 
o c u p a c i ó n de pabel lones-vivienda a los 
comandantes m i l i t a r e s de los fuer tes de 
San Marcos y N u e s t r a S e ñ o r a de Gua-
dalupe. 
Rea l decreto disponiendo que p a r a l a 
e n a j e n a c i ó n de inmuebles en las plazas 
en las que el gobernador m i l i t a r de l a 
p l aza t enga i g u a l c a t e g o r í a que el go-
bernador m i l i t a r de l a p r o v i n c i a p r e s i -
da l a J u n t a el gobernador m i l i t a r de l a 
p laza . 
Fomen to .—Proyec to de rea l o r d e n d is -
poniendo el ingreso en el r é g i m e n fe-
r r o v i a r i o del f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de 
G u a d a r r a m a . 
Exped ien te proponiendo que se r a t i -
fique por rea l decreto- ley l a c o n c e s i ó n 
de l f e r r o c a r r i l de Gelves a P u e b l a del 
R í o ( S e v i l l a ) . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e aprueba l a 
d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r G u a l V i l l a l v á p a r a 
a s i s t i r a l Congrreso I n t e r n a c i o n a l de 
E n s e ñ a n z a Comerc i a l de A m s t e r d a m . 
I d e m a los profesores de M é l i d a y 
Obe rma ie r p a r a que c o n c u r r a n a l cen-
t e n a r i o del I n s t i t u t o A r q u e o l ó g i c o A l e -
m á n que se c e l e b r a r á en B e r l í n . 
Se a u t o r i z a a l a Escuela de A r t e s 
G r á f i c a s p a r a e d i t a r u n a c o l e c c i ó n de 
los Capr ichos de Goya p a r a vende r l a 
en l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la , pudiendo 
des t ina r su i m p o r t e a nuevas pub l i ca -
ciones de este g é n e r o . 
AMPLIACION 
L o s asuntos m á s i m p o r t a n t e s que se 
t r a t a r o n en el Consejo de aye r pe r t e -
necen a los depar tamentos de H a c i e n -
da, T r a b a j o y E c o n o m í a N a c i o n a l . Se 
a p r o b a r o n respec t ivamente l a a d j u d i -
c a c i ó n del Banco de C r é d i t o E x t e r i o r , 
e l Seguro de m a t e r n i d a d y e l r é g i m e n 
de los t r i gos , de cuyos asuntos damos 
a c o n t i n u a c i ó n a m p l i a referencia . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n man i fes -
t ó que nada se h a b í a t r a t a d o en e l 
Consejo en lo que respecta a es tu-
diantes . Univers idades n i a n o m b r a -
m i e n t o s de las Comisa r las reg ias . 
El Banco de Crédito 
Exterior 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de H a c i e n -
d a sobre l a a d j u d i c a c i ó n de l m i s m o , 
h i zo las s iguientes mani fes tac iones : 
— L a r e s o l u c i ó n que se d a a l concur-
so recoge pa rc i a lmen te el d i c t a m e n del 
Consejo de Es tado e í n t e g r a m e n t e el 
de l a C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a del m i n i s -
t e r i o de Hacienda . 
Se ad jud ica el concurso a l a p ropo-
s i c i ó n susc r ip ta p o r el C r é d i t o Pen-
i n s u l a r y A m e r i c a n o , ten iendo en cuen-
t a que es l a que ofrece m á s venta jas 
e n cuanto a s u b v e n c i ó n de l Es tado , de-
v o l u c i ó n de l an t i c ipo de é s t e , p a r t i c i -
p a c i ó n del m i s m o en los beneficios del 
B a n c o y o t ros ex t remos . 
Pe ro se subord ina l a a d j u d i c a c i ó n a 
d iversas condiciones, en t re las cuales 
m e n c i o n ó el s e ñ o r Ca lvo Sotelo como 
m á s I m p o r t a n t e s : que l a e n t i d a d ad-
j u d i c a t a r i a se refuerce con Bancos re-
p resen ta t ivos de u n d e t e r m i n a d o cap i -
t a l ; que cada Banco no pueda suscr i -
b i r acciones po r m á s de l 30 p o r 100 
de su c a p i t a l y reservas; que no pueda 
ena jenar l a m i t a d de dichas acciones 
e n u n plazo de t res a ñ o s , y que pres-
t e g r a t u i t a m e n t e en el e x t r a n j e r o el 
Bervic io de t e s o r e r í a . 
T e n d r í a que c u m p l i r a d e m á s de las 
obl igaciones fijadas en el decreto- ley 
de c r e a c i ó n de l Banco las der ivadas de 
sus of rec imientos a m e d i d a que el Go-
b ie rno v a y a precisando o exig iendo. 
Sucursales y agencias 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Ca lvo Sotelo que e l 
B a n c o p o d r í a ac tua r en el e x t r a n j e r o , 
e n nuest ro P ro tec to rado de M a r r u e c o s 
y en las posesiones de Guinea . T e n -
d r á que c rea r como m í n i m o diez su-
cursales en o t ras t an tas plazas h ispa-
noamer icanas en los t r es p r i m e r o s 
a ñ o s en el orden s igu ien te : p r i m e r 
a ñ o , en Buenos A i r e s , Habana , M o n t e -
v ideo y V a l p a r a í s o ; segundo a ñ o , en el 
B r a s i l , M é j i c o , Venezuela y F i l i p i n a s ; 
t e r c e r a ñ o , en C o l o m b i a y P e r ú . 
A p a r t i r del c u a r t o a ñ o , d e b e r á es-
tab lecer agencias en P u e r t o Rico , E c u a -
dor , Costa Rica , E l Salvador , P a n a m á , 
B o l i v i a , Gua tema la y R e p ú b l i c a D o m i -
n icana . 
C r e a r á t a m b i é n sucursales en los Es -
tados Unidos , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a -
l i a , A l e m a n i a y P o r t u g a l . 
La constitución del Banco 
I g u a l m e n t e m a n i f e s t ó el s e ñ o r Ca lvo 
Sotelo que el p r o g r a m a de a c t u a c i ó n 
del Banco s e r á propuesto por é s t e a 
l a a p r o b a c i ó n del Gobierno, den t ro del 
p r i m e r t r i m e s t r e de su func ionamien to . 
Se deniegan a lgunas de las asp i rac io-
nes fo rmuladas en l a p r o p o s i c i ó n , y se 
establece que l a c o n s t i t u c i ó n del B a n -
co d e b e r á ver i f icarse antes de p r i m e r o 
de j u n i o p r ó x i m o . 
P o r o t r a pa r t e , el B a n c o o r g a n i z a r á 
Casas de C o m i s i ó n en los d i ferentes p a í -
ses, p u b l i c a r á u n a "Gace ta" e c o n ó m i c a 
de u l t r a m a r y c o n s t i t u i r á en su seno u n 
C o m i t é r ep resen ta t ivo de las C á m a r a s 
de Comercio . 
F i n a l m e n t e , el Banco, en cuan to ad-
j u d i c a t a r i o de u n servic io p ú b l i c o , que-
d a r á sujeto a l rea l decreto de 29 de d i -
c iembre de 1928 sobre i n t e r v e n c i ó n del 
Es tado en las empresas. 
El seguro de maternidad 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o de T raba jo 
sobre las bases del p royec to aprobado 
c ión del Consejo de m i n i s t r o s puede s in -
te t izarse a s í : 
Se preocupa, en p r i m e r l uga r , de de-
t e r m i n a r los fines; lo hace en l a base 
p r i m e r a ; fija en l a segunda l a zona de 
a p l i c a c i ó n , es decir, las beneficiarlas , que 
s e r á n todas las asalariadas, excepto las 
dedicadas a l serv ic io d o m é s t i c o . D e t a l l a 
en l a t e r ce ra los beneficios o pres tac io-
nes, y c ó m o é s t a s son—asistencia f a c u l -
t a t i v a . I n d e m n i z a c i ó n p o r ^33 salar los 
perdidos con o c a s i ó n del descanso o b l i -
gado, p remios de l a c t a n c i a y u t i l i z a -
c ión de Obras de p r o t e c c i ó n a l a m a t e r -
n idad y a l a I n f a n c i a — ; dedica a deter-
m i n a r el alcance y condiciones de cada 
una de ellas, las t res bases s iguientes , 
las cuar ta , q u i n t a y sexta . P o r l a s é p 
t i m a da segur idad j u r í d i c a a estas pres 
taciones en m e t á l i c o , asegura su Ina l i e -
nab i l i dad e i n e m b a r g a b l l i d a d y , a s í , ha -
ce impos ib le que sean obje to de l a co-
d i c i a de nadie o que s i r v a n a fines d is -
t i n to s de los que j u s t i f i c a n e l r é g i m e n . " 
E n las dos siguientes, las o c t a v a y 
novena, se establecen f ó r m u l a s p a r a que 
a las Interesadas lleg^ue e l beneficio 
cuando sientan, y en l a m e d i d a que sien-
tan , l a n tces idad que con este seguro se 
qu ie ra satisfacer, y p a r a que no l legue 
con abuso y c o n t r a los fines de l r é g i -
men a las que no deba l l egar . D e t e r m i -
n a en las d é c i m a y once q u i é n e s lo h a n 
de pagar , en q u é c u a n t í a y en q u é f o r -
ma, apor tando el Es tado p o r cada p a r t o 
50 pesetas, m á s el i m p o r t e de los p re -
mios de l ac tanc ia , y c o n t r i b u y e n d o , 
a d e m á s , a l fondo dest inado a f o m e n t a r 
las obras de p r o t e c c i ó n m a t e r n a l e i n -
f a n t i l . E l p a t r o n o a b o n a r á u n a c a n t i d a d 
i g u a l a l a obrera, siendo ambas, en t o -
t a l , 3,75 pesetas p o r t r i m e s t r e . L a s 
Diputac iones y A y u n t a m i e n t o s pres ta -
r á n las cooperaciones de sus servicios . 
Se p r e v é en l a doce l a pos ib i l idad , m e -
j o r dicho, l a segur idad de que h a y a ex-
cedentes y el dest ino de ta l lado de los 
mismos. E n l a t rece se fijan las sancio-
nes p a r a los in f rac to res ; en las ca tor -
ce, quince y diez y seis, su a d m i n i s t r a -
c i ó n ; en l a diez y siete, s u i n s p e c c i ó n ; 
en l a diez y ocho, los o rgan i smos espe-
ciales que h a n de resolver sus alzadas 
o recursos contenciosos; en l a diez y 
nueve se t iene l a p r e c a u c i ó n de deter-
m i n a r c u á l h a b r á de ser l a l e g i s l a c i ó n 
sup le to r ia apl icable en los casos que se 
h a y a n escapado a toda p r e v i s i ó n , y en 
l a ve in te se fija el plazo d e n t r o del cual 
h a b r á de redactarse el r eg lamen to , que 
es de t res meses. 
Bases adicionales 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r A u n ó s que h a y dos ba-
ses adicionales. U n a que r e a f i r m a todos 
los derechos de l a obrera, expresados en 
l a L e y e s p a ñ o l a de 13 de j u l i o de 1922, 
que r a t i f i c ó el Convenio de W á s h i n g t o n . 
Y o t r a que ensancha las pos ib i l idades de 
este Seguro, anunciando su a m p l i a c i ó n 
a las t r aba jadoras a u t ó n o m a s y a las 
mujeres de los obreros, a no ser que esa 
a m p l i a c i ó n sea innecesaria, p o r rea l izar -
l a y a u n nuevo Seguro, e l de enferme-
dad. 
U n a base t r a n s i t o r i a f a c i l i t a l a a p l i -
c a c i ó n I n m e d i a t a de todos los beneficios 
del Seguro a las obreras y a af i l iadas en 
el r é g i m e n l ega l de R e t i r o obre ro o b l i -
g a t o r i o . 




— ¡ B o n o ! ¡ B o n o ! H o y comer mi s ione ro . 
( " L ' E c h o de P a r i s " . ) 
Daladier , el jefe r ad ica l , e s t á a l a Izquierda haciendo u n a zapateta , m i e n -
t r a s H e r r i o t , a l a derecha y con p ipa , i n i c i a u n a danza, y F rango i s A l b e r t , 
ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e sgr ime u n hueso—de cura, s i n d u d a a l -
guna—, y a mondo po r comple to . E n l a r u é de Valo i s e s t á el cen t ro r a d i c a l . 
sobre l a l ey o r g á n i c a de l Poder leg is -
l a t i v o . 
Reunión de secciones 
L a S e c c i ó n p r i m e r a , de Leyes cons t i -
tuyentes , se r e u n i r á los d í a s 21 y 22, 
a las seis de l a t a rde . 
Más de 200 muertos en el 
Sur de Alabama 
E n G e n e v a l a a l t u r a d e l a g u a 
l l e g ó a 3 , 6 0 m e t r o s 
HA EMPEZADO A DESBOR-
DARSE E L MISSISSiPI 
M O N T G O M E R Y ( A l a b a m a ) , 1 8 . — 
L a s inundaciones o r ig inadas por el des-
bordamien to de l M i s s i s s i p í y sus af luen-
tes en e l Su r de A l a b a m a adquieren 
proporc iones de ve rdadera c a t á s t r o f e , 
c r e y é n d o s e que las v í c t i m a s pasan de 
doscientas. 
M U N D O C A T O L I C q 
Dos mil comuniones en la Consagración del Obisp 
iglesia de la Flor 
T e r m i n a n b r i l l a n t e m e n t e l o s e i e r c i -
c i o s p a r a C a b a l l e r o s d e l P i l a r 
Esta Congregación dará hoy una 
comida extraordinaria a los po-
bres en Tetuán de las Victorias. 
Como final de los ejercicios que en l a 
Igles ia de l a F l o r v e n í a dando el padre 
L a c iudad que h a sufr ido mayores To r r e s a caba l l e ros del P i l a r , se ce 
El régimen de trigos 
M a n i f e s t ó el conde de los Andes que 
en l o que respecta a l r é g i m e n de t r i g o s 
y m a í z aprobado en el Consejo, a d e m á s 
de l a G r a n j a a g r í c o l a de Z a m o r a , don-
de se f o m e n t a l a s e l e c c i ó n de semil las , 
v a n a crearse o t ras en Jerez de l a F r o n -
t e r a y en Huesca, con ob je to de que s i -
tuadas a s í en puntos e s t r a t é g i c o s a t i en-
dan m e j o r a los cu l t ivos . 
E n dichas estaciones se s e l e c c i o n a r á n 
las semi l las p a r a vender las a los a g r i -
cul tores . E n cuanto h a y a abundanc ia se 
h a r á g r a n d i f u s i ó n de ellas p o r t o d a Es-
p a ñ a , pero en t r e t an to se t r a e r á n de fue-
r a las clases que se necesi ten. 
E s t e servic io lo f a c i l i t a r á el Es t ado a 
los ag r i cu l to res , n a t u r a l m e n t e , a u n p re -
cio u n poco m á s elevado, p o r ser de 
super ior ca l idad, has ta que pase, u n a vez 
per fec tamente u l t i m a d o , a los Sindica-
tos de labradores que se f o r m a r á n p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n y f o m e n t o de las semi -
l las ; c la ro que t e n d r á n — o b s e r v ó el con-
de de los Andes—que f o r m a r l o s , po r 
lo menos, 200 labradores p a r a que e l d i -
nero no se p ie rda . Es to con respecto a l 
t r i g o . Tocan te a l m a í z , se hace en las 
mismas condiciones, pero extendiendo el 
c u l t i v o a los s i t ios de secano e In tens i -
ficando a l a zona del r e g a d í o y del N o r -
te, que, como ustedes saben, es l l uv io sa 
y, p o r t an to , p r o p i c i a p a r a e l c u l t i v o . 
Premios y créditos 
Es tos a ñ o s de p rueba p a r a l a i n t e n -
s i f i cac ión del c u l t i v o de l a s e m i l l a se 
h a r á n c o n l a p r o t e c c i ó n y a y u d a del 
Estado, en p r o p o r c i ó n que se es t ime con-
veniente. 
E l Es tado s u b v e n c i o n a r á con 200 pe-
setas p o r h e c t á r e a , pero p a r a el lo s e r á 
preciso que se f o r m e n Sindica tos de 200 
labradores, y s i este n ú m e r o no fuese 
cubier to , entonces se d i s t r i b u i r á a p r o -
r r a t eo . P a r a a tender a los gastos que 
o r ig ine l a i n t e n s i f i c a c i ó n del c u l t i v o de 
la s emi l l a de l m a í z se c o n c e d e r á n c r é -
d i tos p o r e l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a . 
H a b r á t a m b i é n una J u n t a , p re s id ida po r 
el m i n i s t r o , y en l a que e n t r a r á n f o r -
mando pa r t e el pres idente de l a D i p u t a -
c ión de Pontevedra , u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a y 
o t r a de l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s . 
T a m b i é n se n o m b r a r á n becarios que 
es tudien en E s p a ñ a y en e l e x t r a n j e r o 
los modernos m é t o d o s de c u l t i v o p a r a 
in tens i f icar lo en las d i s t in t a s regiones. 
E l m i n i s t r o h izo resa l ta r que h a r á n u n 
v ia je de estudio a l a e s t a c i ó n de semi -
l las de Pontevedra , modelo en su clase, 
que man t i ene l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A d e m á s se le a u t o r i z a p a r a hacer ex-
tens ivo el beneficio a los prados de t o d a 
clase de c u l t i v é . Se dan fac i l idades de 
c r é d i t o a g r í c o l a p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a con g a r a n t í a de los 
Sindicatos y Sociedades. 
T a m b i é n se c o n c e d e r á n p remios t a n t o 
a l c u l t i v o del m a í z como p a r a e l t r i g o , 
con objeto de f o m e n t a r e l e s t í m u l o del 
l ab rado r y , finalmente, el p r e m i o de l a 
espiga entre otros , como y a se hace en 
I t a l i a . 
E n fin—concluyó e l conde de los A n -
des—, u n a obra de a ñ o s , pero que h a y 
que empezar a l g u n a vez. 
Franquicia diplomática 
de automóviles 
De Hac ienda se a p r o b ó t a m b i é n en el 
Consejo u n a r ea l orden au to r i zando l a 
f r a n q u i c i a d i p l o m á t i c a en l a i m p o r t a -
c ión de a u t o m ó v i l e s . E x p l i c ó e l s e ñ o r 
Calvo Sotelo que en v i r t u d ' de d i cha 
d i s p o s i c i ó n se p o d r á n vender s i n dere-
chos de A d u a n a s los a u t o m ó v i l e s de 
los d i p l o m á t i c o s a los t res a ñ o s de ha -
berse i m p o r t a d o , pero no antes. Con 
esto queda modi f icada l a l e g i s l a c i ó n v i -
gente en este respecto, dejando a salvo 
el derecho de rec iproc idad . 
E l impuesto de trans-
portes marítimos 
O t r a rea l - orden de H a c i e n d a sobre 
e x e n c i ó n de l impues to de t r anspor tes 
m a r í t i m o s se refiere a los a r t í c u l o s y 
objetos dest inados a las Exposic iones , 
pero s iempre que se reexpor ten . 
De la Asamblea 
La primera s e s i ó n plenaria 
E l o rden del d í a p a r a e l p r i m e r P le -
no de l d í a 20 es e l s igu ien te : i n t e rpe -
l a c i ó n de l s e ñ o r A y a t s a l pres idente 
del Consejo sobre func ionamien to de l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . 
I n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r Puyue lo a l 
presidente del Consejo sobre a c t u a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a con su per-
sonal y c o n el i n t e r é s e s p a ñ o l . 
D i c t a m e n de l a S e c c i ó n 10, de E d u -
c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n , acerca de u n p ro -
yec to de es ta tu to de l a p r i m e r a ense-
ñ a n z a y en l a p a r t e r e l a t i v a a l a f o r -
m a c i ó n d e l maes t ro . 
D i c t a m e n de l a S e c c i ó n de Mercedes 
E x t r a o r d i n a r i a s sobre m e j o r a de p e n s i ó n 
a l a v i u d a de l coronel de In t endenc i a 
don J o s é Blenzobasi, 
O t r o de l a m i s m a S e c c i ó n reconocien-
do a la condesa de L e r s u n d i a d i s f r u -
t a r de l a p e n s i ó n aneja a l a G r a n Cruz 
de San Fernando , de l a que a l m o r i r se 
ha l laba en p o s e s i ó n su padre, don F r a n -
cisco Le r sund i . 
Las leyes orgánicas 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e se re-
u n i ó ayer en l a A s a m b l e a l a ponencia 
que estudia l a l ey o r g á n i c a sobre el 
Consejo del Reino, f o r m a d a p o r los se-
ñ o r e s Canseco, Si l ió, I l i a n a y Yanguas . 
T a m b i é n se r e u n i ó l a ponencia de los 
s e ñ o r e s Cierva , Goicoechea y Yanguas 
Otras notas 
La jornada del presidente 
E l jefe de l Gobierno d e s p a c h ó aye r 
m a ñ a n a con los m i n i s t r o s de Goberna-
c ión , E j é r c i t o e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
R e c i b i ó al d i r e c t o r genera l de M a r r u e -
cos, s e ñ o r Saavedra; a l jefe del g a b i -
nete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z M o n -
tesinos; a los generales Sor iano y Sa-
las; a l gobernador de Albace te , s e ñ o r 
A r g ü e l l e s , y a l s e ñ o r M o n e l l i . 
El pantano de Vado 
H a v i s i t ado a l conde de Guadalhorce 
una numerosa C o m i s i ó n de l a p r o v i n 
c í a de Toledo pres id ida por e l goberna 
dor, s e ñ o r A l m a g r o y el d ipu t ado p r o 
v inc i a l , s e ñ o r R i n c ó n . L a C o m i s i ó n , de 
l a que f o r m a n p a r t e va r io s alcaldes 
de l a c i t ada p rov inc ia , d i ó las g rac ias 
a l m i n i s t r o de F o m e n t o p o r el acuerdo 
tomado de t e r m i n a r las obras de l pan -
tano de Vado y r e h a b i l i t a c i ó n de l a 
Real A c e q u i a del Jararaa, que t an tos 
beneficios r e p o r t a a l a p r o v i n c i a de T o 
ledo, conv i r t i endo en r e g a d í o u n t e r r e -
no de m á s de 10.500 h e c t á r e a s e n c l a v a 
das en l a fe raz r e g i ó n de l a Sagra . 
Instrucción pública 
H a v i s i t ado a l m i n i s t r o el goberna-
dor de Toledo, s e ñ o r A l m a g r o , qu ien 
le d l ó las g rac i a s p o r haber sido firma-
do h o y u n decreto aprobando el p r o -
yec to de Escuela N o r m a l en Toledo. 
T a m b i é n le h a b l ó de los actos que 
se c e l e b r a r á n e l domingo con m o t i v o 
de l a I m p o s i c i ó n de las in s ign ias de la 
c ruz de A l f o n s o X I I a l a m a d r e del 
Cardena l P r i m a d o . Coincidiendo con es-
tos actos, se piensa celebrar e l de la 
p r i m e r a p iedra de d icha Escuela . 
E l m i n i s t r o d e s p a c h ó con el Rey, y 
é s t e firmó u n só lo decreto del depar-
t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n : e l p royec to de 
l a r e fe r ida N o r m a l . 
En Economía Nacional 
E l conde de los Andes r e c i b i ó l a v i -
s i t a de una C o m i s i ó n de l a A g r u p a c i ó n 
madere ra e s p a ñ o l a , que le h a b l ó de 
asuntos relacionados con d i c h a Indus-
t r i a . T a m b i é n le v i s i t ó e l Consejo d i -
r ec t ivo de l a A s o c i a c i ó n de fabr ican tes 
de pan, que le e n t r e g ó las conclusiones 
aprobadas en l a ú l t i m a Asamblea . 
E l conde de los Andes c e l e b r ó as i -
m i s m o una en t rev i s t a con los m i e m b r o s 
de l a F e d e r a c i ó n de empresas p e r i o d í s -
t icas de E s p a ñ a . 
Cargas contra comunistas 
en Budapest 
B U D A P E S T , 19 .—A l a sa l ida de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a se f o r m a r o n 
var ios grupos, que o r g a n i z a r o n u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , l a cua l r e c o r r i ó a l g u -
nas calles, p romoviendo g r a n e s c á n -
dalo. 
L a P o l i c í a d i ó v a r í a s cargas , sable 
en mano, has ta conseguir d i spersar a 
los mani fes tan tes . Se ope ra ron diez y 
nueve detenciones. 
d a ñ o s es Geneva, t o t a l m e n t e s u m e r g i d a 
Los aviones y u n g r a n n ú m e r o de 
p e q u e ñ a s embarcaciones r ea l i zan a c t i -
vos t raba jos p a r a e l sa lvamento de l a 
p o b l a c i ó n . A y e r v o l a r o n diez aeropla-
nos sobre las regiones inundadas, a r r o -
j ando v í v e r e s y medicamentos . 
M u c h a s de las personas que h a n s i -
do salvadas l l evaban muchas horas re-
fugiadas en los tejados y en las copas 
de los á r b o l e s . 
L a s br igadas de sa lvamento h a n 
t r a n s p o r t a d o a u n a r e g i ó n elevada, 
p r ó x i m a a T r o y , a las dos m i l perso-
nas salvadas ú l t i m a m e n t e de l a i n u n -
d a c i ó n , las cuales se ha l l aban en u n 
campamento de re fug io p rov i s iona l , cer-
cano- a l a c iudad de E l b a . 
A y e r fue ron abastecidos de a l i m e n -
tos y v í v e r e s los hab i tan tes de Gene-
v a y los que t o d a v í a se h a l l a n en E l b a . 
E n Geneva, donde l a i n u n d a c i ó n ha 
bajado ocho, pies, el agua a lcanza to -
d a v í a u n a a l t u r a de doce (3,60 me-
t r o s ) . 
Parece que en esta c iudad s ó l o ha 
perecido u n a persona. 
L a oficina s a n i t a r i a del Gobierno ha 
enviado a G a r l a n d isuero a n t i t í f i c o en 
can t idad suficiente, atendiendo a l a pe-
t i c i ó n que le f u é hecha con u r g e n c i a 
en p r e v i s i ó n de u n a epidemia. 
E l gobernador del Es tado de A l a b a -
m a se propone d i r i g i r u n l l a m a m i e n t o 
a l pueblo, p a r a r e u n i r los fondos ne-
cesarios p a r a socorrer a las 15.000 per-
sonas que h a n quedado s in a lbergue a 
consecuencia de las inundaciones . 
E n las r iberas del M i s s i s s i p í , l a s i 
t u a c i ó n no parece Inquie tante , a pesar 
de que el n i v e l de las aguas del rio 
supera bas tan te e l p rev is to como r ies-
go de i n u n d a c i ó n . 
Puede decirse que l a c iudad de K i c k -
man , en K e n t u c k y , es l a ú n i c a loca l ! 
dad r i b e r e ñ a donde l a i n u n d a c i ó n hace 
y a sen t i r sus efectos. 
L A L E Y M A R C I A L 
A T L A N T A (Georg i a ) , 18 .—El gober-
nador m i l i t a r del Es tado de A l a b a m a 
h a p roc lamado l a l ey m a r c i a l en las 
ciudades de Geneva y E lba , p a r a e v i -
t a r actos de bandoler ismo. 
L a i n u n d a c i ó n se ext iende a d ive r -
sas regiones de Georg ia y F l o r i d a . 
E l n ú m e r o de muer tos , s e g ú n los da-
tos oficiales, es 17, pero se cree que 
esta c i f r a se h a l l a m u y d i s tan te de l a 
rea l idad . 
* * » 
L O N D R E S , 18 .—El corresponsal del 
" T i m e s " en N u e v a Y o r k dice que en las 
inundaciones de A l a b a m a , a d e m á s de 
los 15 c a d á v e r e s que h a n sido hal lados, 
.el n ú m e r o de .muer tos debe ser m u y 
grande. 
* * » 
P A R I S , 1 8 . — E l " N e w Y o r k H e r a l " 
dice que en el O n t a r i o se h a n p r o d u c i -
do i m p o r t a n t e s inundaciones. E n Frea-
t o r t parece que las aguas amenazan 
i n v a d i r el hosp i t a l . 
E L D E S H I E L O E N E L D A N U B I O 
B E L G R A D O , 18 .—Una nueva a v a l a n -
cha de bloques de hie lo ha r o t o a l f i n 
l a enorme b a r r e r a que se h a b í a f o r m a -
do en el desfi ladero l l amado las Puer -
tas de H i e r r o y que o b s t r u í a l a navega-
c i ó n en el Danub io . 
E n v i s t a de ello, se h a suspendido el 
bombardeo comenzado por l a a r t i l l e r í a 
p a r a de s t ru i r l a . 
Los d a ñ o s causados á y e r p o r este 
deshielo se e levan a 15 mi l lones de d ó -
lares. 
Malas relaciones entre 
Bélgica y Holanda 
l e b r ó el domingo, a las ocho y media , 
u n a m i s a de C o m u n i ó n . 
E l t emplo estaba m a t e r i a l m e n t e l leno 
de fieles, hombres en su m a y o r í a . Puede 
calcularse que se acercaron 2.000 perso-
nas a l a Sagrada Mesa. E l ac to cons-
t i t u y ó una b r i l l a n t e y solemne n o t a de 
piedad. 
A n t e s de que t e r m i n a r a l a f u n c i ó n el 
padre Tor re s en unas sencillas y sen t i -
das pa labras propuso que apar te de las 
cua t roc ien tas comidas d ia r l a s que repar-
t en los Caballeros del P i l a r , se d é hoy, 
a las doce, en T e t u á n de las V i c t o r i a s 
u n a comida e x t r a o r d i n a r i a a los pobres. 
Se a c o g i ó con t a n t o entus iasmo l a 
idea, que a l a sa l ida de los fieles se re-
caudaron en el ac to unas 4.000 pesetas. 
E n t r e las personas que t o m a r o n par -
te en los e j e r c i c i o s — c o n c u r r i d í s i m o s a 
d i a r i o — y en l a C o m u n i ó n , figuran los 
s e ñ o r e s Yanguas , conde de l a M o r t e r a , 
conde de B e m a r , conde de las Navas , 
m a r q u é s de B e n d a ñ a , conde de A y b a r , 
G o n z á l e z H o n t o r l a , m a r q u é s de L e m a , 
don Car los Mendoza y el genera l E lo l a , 
G ó m e z R o l d á n , Isasa y A l v a r e z V e l l u t l . 
A n t e s de l a m i s a de C o m u n i ó n t o m a -
ron l a m e d a l l a 30 congregantes m á s . 
P a s ^ de m i l los Caballeros del P i l a r 
que h « y ac tua lmen te en M a d r i d . 
Solemne Tedéum 
E n el o r a to r i o del E s p í r i t u Santo se 
c e l e b r ó ayer u n solemne T e d é u m pa ra 
celebrar l a r e s t a u r a c i ó n del Poder t e m -
pora l del Papa. 
E l t emplo estaba mate r i a lmente l leno 
de fieles, hombres en su to ta l idad . 
Desde el presbi ter io a s i s t i ó a la f u n -
c ión el N u n c i o de Su Santidad, a l que 
a c o m p a ñ a b a el secretarlo de 3a N u n c i a -
tura , m o n s e ñ o r Crespi. 
D e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n , don J o s é 
G o n z á l e z Valverde p r o n u n c i ó una elo-
cuente p l á t i c a sobre l a fiesta que hoy se 
celebra. Por ú l t i m o , se c a n t ó u n solem-
ne T e d é u m . 
M o n s e ñ o r Tedeschini se r e t i r ó a las 
once de l a noche y acto seguido d i ó co-
mienzo l a v i g i l i a o r d i n a r i a de l a Ado-
r a c i ó n Noc tu rna . 
E l N u n c i o fué despedido a l a pue r t a 
del t emplo por muchos adoradores, que 
d ie ron u n v i v a aü Papa Rey. 
Comunión de obreros 
E l domingo se c e l e b r ó en l a iglesia de 
Santa C r i s t i n a l a c o m u n i ó n genera l do 
los obreros de este Centro, bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r m a r q u é s de Zahara , 
don M a n u e l de B o f a r u l l , don E m i l i o Ruiz 
de Salazar y el s e ñ o r As tud i l l o . 
As i s t i e ron m á s de doscientos obreros, 
l a Juven tud de Santa Cr i s t ina , l a Re-
p r e s i ó n de l a Blasfemia , l a Juven tud 
A v e - M a r i a n a y l a L e g i ó n C a t ó l i c a . 
E n los salones del C í r c u l o se s i r v i ó 
& todos los socios u n e s p l é n d i d o a lmuer-
zo, mien t ras l a ronda l l a del m i smo to -
caba u n escogido p rograma . 
E n p r o v i n c i a s 
Ñ A U E N , 18.—Debido a l a efervescen-
c ia p roduc ida p o r l a p u b l i c a c i ó n , po r u n 
p e r i ó d i c o de U t r e c h t , de los documentos 
referentes a u n supuesto pac to m i l i t a r t a concurrencia , y en e: que t o m a r o n 
par te los j ó v e n e s de l a local idad Matos, 
L a Juventud Católica en Lugo 
L U G O , 18.—El Obispo de l a diójcesis 
h a publ icado una c i r cu l a r en l a que 
dice que, en v i s t a del vigoroso Incre-
mento adqu i r ido por l a Juven tud C a t ó -
l ica, cree llegado el momento de proce-
der a su o r g a n i z a c i ó n def ini t iva . 
P o r ello dispone que quede cons t i tu ida 
l a U n i ó n Diocesana de Juventudes Ca-
t ó l i c a s . Se crean igualmente tres Cen-
t ros parroquiales, uno en cada pa r ro -
quia , los cuales se n u t r i r á n con los 
miembros de l a Juven tud C a t ó l i c a in te r -
p a r r o q u i a l que hasta ahora e x i s t í a . 
Las Juventudes Católicas de 
Murcia 
M U R C I A , 18.—La U n i ó n diocesana de 
Juventudes C a t ó l i c a s c o n t i n ú a su b r i -
l l a n t í s i m a c a m p a ñ a de propaganda por 
l a p rov inc ia . E l domingo, en el t ea t ro 
Guerra , de Lorca , d ie ron los propagan-
distas s e ñ o r e s I b á ñ e z M a r t i n , Sobejano, 
Vinader , M a r t í n M a r t í n e z y el consi l ia-
r i o diocesano s e ñ o r N a v a r r o A b e l l á n , 
u n m i t i n , a l que a s i s t i ó n u t r i d a y selec 
francobelga, las Asociaciones be lga y 
holandesa de " footbaU", de c o m ú n acuer-
do, h a n resuel to ap lazar Indef in idamen-
te los encuentros anunciados en t re los 
equipos de los dos p a í s e s p a r a los d í a s 
23 y 24 del cor r ien te . 
"WHISKY" PARA LA LEGACION DE SIAM 
EN WASHINGTON 
L O N D R E S , 19 .—Comunican de N u e -
v a Y o r k a l " D a i l y T e l e g r a p h " que el 
d í a 16 del cor r ien te , l a P o l i c í a se i n -
c a u t ó de 60 cajas de " w h i s k y " y de 
vinos destinadas a l a L e g a c i ó n de S iam. 
Las cajas f u e r o n d e s p u é s entregadas al 
des t ina ta r io , pero el conduc tor del ca-
m i ó n y el mozo que le a c o m p a ñ a b a n 
h a n sido encarcelados. 
R o d r í g u e z , Cahas, M a r t í n e z y D i m a s 
Pres id ieron el alcalde, autoridades loca-
les y personalidades de l a p o b l a c i ó n . L a 
I m p r e s i ó n del acto fué que h a sido m u y 
eficaz p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de Juven-
tudes. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n acto de propa-
ganda pa ra r e o r g a n i z a c i ó n de l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a de la Muje r . Concur r ie -
r o n numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , y 
hab l a ron I b á ñ e z M a r t í n y el* cons i l i a r io 
s e ñ o r N a v a r r o , que i n v i t a r o n a l a m u -
j e r l o rqu ina a l apostolado social, y die-
r o n a conocer los mot ivos especiales 
que obl igan a l a mu je r a defender los 
interpses de Cris to . 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
E L ESPECTADOR DE PUEBLO.— 
¿ Usted cree, caballero, que se debe aban-
donar así a una mujer? 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres ) 
—¿Es legítimo este zorro? 
—Sí, señora; el otro día ha mordido a 
un dependiente. 
( " L e R i r e " , P a r í s ) , 
fe 
E L COMISARIO.-
o un suicidio? 
— E s don Ambrosio, nuestro pariente, 
¿Qué será esto? ¿Un asesinato V̂6» granas a su constancia, lo hicieron 
diputado. 
— ¿ Y quién es esa doña Constancia? 
( " L e R i r e " , P a r í s ) ( "The H u m o r i s t " , L o n d r e s ) , 
auxiliar de Toledo 
O f i c i a r o n e l N u n c i o y l o s p r e u 
d o s d e P l a s e n c i a y C o r i a 
Más de cuatro mil personas for 
man en la procesión con que 
finalizan los cultos cuaresmales 
T O L E D O , 17 .—A las diez de la m . 
ñ a ñ a se c e l e b r ó en l a Catedral la s 
lemne c o n s a g r a c i ó n del Obispo titula" 
de A r e t u s a , a u x i l i a r de Toledo, don p / 
l i c i ano Rocha P iza r ro , que era Deán d ' 
Cor i a . e 
E n l a cap i l l a m a y o r se h a b í a n coló-
cado, a l lado del evangelio, un rico do-
sel de terc iopelo morado , y enfrente, al 
lado de l a e p í s t o l a , u n a l tar , teniendo por 
fondo el h i s t ó r i c o dosel del Cardenal 
A r a g ó n . 
H a of ic iado de consagrante monseñor 
Tedeschini , N u n c i o a p o s t ó l i c o , y de Pre. 
lados asistentes los de Plasencia y Co-
r í a . Los of ic iantes usaban los preciosos 
ternes morados l lamados de palmas y 
M o l e r o , y el nuevo Obispo el t e m o blan. 
co de Bone l y Orbe. 
Desde su s i t i a l del coro, teniendo a 
su lado a l Obispo de M a d r i d - A l c a l i 
a s i s t i ó el Cardena l P r i m a d o . 
H a sido padr ino de honor don Gon-
zalo Montenegro , presidente de l a Dipu-
t a c i ó n de C á c e r e s , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
aquel la C o r p o r a c i ó n . 
T a m b i é n ocupan puesto en el presbi-
t e r i o el alcalde y secretar lo de Hiño-
j a r del Campo, pueblo n a t a l del nuevo 
Pre lado ; el s e ñ o r cu ra p á r r o c o de Por-
tezuelo ( C á c e r e s ) ; u n a n u t r i d a Comí-
s i ó n del A y u n t a m i e n t o de aquella ca-
p i t a l , y o t r a s del cabildo catedralicio y 
c l aus t ro de profesores del Seminario de 
Cor i a . 
L e y ó l a bu la p o n t i ñ c a l el secretarlo 
de c á m a r a y gobierno doctor don Be-
n i t o M u ñ o z de Mora les . 
L a cap i l l a c a n t ó l a m i s a polifónica 
de P laz y el T e d é u m , de PerossI. 
T e r m i n a d a l a misa , el nuevo Obispo re-
c o r r i ó l a Ca ted ra l bendiciendo a los fie-
les, y d e s p u é s o c u p ó u n s i l lón en el an-
tepresbi te r io , recibiendo el homenaje de 
los ñ e l e s . E l besamanos d u r ó m á s de 
u n a hora . 
A las dos de l a tarde , en el comedor 
des pa lac io arzobispal se c e l e b r ó u n ban-
quete oficial , a l que asisten todos los 
Prelados, las autor idades toledanas, co-
misiones del cabi ldo de Toledo, de la 
D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o de Cá-
ceres, del cabildo y Seminar io de Co-
r ia , e l aud i to r de l a N u n c i a t u r a , el se-
c r e t a r i o de c á m a r a y el provisor del 
Arzob ispado . 
A las cinco de l a tarde , el Nuncio de 
Su San t idad sa l l ó p a r a M a d r i d , y poco 
d e s p u é s se m a r c h a r o n t a m b i é n los Obis-
pos de Plasencia y Cor la . 
E n el s a l ó n de actos del Seminario se 
c e l e b r ó u n a velada, homenaje al nuevo 
Obispo. 
L o s seminar is tas i n t e r p r e t a r o n un se-
loc to p r o g r a m a , en el que se de s t acó la 
r e p r e s e n t a c i ó n del au to sacramental 
" L a C o n s a g r a c i ó n episcopal", de que es 
a u t o r el super ior de aquel Centro, don 
J . M . ' F e r r a n d , con b e l l í s i m a s ilustra-
ciones musicales del beneficiado orga-
n i s t a de l a Ca tedra l , don Bonifacio 
A g u i l e r a G i l . 
E l Obispo sube a l estrado y da las 
grac ias a todos po r el homenaje que le 
t r i b u t a n , y especialmente a l Cardenal 
P r i m a d o , a quien, d e s p u é s de Dios y el 
P o n t í f i c e , debe todo cuanto es. 
Solemne procesión 
T O L E D O , 17 .—Hoy h a terminado el 
ciclo de conferencias cuaresmales que 
el Cardena l P r i m a d o h a dado, sólo para 
hombres, en l a Ca tedra l . 
Anoche , has ta b ien en t rada l a madru-
gada, el Cardenal y d e m á s sacerdotes y 
rel igiosos de l a ciudad, es tuvieron escu-
chando confesiones. E s t a m a ñ a n a a la9 
cinco y media , su eminencia volvió a 
ocupar su confesionario has ta cerca de 
las ocho. 
A esta h o r a c e l e b r ó l a m i s a de co-
m u n i ó n general , 
A l Evange l io , p r o n u n c i ó u n feryorin. 
A y u d a d o de va r io s s e ñ o r e s capitula-
res, el Pre lado a d m i n i s t r ó l a comunión 
a va r i o s centenares de caballeros. 
E s t a noche, a las siete, se han cele-
brado los grandiosos cul tos finales, a ios 
que se h a p e r m i t i d o que asistan las n i" ' 
jeres. A s i s t e n t a m b i é n las autoridades. 
D e s p u é s de rezado el rosario, el ^ 
denal ocupa el solio levantado en el cru-
cero, y desar ro l la l a ú l t i m a conferen-
cia, cuyo l e m a es: " N u e s t r a p a t n a e» 
el c ie lo" . .Aí¿ 
Comienza ensalzando l a sublinuasw 
del amor a l a p a t r i a , t a n inefablemen 
te dulce como el a m o r a l a J11^1"6'. u 
Censura el e g o í s m o ma te r i a l i s t a de 
sociedad moderna , que se esfuerza ^ 
c o m b a t i r los m á s santos amores: 
amor a l h o g a r a l a f a m i l i a y a l a P* 
t r i a . . «y. 
C a n t a las grandezas h i s t ó r i c a s ae 
p a ñ a , cuando el a m o r p a t r i o era P* ^ 
monio de todos los e s p a ñ o l e s . Evoc» 
nacer de l a g lo r iosa orden mercer : re . 
y p i n t a de v iva s tonalidades l a ^ 
s i ó n de los caut ivos rescatados y ^ 
emocionante escena del desembarco 
las costas e s p a ñ o l a s . o-aniz8 
Expues to el S a n t í s i m o , se or&r¡t0-
l a p r o c e s i ó n . L l e v a n e l pal io las » 
r idades. Preside e l Cardenal con las 
nidades, y le sigue todo el c ab1^ 4oOO 
F o r m a n en l a p r o c e s i ó n m á s ae 
personas. /-arden91 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n , el ^ ^ y é s 
ocupa nuevamente l a t r i b u n a , y o ^ el 
que e l Obispo d i ó l a b e n d i c i ó n cu ^ 
S a n t í s i m o y se hizo l a res^rva ;er iBos» 
g rac i a s a Toledo por aquella n ]oS 
m a n i f e s t a c i ó n de fe, especialmenu; ar 
caballeros, po r su v a l e n t í a en ^ ci(jii 
a Cr i s to , y lee el acto de consag ^ 
de las f ami l i a s a l Sagrado Coraz<^. ^ 
m i n a n d o con u n ¡ v i v a Cr is to « e y - . 
f u é coreado estruendosamente. . 
F i n a l m e n t e , d i ó l a b e n d i c i ó n p a p ^ 
A l a salida, el p ú b l i c o , ^ C é n -
trente a Palacio , a p l a u d i ó c a l u r o s a 
t e a l P r imado . ^ c á c e r e s 
C A C E R E S , 1 8 . — L l e g ó e l . ^ ^ o c l » -
x i l i a r de Toledo, don Feliciano ^ e J Í 
que v i s i t ó el San tua r io de i * obse. 
de l a M o n t a ñ a , y que l u e £ 0 íntiDi0 
qu iado con un " l u n c h " por ° fesor de 
a m i g o don E l a d i o G i m é n e z , p r " ^ , - 0 
R e l i g i ó n del I n s t i t u t o . A s i s t i ó ra 
de l a cap i t a l . P o r l a tarde saja * ]e 
H i n o j a l . su pueblo na ta l . doDdaeCÍrá la 
r e n d i r á u n homenaje y De" uei pue-
nueva ig les ia l evan tada en ay 
b lo . 
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H O Y C O M I E N Z A E L i v C O N G R E S O D E C l U D A D E S i 
El Rey ofrendará a la Virgen de Montserrat la bandera de las Diputa-
ciones. Más de cien barcos de guerra británicos en Baleares. Tunney 
en Málaga. Se constituye en Zaragoza la Junta de la Cruz Roja. 
UN MUERTO Y UN HERIDO POR UNA EXPLOSION EN VALENCIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Las hi jas del presidente de P a n a m á 
p a s a r á n la Semana Santa en Sevilla. Es-
La Semana Santa en Almería Conferencia sobre legislación 
A L M E R I A , 18.—Se ha publ icado el pro- corporativa 
^rama de las procesiones de Semana MAT A r A IR i r r . «i * ¡i3, "oche asis t ieron a l a r e c e p c i ó n cele-
S a l d r á n dos nuevas, una el M l l ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ W ^ 2 ^ ^ 103 C O n ^ s i s t a s de 
^ r d ^ e ^ ^ S F ^ Í ! Zancada ' ^ e fué - S d o por trada de J e s ú s en J ^ s a i e n , y o i r á e las autor idades y C o m i t é s pa r i t a r ios A 
Miércoles Santo, con J e s ú s Nazareno y 
¡a Dolorosa. Ambas son valiosas escultu-
ra f l f j a marchado a Car tagena el direc-
tor general de Carabineros, s e ñ o r Va l l e jo . 
^ E n el pueblo de H u é r c a l - O v e r a se ha 
celebrado la i n a u g u r a c i ó n del local de la 
juven tud p a t r i ó t i c a . As i s t i e ron el jefe 
provincial, alcalde de A l m e r í a y otras per-
sonalidades. 
Llegada de licenciados 
ciudades. 
* * * 
C A D I Z , 18.—En el t r a n s a t l á n t i c o " M a -
Sevi l la . 
Trabajos científicos 
M U R C I A , 18.—En u n labora tor io de es-
t a c iudad se rea l izan ensayos para apro-
vechar d i n á m i c a m e n t e l a energia i n t e rna 
por las autoridades y el c ó n s u l de Pana-
m á . E n el domic i l i o de é s t e fueron ob-
sequiados con un " l u n c h " y s iguieron des-
p u é s su v ia je a Sevil la . 
Regalos a los condes de Zamoyski 
RAR C E L O N A , 18.—A l a v i s t a del puer- ¿ i n * P i £ r ^ « r ^ £ ' T ^ T ^ K í " ^ 1 " " S E V I L L A , 18.—La g u a r n i c i ó n de A n d a 
^ e n c u e n t r a ' e l vapor " B a r c e l ó ^ q u e ^ ^ J t J ^ ^ f ^ ^ l u c í a . h a a los to se 
conduce licenciados de Ceuta, los cua 
jes d e s e m b a r c a r á n m a ñ a n a en l a esta-
ción m a r í t i m a . A dicho efecto se han da-
do ó r d e n e s pa ra que acudan a rec ib i r -
los el personal m i l i t a r correspondiente y 
Una banda de m ú s i c a . 
Para el d í a 20 se espera l a l legada del 
vapor E s p a ñ a n ú m e r o 5", en el que ven-
drán 500 soldados de V i l l a Sanjur jo para 
diferentes pueblos de C a t a l u ñ a . Se les 
ha rá a n á l o g o r ec ib imien to . 
—Entre las calles de Cla r i s y L a u r i a 
se c a y ó el domingo a l a zanja del fe-
rrocarr i l de l a calle de A r a g ó n , Franc is -
co E x p ó s i t o G a r c í a , que r e s u l t ó con gra-
vís imas heridas. D e s p u é s de asi t ido en 
el dispensario, se le t r a s l a d ó a l H o s p i t a l 
Clínico. 
—Con m o t i v o de haber sido nombra -
do comendador de l a O r d e n de l a Corona 
de I t a l i a , el secretario de este Gobierno 
civil, s e ñ o r A z c á r r a g a , el domingo se ce-
lebrará una cena i n t i m a por u n g r i ipo 
numeroso de amigos. 
La bandera de las Diputaciones 
B A R C E L O N A , 18.—La D i p u t a c i ó n pro-
vincial, por i n i c i a t i v a del conde de M o n t -
seny, ha encargado a u n o de los m á s 
famosos a r t í f l ees de Ba rce lona l a cons-
trucción de una a r t í s t i c a v i t r i n a de p la ta 
y cris tal fino pa ra g u a r d a r l a bandera 
que las Diputac iones e s p a ñ o l a s of rendan 
a la V i r g e n de M o n t s e r r a t . E l conde de 
Montseny tiene el p r o p ó s i t o de que en 
el mes de mayo, du ran t e l a E x p o s i c i ó n , 
haga entrega de l a e n s e ñ a al R e y el 
prior del M o n t s e r r a t en presencia de los 
presidentes de todas las Diputac iones . 
—La Cooperat iva de casas baratas del 
Sindicato l ibre profes ional de empleados 
de Banca y Bolsa de B a r c e l o n a proyec-
ta cons t ru i r una c iudad s a t é l i t e en las 
inmediaciones de San Ped ro M á r t i r . Con 
este objeto, m a ñ a n a h a b r á J u n t a gene-
ral para la a p r o b a c i ó n de los planos y 
proyectos. 
Remolcador a pique 
B A R C E L O N A , 18.—Ayer tarde , du ran -
te las pruebas de ve loc idad de gasoline-' 
ras en el muelle, el r emolcador " M o n t -
serrat", que se ha l laba j u n t o a l vapor 
"Cabo Quilates" , se f ué a pique en el 
arsenal de San B e l t r á n , a l romperse el 
cable que sujetaba al mue l le a é s t e , y 
que fué a chocar por l a banda de estr i 
cutados han produc ido é x i t o l isonjero, m o y s k i u n precioso re lo j de pulsera or-
c o n f l r m a t o n o de modernas teonas sobredado de br i l l an tes . P a r a hacer entrega del 
los á t o m o s . obsequio estuvieron en C a p i t a n í a gene-
L o s trozos de h i e r ro dulce y de acero r a i ei gobernador m i l i t a r con los repre-
especial templado sometido a expenmen- sentantes de las guarnic iones de Sevilla, 
t a c ion han ofrecido resultados sorpren- C á d i z , Granada. Algeciras , M á l a g a , Cór -
dentes Pros iguen las investigaciones a |doba . C u m p l i m e n t a r o n a los nuevos es-
cargo de vanos ingenieros de Caminos. pOSos, que agradecieron mucho el regalo. 
Cien barcos ingleses en Baleares ! T a m b i é n han recibido los condes de Za-
5 oto uai^ai^a m o y s k i u n precioso a l torre l ieve que re-
P A L M A D E M A L L O R C A , 18.—Ayer, a presenta los desposorios de San J o s é y la 
las siete de l a tarde, za rparon del puer to ; V i r g e n , que es el regalo de boda que les 
de Pol lensa los buques ingleses surtos en hacen sus padres los infantes don Carlos 
y d o ñ a Lu i sa . 
Conferencias cívicas 
aquel la b a h í a , con objeto de real izar ma-
n iobras en a l t a m a r y pa ra esperar a 
ot ros de las divisiones del A t l á n t i c o y delj 
M e d i t e r r á n e o . Se calcula que m a ñ a n a se| T O L E D O , 18.—La conferencia de hoy 
r e u n i r á n en l a b a h í a de Pol lensa m á s de correspondiente a l curso para comandan-
u n centenar de buques que s a l d r á n para tes estuvo a cargo del d i rec tor general 
G i b r a l t a r el p r ó x i m o s á b a d o . de Sanidad don A n t o n i o Horcada , que se 
m "M..~.»~-.:»»> i AI ' o c u p ó de l a sanidad púb l i ca , s ingular-Numancia a Los Alcázares |mentfe en su aspecto m u n ¡ c i p a i . F u | pre . 
P A L M A D E M A L L O R C A , 18.—Esta sentado por el general V i l l a lba , que en-
m a ñ a n a sa l i ó pa ra Los A l c á z a r e s el " h i 
d r o N u m a n c i a " , t r i pu l ado por el coman-
dante F ranco y conduciendo a los avia-
dores Gal larza, L l ó r e n t e y otros que v i -
n i e r o n con objeto de as is t i r a l funera l 
celebrado en V i l l a M a r í a por el c a p i t á n 
de A v i a c i ó n don Pedro Tauler . 
Revista de servicios municipales 
S A N S E B A S T I A N , 18—Se ver i f icó ayer 
l a anunc iada rev i s ta de servicios m u n i -
cipales, que desfi laron ante el goberna-
dor c i v i l , alcalde, var ios concejales y t é c -
nicos del A y u n t a m i e n t o , situados f rente 
a l t ea t ro V i c t o r i a Eugenia . 
L o h ic ie ron en p r i m e r t é r m i n o los 
guard ias munic ipa les y d e s p u é s bar ren-
deros con ma te r i a l , personal de paseos y 
j a rd ines , sani tar ios , personal de higiene 
y bomberos, con todo su ma te r i a l . 
Presenciaron el desfile var ios mi l la res 
de personas, que e logiaron el ma te r i a l 
y personal de los servicios municipales . 
Seguidamente, en l a plaza Consis tor ia l 
y en presencia de crecido n ú m e r o s de 
curiosos, se ver i f i ca ron ejercicios diver-
sos por los bomberos, que man iob ra ron 
con rapidez y p r e c i s i ó n , d i r ig idos por su 
jefe el a rqu i tec to m u n i c i p a l s e ñ o r A l d a y . 
Se n o t ó la novedad de l a i n s t a l a c i ó n 
de u n b o t i q u í n de urgenc ia en cada una 
de las bombas a u t o m ó v i l e s , a d e m á s del 
b ien dotado que conduce el a u t o m ó v i l 
N u e v a N o r m a l d e W U S I O N ACALORADA [N 
Maestras en T o l e d o FRANCIA SOBRE LA 
F r a n c o , G a l l a r z a y e l m e c á n i c o 
M a d a r i a g a , a I t a l i a 
u s o DE UNIFORME PARA LOS D o s m é d i c o s q u i e r e n a p e l a r c o n 
ABOCADOS DEL ESTADO 
Un título de nobleza para don 
José Yanguas Messía 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E L 19 
J u s t i c i a y Cul to .—R. D . ordenando la 
t r a s l a c i ó n de don J o s é Boza Moreno, 
magis t rado de en t rada en la Audienc ia 
t r a l a s e n t e n c i a q u e c o n -
d e n ó e s a e s p e c i a l i d a d 
• 
Se trata de la señora que se 
hizo operar y perdió una pierna 
Casimiro Bartei, presidente del Consejo de ministros de Polonia, 
cuya dimisión se espera con motivo de las dificultades surgidas 
en la aprobación de los presupuestos. 
bunal E c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v o Centra l 
del m in i s t e r i o de Hacienda . 
Jus t i c ia .—R. O. nombrando pa ra la 
Secretar ia del Juzgado de p r i m e r a ins-
t anc ia del d i s t r i t o del M a r , de Valen-
cia, a don Fel ipe O r t u ñ o Lozano; dis-
poniendo se expida real c a r t a de suce-
s ión en el t i t u l ó de vizconde de Santa 
s a l z ó l a personal idad del conferenciante. 
Este h a b l ó de l a d i c t adura san i ta r ia 
que se p r a c t i c ó en muchos p a í s e s , espe-
c ia lmne te en el J a p ó n , y que i m p l a n t ó 
en E s p a ñ a el Gobierno actual . D i j o que 
diez y ocho millonea de e s p a ñ o l e s v iven 
h u é r f a n o s de toda p r á c t i c a de higiene y 
sanidad. 
Expone la s i t u a c i ó n de los pueblos an-
tes del E s t a t u t o m u n i c i p a l y r e s e ñ a y 
comenta las obligaciones m í n i m a s que 
dispone pa ra los pueblos. 
E n s a l z ó l a p r á c t i c a de l a v a c u n a c i ó n 
y d i j o que es mayor el n ú m e r o de defun-
ciones por enfermedades evitables en los a p r e n d i z a j e e n l a e scue la p r o f e s i o n a l d e c e r r a j e r o s . A ñ o s d e s p u é s e s tu -
pueblos y p e q u e ñ a s ciudades, donde la h i -
giene es p roporc iona l a la cu l tu ra . 
o b t e n i e n d o e l d i p l o m a d e i n g e n i e r o y e l d o c t o r a d o e n M a t e m á t i c a s . ¡ jefe de escuadra, comandante de I n f a n -
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 18—-Los especialistas de la 
d ^ C ó r d o b a f a í á ' p r o v i n c i a l de Sor ia ; , c ¡ r u g ¡ a e s t é t i c a agua rdan v ivamen te in-
nombrando p a r a l a plaza de magis t ra- quietog i a p u b l i c a c i ó n del t ex to in t eg ro 
do de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de Cor-: sentencia que condena a uno de 
doba a don A g u s t í n A r a n d a y G a r c í a C o m n a ñ e r o s a l pago de 250.000 
Ser magis t rado de en t rada en la Au-1 acomet ido una o p e r a c i ó n de m i e m b r o 
diencia p r o v i n c i a l de J a é n a don Anto- ! enfermo sobre u n m i e m b r o sano, sin 
nio P é r e z L ó p e z ; presidente de secc ión qUe je i ndu je r a o t r o designio que el do 
de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de J a é n a ¡ c o r r e g ¡ r u n defecto. R e c u é r d e s e , en 
don Franc isco D í a z P l á ; noI"brando pa- pfecto ej T r i b u n a i a c t u ó a conse-
r a l a c a n o n j í a vacante en l a ^ t e d r a i , • ^ demanda de una d a m a a 
de Ciudad Rodr igo , que h a de reducirse cuencia ae IA u f " " " ™ " . ' 
a Colegiata a l d?ctor don S e r a f í n Te l ia quien su o p e r a c i ó n e s t é t i c a le c o s t ó que 
Gallego. le a m p u t a r a n u n a p ie rna . Se anuncia 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . D . aprobando; agunigmo que el boxeador Henney se 
el p royec to redactado p a r a cons t ru i r : je p r a c t i c a r á u n a o p e r a c i ó n a n á l o g a 
u n edi f ic io de nueva p lan ta con dest ino ' jog labios 
a Escuela N o r m a l de Maestras y aneja volv iendo a l p r i m e r o de 
Trabajo .—R. D . aprobando la ins t ruc | dispone a en tab la r recurso y una es-
c ión que se inse r ta de con tab i l idad de; pecial idad no menos prest igiosa, sobre 
este min i s t e r io . , ! todo en las operaciones de l a ca ra y 
Presidencia.—R. O. disponiendo que a: ej cueiio, D u f o u r m e n t e l , ha declarado 
los ingenieros jefes de las Jefaturas ¡n- L u e le g e c u n d a r á . T a n t o los dos c i t a -
dustr ia les de las provincias donde se 4 Bourgue t , mani f ies -
cons t ruyan los aeropuertos nacionales, i aos> cuuiu oí UÛ LH """6 
se les considere incluidos en el p á r r a f o t a n que s i p rospe ra ra t a l c r i t e r i o j u n -
segundo del punto tercero del reglamen- dico se e s t a n c a r í a en F r a n c i a el p ro -
to i n t e r i o r p rov i s iona l de las Juntas de I greso de esta moda l idad de l a c i r u g í a , 
aeropuertos, a l objeto de que fo rmen y qUe iag personas deseosas de some-
par te de dichas Juntas o Pat ronatos ; , terse a e i la se t r a s l ada ran a las c l ín i -
disponiendo dejen de f o r m a r par te de la I n g l a t e r r a y A l e m a n i a . " L a sen-
^ ^ . S S T ' n í l S . b W u ^ ¡ t e n c i a - a f a d e n - J d a i - P — n t e a l 
blea Nac iona l a don A n t o n i o Ru iz de b i s t u r í c o n t i n u a r dispensando a l a t é c -
C a s t a ñ e d a y L ó p e z , presidente del T r i - j n ica h u m a n a los beneficios que e m p e z ó 
a s u m i n i s t r a r l e cerca de los mu t i l ados 
de l a g r a n gue r r a . 
A d v i é r t a s e a d e m á s que muchas de es-
tas in tervenciones , y desde luego l a que 
m o t i v a l a sentencia, se real izan 'gratui-
t amente en el hosp i t a l . L a san. ú n es, 
por lo menos, excesiva. A seguida vie-
t i l p r e s i d e n t e p o l a c o n a c i ó e n l o o Z e n L e o p o l , e h i z o p r i m e r o su ¿g letrados de este ministerio. 
Ejé rc i t o .—R. O. confiriendo una comi-
Cla ra de A v e d i l l o a favor de don J o s é i ne e l aser to de l a d e m o s t r a c i ó n de 
de Yanguas y M e s s í a ; convocando nue-; aqUeiios beneficios u n mues t r a r i o de ca-
i vamente a o p o s i c i ó n para proveer dos E x p o s i c i ó n a n a t ó m i c a , u n ver 
'p lazas de oficial tercero, jefe de N e g ó - ! 1 " , Hr.mimontn 
: ciado de te rcera clase del Cuerpo t é c n i c o dadero desfile, en f i n . de documento 
i r - i i i i i i c i n • u s ión del servicio, de diez d í a s de dura- nos o b l i g a r a 
d i o e n l a U n i v e r s i d a d d e L e o p o l y e n l a L s c u e l a P o l i t é c n i c a d e M u n i c h , c ión p a r a M a r ¡ n a d i p i s a ( i t a ü a ) al desgracia ajena. 
c l í n i c o s que m o v e r í a n a risa, s i un' ele-
m e n t a l deber de ca r idad c r i s t i a n a no 
a m i r a r con respeto l a 
E l o g i a la labor real izada por los dele- , i jefe el  escuadra, c o á n m e ae i n r a n - ¡ vez gra u n profesor de Liceo 
í S S l ^ r ^ 0 % ^ . n L S t d o l E n 1 9 1 2 B a r t e i f u é n o m b r a d o p r o f e s o r d e l a E s c u e l a P o H t & n i c a d e i Z P ^ ^ ' ^ T A ' ^ " ~ " T ~ „ D e 7 f „ S 
y ga rgan ta y expuso, por ú l t i m o , los m a - j L e o p o l . D u r a n t e l a g u e r r a se d i s t i n g u i ó c o m o j e f e d e l b a t a l l ó n d e F e r r o - j don Edua rdo G o n z á l e z Ga l la rza y a l s a r - ¡ v e i n t e a ñ o s no p o d í a en t r a r en e i^ama 
les derivados por los abusos del alcohol 
y el exceso de a l i m e n t a c i ó n . 
Fuga d e p r e s o s 
del " M o n t s e r r a t " fue ron recogidos inme-
diatamente y trasladados al D é d a l o , don-
de fa l lec ió por a s f ix ia el fogonero J o s é 
Mateo. 
Los príncipes de Sajonia 
CORDOBA, 18.—En el expreso l l egaron 
los P r í n c i p e s de Sajonia . A c o m p a ñ a d o s 
por las autoridades v i s i t a r o n l a Catedra l 
y d e m á s monumentos . E n a u t o m ó v i l mar -
charon a Sevil la. 
Visita de gratitud 
F E R R O L , 18.—Una numerosa comi -
sión de fe r rov ia r ios de F e r r o l y C o r u ñ a , 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de em-
pleados de otras l í n e a s de E s p a ñ a , ha v i -
sitado a l general gobernador de esta pla-
za don Godofredo N o u v i l a s para expre-
sarle su agradec imiento por la protec-
ción que presta a l Colegio de H u é r f a -
nos, a la A s o c i a c i ó n genera l y a otras So-
ciedades fe r rov ia r ias . E l general agrade-
ció mucho esta deferencia . 
Inauguración de un pabellón 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 18.—Con 
asistencia de las au tor idades y mi l l a re s 
de personas se ha i naugu rado en el Sa-
natorio de Santa R o s a l í a , que regentan 
los Hermanos de San J u a n de DiOs, u n 
pabellón destinado a n i ñ o s r a q u í t i c o s . Es-
tá dotado con m a t e r i a l q u i r ú r g i c o dona-
do por los condes de Garvey, que h a 
costado 300.000 pesetas. B e n d i j o el pabe-
c a r r i l e s v I W ó » «ser i V f ^ d e l o * m i s m o s e n e l E s t a d o M a v o r d e V a r - ! g e n t 0 m e c á n i c o Modesto M a d a r i a g a ! s in que u n solo d í a de jara de encon-
c a r n l e s y I e g o a ser j e t e d e l o s m i s m o s e n e i c s t a a o i v i a y o r a e v a r A,emdl .0 . decIarando t ienen ap t i t ud l e g a r t r a r en l a p i z a r r a una a l u s i ó n g r á f i c a 
s o v i a . L n 1 9 2 0 fue n o m b r a d o m i n i s t r o d e C o m u n i c a c i o n e s . L n i V ¿ l pa ra que les sea concedida la p e n s i ó n a su d e f o r m i d a d . H o y , d e s p u é s de ope-
f u é e l e g i d o d i p u t a d o , a l c a n z ó l a p r e s i d e n c i a d e l a C o m i s i ó n d e C o m u - ^ ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ ^ J 1 ^ 6 ^ ^ } ^ \ rado, da su clase t r anqu i l amen te . 
V A L E N C I A , 18.—De la c á r c e l del par - i n ¡ c a c i o n e s y o r g a n i z ó 
t i do de Tor ren te se han fugado cinco j i • ' -J l 
presos condenados como autores del ro- j c u l m i n o su v i d a p o L , . ^ suspenso para los a c t ú a - .que 
m i e n t o d e ^ ^ a t a r r o i ? " ^ h i c i e r o n y r i a s ' I ' I W i m i T O I M ^ }*s a lumnos de J j ^ ^ ^ ' ^ ^ J ^ 1 Y me t u rbo . M i n a r i z es n o r m a l en l a 
^ o V > ?i0 fo ^ « v l n^nctcr í . i r a ; Ingenieros de Caminos, Canales y P u e i t o » ac tua l idad c i n f o r m o serenamente". To-
emeo de l a madrugada y p a i a conseguir l a l f rente l a bandera de l a Sociedad con I 
l a fuga con la te la de los colchones h i - ; los trofeos ganados. E l abanderado l u - i 
i d o , a l c a n z ó l a p r e s i d e n c i a d e l a C o m i s i ó n d e C o u - causada por aquellos, las madres de ios ! rado da su t.lase t r anqu i l a en te , 
l ó e l g r u p o r a d i c a l y e l C l u b d e l T r a b a j o . E n 1 9 2 6 f - - ^ O t r a vez u n abogado, cuando in fo r -
o l í t i c a a l o c u p a r l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o . | o de sus resultas, o en cau t ive r io ; dispo-, maba, d e c í a : "Tengo l a i m p r e s i ó n de 
* ! niendo quede en suspenso para los a c t ú a - 1 que todo el m u n d o se n e de n n nar iz 
$fir . ^ " ^ ^ V ^ ™ 0 1 ^ ^ ;?01 J J PUL - I ^ e S I <lue acos tumbra a a c o m p a ñ a r a l personal 
de bomberos, en el que generalmente va 
el s e ñ o r A l d a y y el doctor Celaya, encan-
gado del servicio facu l t a t ivo . 
F u é ensayado u n nuevo aparato de po-
lea pa ra e l descenso desde pisos altos de 
personas que se ha l la ren en pel igro. 
E l Congreso de Ciudades 
S E V I L L A , 18.—Esta tarde, a las cinco. 
c i e ron unas cuerdas y por ellas se descol- c ia una ba r - r e t ¡na regalada por los or 
ga ron desde una a l t u r a de 20 metros al f e o n ¡ s t a s catalanes a esta ent idad, 
campo, por donde huyeron . c o m i t i v a se d i r i g i ó al A y u n t a m i e n t o , 
Un muerto y un herido poVexprosión11,^^ cuyo1 b a l c ó n l ^ * t t * hablaron el 
alcalde, el teniente de alcalde que acom-
V A L E N C I A , 18—El domingo, a las seis p a ñ ó a la Coral durante su e x c u r s i ó n y 
y media de la m a ñ a n a se efectuaba por un representante de la D i p u t a c i ó n . Se 
l a calle de Francisco Sempere, donde se d ie ron vivas a C a t a l u ñ a , Cas t i l la y Es-
ha levantado una fa l la , un pasodoble por i p a ñ a . D e s p u é s se c a n t ó una salve ante 
l a banda que ameniza l a fiesta de l a ' l a V i r g e n de las Angus t ias en l a iglesia 
ba r r i ada . Tras l a banda iba el joven R i - de San Vicente . 
UNA MANIFESÍACION EN 
BARCELONA CONTRA 
LOS DISTURBIOS 
ULTIMA HORA la real o rden c i r c u l a r de 29 de Obre ro | d j u n j o v e n de orejas gx t remada-
qSe'se i n r a n . 6 3 ^ | men t e despegadas, muchos h i s t é r i c o s 
l l egó el t r e n especial conduciendo a 200 cardo Torres , d u e ñ o de un comercio de pa 
congressitas entre extranjeros y e s p a ñ o -
les, que v ienen a as is t i r al Congreso I n -
t e rnac iona l de Ciudades. Fue ron rec ib i -
dos por las autoridades y personalidades 
sevil lanas. 
A n t e s é n otros trenes y a u t o m ó v i l e s 
h a b í a n l legado hasta 240 extranjeros que 
se encuent ran en Sevi l la representando 
a A l e m a n i a , Po lonia , H u n g r í a , Holanda , 
Suiza, B é l g i c a , I n g l a t e r r a , C a n a d á , E g i p -
to, Yugoeslavia , Suecia. F ranc ia . P o r t u -
gal , I t a l i a , Estados Unidos, T u r q u í a , Ja-
p ó n y Cuba. E s t a noche en el A y u n t a 
q u e t e r í a establecido en l a mi sma calle, • 
l l evando u n c a j ó n con g ran cant idad de 
Acción social agraria 
Z A M O R A , 18.—Se ha celebrado ayer el 
acto de c o n s t i t u c i ó n del Pa t rona to pro-
v i n c i a l de Acc ión Social A g r a r i a . Habla-
r o n el m é d i c o de Guarra te , que agrade-
ció, en nombre del pueblo, la coopera 
petardos. A l decir de varios vecinos, el 
j o v e n i n t e n t ó a lcanzar al grupo de los 
que s e g u í a n a la banda de m ú s i c a , y 
en el apresuramien to r e s b a l ó , cayendo 
sobre el bo rd i l l o de l a acera; entonces c i5n para i a compra del t é r m i n o m ú n i c i -
se p rodu jo una formidable exp los ión de j ej presidente de l a D i p u t a c i ó n , el se-
l a caja de petardos, que l a n z ó a B i c a r - G a r r i d o y el d i rec tor general s e ñ o r 
do Tor re s a dos metros de a l tu ra , y 1P Benjumea. D e s p u é s se c e l e b r ó una ma-
dejo conver t ido en in fo rme masa. Sus ¡ n i f e s t a c ¡ ó n con banderas, como muest ra 
ropas, excepto las botas, estaban com- jde g r a t i t u d a l Gobierno y a P r i m o de 
p le tamente quemadas. L a e m o c i ó n que | R i v e r a protes tar con t ra las t u r -
p rodujo e l hor roroso e s p e c t á c u l o fue ,bulencias injust i f icadas. M á s tarde se ce-
m i e n t o se celebro una solemne lecepcion enornie Restablecida la no rmal idad , u n ! . . - £_ K „ „ „ „ „ f „ „_T,„i__ 
en honor de todos los miembros ex t ran- n i ñ o de scis a ñ o s d e p o s i t ó un r a m ¿ de " * ™ ^ ^ ^ ^ ^ n á í . S l ^ S S S : 
jeros. E l A y u n t a m i e n t o se hal laba ador-|floreS sobre el cuerpo destrozado del j o - sa,es• en los qUe Predominaban los cam-
nado con claveles y gui rna ldas 
E l alcalde de Sevi l la les dió la bienve-
n i d a en nombre de la c iudad, d i c i é n d o -
les que a q u í se encontraban todos para 
colaborar en l a obra de paz de los A y u n -
tamien tos . 
L e c o n t e s t ó el presidente del I V Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de Ciudades M . W i -
baut . D i j o que desde hace u n a semana 
Non el Abad de la Colegia ta , don Teodoro! recor ren E s p a ñ a y e s t á n encantados de 
Molina, quien p r o n u n c i ó u n discurso | i a belleza de su suelo y del afecto de sus 
enalteciendo el desprend imien to generoso i habi tantes . A ñ a d e que con verdadero te-
dichos a r i s t ó c r a t a s jerezanos. E l pro- gón v ienen a t r aba j a r por la in te rnac io-
vincial de l a Orden de San Juan de D i o s , ! n a i i g a d ó n de las ciudades. N u e s t r a m i -
Padre Gu i l l e rmo L l o p , d i ó las gracias a sj,)n e m p e z ó el a ñ o 13. pero se v ió in te-
los donantes y los f e l i c i t ó por haber po - ] r rumpic ia por l a gue r ra ; ahora la r e a n ú -
delo con t r ibu i r a hacer el b ien en f avo r 
los n i ñ o s desvalidos. Luego se s i r v i ó 
L a r l n a . — R . Ó. disponiendo se a m o r t i - ] u n a m u c h a c h a c u y a de fo rmidad nasal 
ce la vacante produc ida por pase a s i - no e r a susceptible de o p e r a c i ó n sin 
t u a c i ó n de supernumera r io del comisa- r iesgos de l a v ida , q « e se v o l v i ó loca; 
I r i o don Ignac io Coello de P o r t u g a l y Ber- mucha8 personas a quienes u n a s ú b i -
i mudez de Cast ro; p romoviendo al empleo t a d e f o r m i d a d f í s i c a ha impedido ga-
|de comisar io a don J e s ú s Araceh y L i a - e t c é t e r a 
d r á . contador de navio. narse l a \ i a a , c i ce i e ra . 
I Hacienda.—R. O. autor izando a los in-1 L o r a r o de los m é d i c o s que razo-
| d iv iduos del Cuerpo de Abogados del nan a s í es que parecen o lv idarse de 
j Es tado pa ra que puedan usar, a d e m á s l a e n t r a ñ a del p rob l ema resuel to en 
¡ de las ins ignias a que hacen referencia u n caso concreto por los Tr ibuna les . 
R e c o m o l a s c a l l e s d e l a C i u d a d COn las reales ó r d e n e s que se c i tan , el un i for - . Es ] jCi t0 qUe i a c iencia e s t é t i c a a t i c n -
V i v a s a E s p a ñ a y a l o r d e n l ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ u n c ^ f ^ sugestiones de muchos casos 
1 do a concurso previo de traslado la p r o - ¡ e n los cuales l a de fo rmidad apenas si 
B A R C E L O N A , 18.—Para c o n t r a r r e s - ¡ v i s i ó n de la plaza de profesora numera- es v i s ib l e o lo es en t é r m i n o l levade-
t a r los sucesos callejeros que los es tu-^r ia de H i s t o r i a , vacante en la Escuela ro, con r iesgo de l a v i d a o ai menos 
d ian tes p rodu je ron los ú l t i m o s d í a s , s e jNorma l de Maestros do M u r c i a : '.'a de ¡ de u n m i e m b r o sano del supuesto pa-
h a celebrado, a las siete y med ia de la Profesora n u m e r a r i a de H i s to r i a , en l a c jente? Y a u n en las c i rcuns tanc ias en 
t a r d e de hoy, u n a m a n i f e s t a c i ó n por l o s , ^ 0 1 ' " 1 ^ de Maestras de L a Laguna ; l a ]a de f0 rmidad sea evidente, bien 
, " , , - r i ^ - i de profesora n u m e r a r i a de H i s t o r i a , va- ^ - a i » J i J , 
alementos de la >T. P., que con l a b » n d e - i c a n t e en ]a N o r m a l de Maestras de Se- í116 no i n f l l i y a en e l estado genera l del 
r a e s p a ñ o l a y l a n z a .^o g r i t o s p a t r i ó t i - v i l l a ; disponiendo se anuncie a concur- o rgan i smo, ¿ d a ello derecho a compro-
cos .n r eco r r ido las r amblas y las ca- so prev io de t r a s l a c i ó n l a p r o v i s i ó n de m e t e r l a exis tencia o el j uego elemen-
Ues m á s concurr idas . Los mani fes tan tes la c á t e d r a de P a t o l o g í a m é d i c a , vacante t a l de las funciones f í s i c a s del i nd i -
e x h i b í a n t res grandes carteles que ocu-!en ^ ^ a ^ u l t ^ d de Medic ina de la U n i - v iduo? 
r . , , i . J i :versiaad de Zaragoza, 
p a b a n todo el ancho de ramblas , y Fomento . — R. O. disponiendo quedo 
que d e c í a n : " V i v a E s p a ñ a y el R e y ' . ;COnstitUida en la f o r m a que se ind ica 
el Consejo 
den" .—"Queremos el é x i t o de las E x p o - I n t e r n a c i o n a l para .a e x p l o r a c i ó n del 
« v . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ pesinos y por la noche u n banquete en 4 « e u emu . ÍVC ^ o i m  ^ 
í í s p e n J f d o ^ que i ^ n o r de autoridades y representaciones "Queremos que impe re la paz y el c 
h a b í a sido instalada. E s t a m a ñ a n a haHs¡J oficiales. Estas marcha ron hoy a Sala-
do encontrado en un corra l dis tante 50 manca, d e t e n i é n d o s e en Pego y Guarra-
met ros del lugar de l a exp los ión un b ra - | t e a P e t i c i ó n de los vecindarios, 
zo de l a v í c t i m a . ' * * * 
E n l a m i s m a calle un n i ñ o de cua t ro i S A L A M A N C A , 1 8 . - L l e g a r o n proceden-
anos lamado Rober to G o n z á l e z r e c o g i ó (tes de Zamora el general Hermosa , pre-
u n petardo en el suelo de los que no ha- s ¡ d e n t e de , Jungta Centra] de A c ^ ó n 
L a p r o p a g a n d a d e l t u r i s m o 
" lunch" , en el que h a b l a r o n el alcalde 
don Enr ique R i v e r o , el docte 
^irón, a lma de l a i n s t i t u c i ó n 
Promesa de exploradores 
L A C A R O L I N A , 18.—En l a colonia m i 
L a c u e s t i ó n de si conviene una pro-
siciones de Sev i l l a y Barce lona" . D u r a n - m a r : ac larando en el sentido que se i n - paganda en el ex t r an je ro y , en caso 
t e a lgnuas horas los mani fes tan tes h a n ! d ' ^ ,a r é a l ord?n de 26 de j u l i o de a f i r m a t i v o , las normas a que se suje-
e s t a d f haciendo a larde de g r a n e n t u s i a s - i ^ ^ r ^ / T ^ S ó n m t ^ n S a ? S ^ ^ es el t e m a m á s I m -
m o y p a t r i o t i s m o . An te s de ponerse en ¡ r a la e x p l o r a c i ó n c i en t í f i ca del Medi te- Por tan te que aborda ra el Congreso del 
m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n , el s e ñ o r G a s s ó | r r á n e o ; designando a los ' s e ñ o r e s que Tur ismo Nac iona l , convocado pa ra el 7 
" Y V i d a l p r o n u n c i ó u n a v i b r a n t e arenga.,se mencionan pa ra que psistan a l a de a b r i l en B i á r r i t z . A s i s t i r á n repre-
m o ? d i T n d o ^ ^ A g r a r i a ; don L u i s Benjumea, di- |desde uno de los balcones de l a U . P. en11"6111110" de . 1a C o m i s i ó n in te rnac iona l sentantes de los Sindicatos de in i c i a -
r . ^ f ° * ? e - K » ^ ^ general de A c c i ó n Social y E m i - l a r a i n b l a de Es tud iog . Log m a m f e s t a n - * e d i - « v a s y de las C á m a r a s de la Indus-
tes. pres ididos p o r d icho s e ñ o r , h i c i e r o n mea de ' a b r i l p r ó x i m o en l a ciudad de ! n a ' ÍR las, E s t ( a ™ n e s c l i m a t o l ó g i c a s , 
ac tos de a d h e s i ó n an te las autor idades í á l a g a ; disponiendo que por la Direc- t e rmales y t u r í s t i c a s y los alcaldes de 
y t e s t i m o n i a r o n su p ro t e s t a por el a n t i - c i ó n general de Traba jo se proceda a Ias respect ivas localidades. E l ú l t i m o 
p a t r i o t i s m o de que h a n dado mues t ras obtener una e s t a d í s t i c a de salarios y j o r - l d i a , el 9, h a r á n u n recor r ido los con-
estos d í a s pasados algunos elementos e s - ' f ^ f d* i r f ^ & ^ « í 2 l ^ í ^ f POr la COSta VaSCa haSta San 
t u d i a n t i l e s ^ 2 y pro- , Sebast ian, en donde a s i s t i r á n po r la 
g r a v í s i m a s heridas en el paladar, labio 
y me j i l l a . Su estado es desesperado. 
Los premios de las "fallas" 
g r a c i o n ; don A n d r é s Garr ido , subdirecT 
tor , y otros miembros de l a Jun t a . To-
dos fueron recibidos en el l í m i t e de l a 
p r o v i n c i a por el gobernador c i v i l , D i p u -
V A L E N C I A , 18.—Los premios de l a s l t a c i ó n p rov inc ia l , otras autoridades y re-
presentaciones de entidades a g r í c o l a s . 
Se d i r i g i e r o n todos a l a D i p u t a c i ó n , 
donde se c e l e b r ó el acto de cons t i t u i r el 
Pa t rona to P r o v i n c i a l de A c c i ó n Social 
damos pa ra l l evar l a c o n s o l i d a c i ó n y e l r ' f a l l a s " han sido adjudicados de l a si-
desarro l lo de l a v i d a m u n i c i p a l que es e l i g ü e n t e manera : P r i m e r premio, de 3.000 
elevado fin a que venimos a Sevi l la para pesetas, a la plaza del Mercado; s e g ú n 
 i  i , l to r don J o s é se rv i r a l mundo . D a las gracias por el do, de 2.000 a l a plaza de Mar iano Ben 
rec ib imien to que se les ha dispensado y l l i u r e ; tercero, de 1.500, a la de la plaza! A g r a r i a . Se p ronunc ia ron elocuentes dis-
hace grandes elogios del i d i o m a e s p a ñ o l , de T e t u á n . H a y a d e m á s tres premios de ¡ c u r s o s . Los expedicionarios fueron obse-
D e s p u é s se c e l e b r ó u n baile y final-11.000; tres de 500; diez de 250; ve in te de quiados con u n banquete, y, a ú l t i m a ho-
mente se s i r v i ó u n a cena. A m e n i z ó la iQO; veinte de 75 y cuarenta de 50 p e s e - ¡ r a de la tarde, m a r c h a r o n a M a d r i d , 
ñera E l "CenteniUo, "se ve r i f i có ayer con fiesta l a B a n d a M u n i c i p a l , que d ió u n ¡ t a s . L a r l r o n e s d e t e n i r l n < 
fran solemnidad l a p romesa de l a han-(escogido concier to. — D e s p u é s de u n viaje bastante accl-j i - a u i u n c » u c i c m u u » 
^era por un numeroso g r u p o de explora- — E l gobernador c i v i l s e ñ o r M o r a os-1 dentado han l legado esta m a ñ a n a " G u - Z A R A G O Z A , 18.—La P o l i c í a h a deteni-
dores. As is t ie ron las t ropas de L ina re s y t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno e n i t i é r r e z " y sus c o m p a ñ e r o s de caravana] do a Ju l i o Lacambra , Dan i e l M o r ó t e , Joa-
Carolina y autor idades . Todos fue ron el Congreso I n t e r n a c i o n a l de Ciudades . !automovi l is ta . " G u t i é r r e z " es objeto d e l q u í n Romero , Marce l ino Grau, que pene-
t r a r o n en la b i s u t e r í a establecida en la docentes. A ello h a c o n t r i b u i d o no poco 
l a a c t i t u d de los estudiantes de A r q u i -
t e c t u r a , que se han negado a seguir on 
Desde los balcones del A y u n t a m i e n t o 
y del Gobierno c i v i l p r o n u n c i a r o n discur- j 
sos el alcalde y el gobernador . E l capi-j 
t á n gene ra l no l o pudo hacer po r ha l la r - ! 
se en obras el edificio de C a p i t a n í a . 
E x i s t e l a i m p r e s i ó n de que l a v i d a es-i 
t u d i a n t i l t iende a normal i za r se y se es-i 
p e r a que e l p r ó x i m o d í a de clases fun-
Mueren trece personas en 
accidente en EE. üü. 
l a rde a u n p a r t i d o de pelota en el f r o n -
t ó n . Es te in teresante aspecto de l a or-
g a n i z a c i ó n del t u r i s m o fuera de F r a n -
c ia y l a i n i c i a t i v a de crear un fondo 
c o m ú n fue ron abordados p o r l a Con-
f e d e r a c i ó n , pero en r a z ó n a su i m p o r -
tancia , se a c o r d ó r e m i t i r l o a l Congre-
so nac iona l . 
obsequiados con esp lend ida 
Suscripción para adquirir radium 
L E R I D A , 18.—Por i n i c i a t i v a del direc-
P a r a as is t i r a l m i smo l legó el d i rec tor 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
« « • 
I G R A N A D A . 18.—Los congresistas del de 
a b L I HosPltal . se^or Llorens . se ha | c .ndadeg dedicaron ^ d í a de ayer a v i -
*Dierto una s u s c r i p c i ó n popula r pa ra a d - i g ¡ t a r ]a A1hambra. el Generallfe, la Ca-
Huinr r a d i u m con dest ino a dicho esta- | tedra] i l l a Rea l y l a Car tu ja . A las 
^ecimient0 benéf ico , rec ientemente inau-;se.g f^eron obsequiados con u n t é en el 
.. ~-Ha recibido muchas fel ici taciones el 
accidental de P o l i c í a , don Ja ime 
JJ01S, ascendido a comisa r io . 
Tunney en Málaga 
M A L A G A , IS—Se e n c í l e n t r a en M á l a -
»a el c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo, T u n -
ey> a c o m p a ñ a d o de su esposa. Se ha ne-
Sado a hacer declaraciones relacionadas 
c^n ri boxeo. Se en cuen t r a encantado del 
i J " 1 * de M á l a g a y de l a e x c u r s i ó n que 
realiza por E s p a ñ a . 
A y u n t a m i e n t o . P r o n u n c i a r o n discursos el 
alcalde de Granada , el gobernador c i v i l . 
J o rdana de Pozas, el presidente del Con-
greso y otros, que fueron m u y ap laudi -
dos. Po r la nocho ass i t ieron a la f u n c i ó n 
en su honor en el Tea t ro Cervantes, don-
de se p r o y e c t ó la p e l í c u l a " A g u s t i n a de 
A r a g ó n " . T a m b i é n se r e p r e s e n t ó una 
z a m b r a g i tana , que les a g r a d ó mucho. 
E s t a m a ñ a n a m a r c h a r o n en t r en espe-
c i a l con d r i e c c i ó n a Sevilla. F u e r o n des-
muchos agasajos 
_ . • " i I calle de San Migue l , 29, y se apoderaron 
B a n q u e t e a bordo f\e diversos objetos. 
V I G O , 18.—A bordo del acorazado I — E l n i ñ o de Belmente de Cala tayud, 
"Ja ime I " se c e l e b r ó el banquete con que1 A b u n d i o G i l , e n c o n t r ó una espoleta de 
el a l m i r a n t e de l a Escuadra o b s e q u i ó a r r a n a d a en el campo y al m a n i p u l a r con 
las autor idades c ivi les y mi l i ta res . i e l la hizo e x p l o s i ó n , c a u s á n d o l e graves he-
D e los cruceros "B las de Lezo" y " M é n - r idas en ambas manos. F u é asis t ido y 
dez N ú ñ e z " desmbarcaron hoy las co lum- i t ras ladado al H o s p i t a l de Zaragoza, 
ñ a s de desembarco, que efectuaron u n — E n l a Casa de Socorro fué asistido 
pasco m i l i t a r y desfilaron por la pobla-
c ionen n o r m a l m e n t e todos los centros C a S ¡ t o d a s laS V i c t i m a s V O l a b a t l 
p o r p r i m e r a v e z , y e l 
p i l o t o r e s u l t ó i l e s o 
l a i n d i s c i p l i n a en v i s t a del cauce que se i N U E V A Y O R K , 18. 
q u e r í a dar a l a pro tes ta . jde la t a rde de aye r h a c a í d o a t i e r r a declaraciones de é s t e con m o t i v o 
~ : G E N I E R O S D E B I L B A O 'en N e w a r d Meadows ( N u e w a Jersey) pa-so de su madre por P a r í s . M a ñ a n a 
B I L B A O , 18.—Hoy han en t rado en l a ' U n a v i ó n del servicio a é r e o posta l , des- a P a r e c e r á n las consabidas rec t i f i cac io -
Escue la de' Ingenieros el 50 po r 100 de t r o z á n d o s e t o t a lmen te . nes. N i l a R e i n a n i su hi jo se han v is -
U n R e c o r d " de r e c t i f i c a c i o n e s 
Los d ia r ios h a b í a n publ icado una 
c o n v e r s a c i ó n de l a re ina M a r í a con •su 
A ú l t i m a hora h'K>, el p r inc ipe Ca ro l , y has ta unas 
del 
c ión . 
E l crucero " P r í n c i p e A l f o n s o " fué a l a 
Base nava l de R í o s para hacer e jerci -
cios. 
El ferrocarril vasconavarro 
V I T O R I A , 18. 
u n ' i ñ d i v l d u ^ r m r d o ^ ^ ^ ^ los a lumnos . Estos h a n desis t ido de la i S ^ ^ ^ ^ ^ J ' ^ l ^ ^ h t e T ^ r f o s ^ ' ^ E l í e n ? 1 : 1 5 : 0 
r e u n i ó n que t e n í a n anunciada pa ra hoy \ personas muer t a s y o t r a he r ida en u n no ie i de ios Campos El.seos, sino 
H a y no t ic ias de que el m i é r c o l e s los pro-,?_e l ^ X 6 ^ E n cambi.?' el Pi loto t u v o en l a ^ L e g a c i ó n de R u m a n i a ; ni el p r i n -
veint is ie te a ñ o s de edad, que s u f r í a d i -
versas heridas en todo el cuerpo. M a n i -
f e s tó que h a b í a sido agredido por var ios 
ind iv iduos que no conoce y se d ie ron a 
l a fuga. I g n o r a los mot ivos de la agre-
s i ó n . 
E l ingeniero jefe del f e - ¡ _ — U n a u t o m ó v i l guiado por G e r m á n 
fesores v o l v e r á n a pasar l i s t a de 
lumnos . P a r e e que e::iste t o d a v í 
r u p o c o n t r a r i o de vo lve r a clases 
los ' l a f o r t u n a de escapar ileso. ¡ c ipe C a r o l e s t á en P a r í s . E s t a presun-
a l s . r   ::ist  t o d a í a un , D Í c h o » p c i d t a t * es el m á s g rave de t a c o n v e r s a c i ó n entre l a Soberana y el 
* — l o s ocur r idos en los Es tados Unidos . E l p r i m o g é n i t o es, s in duda, l a n o t i c i a 
n ú m e r o de v i c t i m a s es el m a y o r ocu - ique ha ba t ido el " r eco rd" de r ec t i f i ca -
r r i d o en accidente a u n solo a v i ó n . clones e n m e n o r espacio de t i e m p o des-
_ r r o c a r r i l vasconavarro? vizconde de V i ^ ^ « 0 toreará l l O V E1 P^oto ha sido in t e r rogado por las de- que se p u b l i c a n d i a r i o s . — ' , 
pedidos por el alcalde, concejales y au-j tahermosa, y el jefe del M o v i m i e n t o , don ^ a J ^ e ^ e i : ^ ^ q ! í ! _ r ! ' ^ _ W ; C a i r t ¡ a u t o r i d a d e s encargadas de la i n f o r m a -tor idades . Los congresistas m a r c h a n m u y 
satisfechos de su estancia en Granada Intoxicados con triquinosis 
VGA, 18 — E n l a e s t a c i ó n de Cor-1 Las hijas del presidente de Panamá 
la Trrrmt<.rn «i ornnrr tnt ímplpsI S E V I L i l j A ) i g — E s t a m a ñ a n a v i s i t a r o n 
a l gobernador c i v i l y a l alcalde las se-
la F ron te ra , el g u a r d a t ú n e l e s 
n Gonzá lez Ma teo hizo la ma tanza 
dos 
')rev¡ampnefrd0^ SÍn .qUe. e X ! m Í n , a r a i ñ o r T t a s Celma, Y o l a y D a l í , hi jas del pre-
^ S 6 ^ . ve t e r ina r io . ^ ¿ R e p ú b l i c a del P a n a m á . 
^ ^ - T y c ^ a ^ o ^ h ' i j ^ o m i e ^ n i F ^ a c o m p a ñ a d ^ por i lustres perso-
l i ;p* chor iz i s elaborados por a q u é l , se jnal idades de l a colonia y del c ó n s u l de 
hizo i0n .rePentinamente enfermos. Se;su p a í s . 
y 61 aná l i s i s de los c i tados embut idos . — . . . 
veinH 0 que t e n i a t r i qu inos i s . A las ~ 
de l lcuatro horas, l a esposa y u n a h i j a 
U j j t e * 6 a ñ o s f anec le ron y los t res res-! 
Juan pSe h ^ í a n ac tua lmen te g r a v í s i m o s , i 
rix,,. ^ o n z á l e z e n v i ó t a m b i é n unos cho-i 
^ a r r i UD l l a m a £ l o A n t o n i o , que es' 
jan ^ aSujas de l a e s t a c i ó n de Benau-
do 'iJLs-e encuentra en estado desespera-
'r -a m i s m a causa que a q u é l l o s . L a j 
í̂ r han A n t o n m se h a salvado porque 
los cho.a.rsr indisPucsta no quiso p robar ] 
L a Princesa mártir 
soberbia s u p e r p r o d u c c i ó n 
de éx i to enorme. Todos 
los d í a s en 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
A n t o n i  P o r t i l l a , h a n real izado h y un,5311140 con lesion s de p r o n ó s t i c o reser
viaje de estudio por el r a m a l de U r b i n a vado-
a Ochandiano por V i l l a r r e a l . Los pueblos: t _ r- _ prt:_ J . 
c e d e r á n g ra t i s los terrenos y otros a u x i - l " Cruz KoJa de Za^goza 
l ios, c a l c u l á n d o s e su impor te en 1.200.0001 Z A R A G O Z A , 18.—Esta tarde en Capi-
pesetas. D e s p u é s se p r o l o n g a r á la l í n e a ' t a ñ í a general se c e l e b r ó el acto de dar 
de Ochandiano a Lenuna , pasando por p o s e s i ó n a los miembros de la nueva Jun 
en Tetuán 
Parece que va a sustituirle 
Marcial Lalanda 
E l c a r t e l de toros de T e t u á n s u f r i r á 
| c ión , y ha declarado que el accidente se 
debe a una a v e r i a de m o t o r , comple ta -
men te f o r t u i t a . 
L a m a y o r í a de las personas muer t a s 
vo l aban po r p r i m e r a vez. 
V U E L O F R A C A S A D O 
Se pide el voto para los 
negros de El Cabo 
Un manifiesto al Gobierno enca-A n a t i a , quedando unido a los Vasconga- t a local de la Cruz Roja . F i g u r a n en lal- "~ v-"*vv" ^ ,-ur"B l e u i a n s u i n r a M A N A G U A 1 8 — E l m n i t á n o , , ^ ™ u« i i i r « —• " , . 7 " " " 
V i t o r i a y a 67 k i l ó m e t r o s de jnueva Junta , como presidenta de h o n o r , l h o y u n a m o d i f i c a c i ó n . E l N i ñ o de l a E a í r e r 2 u « « A ? J t L S I ^ avled°r, bezado por el Vicario apostólico 
^ Z & X * * * * ! * ^ H ^ f 5 3 5 L ¥ torear porque, s e g ú n f S ) con d e s t í n o a Cofón S ^ S S í 
dos y 
Bi lbao . 
— E l A y u n t a m i e n t o h a aprobado u n a l d i a ; presidente delegado, don Mar i ano ¡ c e r t i f i c a d o m é d i c o del doc tor Rpfmvio IZZATTJI JSZÍ uco*-luu * ^ t u o n na a t e r r l - j „ r - A P O m TT„ ^ 
m o c i ó n del alcalde s e ñ o r Montoya , que Laf iguera ; vicepresidenta, d o ñ a M a r í a Jo ¡ p a d e c e una C 0 ^ ¿ m ta m i i f c ^ ^ K M a n a g u a , abandonando su t e n - L . 1 8 — U n g r u p o de persona-
d a r á so luc ión amistosa a las diferencias sefa Algues de G ó m e z M o r a t o ; vicepresi-íecha causada ri?rlf0 m d e - | t a t l v a ' l d a d f de l a P rov inc ia de E l Cabo en-
en el Hospic io . jdente, don E lad io Col l . inspector general [ u a c f ó n 6 ^ ^ ^ * - ^ ^ r ^ t r e elIaa el V i c a r i o A p o s t ó l i c o y dos ex 
n i /"• „ i j "7 de S a n ¡ d a d de la q u i n t a r e g i ó n ; tesore- ir.,, miM, ^ . - v . , ü l " 1 i ¥ / I T ^ T F " ' » » á m i n i s t r o s h a n publ icado un manif ies to 
Regresa la Coral de Zamora Ira, d o ñ a Engrac i a Al lué de F e r r e r ; jefak y P0sible que sea sus t i tu ido por 
Z A M O R A , 18.—En el t r en de las cinco >>sl tadora , d o ñ a Esperanza M á s de' Coll . 
de l a ta rde l l egó l a Coral de Zamora d e | F u e r o n designados los d is t in tos vocales 
regreso de su e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por ; E l c a p i t á n general s e ñ o r F e r n á n d e z He-
Barcelona, Gerona y Figueras. , L a m á - ! redia, el gobernador m i l i t a r s e ñ o r Gó-
q u i n a del t r en v e n í a engalanada. E l co- mez M o r a t o y el presidente honorar io pro-
merc io c e r r ó sus puertas, y a l a esta- nunc la ron unos discursos. D e s p u é s los 
c i ó n a c u d i ó el pueblo en masa. concurrentes y autoridades fueron obse-
L a Coral en t ro en la ciudad l levando | quiados con un t é 
M a r c i a l La landa , aunque de esto ú l t i m o 
no se puede asegurar nada t o d a v í a , 
Quiosco de EL 
C A L L E D E A _ 
(frente a las Calatravas) 
R E A L C I N E M A 
é x i t o enorme de 
S ^ M a r í a d e M a g d a l a 
con u n a e v o c a c i ó n 
del d r a m a del Calvario 
p id iendo apoyo con t r a las proposiciones 
gubernamenta les acerca de l a represen-
t a c i ó n de los I n d í g e n a s en el P a r l a m e n t o . 
L o s firmantes del m a n i ñ e s t o hacen ob-
I se rvar que en estas proposiciones se 
¡ t i e n d e a p r i v a r a los i n d í g e n a s de dere-
chos de los que n o abusaron j a m á s , y 
¡que cons t i t uyen u n a seria amenaza para 
j la paz en el A f r i c a del Sur. 
M a r t e s 19 de m a r z o de 1929 (4) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X L \ . — N ú m . 6.ls8 
E L E Q U I P O E S P A Ñ O L V E N C E C O N S U M A F A C I L I D A D A L D E P O R T U G A L E N S E V I L L A 
El tanteo fué de 5-0. Todos los tantos se marcaron en el primer tiempo. Una segunda parte endeble. El equipo portugués es 
mediano. 17.000 personas presenciaron el encuentro. Derrota del Rampla Juniors. El Sportivo Barracas ganó en Barcelona. 
( D e nnes t ro r edac to r depo r t i vo ) 
El "football" andaluz 
S E V I L L A , 18.—No nos re fe r imos ba-
j o este e p í g r a f e a l a t é c n i c a de juego, 
especial y ca rac te r i s l i ca , p r ac t i cada por 
los jugadores del Sur, m á s concre tamen-
te por los sevi l lanos y que lo conocen 
todos los af ic ionados; queremos ind icar 
senci l lamente el desenvolv imien to del 
" spo r t " en l a r e g i ó n , reflejado s in ge-
nero de duda en i a m á s i m p o r t a n t e ca-
p i t a l andaluza. N o hace m u c h o t iempo, 
hace tres o cua t ro a ñ o s , a pesar de que 
l a r e g i ó n se compone de ocho g r an -
des provincias , su persona l idad f u t o o l í s -
t i c a estaba reducida. Ten ' amos el Sevi-
l l a , e m p e z á b a m o s a h a b l a r del Bet i s , te-
n í a m o s a l ve terano bando onubense y 
casi no h a b í a m á s . 
Empezamos por m a n i f e s t a r que el 
" f o o t b a l l " andaluz ha evolucionado a pa-
sos agigantados , bastando este cor to es-
pacio de t i empo p a r a ponerse a l a a l t u -
r a de las c i rcuns tanc ias , a l m i s m o nive l 
que cua lquier o t r a r e g i ó n . E n el mo-
m e n t o ac tua l , ideado u n nuevo s is tema 
de c o m p e t i c i ó n , muchas personas pensa-
r á n que l a P r i m e r a D i v i s i ó n cons t i tuye 
l a m e j o r del " f o o t b a l l " e s p a ñ o l y que sus 
diez componentes son ios mejores. N o 
h a y nada m á s inexac to . E l Sev i l l a puc 
de codearse con los mejores , y tenemos 
l a c o n v i c c i ó n de que es super io r a dos 
bandos, por lo menos, s i no m á s . 
Que en todas las poblaciones del N o r -
te l a c h i q u i l l e r í a h a y a dejado de j u g a r a 
los toros, no t iene nada de p a r t i c u l a r 
Pero que en Sev i l l a se h a y a abolido la 
a n t i g u a cos tumbre , es desde luego cho 
cante . E n los t e r renos de l a E x p o s i c i ó n , 
en los desmontes y en todas las plazas, 
lo ú n i c o que d o m i n a es el " f o o t b a l l ' 
Los sevi l lanos pueden enorgullecerse, 
puesto que representa u n buen exponen 
te de c u l t u r a , t e m a que no hace f a l t a 
desar ro l la r . 
El nuevo estadio sevillano 
ses i n t e n t a n a t aca r por el lado Iz -
quierdo y el b a l ó n sale de los l i m i t e s . 
Saque l a t e r a l . S o l é pasa a su a la de-
recha e i n t e r v i e n e n con ac ie r to su 
componente, T r i a n a y Lazcano, é s t e 
p r i nc ipa lmen te . 
Primer tanto 
Desbordado el medio izquierda , sale 
el defensa p a r a In t e rcep ta r . Pero l a 
rea l idad es que no t u v o idea de lo 
que iba a rea l izar . L o peor es que el 
gua rdameta , s in necesidad porque l a 
pe lo ta estaba a u n lado, se decide a 
sa l i r . E n resumidas cuentas, defensa 
y po r t e ro han avanzado a des t iempo. 
Se ha cen t rado el b a l ó n y R u b i o no 
hace m á s que toca r lo p a r a que en-
t rase en el m a r c o abandonado. Es f á -
c i l suponer p o r la d e s c r i p c i ó n que el 
t a n t o f u é deslucido. 
N o h a b í a n t r a n s c u r r i d o n i dos m i -
nutos. 
Segundo tanto 
A h o r a b ien ; ac to seguido, en u n pa-
se de Solé , R u b i o lanza un buen t i r o 
que rebo ta en une de los postes. Pa-
d r ó n se ha lanzado con o p o r t u n i d a d y 
m a r c a el q u i n t o t a n t o . 
Med io m i n u t o m á s de j uego y t e r m i -
na el p r i m e r t i e m p o : 
E S P A f í A 5 tan tos . 
(Rubio , 3; P a d r ó n , 2 ) 
P o r t u g a l 0 — 
Descanso 
L a i m p r e s i ó n no p o d í a ser m á s pe-
s i m i s t a p a r a los portugueses. Con 5—0 
p a r a empezar, l a pe rspec t iva era te-
r r i b l e pensando en que q u e d a r í a n a ú n 
t res cuar tos de h o r a y ante la r ea l idad 
de que e l equipo p o r t u g u é s no j u g ó 
nada. 
SEGUNDO TIEMPO 
N o hacen f a l t a muchos e p í g r a f e s , 
pa ra r e l a t a r var ios detal les. 
Nos hemos ex tendido en el p r i m e r 
t i empo . N o se asuste el lector, porque 
P a r a l a p r á c t i c a a m p l i a y debida de 
l a v i d a d e p o r t i v a hacen f a l t a terrenos 
especiales, " ad hoc". E n l a ac tua l idad , 
pocas son las capi ta les e s p a ñ o l a s que 
cuen tan con excelentes campos depor-
t i vos como Sev i l l a . S i n , con ta r los de 
segundo orden, a q u í h a y t res de p r i -
. m e r a c a t e g o r í a que c o m p i t e n buena-
mente con los de M a d r i d y Barcelona. 
E l Be t i s posee u n campo magni f i co ; 
el Sevi l la , o t r o a lgo me jo r , y el nuevo 
estadio de l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i ca -
na, levantado en L a Pa lmera , en l a 
c a r r e t e r a a Dos H e r m a n a s , en u n s i t io 
magni f ico , supera desde luego a los 
dos. E s t á u n poco alejado del cent ro 
de l a p o b l a c i ó n ; pe ro esto no es n i n -
g ú n inconven ien te con tando con ex-
celentes medios de c o m u n i c a c i ó n , con 
t r a n v í a s a l a m i s m a p u e r t a y a lguna 
o t r a l í n e a que mue re no lejos de a l l í . 
E l nuevo campo d e p o r t i v o p r o c u r a 
u n a agradable I m p r e s i ó n , g rac ias a l 
ac ier to en sus detal les . N a d a de com-
pl icaciones. Dos accesos pr inc ipales 
p a r a cada e n t r a d a que puede s i n t e t i -
zarse en genera l y pre fe renc ia . Y y a 
den t ro de cada r ec in to u n a fác i l aco-
m o d a c i ó n p a r a todas las localidades, 
ampl ias y todas numeradas . 
Dos grandes g r a d e r í a s se ext ienden 
para le lamente a las l í n e a s laterales, se-
g ú n l a idea d o m i n a n t e en este clase 
de construcciones. S ó l o f a l t a cubr i r lo s 
p a r a c o m p l e t a r su g randios idad , p a r a 
p r o c u r a r l a m i s m a i m p r e s i ó n de Co-
lombes. L a m e n t a m o s no haber estado 
con el a r q u i t e c t o ; pero, "grosso modo" , 
cada g r a d e r í a debe c o n t a r con 7.500 
localidades. L a v i s u a l i d a d es excelente, 
g rac ias a l a a l t u r a , de modo que no 
h a y necesidad de l evan ta rse a cada 
gaso p a r a v e r m e j o r una jugada de-
t e r m i n a d a , como ocu r re en otros c a m -
pos. 
D e t r á s de los marcos se ha dispues-
to o t r a g r a d e r í a en menores p ropor -
ciones. 
Y el t e r r eno de j uego responde a l 
con jun to ; como nuevo, p a r e c í a p in tado . 
Lo primordial y lo secundario 
A f o r t u n a d a m e n t e , d i s t i n t o de lo que 
p a s ó en l a final en Valenc ia , el a m -
biente de S e v i l l a r e s p o n d i ó conforme 
a la t r a d i c i ó n ; l a t a r d e fué apacible 
y tuvo todos los encantos de la p r i -
mavera . L a celeste esfera radiaba de 
luz y el sol p a r e c í a u n g r a n s u l t á n en 
u n palacio inmenso de c r i s t a l con t u r -
bante de l l amas y c i rcundado de todas 
las bellezas de l a N a t u r a l e z a , como d i -
r í a u n l i t e r a t o de ú l t i m a moda, como 
d i r í a u n c r o n i s t a depor t ivo , t a m b i é n 
de " d e r n i é r e c r é a t i o n " , m á s a ten to a 
lo secundario que a l o p r i m o r d i a l , a 
l a f r a s e o l o g í a suges t iva y chispeante 
que a l a i m p r e s i ó n escueta, algo á r i d a , 
desde luego, del desa r ro l lo del juego . 
Quedamos en que se r e g i s t r ó un 
g r a n d í a , que Sev i l l a ha hecho osten-
t a c i ó n de v i d a . 
Se v a a ce lebrar el s é p t i m o p a r t i d o 
E s p a ñ a - P o r t u g a l . E n c a m i n é m o n o s ha-
cia el nuevo estadio. 
En el campo 
H a y u n l leno en las entradas la te-
rales y en l a t r i b u n a genera l ; en l a 
preferencia , pocos huecos; t o t a l , unos 
17.000 espectadores. 
Los equipos salen con a n t i c i p a c i ó n 
p a r a que el p a r t i d o pueda empezar pun-
tua lmen te . L o hacen en p r i m e r t é r m i n o 
los portuguesas, que rec ib ie ron l a mis -
m a o v a c i ó n que el equipo nacional . L a 
B a n d a M u n i c i p a l e n t o n ó el h i m n o por-
t u g u é s . 
Se r e a l i z a r o n los actos p re l imina res 
de r i g o r , c a m b i o de ramos de flores, 
banderines, etc.. ante l a consabida n u -
be de f o t ó g r a f o s . E l á r b i t r o delga, 
M . Langenus , sor tea l a e l ecc ión de te-
r r eno ' o de I n i c i a c i ó n ante los cap i t a -
nes de ambos equipos. Z a m o r a y A u -
gus to d a S i l va . 
Equ ipos : 
E S P A S A . — Z a m o r a , Quesada — U r -
qu izu , P r a t s — S o l é — J . M . P e ñ a , L a z -
c a n o — T r i a n a — R u b i o — P a d r ó n — B o s c h . 
P o r t u g a l . — R o q u e t t e , A l v e s — O l i v e l -
ra , F i g u e i r e d o — A . d a S i lva—Gonga l -
ves, V a l d e m a r — T a v a r e s — V . S i l v a — 
Soares—Ramos. 
Como se ve no se he var iado en lo 
m á s m í n i m o el equipo e s p a ñ o l desig-
nado; el p o r t u g u é s modi f i có en defen-
sas, medios y delanteros . 
A las c u a t r o en pun to e m p e z ó el 
p a r t i d o . E l equipo e s p a ñ o l opta por j u -
g a r f ren te a Sevi l la , hacia donde so-
p l ó u n l i ge ro v l en t ec i l l o . 
Hecho e l saque i n i c i a l , los p o r t u g u e -
E l p r i m e r " g o a l " , no el p r i m e r s i l - no f r e n a o s lo m i s m o respecto del se-
bido del á r b i t r o , h izo v e r a los p o r - ! ^ 0 - ¡*> «J Porque nos d i sgus ta o 
tugueses que el p a r t i d o h a b í a empeza- Po r í l ue nos f a l t e eSpacio; es senci l la-
do Q u l e r ¿ n j u g a r . U n avance bueno, mente ' P 0 1 ^ 6 d l0 m u y Poco de ai ' ca8i 
es cor tado con l a m a n o y es el p r í - na_1a" , . 
m e r eolne f r anco eme es f avorab le a l Reacc ionaron los por tugueses y los 
los portugueses. L o t i r a n d i r ec t amen te f P ^ 0 1 6 3 h1icÍeron Poco; y ° i d a 8 estas 
fuera . dos cosaLS' ê  Jue&0 se n ive ló , acaso con 
Los delanteros nor tueneses rea l i zan i l iSera tendencia a Inc l inarse a f a v o r 
v a í f a s o o ^ S o ^ S ^ que T i del bando lusi tano- Pero ia d e l a c i ó n 
Z ™ = i « » f ^ i ^ » «i d61 l™So estaba en m a n d a r el b a l ó n 
menos les hace colocar a l a m i s m a a l - , ¿ * 
t u r a de l a l inea defensiva, I n u t ü por \ t 
f a l t a de rematadores . Uno de los f v a n - : ^ a 0 ^ c o n j u n t 0 i n d i v I d u a l 
ees t e r m i n a con u n t i r o del I n t e r i o r ! « J ^ u ^ i Z ? « i « „ i Q ^ «i 
i zouierda oarado ñ o r Z a m o r a . 0 de ex l l lb ic ión s iquiera . S i quiere el 
i zquierda parado por ¿ a m o r a . hector podemos r e s u m i r que al l í , en 
Y viene u n nuevo t a n t o . , ,5 „ J„ , „ ^ i ^ v o „ J __ 
T . , , . „ , aquel i r y ven i r de l a pelota, se re -
Los e s p a ñ o l e s c a r g a n el juego m á s nT/ ,n r<rn hnotprn ^ 
b ien por el lado derecho. H a y u n cen-
t r o jus to , lanzado prec i samente en te -
rrenos del g u a r d a m e t a . Este vac i la , no 
sabe s í debe sa l i r o no, todo lo con-
t r a r i o de Rub io , que va decidido a l 
remate , como pres in t i endo que p o d í a 
haber algo. S a l l ó el p o r t e r o po r fin, 
pero el de lan te ro cen t ro l l ega antes y 
m a t e r i a l m e n t e q u i t a el b a l ó n de las 
manos de a q u é l . 
Segundo t a n t o , y no l l evaban diez 
m i n u t o s de juego . 
g i s t r ó u n l a r g o bos ezo
Sin embargo, en l a necesidad de de-
c i r a lgo, ind icaremos t res o cua t ro co-
sas. 
N a d a m á s empezar, u n t i r o de Pa-
d r ó n r e b o t ó en el l a rgue ro . P o r esto 
p a r e c í a i nminen t e u n t an teo catas-
t ró f ico . Pero no se a ñ a d i ó n i n g u n o a 
los hechos en l a p r i m e r a pa r t e . 
E s p a ñ a t u v o c inco "corners" , y a a l a 
derecha, y a a l a i zqu ie rda . N i n g u n o 
fué efect ivo. E l m á s vis toso fué el 
cuar to , u n t i r o de Lazcano desviado 
Dominio español por el g u a r d a m e t a . E n t r e el cua r to y 
— el qu in to , se r e g i s t r ó u n g r a n ataque 
D e s p u é s del segundo t a n t o , el j uego ^ p o r t u g u é s . U n buen r ema te lo p a r a 
v a r i a u n poco de lado. B o s c h cor re b ien! Zamora , pero seguidamente vue lven los 
l a l inea y su cen t ro r e m a t a d o por Pa-j portugueses a l asal to y el á r b i t r o les 
d r ó n , lo p a r a Roque t t e . Parece que ! concede " p e n a l t y " por manos, 
é s t e h a en t rado y a en calor , porque i D e n t r o del desar ro l lo i n s í p i d o del en-
has ta entonces no h a b í a hecho m á s ¡ c u e n t r o , el que m á s y el que menos 
que j u g a r m a l . se confo rmaba con aquel "pena l ty" . S i -
H a y una a r r ancada de los lusi tanos,! qu ie ra í b a m o s a ver a Z a m o r a p a r a r 
I n ú t i l po r e l m i s m o defec to : l e n t i t u d I o i n t e n t a r l a pa rada de un "pena l t y " , 
o f a l t a de r ema te . Y lo que es peor. 
" record" , como se ve, no puede ser 
m á s b r i l l a n t e du ran te estos ocho a ñ o s 
ú l t i m o s , elocuente repecto a l m o v i -
mien to , a l va lo r f u t b o l í s t i c o en t re los 
dos p a í s e s , a pesar de que, den t ro de 
l a moda l idad l a t i n a de juego, el por -
t u g u é s es el que m á s se a p r o x i m a . M o -
da l idad hemos dicho, no cal idad, dos 
cosas diferentes . 
Como se ve, es ei m e j o r tan teo ob-
tenido por los e s p a ñ o l e s , verdadera-
mente aplastante , fijándose exclus iva-
mente en los n ú m e r o s , cosa que no se 
ha conseguido nunca. 
Acabamos de ind ica r a p r o p ó s i t o los 
antecedentes, p a r a p r e g u n t a r inmedia -
t amente lo s igu ien te : ¿ E s que j u g ó el 
me jor equipo e s p a ñ o l f o r m a d o ? L a 
p r e g u n t a es m á s del icada de lo que 
parece. A lgunos , muchos t a l vez, con-
t e s t a r á n a f i r m a t i v a m e n t e . 
Nosot ros no podemos—y no es por 
f a l t a de a t r e v i m i e n t o — d e c i r que s í . Es 
a ñ a d i r desde luego que e l e x t r e m o Iz-
qu ie rda r e c i b i ó menos balones que el 
o t r o ex t remo. P a d r ó n t iene el ú n i c o 
pero de dar m á s pasos de "charles 
t ó n " que lo debido. 
Respecto a los medios, en s í n t e s i s , 
no hay Inconveniente en i gua l a r l o s ; h u -
bo c o m p e n e t r a c i ó n , y a d e m á s de esto se 
complementa ron . Nos re fe r imos a l he-
cho de que mien t r a s el cen t ro empu-
j a b a m á s en los avances los o t ros dos 
fue ron mucho m á s eficaces en el mo-
men to de retroceder . Po r esta c i rcuns-
luego, l a s e l ecc ión , pero po r n o " g a r i i 
b ien d a la Izquierda, en que f a l l ó F é -
l i x P é r e z , bas tante desentrenado, y M a -
r ín , fuera de su puesto h a b i t u a l . 
E n ©1 segundo t i empo se J u g ó m á s 
por ambas partes , y l a s e l e c c i ó n h izo 
cosas b r i l l a n t í s i m a s . C a m b i a d J el a l a 
izquierda de ataque por Pare ra -Gal la r . 
t o m ó o t r o aspecto el encuentro. Los a ta -
ques fueron m á s l igados, y a s í , a los 
doce minu tos . Sastre, en u n a Jugada 
personal , d e s p u é s de recoger u n pase de 
Santos a Arocha , c l a v ó el p e l o t ó n con 
un enorme t i r o . Y t res m i n u t o s d e s p u é s , 
en un saque de " c ó r n e r " . M o r e r a , que 
s u s t i t u y ó a Esparza, r e m a t ó el t e rcer 
t an to , d e s p u é s de rechazar el cen t ro el 
po r t e ro u ruguayo . A r o c h a hizo o t r o t a n -
to, anulado poco antes por u n i m a g i n a -
r io "offs ide" que v ló só lo el á r b i t r o . 
E l ataque u ruguayo , m u y premioso en 
el t i r o , no hizo nada, ú n i c a m e n t e el ex-
l ü l l i r j E L R [ U B | | 
EL" 
DEL C O N D E O C l R í 
ESTA CUADRA GANO OTRAS 
T R E S CARRERAS 
Sin l a I n t e r v e n c i ó n de "Maur lac" L 
de ayer hub ie ra sido una jornada tran* 
qui la , una m á s en l a racha de triunfoü 
de l a cuadra Cimera . N o es que ayer 
d icha cuadra quedase sin su parte, qu. 
l a tuvo , y m á s que abundante, en ios 
t r iun fos , pero se le e s c a p ó el premio 
m á s I m p o r t a n t e de l a tarde por obra 
t e r l o r derecha p r o c u r ó las ocasiones ¡y g r ac i a de " M a u r l a c " , el buen caballo 
m á s peligrosas a Cabo, que casi s iempre i del Rey. a l que l a suerte ha persegun^ 
estuvo bien, y de tuvo u n t i r o de a q u é l ] c o n t a n t o encarnizamiento . 
tanc ia , t a n t o P r a t s como P e ñ a a r r e - ¡ q u e era I r remis ib lemente t a n t o . Con do- l Y el der ro tado fué "Colindres" 
g l a r o n debidamente el "hand icap" que 
s u p o n í a el que U r q u i z u no estaba con 
todas sus facultades. 
Destacar a uno cua lqu ie ra de los 
t res medios no serla t a l vez m u y jus to . 
Z a m o r a y Quesada j u g a r o n como lo 
que todos los aficionados pueden su-
poner. 
D e n t r o del conjunto , no hace f a l t a 
m a t e r i a d i scu t ib le . L o que t a l vez e s ! p á r r a f o apar te p a r a de t e rminado j u g a -
ind iscu t lb le es l a c u e s t i ó n de l a fo r -
ma . S in pr isas y s in d i f icul tades de 
n i n g ú n g é n e r o , que h a n pasado o t ras 
veces, h a j u g a d o el equipo e s p a ñ o l en 
m e j o r f o r m a posible. 
Po r o t r o lado, l a c o m p o s i c i ó n es d i f i -
c i l í s i m a poniendo e l t i e m p o por de-
lante . 
Descomponiendo el equipo, que a l g u -
na l í n e a de ayer es l a m e j o r que se 
dor. 
Teniendo en cuenta que el bando es-
p a ñ o l a n u l ó por comple to a l p o r t u g u é s 
en el p r i m e r t iempo, ¿ c ó m o es que no 
m a r c ó n i u n t an to s iquiera en el se-
gundo t i empo? A l g u n o s suspicaces 
t a l vez dic iendo que obedece a que 
el equipo e s p a ñ o l no quiso j u g a r . No 
h a y que exagerar las cosas. Si se quie-
re a d m i t i r esto r emo tamen te y nos po-
ha opuesto, esto s i podemos aceptar lo ¡ nemos en el me jo r de los casos y to -
mamos como base de juego l a unidad, 
pudo haber de eso una q u i n t a pa r t e ; 
s in l a menor v a c i l a c i ó n 
El peor equipo portugués 
m i n i o genera l de la s e l e c c i ó n , t e r m i n ó 
el encuentro, que en esta pa r t e sa t is f izo 
a todos. 
De los seleccionados des tacaron A r o -
cha, g r a n conductor de ataque, y enor-
me t i r a d o r ; Sastre, en su puesto verda-
dero; Santos, que c o r t ó todo, y l a i i a n t a r o n " M a u r l a c " y "Colindres 
" c r a c k " de C imera . Di remos que este 
cabal lo fué m a l l levado, pero tam-
b l é n que la v i c t o r i a de "Maur iac" fi^ 
concluyente y de una faci l idad sorpren-
dente. A la salida, c o g i ó el mando "Le 
B u t a r d " , pero m u y p r o n t o se le ade-
que 
defensa. Los p e q u e ñ o s "backs" se asegu- jun tos r ecor r i e ron toda la p r imera vuel-
r a r o n en el segundo t i empo , y Serra- ta , has ta la en t rada l a cuesta. Allí se 
no d e m o s t r ó que h a y o t r o g r a n defen- | a d e l a n t ó el caballo de Cimera, despuég 
sa m á s en M a d r i d . C r e i x e l l se e n t e n d i ó j d e haber luchado u n t a n t o por conser-
bien en su ala . Olaso no d e s t a c ó m á s va r l a cabeza. Y a m u y de prisa, pasa, 
que en l a p r i m e r a m i t a d , por lo desam- j ron l a curva , y , a l a a l t u r a del "pad. 
parado que le t u v o su In t e r i o r . Los m e - d o c k " a t a c ó " M a u r l a c " sin que "Colin. 
dres", agotado, pudiese hacer ; n á s que 
B O X E O 
23 marzo en J A I - A L A I 
BERNASCONI 
( c a m p e ó n de E u r o p a ) 
dios pero en las cua t ro par tes restantes es 
osas. Que uno h a | q u e no ae Pudo- N o hay que darle vue l - ; r e A r b i t r o s e ñ ^ Decamp. 
tsis sil Éisurito. v t 
Equipos : 
S. A . B . M.—Cabo, Vigueraa 
jugado o que el o t r o no ha hecho nada. 
Con esto, d e s p u é s de l a a n t e r i o r pre-
gun ta , viene i n m e d i a t a m e n t e o t r a ¿ Q u é 
clase de equipo p r e s e n t ó P o r t u g a l ? A 
nuestro modo de ver, con p e r d ó n de 
los que op inen de o t r a manera , los por-
tugueses han presentado el peor equi-
po que a c t u ó c o n t r a E s p a ñ a . Y si esto 
fue ra d iscut ib le—cosa que no lo cree-
mos—, podemos ser m á s t e r m i n a n t e s : 
es el peor p a r t i d o d i spu tado por Por-
t u g a l . 
Y s i se a ñ a d e que de j u g a r en 
casa a hacer lo en l a a jena v a r i a el 
B O X E O 
¿8 de marzo en Ja i -A la i 
A L F BROWN 
( C a m p e ó n del mundo) 
si h a y "shot" f a l t a l a p r e c i s i ó n 
Nuevo ataque e s p a ñ o l p o r el lado Iz-
equipo p o r t u g u é s en un 75 p o r 100 por 
lo menos, hemos avanzado a lgo de l a 
c r i t i c a . 
D e l equipo p o r t u g u é s qu i t emos el 
medio cen t ro y el e x t r e m o derecha y 
nos quedamos con nueve, que, s in ser 
Soares se pone enfrente . E m o c i ó n , a l | n á u f r a g o s , son jugadores de poco m á s 
menos por los p re l imina re s , no f a l t ó , o menos. N o h a b í a m u c h a clase. 
Suena imper ioso el s i lba to y e l buen E l g u a r d a m e t a j u g ó o t ras veces bien, 
quierdo. Ot ro* cen t ro de Bosch, que R u - i n t e r i o r i zquierda manda nada menos hasta con b r i l l an t ez . A y e r se r e v e l ó 
bio m a n d a lejos del blanco. 
V i r t u a l m e n t e , no j u e g a m á s que u n 
equipo, el e s p a ñ o l . Contando po r pies, 
t a l vez los por tugueses c r eye ron verse 
delante de 22 jugadores . 
T r a n s c u r r e el p a r t i d o s in g r a n emo-
c ión por l a d é b i l res is tencia p o r t u g u e -
sa. V a n v e i n t i t r é s m i n u t o s de juego 
cuando surge u n a a r r a n c a d a de Por -
t u g a l . M á s que por e l a taque, In te re -
sa el de ta l le p o r el encont ronazo en-
que a cinco me t ro s po r enc ima del l a r - como mediocre . B i e n es verdad, debe 
g ü e r o u n t i r o con u n á n g u l o inexp l i ca -
ble, no In fe r io r a 75 grados . 
Y no hubo m á s , o no Interesa ex-
tendernos m á s . 
IMPRESIONES Y COMENTARIOS 
U n t r i u n f o ro tundo—las c i f ras son 
elocuentes—, u n a supe r io r idad n e t a 
del equipo e s p a ñ o l , sobresale en p r i -
m e r t é r m i n o . E l p a r t i d o , en t é r m i n o s 
generales, no f u é b r i l l a n t e , y , desde 
t r e U r q u i z u . y P e ñ a , en e l que el p r i - | lueg0> c a r e c i ó de e m o c i ó n po r l a f a l t a 
™ e r ° J ! ) ^ 0 n ^ _ < Í 0 ; , e 5 . n d 0 í g ° : ? 0 e!!'de competencia . H u b o u n p r i m e r t i e m -
po bueno, lo suficiente p a r a demos t r a r lo suficiente p a r a que abandone el 
campo, pero desde luego, e l hecho cons-
t i t u y e u n a m e r m a de sus cualidades, 
sobre todo p a r a su c a r a c t e r í s t i c a de 
Impetuos idad . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a es aprovechada 
p a r a la r e a l i z a c i ó n de u n g r a n avance 
de l a la derecha. U n pase de V a l d e - i j u e g o desplegado 
l a d i fe renc ia en t re los dos equipos, y 
u n segundo t i e m p o flojo, soso po r a m -
bos bandos. 
Los cinco t an tos pueden ser rebaja-
dos; pero esto es lo de menos, puesto 
que cua lquier tanteo es bueno ante el 
m a r lo t e r m i n a su i n t e r i o r , pero Za-
m o r a estaba colocado p a r a ev i t a r el 
menor c o n t r a t i e m p o a pesar de l a p r o -
x i m i d a d del d isparo . 
Tercer tanto 
Los e s p a ñ o l e s vue lven a imponerse. 
U n pase de P a d r ó n lo r e m a t a Rub io a 
d i s t anc i a y m a r c a el tercero, un buen 
t a n t o po r l a rap idez de su e j e c u c i ó n y 
t a m b i é n p o r su c o l o c a c i ó n . N o se d ió 
cuenta el g u a r d a m e t a . De suponer que 
al l í se Iba a I n t e n t a r u n " sho t" t a l vez 
hub ie r a podido hacer a lgo porque el 
t i r o e n t r a en l a c a t e g o r í a de los pa-
rables. F u é a los v e i n t i c i n c o m i n u t o s de 
juego . 
Cuarto tanto 
Ind i cada y a 4a super io r idad de u n 
equipo a o t ro , desde luego hub ie ra sido 
m á s conveniente m a r c a r en cada t i e m -
E n el 
S T A D I l l 
j u g a r á hoy, a las 
cua t ro , el A t h l é t i c 
reforzado 1 
por L 
po, t res en el p r i m e r o y luego dos, o 
viceversa. M e j o r que cinco de u n golpe 
y no hacer nada d e s p u é s . Y l a r a z ó n 
es l a buena r e g u l a r i d a d en la m a r c h a 
del encuentro, r e g u l a r i d a d que se t r a -
duce en jus teza o e x a c t i t u d . 
Historial 
mos dec i r lo Inmed ia t amen te pa ra dis-
culpar le , que es tuvo vendido por sus 
defensas, a quienes les f a l t ó m é r i t o s , 
sangre, v i s t a , . c o l o c a c i ó n x . ip. que ,es 
peor, juego . 
E l t r i o defensivo p o r t u g u é s estuvo 
m e d i a n í s i m o . 
Conste que hemos de re fe r i rnos a l 
p r i m e r t i e m p o exc lus ivamente . E n el 
segundo t i e m p o j u g ó m á s el equipo, 
j u g a r o n todos m á s , hubo has ta cambio 
de puestos. ¿ P e r o de q u é se rv ia? F u é 
cuando y a t e n í a n enc ima 5—0. 
E n esa l inea defensiva, forzosamen-
te se echa de menos la clase de u n 
Jorge V l e i r a . 
Con ese t r i o defensivo, flojo, no sor-
prenden cinco t an tos o m á s , o p o n i é n -
doles u n a l inea de a taque buena, que 
sabe p r i n c i p a l m e n t e m a r c a r tantos . 
Los dos medios alas desentonaron 
del centro, m á x i m e porque é s t e se des-
t a c ó del con jun to . 
Los delanteros por tugueses se pasan 
m u y bien, pero en este juego no basta 
esto, es lo de menos; lo p r i n c i p a l 
es rapidez y tener r ema te . De pase y a 
hemos indicado que fue ron lentos y no 
p r o d i g a r o n el t i r o . Si a d e m á s de t i r a r 
contadas veces, se* hace Imprescisa-
mente , el resul tado suele 8er negat ivo , 
o cero, que es lo mi smo . 
Cuando uno deja el entusiasmo, se 
puede rea l izar s iquiera de vez en> c u a n 
do una e x h i b i c i ó n p a r a demos t r a r l a 
pujanza. A v a n z a r , por ejemplo, y t i r a r 
a " g o a l " de cualquier como, como si 
conservar el segundo puesto, pues "Pe. 
nagos" no t e n í a i n t e r é s en llevárselo, 
y " L e B u t a r d " no e x i s t í a . 
P a r a consolarse de esta derrota le 
quedan a l a cuadra C imera tres ca-
r r e ras : l a de val las , ganada por "Or-
j f e o " ; el P r e m i o I rues te . en que entra-
, r r o n a pares los caballos del conde, y el 
centros, bien, y m á s o p o r t u n o M o - 1.handlcap.. en que ol ..Martine. 
t t i " g a n ó sin grandes dif icul tades a nue-
ve contr incantes , a pesar de ocupar el 
" t o p " del "handicap" con 63 kilos. 
E n las val las , lo m á s destacable es -Serra-
no, San tos—Esparza—Creixe l l M a r í n — | l a >buena ca r re ra de " L a Rocosa", como 
Sas t re—Arocha — F é l i x P é r é z — O l a s o . j en el I rues te i a m a l í s i m a a c t u a c i ó n de 
E n el segundo t i empo. M o r e r a su s t i t u - : .<Toribio„i que t e r m i n ó el ú l t i m o . 
Pa re ra -Ga l l a r a l a la el equipo, la l inea de ataque, se entre-
nara . 
N o hubo nada de eso. 
O t r a c a t e g o r í a de suspicacias d i r á 
que en este periodo de profes ional ismo ] L a b r a g a — F e d u l o H a b e r l y 
el j u g a d o r no debe exponerse a r ec ib i r &óri—"Videgain 
u n m a l golpe. Pero esto e s t á bien cuan- ' 
do el encuentro se hace duro , aunque j ^ pa r t idos de campeonato se jue 
y ó a Esparza, y 
izquierda. 
K . J .—Ballesteros, A g u i r r e — F e r n á n -
dez, M a r t í n e z — Cabrera—Magal lanes , 
D u h a -
Detalles: 
P remio Bohemio ( c i v i l - m i l i t a r ) , 2.500 
pesetas, 1.600 me t ros—1, M A R A B U , 74 
( " C h a m b ó n " - "Lecube") , del conde de 
Ruiz de Casti l la, montado por su pro-
p ie ta r io ; 2, "Jaque", 74 ($ Hernández 
F r a n c h ) , de la Yeguada M i l i t a r de Je-
rez. Cabeza, 1' 54" 4/5. Ganador, 7 pe-
P r e m i o H o l l é (val las) , 3.000 pts., 3.000 
mtrs .—1, O R F E O , 66 ("Juveigneur"-Or-
c i a " ) , del conde de la Cimera, montado por 
L e w l s ; 2, " L a Rocosa", 60 (Romera) , de 
don F . Jaquotot ; N . C. 3, "Sand Storm 
E l p a r t i d o j u g a d o en t r e E s p a ñ a y 
P o r t u g a l hace e l n ú m e r o 7. 
1 He a q u í los antecedentes, que cree-
¿ Q u é Iban a hacer los portugueses mos in te resan te dar de los detalles, de 
y a ? Tres t an tos en c o n t r a y a d e m á s ! i o s seiS pa r t idos an te r io re s : 
no j u g a b a n n a d a P r i m e r pa r t ido .—18 de d ic iembre de 
cuentro E s p a ñ a - P o r t u g a l , representadas 
en cuadros e l é c t r i c o s de los d iar los y 
explicadas median te apara tos a l to-par -
lantes. E l resul tado c a u s ó sorpresa. E l 
d ia r io "Las N o t i c i a s " cal i f ica la v i c t o -
r i a e s p a ñ o l a de prodig iosa . E l d i a r i o 
oortugueses han opuesto s iempre una 
g r a n resistencia, l l egando a j u g a r m á s 
sn c i e r t a o c a s i ó n . 
L a d e r r o t a ha sido t e r r i b l e . Cinco 
tantos en c o n t r a y s in haber marcado 
s iquiera el t a n t o del honor , es u n re-
sul tado cruel , sangr iento , cons t i tuyendo 
una espina c lavada dplorosamente en el 
pecho de los fu tbo l i s tas lus i tanos . 
Este hecho pone en f l a g r a n t e eviden-
cia l a i n f e r i o r i d a d del " f o o t b a l l " por-
t u g u é s , debido a l eclipse de a lgunos I n -
ternacionales y l a carencia de valores 
indiv iduales pa ra t a p a r 1 a s brechas 
abier tas por l a r e t i r a d a de var ios nota-
bles jugadores , como Jo rge V l e i r a , Jo-
s é Manue l , e t c é t e r a , y l a ausencia for -
zosa de C é s a r . 
A n t e l a d e r r o t a en Sevi l la , res ta apro-
vechar l a l ecc ión dada po r los jugado-
res e s p a ñ o l e s , p rocu rando todos poner 
su esfuerzo, capea de l l e v a r a nues t ro 
equipo represen ta t ivo po r el de r ro te ro 
ríe los an t iguos t r i u n f o s . S e r á l a ú n i c a 
mane ra de m i t i g a r l a a-marga recorda-
c ión de este s é p t i m o p a r t i d o jugado 
con t r a los fo rmidab les fu tbo l i s t as é s -
p a ñ o l e s . — M a r q u e s . 
Se suele hab la r dei " t imo del por- * i „ • • • ¿„„ J„I m ^ v „ , ' J„ 
t u g u é s " . N o hace f a l t a saber su s ig - U n a >»»cu*hva d e l m a r q u e s d e 
n i f i cac ión en o í r o s aspectos. A h o r a ; B o l a r q u e 
bien, en " f o o t b a l l " m u y bien se p o d r á I S E V I L L A , 18.—En l a comida oficial 
emplear de hoy en adelante . Cuando ¡ q u e anoche se c e l e b r ó en honor de los 
h a y u n equipo de r o m p e y rasga y equipos de E s p a ñ a y P o r t u g a l , p a r a so-
que luego en e l te r reno , a l a hora de l e m n i z a r l a i n a u g u r a c i ó n del estadio, el 
l a verdad, no hace n a d a I m a r q u é s de Bola rque l a n z ó la idea de 
Los lus i tanos que j u g a r o n ayer, a q u í que las fiestas depo r t i va s de l a E x p o -
en el estadio de l a E x p o s i c i ó n , nos dle- s i c ión Ibe roamer i cana finalicen con u n 
r o n el " t i m o del p o r t u g u é s " . Conste i p a r t i d o entre una s e l e c c i ó n i b é r i c a (Po r 
sea m u y l igeramente . Todo el p a r t i d o g a n todos con balones de l a Casa M e -
se l levó con g r a n c o r r e c c i ó n , y no h a - | l i l l { L B a r q u i l l o , 6 dupl icado, 
b ia po r q u é t emer nada. A d e m á s , suele 
o c u r r i r que lo casual p rovoca peores ' Victoria del S. Barracas 
C0IIS6ClI6n.CÍ£t3 
Probablemente dejamos en el tintero B A R C E L O N A , 1 8 . - D e s p u é s de ^ i H ^ ^ J ^ B r o u * 
o t ros detalles. A vue la p l u m a no r e - i p a r f . d o ent re el Reus D e p o r t i v o y el ^ n s 6 0 8 ^ ^ 
cordamos m á s y a d e m á s hay que t e r - j reserva del Barce lona que g a n ó é s t e i ^ ¿^JJJQ) Dos lej0g dos cuer. 
m i n a r . SI lo que se deja fuera In te - por seis a uno, se c e l e b r ó o t r o encuen-ip0S y medi0. 3- 38" 4/5. Ganador, 10 
resante, i n s i s t i r í a m o s . t r o en el campo de las Cor t s , en t re el 1 pesetas; colocado, 7,50 y 24 pesetas. 
I c . Spor t ivo Bar racas y la s e l e c c i ó n Bar-1 P r e m i o Irueste. 4.000 pesetas, 1.600 me-
L a impresión en Lisboa ce lona-Depor t ivo A l a v é s . I t ros.—1. L A S F R A G U A S , 60 ( "Lar r lk in" -
Los a rgen t inos m á s r á p i d o s , codicio-[ "Soubrette I I " (Belmonte) y 2, "La 
L I S B O A . 1 8 . - M i l l a r e s de personas s i - i sos y compenetrados, g a n a r o n por dos • J I a f d ^ . 62 ^ J l " J ™ V ^ ¿ g í 
gu ie ron con a t e n c i ó n y ansiedad las n o - j a uno. E l p r i m e r t a n t o lo hizo Segunv Je A * ^ ^ ^ ( j ¿ í az )> y ' " fo r ib io" , 64 
t icias sobre las d i s t i n t a s fases del en- do Luna , aprovechando una c a í d a dei (Leforesti 'er) . Cuerpo y medio, dos cuer-
W á l t e r , y e l segundo de los argentinos,!pos y medio, cuello. 1' 46" 2/5. 
R ivaro la , de remate a u n rechace f l o - | Ganador (cuadra) , 7 pesetas; coloca-
j o de P l a t k o a u n t i r o de M a r a s s i . idos, 7 y 12 pesetas. 
Has ta el segundo t i e m p o no h ic ie ronI V ™ ™ ' ™ ? " ™ ^ ^ 0 ™ * ^ 
los seleccionadas su t a n t o D e s p u é s ^e [ j ^ " ^ ¿ e ^ ^ ^^ ' j^eute? , ^ o n t e d o por 
u n t i r o de Campadaba l ; é s t e m i s m o j u - L y ^ . 2 "Colindres" , 61 (Belmente), del 
g a d a r .hizo, un avance personal desde ;conde de ]a c i m e r a . N . C. 3, "Penagos ', 
61 (A. J i m é n e z ) , y 4, " L e Butard", 55 
(Lefores t ie r ) . Cuerpo, dos cuerpos, lejos. 
2. 35" 3/5. 
Ganador, 10,50 pesetas; colocado, 5,50 
y 5.50. 
P remio W l l l o w ("handicap") , 3.000 pe-
setas, 1.800 metros.—1, M A R T I N E T T E , 
63 ( "B i l lycock-S ix ty One") , del conde de 
la C imera ; 2, "Ru i loba" , 53 (Méndez) , de 
la condesa de San M a r t í n de Hoyos; 8, 
'•L'Eneo'", 61 ( L e w i s ) , del H a r á s Velasco; 
N . C. " M á n c h e t e " , 54 (J . G a r c í a ) ; 5 "Ta-
bler", 59 ( D í a z ) ; 6, Wonde r fu l " , 58 (Cha-
H a y una f a l t a e s p a ñ o l a cerca del i 1921. E n M a d r i d . E s p a ñ a : Zamora .1 fisticamente 
Suplica a toda su 
clientela que desee t 
ver la colección com- coche engalanado con la ba^d f r* 
«~ r ^ * - ^ c — " . .̂ ttiuiuv/cxicî  BW.̂ V..̂  .^wx.» 1 • . „ , ._ • _„_Q _1,Mi./J ñ o l a para d i r i g i r s e a l hote l , fealuao nw 
que l a f r a s e o l o g í a l a empleamos f u t b o - ; t u g a l y E s p a ñ a ) y o t r a s e l e c c i ó n de l o s l P ' 6 1 » ' a c u a a , a l a s o n c e e n P u n i o ¡ c a r i ñ 0 3 a m e n t e a l a enorme muchedum" 
medio campo, y acosado por Cherro, 
l a r g ó u n t i r o fo rmidab le . Los a r g e n t i -
nos abusaron del juego Incorrec to , y 
R a m ó n fué a r ro jado en u n a c a r g a con-
t r a el z ó c a l o de p iedra de u n a banda, 
resul tando con fuer te c o n m o c i ó n . H a n 
jugado bien, en general , sobre todo el 
defensa y el delantero cent ro . De la 
se l ecc ión , Campadaba l ha sido l a reve-
l ac ión , por su conocimiento de juego, 
aunque es un t an to medroso. 
Equipos 
ST'S'^W— r>**~* v i™, . .™ Mi» I v a r r i a s ) ; 7. " C h a r l e s t ó n " , 55 (Perelli); S. B . - D í a z . Cher ro - Moyano , ( . l e - |8 55 (Lefores t i e r ) ; 9 "Salv» 
m e n t e — A m a d e i — Semino, S i m o n l n i 
R i v a r o l a — L u n a — M a r a s s i — C r u z . 
S. B . O. A . — P l a t k o , W á l t e r — Q u i n c o -
ces, A n t e r o — C a s t i l l o — S a n m a r t í n , Mo-
d e s t o — R a m ó n — C a m p a d a b a l — Garc ía— 
Albén iz , 
dora" . 46 ( S á n c h e z ) , y 10, • 'Chamber í ' , 
52 ( M é n d e z ) . Dos cuerpos, tres cuerpos, 
dos cuerpos y medio. 1' 58" 3/5. 
Ganador, 17 pesetas; colocados, 8,50, 
13,50 y 19 pesetas. 
Sobre la actuación de 
Rampla Juniors 
Tenemos noticias de que el equipo u r u 
guayo, en v i s ta del resul tado del pa r t ido 
celebrado el domingo en el S tad ium, a l i -
n e a r á hoy martes varios de sus jugado-
res internacionales en el encuentro con-
t r a el A t h l e t l c Club. (U . ) 
Uzcudun ha llegado a 
Paerto Rico 
El tráfico quedó paralizado por 
la multitud que se apiñó 
por ver al púgil vasco 
(Servic io exclus ivo) 
S A N J U A N (Pue r to R i c o ) , 
l legada de Pau l ino U z c u d u n a esta po-
b l a c i ó n h a causado u n paro en el tra-
fico que d u r ó m á s de media hora. >JD» 
g r a n m u l t i t u d se a p i ñ ó en las calle 
pa ra ver a l c a m p e ó n , que ocupaba un 
b a n d e r í n , es decir , una j u g a d a que es .po lo lo . A r r a t e , Ba lb ino , Meana , F a j a r -
p a í s e s de Su r A m é r i c a . E s t a Idea ha ¡de la mañana y a las cuatro er»lbre qUe le y ^ o r e ó desde las aceras. 
m a t e r i a l m e n t e un " c o m e r " ¡NI eso! 
Vue lve a d o m i n a r el . j u e g o por el a la 
derecha. 
Destaca Lazcano p o r su entusiasmo, 
a qu ien el j uego le corresponde. E l y 
T r i a n a se pasan, y no es d i f íc i l t a m -
poco b u r l a r l a v i g i l a n c i a del medio y 
defensa, ambos de la Izquierda . U n cen-
t r o y u n r e m a t e de P a d r ó n . T o t a l , 
cua t ro t an tos d e s p u é s de media h o r a 
de juego. 
Los últimos doce minutos 
do, Pagaza, A r b i d e , S e s ú m a g a , A l c á n -
t a r a y Olaso. 
V e n c i ó E s p a ñ a po r tres a uno, m a r -
cando dos "goals" A l c á n t a r a y uno 
Meana . 
Segundo pa r t i do . — 1 7 de d ic i embre 
de 1922. E n Lisboa . E s p a ñ a : Zamora , 
Montes inos , Careaga, Sami t i e r , Meana, 
P e ñ a , Pagaza, P ie ra , M o n j a r d í n , Car -
melo y Acedo. 
V e n c i ó E s p a ñ a p o r dos a cero, m a r -
cados por M o n j a r d í n . 
Nos de f r auda ron p o r comple to . Des- .s ido acogida favorab lemente por el C o - j punto de la tarde, pues por ser 
p u é s de su ú l t i m a t e m p o r a d a y la ac- m l t é de Depor tes de l a E x p o s i c i ó n , q u e | m U y numerosa no se oresentarp 
f 11 o 1 r»Q Vt( o oortoi-a 1* a I ern m a o A a Alista !ln i*a o 11 mm o la rwo r»t í na -* ' 
más que dos veces al día. 
Tercer pa r t ido .—16 de d ic iembre de 
E l n ú m e r o es lo de menos, t r a t á n d o - H 9 , 2 3 - Sev i l l a EspaAa: Zamora . Po-
se de u n encuent ro fác i l , j u g a d o a p l a . | [olo H e r m i n i o Sami t i e r , Sancho, Pe-
cer, s in a l t e r n a t i v a s en que se p r e c l - ^ Zaba la . A l c á n t a r a y De l 
s a r á n indicaciones c r o n o m é t r i c a s . 
I n v a r i a b l e fisonomía de u n a super io-
r idad enorme de juego. 
U n "shot" de R u b i o es desviado a 
Campo 
V e n c i ó E s p a ñ a po r t res a cero m a r -
cados por Zabala . 
C u a r t o par t ido .—17 de m a y o de 1925. 
• p r i m e r o . Y podemos ^ ^ S ' ; 
i P lera , C u b é l l s , Oscar, Ca rme lo y Acedo, 
r e f o r z a r á hoy el equi- V e n c i ó E s p a ñ a por dos a cero, m a r -
p o d e l A t h 1 é t i c cados por Ca rme lo y P le ra . 
c o n t r a | | n | | n | | s y n n | Qu in to pa r t ido .—29 de m a y o de 1927. 
U í l U Ü U H l U Ü E u M a d r i d . E s p a ñ a : E i z a g u i r r e , Pere-
¡Uó, G a r r o b é , Reguel ro . M o l i n a , C a n i l l a , 
d i r de los e s p a ñ o l e s , puesto que de Conzalo, V a l d e r r a m a , Oscar, Polo y 
los o t ros no hubo n inguno . Saque de. Sa&ibar1»8- E n el segundo t i empo M a -
esqulna, s in consecuencias. I11*5 s u s t i t u y ó a M o l i n a y M o r a l e d a a 
•Sobreviene un a taque " I n e x t r e m l s " Gonzalo. 
de los portugueses, con u n buen t i r o 
del de lan tero cent ro . Z a m o r a lo para . 
Segundo " c ó r n e r " casi a l m i n u t o del 
o t ro . T a m b i é n por el lado Izquierdo e 
i gua lmen te s in nada de p a r t i c u l a r . 
V e n c i ó E s p a ñ a p o r dos a cero, m a r -
cados en el segundo Uempo por M o -
ra leda y V a l d e r r a m a . 
Sexto p a r t i d o — 8 de enero de 1928. 
E n Lisboa . E s p a ñ a : Zamora . V a l lana, 
Z a l d ú a , Reguel ro , Gamborena , T r i n o , 
Quinto tanto 1 Lafuente . Go ibu ru . Sami t i e r , Carmelo . 
" K i r i k i " . 
Se ve la v e n i r o t r o t a n t o e s p a ñ o l po r j Resultado, empa te a dos "goala". 
su domin io aplas tante . P a d r ó n s i rve I marcados los de E s p a ñ a p o r Z a l d ú a 
dos balones, p r i m e r o a T r i a n a y des-! ( p e n a l t y ) y G o i b u r u . 
t ua l , cabla esperar a lgo m á s de e l l o s . ¡ l a va a l l eva r a l a p r á c t i c a 
N o se han m a n t e n i d o a l m i s m o n ive l , 
sino que, a l parecer, empeora ron . 
Cómo han jugado 
los españoles 
Se puede pensar en lo s iguiente . Po-
d r í a suceder que los jugadores e s p a ñ o -
les no les p e r m i t i e r o n . H u b o algo de 
esto, ¿ p o r q u é n o ? Pe ro no todo. Pon-
aremos m i t a d y m i t a d y asi todos es-
t a r á n conformes. 
¿ E l equipo e s p a ñ o l ? 
Por el resu-tado no es posible tener 
exigencias. C u a j ó l a s e l e c c i ó n , y apro-
vechamos e l m o m e n t o p a r a f e l i c i t a r al 
s e ñ o r Mateos . 
Y a hemos hecho lo que se debe, ¿ v e r -
dad? 
La selección B. Barcelona-Madrid A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 7 
vence a la de Africa T e l é f o n o 1 6 5 7 6 . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o no se v i e r o n h 
grandes cosas, dadas l a flojedad de am-1 , 
bos onces. S i n embargo , s in estar c o m - • 
penet rada l a s e l e c c i ó n Ba rce lona -Ma- j 
d r l d , p o r disponer de jugadores de a l - i 
g u n a m á s cal idad, d o m i n a r o n y consl- • 
g u i e r o n l a v i c t o r i a f á c i l m e n t e por dos i 
tantna a r p r n I^ozano. oue iuetó ner- í 
POLLÍIELOS RECIEN NACIOOS 
;>r raza Leghorn Blanca , a lü 
pesetas docena, con embulaje. 
V E N T O S 1 L L A 
Aranda de Duero 
t tos  cero. Loz , q  j g  per 
fectamente , se d e s t a c ó del ataque, y f ué j 
el a u t o r de los tan tos , uno en cada j 
t i empo , de m a n e r a b r i l l a n t e . E n l a se- feaaaaawwwWWIBBWB 
lecc ión de A f r i c a , en que todos d o m i n a n U g a j ^ r ^ - " -
bien e l b a l ó n , excepto el e x t e r i o r d e r e - | r v i » 111 f . f Espoz y M i n a , 6. E l mejoi 
cha no hubo l i g a c i ó n en los ataques. S 6 - l } J j | U | | [ | | \ fabr icante de camas de me-i — r - ~ « . _ D , 
l o C a l v a r hizo. I n d i v i d u a l m e n t e a lgunas 1 ' M ^ l . L U L t a , sin competencia en clase ¡ d r l d c o n s t i t u i r á , sin duda a i g " 
1 que se h a y a ob ten ido ayer 5—0. ¡cosas , y t i r ó con desgrac ia a los pna- _ | resonante éx^to 
M a ñ a n a mismo c o m e n z a r á su entre-
namien to ante su pelea del domingo^P^ 
x i m o c o n t r a Cruz . -Associa ted 1re-
Campeonato i n g l é s de peso P,ul,ia 
L O N D R E S , 18.—En u n "match" J 
boxeo a quince " rounds" , en el ' 
d i spu taba el campeonato de I n £ i a ¿ei 
de pesos p luma , el ac tua l poseedor « 
t i t u l o de c a m p e ó n , H a r r y Corbeni, J 
: l ohnny C u t h b e r t h ic ie ron combate nu 
A l f B r o w n p a s ó anoche por San 
S e b a s t i á n 
|¡ S A N S E B A S T I A N , 1 8 . - E n el ^ 
« expreso p a s ó ayer A l f B r o w n , camp g 
i , de boxeo del m u n d o de l a ^ ^ ¡ ¿ M . 
j I p e s o ex t ra l ige ro , de paso para ^ 
s s n s í l d o n d e c o m b a t i r á con t r a un n ó t a m e v 
L2i;- . -- 'gi l i t a l i ano . ni 
E ! combate A l f B r o \ v n - B e r n a s c o i ^ 
fabr icante de ca as de e- i L a p r e s e n t a c i ó n de A l f p o w n ^ 
no quiere decir que o t r a f o r m a c i ó n es I tes. Los dos g u a r d a m e t a s se m o s t r a -
tncapaz de l o g r a r l a m i s m a c i f r a o r o n seguros, m e j o r V i d a l . U n " p e n a l t y " 
m á s . Queremos i r m á s lejos. T a l c o m o i c o n t r á los de A f r i c a lo l anza fue ra Pa-
j u g ó ayer 'el equipo p o r t u g u é s , t a l vez ¡ lac ios . Des tacaron con Lozano. Besol l 
hub ie ra bas tado el equipo del Real M a - i y c a l v a r . 
d r l d con Zamor , en el m a r c o . Y acaso » D • M j - j 
cua lqu ie ra de los buenos equipos espa- La selección A. Barcelona-Madnd 
fióles, s iempre con Z a m o r a a l a puer- derrota al Rampla Juniors 
ta, no porque se h a y a empleado en el 
ú l t i m o pa r t i do , s ino por las g a r a n t í a s | E l p l a t o fue r t e de l a t a rde lo f u é 
que p roporc iona . a ra tos . Desde luego, el segundo t i e m -
Todo esto no es r e s t a r n i el m e n o r ' p o v a l l ó po r t oda l a j o r n a d a . En el 
á p i c e de los m é r i t o s del equipo. Es I p r i m e r * t iempo, excepto el p r i m e r t a n -
senci l lamente el deseo de ref le jar con t o de l a s e l ecc ión , hecho a los dos m l -
e x a c t i t u d l a I m p r e s i ó n sobre el par-1 ñ u t o s de u n f u l m i n a n t e t i r o de Arocha , 
t ido. empa lmando , de f o r m a admirable, u n 
E l t r i o defensivo e s p a ñ o l a c t u ó po-
co, s in grandes apr ie tos . 
Medios y de lan te ros se emplea ron 
m á s . E n t r e las dos l í n e a s d e s t a c ó el se d e s l i z ó apaciblemente . Los u rugua 
¿El mejor equipo español?W1^11^0' cua l hay que s e ñ a l a r eniyos. inofensivos en el m o m e n t o del re-
p r i m e r l u g a r a Rubio , P a d r ó n y L a z - mate , y el a taque de los seleccionados 
pase de M a r í n , y o t r o t i r o del canario, 
poco d e s p u é s , que es tuvo en u n t r i s no 
se convir t iese en el segundo. lo d e m á s 
1 1 f o r m a l ^ 
J El orgullo de le familia j 
I va a demostrarle a Vd. I 
I mañana lo que son las I 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
para un muchacho estu-
dioso. Alivian los dolores 
de cabeza y devuelven la 
lucidez mental. 
S O N C O M P L E T A M E N T E 
p u é s a Rub lo , balones de esos c l a s i ü -
cados como " f e m a n d l n o s " , recordando l a 
l o c u c i ó n b i l l a r i s t i c a . N a d a , N o h a b í a . C o n e l que acaba de celebrarse, de ¡ c a n o . L o s o t ros dos j u g a r o n t a m b i é n , ¡sin conseguir l i g a r jugadas , d i e ron u n a 
m á s que ade lan ta r u n pie. ¡ s i e t e , seis v i c t o r i a s y u n empate . E l 1 pero su l abo r b a j ó u n poco. Conviene i e x h i b i c i ó n pobre. D o m i n ó m á s , desde j 
I N O F E N S I V A S . 
Esfc muchacho sabe lo 
Que dice. Büsquele 
m a ñ a n a . 
t  exijto. . yg-
L a E m o r e á a o rgan izadora de j 
lada, c u i ü D l i e a d o lo Prometido ' L d d » 
f r en ta c o n t r a un p ú g i l de reco 
c a t e g o r í a in te rnac iona l . a ¿e 
Bernasconi . el c a m p e ó n de Euroy ^ 
peso p luma , s e r á el con tnnc ^Lj ie í -
c a m p e ó n del mundo de peso ex i r 
ro ( " g a l l o " ) A l f B r o w n . uDj 
Dos campeones de g r a n clase 
m i s m a velada. T6TL J$l 
E l p ú b l i c o que l lenó el ^ inaUgti-
A l a i ia noche de la velada de ' ue le 
r a c i ó n , d e m o s t r ó a la Empresa s ^ 
debe u n c r é d i t o i l i m i t a d o , ^ izand«J 
correspondido ai púb l i co , orga ^ 
u n a velada Interesante, como n 
v i s t o nunca en M a d r i d . , ve] 
i d r á n a i» v ^ 
( U . ) 
Las iQcaUdadi 
a p a r t i r del d í a de hoy 
Pa ra dar una amp l i a ,nfoJ[^ tuí raI 
sobre el p a r t i d o E s p a ñ a - i ^ « . ^ 
nos vemos obligados a « P ^ T L 
p u b l i c a c i ó n de ot ras 
in fo rmac ione» 
jj^DRlD.—Alio XIX.—Núm, 6.139 Martes 19 de mano de 1929 
L A 
E L D E B A T E 
V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
D E L P A R T I D O E S P A Ñ A - P O R T U G A L E N S E V I L L A 
Con su majestad despacharon el pre-
sente del Consejo y los ministros de 
* «ticia y Culto e Instrucción públi-
í E l señor Callejo dijo que había 
nesto a la firma del Rey varios de-
retos sobre asuntos aprobados ya en 
ronsejo y la construcción de nuevas 
¡scuelas en Toledo. E l señor Ponte, 
unos decretos de personal, ocasiona-
nos 00 Por vacail̂ e3> sino Por movi-
miento de personas dentro del minis-
terio. 
L a Reina y las madres cristianas 
riza al Ayuntamiento de Carabancheli 
para ampliar en 3.000 metros cúbicos1 
diarios la dotación de agua del Canal, 
de Isabel I I . 
Fué muy discutido un dictamen en él 
que concretan las dificultades que se 
presentan para imponer con carácter 
general a las obras del ensanche las 
contribuciones especiales que determinal 
el artículo 316 del Estatuto. 
E l señor Aldama defiende una vez 
más la aplicación de las contribuciones 
especiales. Entiende que es así como se 
puede resolver el problema del ensan-
che. E l Ayuntamiento de Madrid—aña-
de—no debe declararse impotente para 
hacer lo que han hecho otros Ayunta-
Mrer salió de Palacio la Soberana i mientes 
-ara asistir al primer acto público des- E l señor Chicharro Insiste en las di-
Lés de la muerte de la reina doña Ma-1 flcultades que se señalan en el dicta-
ría Cristina. Y dicho acto fué la m i s a r e n , y, por último, el alcalde maní-
de comunión que la Congregación^ tie fiesta que en el fondo todos están con-
formes con el criterio del señor Alda-
ma, pero que es necesario nombrar una 
Comisión que determine a qué obras 
pueden aplicarse por ahora esas con-
tribuciones especiales. 
E l dictamen fué aprobado por 32 vo-
tos contra cuatro. 
Se dió cuenta de la dimisión del se-
ñor González Llana, de su cargo de 
concejal. Los señores Mac Crohon, He-
redia y Aristizábal dedicaron frases de 
cariño y de elogio para la persona y 
actuación del señor González Llana. 
Madres Cristianas tienen anualmente. 
c« celebró a las nueve, en la capilla de 
agregaciones de la iglesia del Sagra-
do corazón y San Francisco de Borja. 
Acompañada de su camarera mayor 
negó la Soberana, que fué recibida por 
j prepósito, padre Torres, y otros pa-
dres de la Residencia. Fué a la capilla 
bajo palio, cuyas varas eran portadas 
por cuatro padres, y a los sones de la 
Marcha Real, cantada por los niños de 
la Congregación de San Estanislao de 
Kostka, que dirige, así como la de Ma-
dres Cristianas, el padre Ponce. 
Este fué el que dijo la misa. L a Se-
rrana ocupó el trono dispuesto junto 
al presbiterio, al lado del Evangelio. 
A la comunión. Iba el celebrante a 
dirigirse al trono de la Reina; pero és-
ta alzándose de su reclinatorio, fué a 
colocarse de rodillas en el comulgatorio 
dispuesto para las congregantes. 
A continuación, acercáronse a la Sa 
grada Mesa numerosas señoras congre-
lantes, de • todas las clases sociales, y 
luego lo hicieron los "estaníslaos" 
La capilla musical Interpretó, duran-
te la misa, escogidas obras de música 
gacra. 
La Soberana fué despedida con la 
Marcha Real. 
L o s pobres del Lavatorio 
Aunque este año, por el luto de Corte, 
no se celebrarán, como ya se ha dicho, 
ninguno de los solemnes actos de Sema-
na Santa, ni, por consiguiente, el lavato-
rio de pies a loa pobres por sus majes-
tades, sin embargo, el Rey, no querien-
do privar a los pobres que lo solicitan, 
de la merced que recibían, (un cesto de 
Tiandas, un traje, una capa, zapatos y 
sombrero y ropa Interior), ha dispuesto 
míe se celebre el sorteo entre los solici-
tantes, como si el lavatorio fuera a ve-
rificarse, y que a los agraciados en el 
sorteo se les dé en metálico el importe 
de las ropas y comidas que recibían. 
Como se sabe, dicho sorteo se hace 
siempre el Domingo de Pasión, en la 
cámara regla, por los propios Soberanos, 
qu« van sacando de unas bolsas de seda 
roja las bolas numeradas correlativa-
mente con tantos números como instan-
cias se han recibido. Estas, según se han 
ido recibiendo, se han Ido numerando, y 
asi, a cada solicitante corresponde un 
número, que si es Igual al de la bola 
extraída, pasa a formar entre los que 
han de componer el lavatorio. E l Rey 
saca las de los hombres, y la Reina las 
de las mujeres. Estas son siempre 12, y 
13 aquéllos, si bien el último de cada se-
xo queda de suplente, por si alguno no 
pudiera asistir. E l suplente del año ante-
rior, si no ha tenido que cubrir falta, 
queda el primero para otro año. 
Este año, como no va a haber lavato-
rio, no hay suplentes. Así, pues, los 
agraciados han sido 12 hombres y 11 
mujeres, que, con los suplentes del año 
anterior, componen el número de los que 
han de ser. 
Además, y por la razón apuntada, es-
ta año no han hecho el sorteo los So-
beranos. Por orden suya se ha verifica-
do en Mayordomía, por el mayordomo 
mayor, en representación del Rey, y por 
el receptor de la capilla real, don Anto-
nio Pacín, en representación del Obispo 
de Sión. 
El sábado, en la pro-capellanía mayor 
de su majestad, les será entregada a los 
favorecidos este año por la suerte, la 
cantidad antes mencionada. Entre éstos, 
hay un matrimonio que, marido y mujer, 
oan resultado agraciados. También lo ha 
feeultado uno que ya lo fué dos veces, 
Jorque esta gracia se puede solicitar a >8 tres años de haberla obtenido. Las 
condiciones para solicitarlo son: ser po-
we de solemnidad, anciano e impedido 
Para ganarse el sustento. Los ciegos no 
Oeoesitan de otra condición que la de 
Pobreza. Ciegos son siete de los agracia-
dos este año: cinco hombres y dos mu-
jeres. 
Estos aon los que la suerte ha favore-
cido: 
Hombres.—Domingo Diez Vela (Rosa-
J10. 19); Deograciaa Cámara (Tenerife, 
*>'< Pedro Antón Martín (Rda. de Se-
20); Manuel Grandas (Pelayo, 
f' Tomás Nombela (Sombrerería, 6); 
faquín Lar Nadal (García de Paredes, 
Francisco Alvaro López (Silva, 12), 
«artín Giménez (Amparo, 30); Rafael 
JTOiet (Amparo, 42); Luis Martín (Pe-
26); Cándido Pérez (Aguila, 40); 
í£fael Martín (Provisiones, 14); Juan 
«odnguez (Toledo, 118). 
«lujeres. — Joaquina Rublato (Toledo, 
"J; María García Esteso (Toledo, 118); 
í*Uaomera Blázquez (Argumosa, 13); 
jeira Fernández (Salitre, 38); Baailisa 
'ernandez (Amparo 37); Francisca Cor-
W0^R<>das' 6); Juana Sánchez (Torri-
ÍT; 3); Julia Fernández (Ercilla, 10); 
atrocinlo Nicolás (Embajadores, 47); II-
fi"onsa García Giménez (Amparo, 30); 
lia v, 001124162 (S. Vicente. 78); Anasta-
a ^zcaya (Segovia, 49).. 
Ses ión del pleno municipal 
E l alcalde de Madrid , a Sevilla 
E l alcalde de Madrid, señor Aristi-
zábal, salió anoche para Sevilla con 
el fin de asistir a la Inauguración del 
Congreso Internacional de Ciudades. 
E l Obispo de Madrid 
L o s g u a r d i a s p o l i g l o t a s 
LNA SORPRESA PARA LOS DE-
I LEGADOS EXTRANJEROS DEL 
CONGRESO DE CIUDADES 
Ningún Municipio europeo tiene 
semejante servicio de intérpretes 
U n a Academia de Idiomas p a r a 
la P o l i c í a urbana 
D e maestro a militar, navegante 
y... guardia de la porra 
L o que Ies gusta a los extranjeros 
E l m o n u m e n t o a l a 
R e i n a m a d r e 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en E L D E B A T E : 
Suma anterior, 5.702.50 Pesetas; con-
des de Canillas (Coruna), 5°: don* C1°^ 
cepción Fací, viuda de Santa-Pau (Alca-
ñiz) 50; conde de Rodríguez San Pe-
dro 1.000; doña María Teresa R o t ó j 
5- doña María Pequeño, viuda de Lias, 
25. Total, 6.832,50 pesetas. 
^ Donativos desde 1.000 Peseta recibi-
dos en los distintos puntos de suscnp-
CÍDo:n R. G. Moreno, 20.000; Banco His-
pano Americano, 15.000; Asociación ge-
neral de Fabricantes de Azúcar, 10.000, 
don Antonio Basagoiti, 1.000; duque de 
Gor, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
Calatravas, de nueve a una y de tres 
en el Instituto Rubio 
Ayer mañana, a las once y media, el 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo 
y Garay, efectuó una visita al Instituto 
Rubio y a la escuela de enfermeras de 
Santa Isabel de Hungría. L a visita no 
había sido previamente anunciada, por 
lo que no se hicieron ninguna clase de 
preparativos especiales para recibir al 
ilustre visitante. 
E l señor Obispo fué atendido y acom-
pañado, durante todo el tiempo que per-
maneció en el benéfico establecimiento, 
por el director, doctor Botín; presidenta 
de la Junta de Damas, señorá de la Mo 
ra; jefe de clínicas, conde de San Dte 
go, y por todo el profesorado y enfer 
meras. 
L a visita fué muy detenida y se pro-
longó por espacio de más de una ho-
ra. E l Prelado recorrió las salas, a cu 
yos enfermos prodigó frases de consue-
lo y les hizo entrega de donativos en 
metálico. L a Inesperada visita sorpren-
dió a los enfermos, que tuvieron pala-
bras de cálido elogio para el Prelado, 
quien recibió de ellos constantes mues-
tras de simpatía. 
Luego recorrió todas las Instalaciones 
de la escuela de enfermeras de Santa 
Isabel de Hungría, fundada por el Ilus 
tre doctor don Federico Rublo, quien 
quiso proporcionar con aquella Institu-
ción un medio de vida a las jóvenes huér-
fanas mediante la asistencia a los en-
fermos. 
Seguidamente visitó las salas de ra-
dioterapia y radiografía, de reciente 
fundación y dotadas del más moderno y 
perfeccionado material, y los quirófanos 
del Instituto, donde presenció algunas 
de las Intervenciones quirúrgicas. 
E l Prelado que tuvo constantes pala-
bras de elogio para las múltiples Insta-
laciones del establecimiento y para su 
personal, salló muy complacido de la 
visita. 
£ 1 general M a r v á 
Un "córner" contra Portugal, que Roquette despejó apuradamente 
(Fot. Olmedo.) 
en la Escuela Social 
Sobre el tema " E l vapor de agua como 
fuerza motriz" dió ayer una conferencia 
el general Marvá, en la Escuela Social. 
E l vapor de agua como fuerza motriz 
empieza a conocerse científicamente a 
principios del siglo X V I I , por Salomón 
de Cauz. Branca y Dionisio Papín. 
L a primera Idea de utilizar el vapor 
de agua, aplicándolo al movimiento de 
un vehículo, se debe a Newton (1680), 
puesto en práctica mediante una calde-
ra esférica y la reacción del chorro de 
vapor que de ella sale. 
Describe con detalle el proceso de la 
locomotora; tipos curiosos fundados en 
el desconocimiento de la adherencia de 
ruedas y carriles, y los proyectos de Ste-
phenson, sobre la base de la caldera tu-
bular y aprovechamiento del vapor de 
escape para aumentar el tiro del furgón. 
L a verdadera locopaotora fué creada 
por Stephenson con motivo del concur-
so abierto para la explotación del ferro-
carril de Liverpool a Manchester en oc 
tubre de 1829. 
Fué premiada entre cinco concursan-
tes la locomotora llamada " E l Cohete", 
construida por Stephenson. Llegó a al-
canzar una velocidad de 40 kilómetros 
por hora, arrastrando un coche con 30 
viajeros y 13 toneladas de mercancías 
a 25 kilómetros. 
E n España el primer ferrocarril abier-
to al público fué el de Barcelona a Ma-
taré. 
L a locomotora no ha sido aún des-
tronada y hay que rendirle homenaje, 
pues no es posible olvidar los servicios 
prestados a la humanidad. 
E l general Marvá fué muy aplaudido. 
L a Medalla del T r a b a j o al 
agregado comercial francés 
E n el salón de sesiones del ministe-
rio de Trabajo ha sido impuesta la me-
dalla de oro del Trabajo a M. Juge, 
agregado comercial francés. L a meda-
lla fué otorgada en agosto último. 
E l ministro de Trabajo, señor Aunós, 
enalteció, en breve discurso, los méritos 
de M. Juge, que le han hecho acreedo-
res a tal distinción; habló de las rela-
ciones cordiales que reinan entre Fran-
cia y España. 
Asistieron, con el ministro, los direc-
tores generales del- departamento. 
Funerales por Baltasar Bachero 
E n la capilla del Colegio Municipal 
de San Ildefonso se celebraron ayer 
los funerales, costeados por el Ayun-
tamiento, por el alma del heroico Bal-.^anda. 
Escuelas 
na, 6) celebrará hoy, a las seis y me-
dia de la tarde, la bendición de su 
bandera. A continuación habrá un mi-
tin de propaganda obrera, presidido 
jypr el Obispo de Madrid-Alcalá. Ha-
blará el conde de Rodríguez San Pe-
dro. 
L a rondalla del Patronato de la Con-
gregación de Los Luises dará un con-
cierto. 
Homenaje a los maes-
información será oral, y comenzará a las 
4,15 de la tarde, siendo de suma conve-
niencia el que cada informante lleve un 
resumen escrito de sus alegaciones. 
Centro de Hijos de Madrid.—En las úl-
timas elecciones verificadas en esta So-
ciedad, ha resultado elegida la siguiente 
Junta directiva: Presidente, don Críspu-
lo Moro Cabeza; vicepresidentes, don 
José Escudero García y don Eduardo Al-
varez Herrero; secretario general, don 
Enrique Torres Balader; secretarlo de 
actas, don Francisco Alfonso Madrona; 
contador, don Félix Caballero Pajares; 
Tesorero, don José García Gil; director 
de estudios, don Enrique Moler Villa-
L a Asociación de Maestros de las Es-;gran; bibliotecario, don Fructuoso Ame-
cuelas nacionales de Madrid acordó íÍa_?_án.ch!zL v ^ e s ^ don Aurelio Pérez 
nombrar miembros honorarios a los 
maestros y maestras de Escuelas pri-
marias, inspector de Primera Enseñan 
tros argentinos 
za y profesores y profesoras de E s -
cuelas Normales de la república Ar-
gentina que recientemente visitaron a 
España en viaje de estudios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Herrero, don José Cartagena de Coca, 
don Pedro Camacho Machín, don Probo 
Asenjo García, don Antonio de la Enci-
na Fernández y don Rafael Lorenzo 
Aguado. Comisión revisora de cuentas: 
don Frutos Agustín Gila, don Aurelio 
Uria Alonso y don Enrique Santiago 
García-
Señoras: E n los lujosos salones recien-
temente inaugurados encontrarán los mo-
Estado general.—Faltan los datos de delos ^ s nuevos en Sombreros. Casa 
—Una de las sorpresas más gratas que 
hemos tenido a nuestra llegada a Ma-
drid—han dicho los delegados extranje-
ros del Congreso Internacional de Ciu-
dades—han sido los guardias Intérpre-
tes, puestos a nuestra disposición por el 
Ayuntamiento. 
Dicen los alcaldes de Amberes y de 
Cardiff que ni Berlín, ni París, ni Lon-
dres, ni ninguna otra ciudad europea co-
nocida por ellos pueden vanagloriarse 
de tener un servicio municipal seme-
jante. 
E l jefe del Cuerpo de guardias mu-
nicipales, don Emilio Abarca, nos ha ex-|diez a úos y 
pilcado su organización y funcionamien- co ¿e Bilbao. Alcalá, 16; casa González, 
to oue tanto han alabado los congresis-l Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
tak extranjeros. ¿o Fe. Puerta del Sol, 11. 
—Hace tres años—dice—Iniciamos la 
idea de facilitar la enseñanza de Idio-
ma«í a alsrunos guardias municipales,! L a Real Congregación del Santísimo 
previendo fa utilidad que ella habría de! Cristo de San Gmés celebró ayer «1 su 
reportar en muchas ocasiones. Actual 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de " E l Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá. 55, de 
die  d s de cuatro a cinco. Ban-
F U N E R A L E S 
mente los intérpretes son catorce. To-
dos, a excepción de dos, han aprendi-
do los Idiomas extranjeros, después de 
su ingreso en el Cuerpo de Policía Ur-
bana. Diariamente funciona una Acade 
mía, con un profesor inglés y una pro 
1 propia capilla solemne misa, funeral en 
sufragio de su majestad la reina doña 
María Cristina (q. e. p. d.). 
Fué presidido el acto por el excelentí-
simo señor don José Fernández Monta-
ña, decano del Supremo Tribunal de la 
Rota, acompañado de los señores cura 
párroco, marqués de Santa Cristina y 
prefecto de la Congregación. L a Exposi-
f eso ra francesa, que dan clase de tres a| ción del Santísimo, que se verificó a 
cuatro de la tarde. Concurren a ella diez i continuación fué aplicada por la misma 
guardias aspirantes a intérpretes, los augusta finada, haciendo la reserva el 
referido padre Montaña. 
L a capilla del maestro Marcellán in-
terpretó la misa y responso de Perosi. 
— E l Hospital Militar de Carabanchel, 
cuyos enfermos tantas atenciones y prue-
bas de cariño tenían recibidas de su 
majestad la reina doña María Cristina 
(q. e. p. d.), celebrará mañana miérco-
les, a las once, un solemne funeral por 
el eterno descanso de la augusta dama. 
En provincias 
Francia, Austria y Países bajos, por 
lo cual no puede juzgarse con exacti-
tud el estado atmosférico. Persisten 
las nieblas en las Islas Británicas. E n -
tre la Península, Azores y Canarias 
existe una zona de mal tiempo poco 
intensa, pero que origina Levante fuer-
te en el Estrecho de Gibraltar. 
SANCHEZ RUBIO: Avenida Conde Pen 
ñalver, 14. 
EL ARBITRIO SOBRE LOS PRODUCTOS 
DE LA TIERRA 
cuales estudian dentro de las horas de 
servicio. L a asistencia es voluntaria. 
Pensamos que los guardias intérpretes 
lleguen a ser 80 ó 100. Los que saben 
lenguas y los que no, cumplen los mis-
mos servicios; salvo en ocasiones como 
esta de la estancia de los congresistas 
extranjeros. Se procura que los primeros 
estén situados en aquellos puntos de la 
ciudad, donde suele haber afluencia de 
extranjeros, como e s ^ f * ^ - C A C E R E S . 18.-E1 regimiento Infan-
céntncas cercanas a los grandes note-itería de Segovia) por in¡ciativa de au co. 
les... ronel, señor García Pérez, en la tarde 
L a retribución de los seis intérpretes ¡ de hoy, y en acto puramente particular, 
visitó el santuario de la Virgen de la 
Montaña, Patrona de Cáceres, y ofren-
dó la solemne Salve cantada por el eter-
no descanso del alma de la reina Cris-
tina. 
—OVIEDO, 18.—En la catedral se ce-
lebró una misa rezada por el alma de 
la Reina, a la que asistieron los niños 
de las escuelas nacionales con sus maes-
tros. E l canónigo señor Truébano pro-
nunció la oración fúnebre. Después de 
la misa se celebró un acto en el que el 
inspector provincial señor Onieva exhor-
tó a los niños a que contribuyan al mo-
que oficialmente actúan como tales, es 
8,25 pesetas diarias. Los otros guardias, 




suscripción en las escuelas. 
— P U E B L A D E T R I V E S , 18.—En la 
iglesia parroquial se celebraron solem-
nes funerales por la Reina madre. Asis-
tieron las autoridades y muchas entida-
des y representaciones. 




tasar Bachero. Presidieron el acto el 
teniente alcalde señor Rulz de Velas-
co—en representación del alcalde—y 
los concejales señoritas María de E c h a 
ri y Angela García Loygorri y los se 
ñores conde del Sacro Romano Impe 
rio y Lasarte. Asistieron la viuda y 
los hijos de Bachero. 
E n la sesión del pleno municipal, el 
señor Zahonero pidió que se solicite se 
premie el acto de Baltasar Bachero 
con la cruz de Beneficencia. 
E l alcalde prometió tramitar la pro-
puesta del señor Zahonero. 
U n mensaje a la A s o -
(Ronda Ato-
c iación de l a Prensa 
E n la Asociación de la Prensa fué 
recibido ayer el periodista argentino 
don Andrés Romeo, quien leyó un men-
saje del Círculo de Buenos Aires. 
Contestó con palabras de agradeci-
miento el señor Francos Rodríguez y 
a continuación fué servido un "lunch". 
Mitin en T e t u á n 
de las Victorias 
E l Centro Católico Obrero de Te-
tuán de las Victorias (Marqués de Via-
cha, 17).—Fiesta del director don José 
María Lasaga con funciones religiosas y 
velada teatral. 
Facultad de Filosofía y Letras (aula 20. 
Universidad).—10 m., Cursillo a cargo de 
don Severino Aznar: Problema de pobla-
ción. 
Fomento de las Artes (Sección Artlsti-
co-literaria).—1,30 t.. Almuerzo íntimo en 
el café de San Isidro con motivo del 
X V aniversario de su fundación. 
Otras notas 
glo a las bases que establece el artículo 
12 del decreto-ley de 3 de noviembre de 
1928, los Ayuntamientos de riqueza ex-
clusiva o preponderantemente agrícola. 
Se entenderá que poseen este carácter 
los Municipios que tributen al Tesoro 
por cuotas de la Contribución territorial 
rústica en régimen de avance catastral 
^ u ^ ^ S r s u í e r ^ ^ 
de la suma total de las cuotas que por 
dicha contribución, la industrial, la de 
i utilidades, tarifa tercera correspondien 
aproxima ya a 400.000 pesetas. 
Banquete a Viu. — Para festejar el 
triunfo de don Francisco Viu en "Lo . 
imprevisto", varios amigos del autor le tnb^e en régimen de amillaramiento, se 
obsequiaron con un almuerzo el domln- cJon?lderara,n con carácter agrícola cuan-
go en el Hotel Ritz I"0 las c110̂ 3-3 del Tesoro correspondien-
Don Eduardo M¿rquina leyó algunas a esta contribución representen más 
cuartillas ofreciendo el homenaje. Asís- del 50 Por 100 de la suma total antes 
tieron más de cuarenta amigos del señor 
Viu. 
Operadores cinematográficos y acomo-
dadores.—El miércoles 20 y el jueves 21 
se reunirán en la Comisión mixta de 
espectáculos de Madrid (Alcalá, 41, prin 
cipal) las ponencias designadas para es-
cuchar a los operadores y acomodado-
res, a los empresarios y a las seccio-
nes de estos elementos, que quieren ex-
presar su opinión acerca de las bases 
de trabajo presentadas por las Asocia-
ciaciones de operadores y acomodadores 
y la reglamentación de esos trabajos. L a 
lili 
L A M E D A L L A D E L T R A B A J O A U N A A N C I A N A C I G A R R E R A 
Ayer celebró sesión extraordinaria el 
hon municlPal. Los señores Mac Cro-
ataiJ Ruiz de Velasco felicitaron al 
por el éxit0 del empréstito. E l 
de o p a d e c e la felicitación y afia-
= que el éxito corresponde al Ayun-
cin«ie . 0 y en buena parte a los fun-
^arios municipales. 
Pera PUS0 a discusión el acuerdo de la 
coa f06^6' en el que se dispone que 
^ ias denuncias por falta de licen-
•kd al apertura no se Imponga penali-
ce J ^ u a , apreciándose el caso como 
tatm^4 omisión, que reconoce el E s -
HerMi municiPal. E l señor Fernández 
Uodei Comt>atió el acuerdo por en-
^ i c i p í í e s 63 leslvo para los intereses 
Uri0 E,e&or Maseda se sumó a este cri-
Í0Pet:ey' POr último. el señor Núñez 
^eptarfPresenta una enmienda, que es 
^staTt ^ 61 pleD0; en v¡rtud de la 
8% el Se Procederá en cada caso, se-
kios. lnforme de la Junta de Arbl-
^o-adnff6 illterPoner recurso conten-
ga del? dat ivo contra la real or-
^ Avunf mento• Por 10 que se Impone 
clóa de K ento de Madrid l a obliga-
fcsetaj at)onar la cantidad de 577.669 
^entacl^P0116 de las obras de Pavi' 
e Madr^ un trozo de ia carretera 
ôrtto -Vr a Castellón. También se' 
*« 3 de contra otra real orden 
septiembre de 1927, que auto-; 
gante y guardia políglota 
Los guardias que poseen idiomas lle-
Ivan un distintivo en la bocamanga de-
recha de la guerrera. E s una cinta en 
forma de triángulo con los colores de 
, , , , „ . , „ iOTlcri,o numento, para el que se ha iniciado una 
la bandera de la nación, cuya lengua, ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ Mrllp]ns 
hablan. 
E l guardia don Luis de Regó (es "don" 
porque tiene la carrera de maestro) os-
Para resolver consultas elevadas por tentaba hasta hace poco la bandera 
algunos delegados de Hacienda sobre lalfrancesa y la inglesa. 
aplicación que debe darse al artículo 12 —He tenido que despojarme de lai provincial^Airtitube'rc^^^ 
del real decreto-ley de 3 de noviembre ¡bandera francesa—nos ha dicho—para lebrada, acordó consignar en acta el 
sentimiento por el fallecimiento de la 
reina Cristina y organizar un misa de 
équiem en sufragio de su alma. 
L a suscripción para el monumento se 
significado de estoa "entorchados . Al sa-
berlo, exclamaban: 
— ¿ Y con tantos Idiomas es usted 
guardia? ¡SI yo estuviera en su piel otro 
gallo me cantaría! 
E l guardia don Luis do Regó es un 
hombre políglota. Habla español. Inglés, 
E l ministerio del Ejército ha dado una 
Aquí le ve usted—nos dice el ins- real orden circular, en la que se dispone 
pector de la Guardia municipal, señor <lu.e a,103 Prófugos y desertores, acogidos 
^ , \ : „„ „rtT, a los beneficios del indulto concedido por 
A l g a b a - , un hombre con carrera, con decreto de 8 de septiembre últ¡^0 
te y el impuesto sobre el producto bruto seis Idiomas y con la porra y el cas-jdebe apiicárseles lo prevenido en la real 
de la minería se hagan efectivas en el co de guardia. orden circular de 5 «e diciembre de 1925, 
termino. Tiene el guardia Do Regó treinta y ¡notificándoseles la providencia por con 
3lpios cuya riqueza rustica cinco Cursó la carrera del Ma- ducto de la autoridad local o del Consu-
gisterio en Lugo. Una vez terminada lado, si se hallaren en el extranjero, y 
entró en el servicio militar, y obtuvo ¡caso de no poderse cumplir este requi-
el grado de sargento en el regimiento sito Por ignorarse el paradero del inte 
de Telégrafos. Se hizo radiotelegrafls-' rfsado' se, insertará en el "Boletín Ofl-
ta y se lanzó a las aventuras del n i a r . | ^ l t d e la P^vmcia la concesión -
Desempeñó el cargo de radiotelegrafls-i 
ta en el vapor "Mar del Plata", de la i LA P R I M E R A R E S I D 
Naviera Vascongada. Conoce todos los D E CIEGOS 
puertos de Europa y América. Se ha dispuesto por real orden del mi 
—Por cierto—dice Do Regó—que yo nisterio de la Gobernación que se con-
debo tal vez la vida a la disposición VOflue a concurso para contratar la eje-
dictada en España en virtud de la cual | cVfci1ó" deJas P^as precisas en el Hos-
se suprimía la" radio telegráfica en l o s t f ^ ^ e f ^ l a ^ ^ ti 
buques de carga de pocas toneladas. | Espajja 
Cuando entró en vigor dicha ley, aban 
doné el "Mar del Plata" para formar 
parte de la tripulación del "Durango". 
A los seis meses, el primer barco don-
de presté mis servicios se fué a pique 
en aguas Inglesas, ante el faro de SInall 
Roe, al Sur de Gales. Ni uno de sus 
tripulantes pudo salvarse. E r a aquélla 
una vida muy dura, pero bonita, por 
lo intensa. Después me casé con una 
madrileña y ¡adiós el mar! 
-¿Cuando se hizo guardia munici-
pal? 
—Hace dos años. Pedí un destino por 
Guerra y me salló éste. ¡Estoy satis-
fecho! 
L a cigarrera Antonia Martínez Loriga, momentos después de serle impuesta la medalla del Trabajo; en el grupo 
sentados, el gobernador civil de L a Coruña y el jefe de la Fábrica, Antonia Martínez, la operarla más antigua 
de la Fábrica de L a Coruña, Ueva trabajando en la misma setenta y cuatro años; cuenta ochenta y tres de edad 
(Fot. Blanco.) 
indicada. 
Para establecer el arbitrio deberán 
cumplirse los requisitos que determina el 
artículo 309 del Estatuto municipal. Se 
presumirá el voto favorable de las dos 
terceras partes de vecinos empadronados 
en el término municipal cuando no se 
oponga a la implantación del arbitrio una 
cuarta parte de aquéllos. 
E l acuerdo de establecer el arbitrio de-
berá hacerse público, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 300 del Estatuto 
municipal 
L a impugnación de tal acuerdo debrá 
verificarse por escrito ante el delegado 
de Hacienda, que podrá dictar las medi-
das precisas para la comprobación de la 
autenticidad de las firmas. L a resolución 
i que adopte el delegado de Hacienda será 
recurrible en el plazo y forma que esta-
blece el artículo 317 del Estatuto muni-
cipal. 
Las reclamaciones que se promuevan, 
no contra el establecimiento del arbitrio, 
sino contra cualquiera de las reglas con-
tenidas en su Ordenanza, se acomodarán 
también a lo dispuesto en el artículo 327 
del msimo Estatuto, y podrán formular-
se por cualquier vecino o contribuyente. 
E l arbitrio gravará con tipo uniforme 
los productos de la tierra que se obten-
gan en el término municipal. Sin em-
bargo, la Ordenanza podrá excepcionar 
los productos de valor ínfimo que sean 
anejos del producto principal sujeto al 
arbitrio. Para efectuar la liquidación se 
deducirá un 25 por 100 del valor que en 
el momento de la recolección tengan los 
frutos, quedando así sujeto únicamente 
el 75 por 100. 
Las Juntas de conciliación a que se re-
fiere la regla cuarta de la real orden de 
26 de noviembre de 1928, serán obligato-
rias en todos los Municipios que esta-
blezcan el arbitrio sobre los productos de 
la tierra, y a ellas corresponderá, de 
acuerdo c^n las Ordenanzas respectivas, 
resolver reclamaciones, fijar valores, efec-
tuar liquidaciones, imponer sanciones y 
dictar, en fin, las normas precisas para 
,1a efectividad del arbitrio. 
Los acuerdos de esta Junta tendrán 
; carácter de acto económico-administrati-
vo, recurrible, con arreglo a las disposi-
I clones del Estatuto municipal y sus re 
¡gl amentos. 
No podrá arrendarse la recaudación del 
arbitrio sobre los productos de la tierra. 
Los Ayuntamientos que hayan estable-
cido dicho arbitrio en el presupuesto vi 
gente, podrán percibirlo con la limita-
ción que, en cuanto a la base, se señala 
en la regla quinta, y formando las Jun-
tas de conciliación a que se refiere la 
sexta de esta real orden, y con sujeción 
en todo caso a la respectiva Ordenanza, 
quedando siempre a salvo los derechos 
de aquellos recurrentes que en tiempo y 
forma legales hubiesen Impugnado el 
acuerdo municipal. 
El primer guardia 
de la porra 
Otro de los guardias poseedor de va-
rios Idiomas es José Pacios. Habla fran-
cés e Inglés a la perfección y pertene-
ce a la sección de motoristas. Ha sido 
maquinista de Imprenta en Madrid y 
en París, y es guardia hace doce años. 
Ha sido el primer "cicerone" oficial 
que ha habido en Madrid antes de in-
gresar en el Cuerpo de Policía Urbana 
y el primer guardia que usó la "porra". 
Estima esta última circunstancia como 
un honor. 
Formó parte de la Comisión de guar-
sistas que hemos acompañado venían 
preparados y documentados algo acerca 
de España. Todos llevaban su Baeldeker. 
Los delegados holandeses han pregun-
tado con mucho Interés por los cuadros 
de Van-Dyk que existen, no sólo en Ma-
drid, sino en otros puntos de España. 
Cada congresista hacía una pregunta 
sobre las materias y asuntos más dis-
pares. Muchas no podíamos atenderlas. 
Se puede decir que a la mayoría lea 
gustó, más que Madrid, Toledo y E l E s -
corial. 
Los viajes en autobús han sido pinto-
rescos. Especialmente a las mujeres lea 
gustaba colocarse en la baca del coche. 
Al alcalde de Cardiff también le agrada-
ba viajar en "asiento de altura". 
Ochenta años y... 
y nunca se fatiga 
Han tenido gran amabilidad con nos-
otros Ibamos con ellos como si todos fué-
ramos alcaldes. Hemos llevado del brazo 
a las damas, y ellos nos han sentado 
para comer en las mismas mesas don-
de ellos lo hacían. Apenas probaron nin-
gún plato típico español,regional. E n To-
ledo presentaron en la mesa queso de 
Burgos. Preguntaron varios qué clase de 
días que fué a París para estudiar la queso era, y al saberlo hicieron de él 
organización del tráfico de la capital de 
Francia. 
Como primer guardia de la "porra", 
afirma que ha soportado las más gran-
des cuchufletas, y, sin embargo, efetá 
convencido de que lo de la "porra" es 
"una cosa serla". 
Los demás guardias, hasta el número 
de 14, que han actuado de intérpretes 
son los señores Pobill, Almuzara, Nei-
ra, del Barco, Nafua, Corral, Malhon, 
Arreco, Peiro, Soler, Gálvez y Algaba! 
Estos tres últimos son inspectores, y 
todos hablan, desde luego, el francés. 
Las preguntas de 
los congresistas 
—En general—dicea—los 200 congre-
grandes elogios. Por lo que demostra-
ban gran afición es por la fruta. 
Una señora polaca se llevó de Tole-
do como recuerdo un roscón. 
E n todas las excursiones han hecho 
muchas fotografías. Con preferencia re-
trataban las calles raras, los borriqul-
tos cargados de cántaros y los carros 
tirados por largas reatas, que les haa 
extrañado mucho. 
Como detalle curioso se cita el que 
el alcalde de Amberes cumplió en To-
ledo los ochenta años. E s un vlejecito 
Incansable. Después de todo un día de 
ir y venir por las calles, Iglesias y mu-
seos de la ciudad, al llegar al hotel le 
preguntaron: 
—¿Quiere usted sentarse? 
—No; yo nunca me fatigo. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
toda la bella intensidad del sublime sa-
crificio del Redentor. 
"María de Magdala" ofrece aspectos 
nov í s imos en c i n e m a t o g r a f í a y as í se 
explica el éx i to obtenido en el estreno 
que integran las Sociedades de m á s deldtLes,ta pel ícula. 
OA nnrinno* 1 TodoS 103 días . en R E A L C I N E M A , 
FstrcoSederación Internacional c e - i ' ' 5 1 ^ ..de M * ^ * " , la maravillosa K s t a uomeceracion internacional ce-| nroducción c inematográf ica . 
lebra Congresos anuales. E l tercero d e ^ t " ~ 
ellos se reunirá este a ñ o en Madrid. i i r> tt 
Objeto de esta C o n f e d e r a c i ó n — n o s C h i l l e d e l ( J a l i c i O 
dice el señor Marquina—y tema cons-i E n la3 treg secciones de hoy martes, 
la. E l argumento no es de los tiempos • tante de las discusiones en estos Con-1 festividad de San José , se proyectan las 
de Troya , sino de estos pecadores n ú e s - ! gresos es la defensa de la propiedad; excepcionales pe l ícu las "Labios rojos", 
tros E l manido tema de la mujer her-i intelectual para garantizarle al autor por la be l l í s ima Marión Nixon y Char-
mnsa rasada con el vielo aburrido, l a la p e r c e p c i ó n de sus derechos e c o n ó - Ĵ5 Rpger, protagonistas de "Alas", y 
rfnae al c i S un J o v e n l m i c L ; ¿ero , a l mismo tiempo, l a ta. h " ! ^ « J ^ A g M j » ^ 
bizarro y galante. E s o en el ambiente:vlolabe persistencia de su p c n s a m l e n - 1 M a i . ¡ a Cord st*ne Í T S M S O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O . — " L a vida privada 
de Helena de Troya". 
Poema épico burlesco c i n e m a t o g r á f i -
co l l a m a r í a m o s , conforme a la pre-
ceptiva c lás ica , a esta graciosa pellcu 
h i s tór i co de la I l iada y m á s principal 
mente de la Eneida . 
P a r í s rapta a Helena. Surge la gue 
rra . que se resuelve por la estratage 
m a del caballo, admirablemente calca 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
to original de las diversas t r a d ú c e l o - cortez. 
nes o reproducciones y su derecho ex- " L a vida privada de Helena de Tro-
elusivo a disponer del mismo en todo i ya" es pe l ícu la para públ ico refinado, 
instante. ! para la juventud moderna, que so l tará 
L a a sp i rac ión m á x i m a de la Confe- ía. carcajada al ver representadas las i s á l n z Valpuesta. ha sido pedida ayer la 
P a r a el d ía 27 del corriente e s t á anun-
ciada la llegada a Madrid de su majes-
tad la reina María de Rumania , con su 
augusta hija la princesa Ileana, que se-
rán h u é s p e d e s de sus majestades los Re-
yes durante unos días . 
— E l próx imo miérco les l l egará a Ma 
drid su alteza la Princesa de Salm-Salm. 
con su hi ja la princesa María Crist ina. 
— P a r a el d ía 4 de abril se h a fijado 
la boda del ilustre arquitecto don Javier 
Barroso y S á n c h e z Guerra con la bella 
señor i ta Mar ía del Pi lar L . de Guevara 
Ortiz. B e n d e c i r á la unión, en la capilla 
de su palacio, el Obispo de Madrid-Al 
calá. 
—Por d o ñ a P i lar Ugarte. viuda de 
da en el inmortal poema de Virgilio. | d e r a c i ó n s e r í a llegar a la uni f i cac ión j Í^ri|eMtrde ^ la be l l í s ima señor i ta Loreto R . 
Como trabajo de r e c o n s t r u c c i ó n h i s t ó - de procedimientos en mater ia de "pro- ' 1 e |Vi l lanueva Coloma, h i ja de don J e s ú s R 
P r í n c i p e A l f o n s o 
r ica es este episodio el m á s notable de piedad intelectual". B o r r a r las diferen-
toda la cinta. Trajes , usos y nombres c í a s que hoy dificultan l a labor para 
son h i s tór i cos t a m b i é n . E s o sí, de los la p e r c e p c i ó n de los derechos de au-
personajes son solamente h i s t ó r i c o s los|tor- Retardar, en lo posible, esa ambi-1 Tarde y noche se proyecta con éx i to 
nombres Menelao rey el pobre apo- &ua d e c l a r a c i ó n de "dominio públ i co" ¡ extraordinario la grandiosa cinta " L a 
cado y dormilón, a quien nada le im-,que, en la m a y o r í a de los casos, s ó l o : P r ^ n c ^ 
portan los flirts de su esposa con tal | favorece a editores y logreros. Supr i - : 
de poder ir a pescar, no se parece ¡mir al intermediario, al industrial que da máquina" , cuyo mejor elogio es de-
mucho a l héroe c lás i co . compra las obras y las da a traducir cir que es un "film" Paramount. 
L a pe l í cu la es la car ica tura del poe-'siI1 discernimiento de valores l iterarios 
ma. E l contraste entre í a actitud h e - j a escritores de mayor o menor compe-
roica y el d i á l o g o de los ró tu los es tencia. cuya labor paga mezquinamen-
enteramente burlesco. Helena, l a bella !te- Lograr , para los autores y obras. 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
E n c a n t a el programa del M O N U M E N -
esposa de 
y 
Menelao, dice: "¡Qué po- una posibilidad de e x p a n s i ó n y de | T A L C I N E M A , U n a producc ión espa-
chez" y " L a caraba". No es, pues; 
T r o y a t r a í d a a nosotros, sino que son diales con lof criticos, conflictos entre ^ \ l Z " ™ j L o u n t ' 
c ircu lac ión mundiales. Relaciones c o r - ! ñ o l a : tía í l a m o n a ' S y "na magn í -
Coloma. para el joven doctor Sá inz de 
Ugarte. L a boda se ce lebrará en los 
primeros días del próx imo junio. 
— H a regresado de Valencia el doctor 
Gimeno Márquez. 
— H a llegado a Madrid el s e ñ o r don 
Enrique Linares , jefe de la D e l e g a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a de P a n a m á , a las E x -
posiciones de Sevilla y Barcelona. 
— H a n llegado a Madrid, d e s p u é s de 
S a l d o c o r r o s i v o 
D e l a p l a t a f o r m a a l p a v i m e n t o . 
C a r a m b o l a de a u t o m ó v i l e s . 
E n la C a s a de Socorro del Hospital 
fué asistido de quemaduras graves en 
la c a r a N i c o l á s G ó m e z P a r r a , de vein-
t iún años , con domicilio en Espoz y 
Mina, 8, bajo. * * , M 
L a s explicaciones que dió de la for-
m a en que las h a b í a sufrido demues-
tran que el lesionado posee una riquí-
s ima i m a g i n a c i ó n , que para sí quisie-
ran muchos novelistas "coterráneos" . 
Primeramente dijo que al pasar por 
la calle de la Aduana arrojaron desde 
un b a l c ó n un líquido, que, al alcanzarle, 
le produjo aquellas qaemaduras. 
D e s p u é s se ratif icó en cuanto al lu-
Calonge, Cano y Rico, Casal , Castella-jgar, y seña ló la calle de Jardines co-
no (don T o m á s ) . • Cavestany, Ceballos mo teatro de la escena. A d e m á s , am-
Compaired (don Celestino), C o r t á z a r , ' s u d e c l a r a c i ó n para ampliar igual-
Cortés , Cueva (donJo?é) , Dahlander, Do-lmente el radio de a c c i ó n del l íquido, 
menech (viuda de), Drake de la C e r d a , ^ su preciad0 rostro h a b í a su-
^ ^ ^ T S^T JíS^Sí d e í | f r í d o desperfectos L a s alpargatas tam-
Rto. viuda de Fre iré , Gabi lán Díaz ( d o n | b i é n estaban agujereadas por las salpi-
caduras. 
A l h a c é r s e ' notar lo raro de que el 
l íquido le alcanzase só lo en la cara y 
alpargatas y nada en ¡a cabeza, ni aun 
en la gorra, el hombre se a r m ó un pe 
les, viuda de San Carlos de Pedroso, 
Souzal, Someruelos, Torralba de Calatra-
va, viuda de Torre Octavio, Viesca, V i -
lla de San R o m á n y Villamantilla. 
Condesas de Algaida, Arcentales, Au-
tol. Bureta, Cañada, Cobatillas, Corbul, 
viuda de Guijas Albas, Infantas, L a Bis-
bal, L l iv ia , Monte Oliva, Rózpide , Torre 
Arias, Troncóse , Valle de Oselle, Vi l la-
mediana, Venadito, Vil lanueva y viuda 
de San Juan. 
Vizcondesas del Castillo G e n o v é s y 
Perel lós . 
Baronesa de Bicorp. 
S e ñ o r a s de Alonso D o m í n g u e z , Agui-
rre, Almoguera, Alverico Alzóla, Amore-
na, Amunategui, Andrés , Angulo, A r a -
nas Arguelles, Abolla, Beaucreerk (Pe-
ñalver y Zamora) , viuda de Beistegui, 
viuda de Berenguer, Bonifaz, Botas (don 
Víctor) , Cabrera-Werleta (don Manuel), 
nuestras costumbres llevadas a Troya , ^ teatro y el "cine" 
donde son sometidas al tormento de laj E n t r e las personalidades que acudí-
sá t i ra . A c t u a l es el despego de los rán a este Congreso se cuenta hasta 
esposos, que origina el conflicto; a c - | a h o r a con m á s de cuarenta autores de, 
tuales son las situaciones y aun la sig- fama internacional y otros tantos téc-1 
nif icación de la obra, salpicada de fra- nicos especializados en la g e s t i ó n de 
ses de mucha in tenc ión , de tanta in- la propiedad intelectual, 
t e n c i ó n a veces que rebasan el linde-1 P r e s i d i r á este Congreso Henry R i -
ro de lo moral . voire y varios p a í s e s e n v i a r á n repre-
M a r í a Corda es tal vez la ú n i c a que, s e n t a c i ó n n u t r i d í s i m a de sus autores.; 
Por nuestra parte—dice el ilustre 
Martes, una sola secc ión de tarde. 
Pronto: U n a gran sorpresa para 
público. 
C I N E M A 
R G Ü E L L E 
Hoy, la formidable pe l í cu la 
el 
J o s é ) , Garc ía de Biedma (don Vicente), 
Garc ía Kolhy (don Mario), Garc ía de la 
L a m a , Garc ía P a v ó n (viuda de), viuda 
de G ó m e z Acebo, Gómez Pizarro, Gon-
zález Bravo (don L . ) , Herrera (don An-
efectuar un viaje a Oriente, la v i z c o n d e - 1 ^ ^ ^ ¿ j ^ ^ ^ j j ^ g ^ j ^ n . Garrido (dolí ¡ q u e ñ o ' l í o . que se hubiese evitado de 
sa de Llanteno, don J o s é L u i s A l b a r r á n j E d u a r d o ) , viuda de López Chicheri , Ló- j tañer aún taás inventiva. Con decir que 
y los señores Caiievaris , con sus herma-;pez Roberts, Lubián, viuda de Maensa'era contorsionista y que a modo de.re-
nas. ¡ (don Ernesto) . Maldonado y M a l d o n a d o , I ^ g j ^ ge exh ib ía por las calles con la 
N o t i c i a s de o r o v i n c i a s Mal0 (d^n A n ^ t a s i o ) , Manella Mara-j tre las pierna3 y log pies en 
iMOlicias a e p r o v m u d b ñón pogad)ii0 (don Gregorio), Mar- «girnto concluido 
qués , viuda de Melián, viuda de Men-|alt3 a-"nto 
dez Vigo, Mendieta, Morillo F a r f á n (don E n Barcelona se hallan en la actuali-dad numerosas personas conocidas de la 
sociedad madri leña, que pasan tempora-
das, m á s o menos largas, en la Ciudad 
Condal. 
A d e m á s de los pr ínc ipes don Raniero 
de Borbón Sicil ia y del infante don Al -
fonso de Borbón. e s tán los marqueses 
de Urquljo, la marquesa de Moradas. 
Pero aún se observó otro detalle mag-
J o s é ) , Muñoz Vargas, viuda de Ortega 
Munilla. Ortiz y Angulo. Pombo e Iba-
r r a (don A g u s t í n ) . Puchol Miguel (don 
Emil io ) . Revue l ta viuda de R ó d e n a s 
(don J o s é ) . Romero (don T o m á s ) . Rico 
Jarava , Saavedra. Sacr is tán , S á e n z de 
Tejada, S á n c h e z R o l d á n (don Alberto), 
Sangran y González (don J u a n ) , San 
Martin (don Emi l io ) , viuda de don Leo-
por su desenvoltura y belleza, encarna 
el tipo h i s tór ico de la funesta hués-1 Poeta—hemos de hacer cuanto p o d a - i r í r p n i f i n P I f l n n a f i n f l O f l M n 
ped de amor de T r o y a . L e v e n d r í a bien mos P a r a que venga una representa-: H l - S R H { i r U f U r í l HiñoreS Urquijo (don T o m á - s ^ Comyn 3 
algo m á s de ropa. Se ve cierto pruri-lci<5n eficaz de las naciones h i s p a n o - l » - L L U I i n U L L i a I UCVll n U U l M 
to de ostentar la belleza corpórea . M á s ! a m e r i c a n a s - E s nuestro mayor y m á s ! < 
ropa, pues, y menos crudeza en los cordial e m p e ñ o . 
rótu los . Con esas dos salvedades que-1 P^oo^,,» • „ „ , „ 
daba una pe l í cu la agradable, de fino! P r e s e n t a c i o n e s y e s t renos e n 
humorismo, de i n t e n c i ó n y de aparato t J a r c e l o n a 
escén ico . Porque el trabajo de dírec- j B A R C E L O N A . 1 6 . — E n el teatro No-
ción e s t á bien secundado por los acto- vedades d e b u t ó la c o m p a ñ í a francesa 
res, principalmente por M a r í a Corda, | de Gabrielle Robinne y R e n é Alexandre, 
el m a r q u é s de Mariño, el de Targiani.lpoldo Serrano D o m í n g u e z . Serrantes. Se-
los de Zafra, los condes de Vallellano,!rrano (don Rodrigo). Soto, viuda de So-
Torre de San Braulio e I b a r r a ; los se- to P é r e z (don J o s é ) , Teja . Trevijano. Va!, 
Lewis Ricardo Cortez, Al ice White y 
Stone. 
C l a r a N O X 
K E A L C I N E M A . — M a r í a 
de Magdala 
No ha estado feliz l a novela al in-
tentar dar un marco real a la historia 
de la santa arrepentida, de la Magda-
lena. M a r í a despierta l a p a s i ó n de un 
egipcio, de un n ó m a d a , de un hebreo y 
de un centur ión . Viviendo vida con el 
hebreo, oye un día al Salvador y se 
convierte. Se calcan las escenas evan-
g é l i c a s de la santa. Asiste a l a p a s i ó n 
y muerte del Redentor. D e s p u é s l a per-
siguen los primeros amantes, de los que 
le v a librando la Providencia, y por fin 
muere m á r t i r a manos de los egipcios. 
Realmente la parte novelesca debía 
ser m á s sobria y a l ta para ir a una 
con las sublimes escenas de la redenc ión 
en una misma acc ión . Tienen que ser 
muy grandes las acciones humanas para 
no desentonar mucho junto a las divinas. 
A M a r í a Magdalena se le h a mirado co-
mo base de unas escenas de aventuras, 
una de las cuales, l a principal, es la 
p a s i ó n y muerte del Redentor. E s el 
tipo de l a narrac ión bizantina, de for-
m a violenta y retorcida, c o m ú n a la li 
con el drama en tres actos de Edouard 
Bourdet, titulado " E l hombre encadena-
do". De costumbres y moral francamen-
Cartelera de espectáculos 
Allendesalazar (don Antonio), Monta-
ñ é s (don Carlos) , Matesanz (don Maria-
no), Sota (don R a m ó n de la), Rózp ide 
(don Juan) , doctor Butty y otros mu-1 Monteros. Borbón y de la Torre. Boix. 
Villanova Hoppe, Villares y Zuloaga 
(don L u i s ) . 
Señor i tas de Alonso Romero, Arist i -
zábal , Arróspide y Zubiaurre, Avial y 
Escobar. Barroso y Espinosa de los 
chos. 
— E l duque de Santo Mauro se halla 
——• también en Barcelona, por obligaciones 
L O S D E H O Y de su carrera de marino. 
E S P A Ñ O L (Principe, 27 ) .—Compañía ' Bi lbao.—En breve contraerán matri-
Gueirero-Mendoza).—A las 6,30, Ronda-1 monio en el santuario de Loyola la be-
Carri l lo de Albornoz, Casani, Castrlllo, 
Cobián, Cueva (de la) , Drake de la Cer-
da, E s c r i v á de R o m a n í . E s p a n t a l e ó n . 
Espaya , F e r n á n d e z Blanco, Goicorrotea, 
González de Castejón, Gál lego, Goycmv 
che, Liniérs y Cañedo, López Monten 
nífleo. L a s quemaduras de las alparga-
tas a p a r e c í a n cuidadosamente zurcidas, 
y a esto no supo responder m á s que 
su presencia de á n i m o era tan sorpren-
dente, que le h a b í a permitido atender 
al calzado antes de ir al m é d i c o . L a 
indumentaria lo primero. 
Los po l i c ías que le interrogaban se 
quedaron un poco perplejos a l oír ta-
m a ñ o s embustes. E s t r e c h á r o n l e a pre-
guntas y N i c o l á s se s i n c e r ó : 
— E s t a s quemaduras—dijo al fin—me 
las ha causado un individuo en la calle 
del Salitre. No sé de él m á s sino que se 
l lama Antonio y que me debe tres du-
ros. L e conocí en Barcelona hace a ñ o s 
Me le e n c o n t r é esta noche y le r e c l a m é 
la deuda. Entonces s a c ó un frasco del 
bolsillo y me lo v a c i ó en la cara. No 
sé de qué estaba lleno el frasquito, pero 
a juzgar por las muestras no debía ser 
gro, López Valdemoro y Aranda, Mar- refresco de l imón, 
lia.—A las 10,30 (popular, cuatro pese-1 lia señor i ta María del Rosario Mencha- j t ínez Irujo, Martín, Melgar, Montalvo,! y a se c o m p r e n d e r á que tampoco sa-
tas butaca). L a s hogueras de San Juan.! catorre y ¿ o n Angel Viana. L a boda, iMonzón. Muguiro, Peralta, Patern ina . 
Z A R Z U E L A (Jovellanc i*uguuo, r ^ ^ " ' n^ itisfizo esta exp l i cac ión , porque nadie se 
a s ^ r i a s 4 ^ ^ ^ mayor 
E n Marquina se anuncia para el pró-
— E s t a noche han reanudado su ac-1 éxito de risa. Ecl ipse .de sol.—A las 10 30 
t u a c i ó n en el teatro Nuevo l a c o m p a ñ í a lacontecimiento art í s t ico . Estreno: E l es-
de Eduardo B o r r á s y A s u n c i ó n C a s á i s ¡Pectador o ( L a cuarta realidad). Esce- ximo abr11 el enlace matrimonial de la 
miipní»<s inHi"5fiTitomoTifa r^na», «r, ñas en libertad. Tres momentos origi- encantadora y be l l í s ima s e ñ o r i t a Blan-quienes indistintamente ponen en esce 
na obras en castellano y c a t a l á n . Se han 
presentado con l a tregedia de E c h e g a -
ray " E n el seno de la muerte". 
— E n el C ó m i c o se h a estrenado esta 
noche por la c o m p a ñ í a de Glor ia Ba-^6'30- IjOS de A r a g ó n . L a s hilanderas.—A 
yardo y Rafae l Calvo l a comedia a r g é n - l l a s 10,30' Moros y cristianos. L a s hilan-
tina " L a m o n t a ñ a de las brujas". L a 
ngx-
nales, de Vicente Mart ínez Cult iño. 
C E N T R O (Atocha, 12) .—Compañía de 
Camila Quiroga.—A las 6,15 y 10,15, E l 
tango en Par ís . 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
obra adolec ió de estar poco ensayada. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Sigue representándose con gran 
to las obras del maestro Serrano " L a s 
hilanderas" y "Moros y cristianos". 
éxi-
L a P r i n c e s a m á r t i r " 
Cuando t erminó la p r o y e c c i ó n de l a 
pe l ícu la " L a princesa márt ir" , estrena-
da en el P A L A C I O D E L A P R E N S A , 
el "cine" de la elegancia y la distin-
teraturas, romances y origen religioso. c i ? ? ' un murmullo de aprobac ión co-
T r a t a d a con d i screc ión l a v ida de la 
pecadora, es l á s t i m a que el tipo no lle-
gue no y a a entusiasmar, sino ni casi 
a agradar. L a protagonista peca de 
amaneramiento y t e a t r a l e r í a . L a P a -
s ión e s t á tratada muy a l a ligera. Con 
buen sentido, el tipo de Jes-ucristo ape^ 
ñ a s aparece. E n estas cosas qui s i éra 
mos ver al simbolismo. L o s c a t ó l i c o s te 
nemos muy alta idea de las cosas de la 
R e d e n c i ó n para que nos pueda dar en 
"cine" cosa que llegue a nuestro ideal. 
Por eso l a r e p r e s e n t a c i ó n de tan altos 
misterios han de tener l a menor per-
sonalidad posible. A q u í e s t a r í a n bien 
ensayando sus m é t o d o s el idealismo pu-
ro, el simbolismo y casi hasta el su-
rrealismo. A nuestros ojos de carne sólo 
entre velos de niebla puede aparecer la 
divinidad. 
"María de Magdala" tiene, por otra 
parte, riqueza de elementos, t é c n i c a 
moderna, estampas b íb l icas bien logra-
das y u n ambiente oriental bastante 
intenso. 
C . N . 
A V E N I D A . — " N o c h e t r á g i c a " 
N i en el fondo ni en la forma aporta 
ninguna novedad en el campo de l a c i -
n e m a t o g r a f í a l a pe l í cu la estrenada ano-
che en el Cine Avenida. F u é un drama 
fuerte, de trances duros, vibrantes, pero 
presentido desde el principio con clari-
videncia por el espectador. H a sido y a 
muy llevado y t r a í d o por las esferas del 
arte el condenado a muerte por salvar 
el honor de una dama. E n este caso, si 
bien la a c c i ó n fluye rápida , a c o m p a ñ a d a 
de Interés y exenta de m o n o t o n í a , gra-
cias a una selecta i n t e r p r e t a c i ó n por 
parte de M a r í a Jacobín i . el asunto ha 
sido reproducido con algunos matices 
originales y escenas de extraordinario 
vigor d r a m á t i c o . No hemos, en cambio, 
de reprocharle gran cosa en su aspecto 
moral. L a pel ícula , no obstante la dure-
z a de una parte de su desenlace, un 
suicidio que pudiera haber sido evitado, 
sin disminuir en nada el alcance a r t í s -
tico del drama, e s t á l impia de los to-
ques de erotismo malsano tan t ó p i c o s 
en l a moderna c i n e m a t o g r a f í a . Hay , si, 
en los contrastes, en el clarobscuro de 
los buenos sentimientos, escenas violen-
tas que alcanzan una cruda plasticidad. 
Pero se borran y excusan con el triun-
fo de un amor sincero y abnegado has-
ta el sacriflcio, que sabe defender el 
honor y sa lvar l a Inocencia. T a m b i é n 
pudieran haberse atenuado un poco y 
haber quedado en un p'ano impl íc i to , sin 
acusar su realismo, a la o b s e r v a c i ó n del 
espectador. Salvadas estos matices, la 
pe l í cu la es bastante l impia y responde, 
en suma, en su parte a r t í s t i c a al obliga-
do argumento, cuya r e p e t i c i ó n es la cau-
sa de que no nos sat is faga como pe l ícu la 
de altura. T é c n i c a m e n t e , tiene algunos 
notables aciertos de f o t o g r a f í a s plena-
mente conseguidas. 
L . O. 
E s t e a ñ o » C o n g r e s o d e A u t o r e s 
en M a d r i d 
L a s Sociedades d* Autores reunidas 
« n Asamblea en P a r í s , hace tres afios, 
constituyeron una " C o n f e d e r a c i ó n I n -
ternacional de Sociedades de Autores", 
rrio por toda la sala como mejor elo-
gio a la maravillosa cinta estrenada. 
" L a princesa m á r t i r " es una bella 
e v o c a c i ó n de la ég ida del cristianismo 
en los primeros siglos de la Iglesia. E l 
simbolismo es tá representado por la 
princesa Maxene, sacrificada al abrazar 
la nueva rel igión. 
Y cae decapitada por el furor de los 
enemigos de Cristo; pero entonces, y 
ante el asombro de la Corte, el cuerpo 
de la Princesa se incorpora milagrosa-
mente, recoge los bellos despojos y cru-
z a la escena adornada con la doble 
aureola del martirio y de la santidad. 
Desde el punto de vista de produc-
ción, " L a princesa m á r t i r " es una cin-
ta formidable, y en el aspecto t écn ico -
fotográfico asombra la c o m p o s i c i ó n del 
milagro, pues efectivamente se ve cru -
zar la escena a la artista que encarna 
la figura de la Princesa, llevando su 
propia cabeza en las manos. 
¿ C ó m o ha logrado realizarse este tru-
co fotográf ico? L a E m p r e s a editora h a 
"ofrecido" un importante premio a l pr i -
mer espectador que explique c ó m o se 
h a hecho esta escena. 
" L a princesa m á r t i r " es pe l í cu la que 
por su ambiente religioso y por las in-
numerables bellezas que tiene debe ser 
vista por todo Madrid. 
C i n e A v e n i d a 
¡Magnífico programa presentado ayer 
en el m á s hermoso de los "cines" ma-
dr i l eños ! 
María Jacobini, e l e g a n t í s i m a y gran-
de de gestos en todas las escenas de 
intensidad d r a m á t i c a de "Noche trági -
ca"; Magde Bellamy, preciosa como 
nunca en la serie de travesuras y en-
redos de que se vale para conseguir al 
hombre adorado; en la comedia "Muy " P ^ r . o i i a . - . a las o.xo y 1̂ 0-
confldencial" y el gran "sucecs" conse-| chea í 1 " ^ ^ Por J * * ™ ¿ ^ o b i n i . Muy 
ci 1" n 9 
C O M E D I A (Pr ínc ipe 14).—A las 6.15, 
¿ Q u é tienes en la mirada?—A las 10,30. 
¿Qué tienes en la mirada? 
A P O L O (Alcalá, 4ÍI).—A las 5 en pun-
to (dos pesetas butaca). Agua, azucari-
llos y aguardiente.—6,30. L a verbena de 
la Paloma y L a revoltosa.—10,30, L a s 
bravias y L a G r a n V í a Exi tos formi-
dables. E l viernes, homenaje al maestro 
Caballero. 
E S L A V A (Pasadizo de San Giné-?).— 
Ultima semana de ac tuac ión de Catal ina 
Bárcena . — A las 6 30, Seamos felices 
(enorme éx i to ) .—A las 10,30 (popular, 
cuatro pesetas butaca). Seamos felices. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28) .—Compañía Díaz-Art igas . 
(Semana popular).—A las 6,15. Despedi-
da cruel y L a losa de los sueños .—A 
las 10,15. Despedida cruel y L a losa de 
los sueños . 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,45, L o Im-
nrevisto. 
L A B A (Corredera B a j a , 17).—Ultima 
semana de ac tuac ión . Carmen Díaz .—A 
las 6,30, L a estrella de don Pepito y 
Lectura y escritura. (Butaca, cinco pe-
setas).—A las 10.30. L a estrella de don 
Pepito. (Butaca, tres pesetas). 
F U E N C A R R A L (Compañía Herrero-
Pulido).—i, Canc ión de amor y de gue-
rra.—6,30, E l caser ío ( repos ic ión) , por 
Fel i sa Herrero y Del f ín Pulido.—10,30, 
Canción de amor y de guerra, por Fe-
lisa Herrero y Del f ín Pulido. 
C O M I C O (Mariana Pineda. 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Pr imer ac-
tor y director. Carlos Baena.—A las 4, 
6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el 
mayor éx i to ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (enorme 
éx i to c ó m i c o ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
C o m p a ñ í a de Fernando Porredón .—A 
las 6,30 y 10,30, éx i to indiscutible de la 
original comedia L a copla andaluza 
(triunfo clamoroso de los grandes can-
tadores Angelillo, Perosanz, el Canario 
y otros). 
T E A T R O D E P B I C E (Plaza del Rey. 
8).—A las 6,30 y 10,30, Jazz-Revue, Ía 
original y e x c é n t r i c a revista blancos y 
negros. E l e spec tácu lo del día . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Génova , 20).—A las 6 y a las 10.15. Ac-
tualidades Gaumont. A falta de pan... A 
toda m á q u i n a (gran éx i to ) . E s un film 
Paramount) . L a Princesa m á r t i r (éx i to 
sensacional). 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . ' 15). 
A las 4, Noticiario. Muy confidencial. 
Irusta-Fugazot-Demare con su orquesta 
tí pica-criolla.—A las 6.15 y 10,15, No-
quita Alonso, h i ja de los marqueses de 
Vil lafranca del Castillo, con un joven 
perteneciente a una distinguida familia 
catalana. 
L a ceremonia nupcial, en la que ofi-
c iará una muy elevada investidura ecle-
s iást ica , t endrá lugar en la capilla de 
San Juan del balneario de Urberagua de 
Ubilla, de su propiedad. 
— H a dado a luz un niño la esposa de 
don J o s é L u i s de Ur igüen , d o ñ a Claudia 
Dochao. 
—Llegó de Madrid don J o s é María 
Mart ínez de las Rivas . 
San S e b a s t i á n . — P o r los s e ñ o r e s de 
Poggio (don Pedro), y para su hijo, el 
arquitecto don Rodrigo, ha sido pedida 
la mano de la bella señor i ta Josefina 
Menéndez Hernando. L a boda se cele-
brará en los primeros d ías de junio. 
— H a sido pedida la mano de la se-
ñor i ta Carmen Azqueta para el primer 
secretario de nuestra E m b a j a d a en P a 
rís. don J o s é Mar ía Aguinaga. 
roga. Robles, Ortega, Ortiz, Romero, bolsillo en espera de que sur ja un acree-
Sanz y Magal lón , Serrano y Gala, S e g u - í d o r para agredirle. Y sí el tal Antonio 
ra, Tenreyro y Montenegro, Vinader ylde lo que ha tratado es de poner es-
Vivanco. _ I cuela, el n ú m e r o de prosé l i to s puede 
- T a m b i é n lo celebraran otras Angus- enorme. Los hay que antes de pa-
tias y Soledades granadinas, como la 1 • 1 J 1 
condesa de R u i d ó m s y la señora de don I &ar_corren y. ^por^lo visto, los del nue-
Luis G i l Delgado 
L a s deseamos felicidades. 
T o m a de dichos 
Se han firmado los esponsales entre 
vo modelo antes de pagar corroen. E s 
casi igual, pero lo ú l t i m o hace m á s 
pupa. 
C a e p o r l a c l a r a b o y a y se m a t a 
la b s l l í s i m a s e ñ o r i t a Concepc ión O'Sheal E n ]as escuelas sitas en la calle de 
y Calderón, h i ja del ex diputado a Cor- Fernando el c a t ó l i c o , n ú m e r o 10, se ca-
tes don Eduardo y el distinguido j o - | y ó desde una claraboya existente en 
ven don J u a n Colás y H o n t á n . l a azotea de la misma la n i ñ a de diez 
L a boda se ce l ebrará en los primeros | aaos L.aurft p e ñ u e l a s Duch y quedó 
d ías del mes de abril. ¡ m u e r t a en el acto. 
Bodas | L a muchachita, que res id ía en las 
E s t a tarde, a las cinco, el p á r r o c o | mencionadas escuelas, subió a la azo-
de la C o n c e p c i ó n bendec irá la u n i ó n de tea con propós i to de tender unas ro-
Choque de trenes en 
Torralba (Soria) 
N u e v e v i a j e r o s h e r i d o s levemente 
T r e s c o c h e s del c o r r e o de B a r -
c e l o n a q u e d a r o n des t rozados 
E l a c c i d e n t e n o o c a s i o n ó m á s 
q u e h o r a y m e d i a d e retraso 
E n la madrugada del domingo 
produjo en la e s t a c i ó n de Torralba (s 
r ia) un choque entre el tren número" 
811. ascendente, y el 3.806, descenden 
te. Nueve viajeros del primero resiü 
taron con leves heridas o contusione' 
sin importancia. A consecuencia de la 
co l i s ión quedaron destrozados tres vá 
gones del 811, cuyo tren es el correó 
de Barcelona. Reclamado material 
la e s t a c i ó n p r ó x i m a de Arcos, en k 
que la C o m p a ñ í a tiene uno de sus de-
p ó s i t o s de la linea, el tren correo pudó 
reanudar su marcha y l l egó a Madrid 
con só lo una hora y ve int i sé i s minutos 
de retraso. 
Los heridos recibieron asistencia en 
la e s t a c i ó n de Torralba y a su llegada 
a la de Madrid, en cuyo botiquín fue-
ron filiados. Son los siguientes: José 
Escudero Salvador, de cuarenta y ocho 
años , domiciliado en San Cosme, 7-
dos sobrinas, llamadas Manuela y JQ! 
sefa Agudo, de cuatro y cinco años 
respectivamente; Margar i ta Grinoald' 
de treinta y ocho años , austríaca, re-
sidente en Madrid; Enrique Rodríguez 
de cuarenta y cinco, habitante, en 
C . Fortea , 38; Valeriano Enríquez y 
Enriquez, de ve int i sé i s , que vive en 
Zaragoza; Pedro Muñoz Hernández, de 
veintisiete, natural de Teruel; Juan 
F e r n á n d e z , de cuarenta y dos. Talaye-
r a de la Reina, y J u a n a Fernández, de 
veintiocho, que vive en Argamasilla de 
Cala trava . 
L a s lesiones de todos ellos fueron 
diagnosticadas de tal levedad que ni 
siquiera e s t á n previstas en la ley de 
Seguro ferroviario. 
E l accidente ocurrió a las cuatro 
treinta y una de la m a ñ a n a , momen-
tos antes de llegar a m estación de 
Torra lba el correo de Barcelona. A 
poca distancia existe un cruce en pro-
nunciada pendiente. E l tren 811 se dis-
p o n í a a atravesar dicho cruce cuando 
su maquinista d iv i só a un mercancías 
cercano al mismo. P a r a no coincidir, 
a c e l e r ó la marcha *del correo, al tiem-
po que el conductor del mercancías, 
percatado del peligro, frenó y dió con-
tramarcha, pero la locomotora que iba 
precipitada por la pendiente alcanzó a 
los ú l t i m o s vagones del correo, dos de 
los cuales descarrilaron. 
N o t a s m i l i t a r e 
la _ preciosa.^í2fiQjyta._Míirie->Gojyi£néP y 
del culto arquicecto don Aurel io Bo -
tella y Enr íquez . Serán padrinos l a 
madre de l a desposada y don Sixto 
Botella, padre del contrayente. 
F i r m a r á n el acta matrimonial , por 
la novia, Mr. Jacque, G o m m é s , don P a -
blo Figuerola, Mr. Henry P a n n i — t í o 
— E l próx imo 3 de abril se un irán enjde la desposada—y el m a r q u é s de la 
Vega de Retortillo, y por el novio, su 
t ío el m a r q u é s de Cabra, sus herma-
pas, P a r a J a c i l i t a r la tarea fué a pasar 
por encima de los cristales de la cla-
raboya; é s t o s se rompieron y la pobre 
chica c a y ó al patio. 
R o b o p o r v a l e r de 1 . 2 0 0 pesetas 
D o ñ a Antonia M a r t í n e z Casado, de 
treinta y cinco años , dentista, con do-
micilio en la calle de Alcadá, 96, puso 
en conocimiento de la autoridad que de 
la antesala le han s u s t r a í d o efectos por 
nos po l í t i cos don Ignacio de T o r r e n t s , v a l o r de 1.200 pesetas 
y don Alberto Ofenbakena, y sus t íos l T r a s p a s o d e c u a t r o c a r t e r a s 
A don J o s é H e r n á n d e z Manzano, de 
veinte años , que vive en Espejo, 9, le 
don M a r t í n Botella y D o n o s o - C o r t é s y 
don Ja ime Velasco. 
Los futuros esposos a ôs ŷ16 ^ robXron^eñ"!a balle de Alca"!^^^ cartera I 
seamos muchas felicidades, s a l d r á n hoy | con ^5 pesetas 
matrimonial enlace la encantadora se 
ñori ta Hortensia Romero Girón con don 
Leonardo Herranz. Por el luto de la fa-
milia del novio, la seremonla se celebra-
rá en la mayor intimidad. 
Sevi l la .—En el despacho del secretario 
del Ayuntamiento se halla expuesto un 
magnifico retrato de la ex concejal se-
villana d o ñ a María L u i s a de Seras, pin-
tado por el laureado artista don Santia-
go Martínez. 
Dicho retrato ha sido hecho por en 
cargo del Ayuntamiento con el propós i to c a l á /T55; <?̂ e hat,ltf «n a t e j o s , 
, 6 , - , , * - • 1 ICAIA- F u é detenido uno de los autores del 
de rega lárse lo a la que fue su conce al,j _ p a r a el p r ó x i m o meS de mayo se despoj0i namado Ra{ae] Tor0) de vem. 
* 0 n & . M * ™ a S' COn ^ .fijado el casamiento de j a l inda 8e-| t lcuatro años , sin domicilio. E l compin-
che suyo se e v a p o r ó . 
A l salir del "Metro" en la Puerta 
del Sol le arrebataron igualmente la 
para Barcelona, Cannes, N i z a y la Cos-
ta Azu l . 
E n el puente de Toledo le llevaron 
t a m b i é n la cartera con 225 pesetas a 
A su regreso o c u p a r á n un cuarto de don pedro Miranda J i m é n e z , de cincuen-
la casa n ú m e r o 181 de la calle de A l - i ^ a ñ o s pue habita en Pontejos. 5. 
de su boda I ñ o r i t a L u c í a de Olano y Jaudard con 
— H a pasado varios d ías en ésta, en don Francisco E s c r i v á de R o m a n í y 
viaje de turismo por E s p a ñ a , el culto lRoca ¿e TOg0reSí 
escritor y opulento industrial argentino, 
don Alberto Freixas , en un ión de su be-
 
guido por la famosa orquesta Irusta-
Fugazot-Demare, constituyen otro éx i to 
rotundo, definitivo del y a consagrado 
"cine" de moda. 
Hoy, a las 4, 6,15 y 10,15, I r u s t a - F u -
gazot-Demare. 
E L R E Y D E R E Y E S 
J U E V E S E N 
PALACIO D[ LA MUSICA 
CINEMA ARGUELLES 
DE 
M a r í a d e M a g d a l a " 
Fastuosamente presentada, salvando 
discretamente todos los detalles espino-
sos de la vida de M a r í a de Magdala 
anteriores a su c o n v e r s i ó n , es l a pel ícu-
la "María de Magdala" u n a de las crea-
ciones m á s grandes que se h a n hecho 
en c i n e m a t o g r a f í a 
Desde hace bastante tiempo no se ha-
bía visto en Madrid cosa semejante. E n 
esta pel ícula ee han agrupado cuantos 
elementos son necesarios para la fac-
confidencial, por Magde Bellamy. Irus 
ta-Fugazot-Demare con su gran orques-
ta tipica-criolla. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gall, 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y 
10,15, Revista . L a victoria de un caba-
llo, por la Pandil la. L a l lamada del co-
razón ( ú l t i m a creac ión de Mar ión D a -
vies). U n cierto muchacho ( R a m ó n No-
varro) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—4,15, L a piel del adversario. L a -
bios rojos, por Charles Rogar y Marión 
Nixon. L a vida privada de Helena de 
Troya, por M a r í a Corda.—6,30 y 10,15. 
Patines de hielo. Labios rojos. L a vida 
privada de Helena de Troya . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Echando chispas. A m a y apren-
de. María de Magdala ( éx i to enorme). 
R O Y A L T Y (Génova, 6). — M a r t e s de 
gran moda.—6 tarde, Magazlne Metro-
Uisima esposa, nacida Uribe de Ramos 
Otero, dama perteneciente a una distin-
guida familia por teña de origen españo l 
y sobrina del director de Bellas Artes de 
su país e ilustre huésped de Sevilla, don 
Mart ín S. Noel'. 
Valencia .—Para felicitarle por la con-
ces ión de la L e g i ó n de Honor han visi-
tado al m a r q u é s de Sotelo: el teniente 
coronel de Cabal ler ía s e ñ o r Cervera, el 
juez municipal s eñor B a s y presidente 
del Centro Catalán, señor Barado .—León . 
S a n Niceto 
E l 20 s e r á el santo del s e ñ o r A l c a l á 
Zamora. 
San Benito 
E l 21 s e r á n los días de l a s e ñ o r i t a 
de Zíburu. 
S e ñ o r e s Rolland, Hermida y Blanco 
Roy. 
L e s deseamos felicidades. 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores 
E l 22 s e r á n los días de su alteza real 
la infanta d o ñ a Dolores. 
Duquesas viuda de Ahumada, Almena-
ra Alta, Castro Enr íquez , Cubas, Gan-
día, Sessa y T'Serclaes Til ly . 
Marquesas de Albo, Aldama, Bellamar, 
Boí les , Baines, Campo Salinas, C a s a 
Córdova, Colonia, C a s a Novas, C a s a Sal-
tillo, Castañiza , Castellbell, Conquista, 
Dos Hermanas, Falguera, Fuente de 
Piedra, Golcoerrotea, v iuda de Guadal-
mina, Guirior, Guisla, Guiselin, J a r a l del 
Berrio, Liedna, Montenuevo, Moratalla, 
viuda de Moscoso, P e ñ a , Plata, viuda 
de Peraleja, R e a l C a m p i ñ a , Remisa , Sa-
5,30 y 10, gran g a l a Fest ividad de San 
José . Noticiario Fox. L o s hay frigorifi-
Goldwyñ^Mayer. h i s t o r i a "de un cabaUoicos. Estreno: Muy confidencial por Mag-
( c ó m i c a ) . L a l lamada al corazón , por I de Bellamy (éx i to enorme). Noche tra-
Mar ión Davies. L a Argentinita.—10 no-|8tfca (María Jacobini, don jornadas, com-
che. Historia de un caballo ( c ó m i c a ) . De P ^ í ^ 
millonario a periodista, por Wl l l i am R a i -
nes. L a Argentinita. P r ó x i m a m e n t e , de-
but de la orquesta t íp ica argentina B a -
chicha. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6 y 10,15, Viaje de recreo. Serenata, por 
Adolfo Menjou. Revis ta Paramount. E l 
jinete diabólico. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de 
Urquijo. 11; te lé fono 33579).—A las 6 
y 10.15, Fiebre de primavera. E l e sp ía 
de la Pompadour (estreno). 
M A R A V I L L A S (Malasaña , 6; t e l é fono 
32065).—6,30 y 10,15. Cal i fornia l a bella 
(pe l í cu la cómica , dos partes). E x t r a -
ordinario é x i t o del e s p e c t á c u l o arrevis-
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87).itado Adriani-Topete. Fas tuosa presenta-
A las 6 y a las 10, Enciclopedia P a t h é . c i ó n ; 2,50 la mejor butaca. 
Los rec ién casados. L a t ía R a m o n a T ó - F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
meme el pulso, doctor (gran é x i t o ) , por A las 4 tarde. Primero, a remonte: Os-
B e b é Dan ié l s . E s un film Paramount. tolaza y Berolegui contra Salsamendi y 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124;1 Zabaleta. Segundo, a pala: Chiquito de 
te l é fono 30796.—A las 4 tarde, Noticiario ¡ Gal lar ta y Perea contra Araquistain y 
F o x Noche t rág i ca ( M a r í a Jacobini).— 'Jáuregui . 
* • « tura de una verdadera superproducc ión . ¡A las 6 y 10,15 noche. Noticiario fox. E n la pe l ícu la " M a r í a de Magdala" E l p a í s s in ley (Ken Maynard) . Noche 
se esboza el t rág i co drama del C a l v a - [ t r á g i c a (Mar ía Jacobini) . ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no s u 
rio, que discurre sobriamente, pero con' C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—'pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
L a novia es sobrina del conde de [ cartera con 525 pesetas a don Diego 
F i g ó l s y el novio es hijo de la conde-j Re ina Carbonero, de cuarenta y tres 
s a de O l i v a y hermano de don José , años , domiciliado en Relatores, 15. 
casado con d o ñ a B l a n c a U b a r r i y So-
r í a n o ; de don Lui s , d o ñ a Rosarlo, don 
R a m ó n , d o ñ a M a r í a Teresa, don F e r -
nando y don Carlos . 
A lumb ramiento 
L a marquesa de Machicote ha dado 
a luz con felicidad un n iño . 
Viajeros 
Gosalbez, Eugenia , ha regresado de 
Por ú l t imo , a don Bernardo M á r q u e z 
Pérez , de sesenta años , que habita en 
Embajadores, 33, le robaron la cartera 
con 975 pesetas en un t r a n v í a del dis-
co 14. 
D o s motor i s ta s l e s i o n a d o s e n 
u n c h o q u e 
E l "taxi" 21,222 M. , conducido por 
Eugenio R o d r í g u e z García , al hacer un 
P a r í s y part ic ipa a sus distinguidas ^rSLge para entrar en ^ establecimien-
c l í e n t e s que exhibe s u c o l e c c i ó n en sus 
salones. Barquillo, 14. T e l é f o n o 18510. 
H a salido para Orense don Julio Me-
dina H e c h a v a r r í a . 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el octavo ani-
versario de l a muerte de don Miguel 
Cisneros y C á c e r e s y el 21 el cuarto 
del fallecimiento de don Adolfo N a v a -
rrete y de A l c á z a r . 
Por ambos se a p l i c a r á n sufragios 
en diferentes templos de Madrid y de 
provincias. 
A sus distinguidas famil ias renova-
mos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento. 
E L Abate F A R I A 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
G r a n surtido. Modelos bonitos. 
J O Y E R I A T A B A V T L L O 
Peligros, 18. 
C A B R E I R O 
E s t ó m a g o . Hiperclorhidria. Gastralgias. 
N I Ñ O S 
Débi le s , raquít icos , Inapetentes y, en 
general, todos loa que necesitan alguna 
sobrea l imentac ión , as í como todos los 
que padezcan desarreglos intestinales, 
para curarlos y prevenirlos, deben to-
mar la L E C H E M A L T E A D A C O N C H O -
C O L A T E " L O F T " , que es el mejor al i-
mento perfecto de los hasta ahora co-
nocidos; es r iquís imo, y no hay n iño 
que no lo tome con verdadero deleite; 
los cr ía fuertes y vigorosos; ú n i c a ma-
nera de preparar hombrea h á b i l e s para 
el m a ñ a n a que es la asp irac ión ideal 
de todos los padres amantes de sus 
hijos; no deje de probar, y en pocos 
días se convencerá , v i éndo les alegres y 
contentos. Se vende en coloniales. Pe-
setas, 3,75 lata. 
to de la Cues ta de las Perdices, fué 
alcanzado por dos motocicletas, guia-
das, respectivamente, por don J e s ú s 
P a g ó l a , que vive en Almirante, 9, y 
don Fernando El izague G ó m e z , domi-
ciliado en Augusto Figueroa, 45, los 
cuales sufrieron lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, de las que fueron asistidos 
en el Real Moto Club. 
E l chofer resu l tó ileso. S u coche su-
frió Importantes averias. 
O T R O S S U C E S O S 
Incendios .—En la calle de L e g a n í t o s , 
n ú m e r o 24, se produjo el domingo un 
pequeño incendio, y t a m b i é n en la plaza 
de L a v a p i é s , 8, ocurr ió lo mismo. 
E c o s del f ú t b o l . — C u a n d o jugaba al 
fútbol en l a calle de Magallanes se pro-
dujo la f r a c t u r a de una pierna Cir i lo 
P é r e z A y a l a , de veinticinco a ñ o s , que 
habita en la calle del L imón , n ú m e r o 22. 
A r d e un motor .—En el k i l ó m e t r o 9 
de la carretera de la Corufia se incen-
dió el motor de la camioneta 16.798. E l 
conductor, Franc i sco Gut i érrez F r a i l e , 
su fr ió quemaduras en la c a r a y en las 
manos al pretender apagar las l lamas. 
A c c i d e n t e s . — F é l i x Benito, de treinta 
y dos años , sufr ió lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado cuando trabajaba en un 
tejar del puente de Vallecas. 
— P o r c a í d a casual en el Ret iro su-
frió lesiones de relat iva importancia R a 
m ó n M u ñ o z Molina, de setenta y cua 
tro afios. 
— A l caerse de u n a escalera de mano 
re su l tó con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado Antonio Mendia Franqueza , de 
ve in t idós años . 
Se cae del t r a n v í a . — E n l a calle de 
B a i l ó n se c a y ó de un tranv ía , a l intentar 
apearse, l a s irvienta Manuela Rojas , de 
quince a ñ o s de edad. Se produjo leslO' 
nes de c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
Herido de un d i sparo .—En el paseo 
de l a D i r e c c i ó n r iñeron Antonio Ramos 
y J u l i á n R u i z G ó m e z , de treinta y dos 
Secc ión de car idad 
Donativos rec ibidos .—Señora anciana, 
viuda, a quien infortunios de la vida han 
sumido en la miseria. Sufre en estos mo-
mentos un ataque de hemiplej ía, tenien-
do a d e m á s ulcerada la pierna derecha 
(9-2-29). Don Ildefonso Ruiz, 4. Total, 
284 pesetas. 
P a r a los pobres del Puente de va-
llecas (15-2-:29). Un lector de E L DEBA-
T E , 25; Z. J . , 5; un adorador nocturno, 
2. Total, 1.835 pesetas. 
Marcelino Fernández , de sesenta anos, 
enfermo; tiene tres hijas, también en-
fermas, y cuatro nietos pequeños, ô 
entra un jornal en aquella casa. E l Pa-
tronato de Enfermos les suministra le-
che y medicinas, pero no pueden P 8 - ^ 
la casa y carecen de todo. Vive en ei 
tejar de Romualdo Pascual (Prosperi-
dad) (15-3-29). Don César Sanz, 5; C. u 
en memoria de su hijo, 25. Total, 30 pe-
setas. 
años , domiciliado en Primavera, & 
(Puente de Val lecas ) . Antonio hirió a s" 
contrario en l a mano derecha de un dis-
paro de revólver . 
Denuncia per d a ñ o s . — F e l i p e García, 
conductor del a u t o m ó v i l 23.253, y MÍ*1* 
mino Prada, que guiaba otro "auto' G 
servicio de un Casino denunciaron que 
el a u t o m ó v i l mil itar que conducía el sol-
dado del Centro E l e c t r o t é c n i c o Manue 
P é r e z Vázquez , les produjo daños en sus 
respectivos v e h í c u l o s a l pasar por 
calle de la Princesa. .0 
L a rueda de repuesto.—Luis A n % , 
Pastor, que habita en Montesquinza, 1 
d e n u n c i ó que del a u t o m ó v i l de su pr^ 
piedad se han llevado la rueda de 
puesto, que valora en 280 pesetas. 
Atropellos.—-En la Dehesa de la vi 
el carro que conduc ía B las Barrios air 
pel ló al n iño de catorce años WaDde 
Sanz Sanz, que habita en la calle 
Cervantes. 14 (Huerta del Obispo). 
E l atropellado fué asistido en 
s a de Socorro de los Cuatro Canll°r()-
donde se le apreciaron lesiones de p 
n ó s t i c o reservado. flt3 
—Gregorio Mayo Mayo, de « n c w j j 
y un años , con domicilio en Moniei 
6, sufr ió lesiones de pronós t i co RESV/ ]SI 
a l ser atropellado en la cal,e ^ c0n-
Fuentes por el a u t o m ó v i l i-608;^1' 0 
ducldo por Francisco Mart ín Moreu • 
— E n el t é r m i n o de Bustarviejo i» de 
mloneta 29.517 a trepe l ló al ve^°leJo. 
aquel pueblo Alejandro Beonza, ^ausó 
de cuarenta y nueve años , y 
lesiones de gravedad. «ntitr^ 
—Manuel G ó m e z Santos, deFL ¡̂A atro-
años , que habita en Toledo. 126, tue ^ 
pellado en el paseo de coches c}(}0 
ro por el a u t o m ó v i l 21.631, c ° ^co-
por Enr ique Isauri , y resu l tó grave 
te lesionado. . . . gán-
Denuncia por estafa,—Francisco ^ 
chez Menéndez , de cuarenta y o c ° a de 
d e n u n c i ó a Juventino Cerezo y ^ ^ e r o 
Grado, que viven en Tarragona, ^ 
5. a los que acusa de estafa de 
setas. , docoic1' 
S u s t r a c c i ó n de ^ p a 8 ™ T ^ m i n ^ 
lio del guardia civil Antonio D o n ^ ^ | 
Cubas, de veintiocho años , ^ J ^ L g t m 
V é l e z de Guevara, 7. entraron « J ^ de 
y se apoderaron de ropas por 
1.700 pesetas. 
la CU-
R E I N G R E S O S E N A R T I L L E R I A 
E l "Diario Oficial del Ministerio del 
Ejérc i to" publica en su número de ayer 
una real orden por la que se le concede 
el reingreso al capi tán de Artillería don 
Carlos F e r n á n d e z de Córdoba y Lamo de 
Espinosa. 
B I B L I O G R A F I A 
" F o r j a d o r d e a l m a s , , 
Acaba de publicarse esta nueva no-
vela de A D O L F O D E S A N D O V A L . ilus-
tre autor de " L O S A M O R E S D E UN 
C A D E T E " y " F U E N C I S L A MOYANO". 
Precio: 5 ptas. 
L I B R E R I A H E R N A N D O , Arenal, 11. 
M.^I>BID —Añ0 XIX.—Núm. 6.139 E L D E B A T E 
(7) 
Marte» 19 de marzo de 1929 
L O S D E C R E T O S D E S A N C I O N E S E S T U D I A N T I L E S 
L o s a l u m n o s d e l a C e n t r a l p o d r á n e x a m i n a r s e e s t e c u r s o e n o t r a s U n i -
v e r s i d a d e s p o r l o s p r o g r a m a s d e M a d r i d . U n c u r s o e x t r a o r d i n a r i o p a r a 
l o s a l u m n o s d e l a s E s c u e l a s e s p e c i a l e s . L o s d e M i n a s p i e r d e n l a m a -
t r í c u l a . L a E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s d e M a d r i d , c e r r a d a i n d e f i n i -
d a m e n t e ; s u s a l u m n o s p o d r á n m a t r i c u l a r s e l i b r e s e n B i l b a o o B a r c e l o n a . 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
El decreto-ley. publicado en la "Gace-
ta" de ayer relativo a la Universidad de 
Madrid, dice: 
SEÑOR: Los recientes disturbios de los 
escolares universitarios de esta Corte no 
hubieran tenido la violencia, tenacidad y 
duración que mostraron, de no haber sido 
instigados y sostenidos por elementos ex-
traños, según se vió desde el primer mo-
mento y ha podido comprobarse después. 
Siendo conveniente, tanto para serenar 
los espíritus como para evitar que se siga 
actuando sobre la clase escolar como ins-
trumento de revuelta, un largo reposo 
en la vida universitaria de Madrid. 
La responsabilidad 
de los catedráticos 
Por doloroso que sea consignarlo, se 
acentúa una fuerte opinión, percibida por 
el Gobierno que señaJa a algunos cate-
dráticos y profesores como simpatizan-
tes o alentadores de la huelga, grave im-
putación que se comprobará debidamen-
te par depurar la actuación de cada uno, 
pues no sería justo confundirlos a todos 
en la misma culpa, habiendo sido muchos 
loa que cumplieron celosamente sus de-
beres reglamentarios y de ciudadanía. 
Seguramente ha de contribuir podero-
samente a apaciguar los ánimos el apar-
tar temporalmente de sus cargos a cuan-
tos venían rigiendo la Universidad Cen-
tral y encomendar su dirección y gobier-
no a una Comisaría Regia que en mejo-
res condiciones de imparcialidad e inde-
pendencia pueda desempeñar tales fun-
ciones. 
Fuero universitario 
Ningún fundamento tienen los que se 
quejan de no haberse respetado el llama-
do "Fuero universitario", pues caso de 
•xlstir, nunca impidió que se acudiera a 
la Autoridad civil para restablecer el or-
den en los Centros docentes cuando re-
sultaron Impotentes y fracasados los es-
fuerzos y medidas de las autoridades aca-
démicas para mantenrlo; aparte de que 
la dictadura que puede modiñcar o sus-
pender leyes más sustantivas, no había 
de hallar obstáculos para su actuación en 
una creencia basada en la interpretación 
de disposiciones de carácter procesal y 
administrativo. 
En las Universidades de provincia, a 
pesar de las Incitaciones constantes y las 
noticias tendenciosas y deformadas que 
se recibían de Madrid, se evitó el con-
tagio y propagación de la huelga, merced 
al alto espíritu de gran parte de los es-
tudiantes y la acertada gestión de sus 
autoridades académicas, consiguiéndose 
en la mayoría de ellas que sólo dejara de 
entrarse en algunas clases. Mereciendo 
citarse especialmente las de Zaragoza, 
Valencia, Barcelona, Granada y L a Lagu-
na, en que, para honor suyo, no se inte-
rrumpió la normalidad. Para las prime-
ras, sin perjuicio de las pérdidas de ma-
trícula que hubieran sido Impuestas, se 
suspenden las clases hasta el 5 de abril, 
prolongándose el curso hasta el 10 de ju-
nio; y en cuanto a las mencionadas po-
drán optar entre aplicar igual norma o 
continuar en la forma ordinaria de to-
dos los años, en cuanto a duración de 
curso y fecha de exámenes. 
Por las expuestas consideraciones el 
ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, tiene el honor de 
someter a V. M. el adjunto proyecto de 
decreto. 
Madrid, 16 de marzo de 1929. 
Suspensión hasta 
octubre de 1930 
Decreto-ley número 899: Conformándo-
me con el parecer de Mi Consejo de mi-
nistros, y a propuesta del de Instrucción 
pública y Bellas Artes, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se suspenden las funcio-
nes y actuación docente de la Universi-
dad Central, por un período que compren-
de desde el día de hoy hasta el primero 
de octubre de 1930. en que se restablece-
rá su funcionamiento. 
Art. 2.° Durante ese tiempo no podrá 
ningún alumno matricularse en ella, ex-
cepto en la época oportuna, los alumnos 
oficiales para el curso de 1930 al 1931. 
Art. 8.° Durante el mencionado perio-
do podrán los catedráticos de la Facultad 
de Medicina, que así lo deseen, continuar 
asistiendo a sus Clínicas, precediéndose, 
en otro caso, al nombramiento de médi-
cos que las atiendan, 
Art. 4.° Cesan temporalmente en sus 
cargos, durante el período de suspensión, 
el rector, vlce-rector, los decanos y se-
cretarios de todas las Facultades y los 
administradores del Patrimonio Univer-
sitario y de las Clínicas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central. 
Comisaría regia 
con 10 vocales 
Art. 5.° Durante el plazo de suspen-
sión asumirá .la dirección y gobierno de 
la Universidad Central una Comisaría 
Regla, compuesta de un presidente y die?: 
Vocales, cuyo nombramiento y separación 
se acordará libremente en Consejo de 
ministros, a propuesta del de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Art. 6.° Serán atribuciones de esta Co-
misaria Regia, además de las menciona-
das y de las que expresamente le confie-
ra el Gobierno por delegación especial, 
la de redactar y 'elevar al ministro un 
amplio informe en que se depure e in-
vestigue lo ocurrido, indicando los mé-
rttos y las responsabilidades que pudie-
deducirse para algunos profesores y 
alumnos, proponi-ndo los premios o las 
sanciones que en cada caso estime pro-
cedentes. 
Art. 7.° Corresponderán al presidente de 
'a Comisaría Regia cuantas facultades 
atribuye al cargo de rector la legislación 
vlgente. 
Art. 8.° La Comisaría Regia propon-
drá la forma de realizarse las pruebas de 
curso por los alumnos oficiales de las 
asignaturas de Doctorado de las diversas 
I^^tades, asi como lo referente a la 
celebración de los exámenes del Bachi-
'erato universitario en el presente curso. 
Art. 9.° Durante el referido período 
e suspensión no podrán celebrarse claus-
ros de profesores. Juntas de gobierno, 
catn Facultades, ni reunión alguna de 
oh** tic08 0 Profesores, quienes, no 
ai o k ̂  Podrán individualmente dirigir 
Gobierno peticiones escritas. 




. |2" Los ^"mnos oficiales de la 
ve„ ad Central podrán examinarse 
com^ai?0nvocatorlas del Presente curso, 
Ün^Mm"OS llbre3' en malquiera de las 
l íadi i7^adí5 ,de\ Rei™- acepto la de 
dlen i ^ eand<?.la «matricula correspon-
Pérdida h cumPll.miento de la sanción de 
W raída de matricula oficial que les fué 
impuesta, y teniendo derecho a ser exa-
minados por los programas oficiales de 
la Universidad Central. 
Art. 11. Los alumnos libres que acre-
ditasen, por sus expedientes, haberse ma-
triculado en cursos anteriores en la Uni-
versidad Central, tendrán Igual derecho, 
cuando lo pidieren, a ser examinados en 
cualquiera otra Universidad, con suje-
ción a los programas oficiales de la de 
Madrid. 
Sanciones para otras 
Universidades 
Art. 12. E n las Universidades de Mur 
cía, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, 
Valladolid, se suspenden las clases de to-
das sus Facultades .y asignaturas hasta 
el día 5 del próximo abril, en que serán 
reanudadas, y en compensación se pro-
longa el curso académico hasta el día 10 
de junio, comenzando en el siguiente día 
hábil las pruebas de curso de los alum-
nos oficiales, y a su terminación los exá-
menes de enseñanza libre. Todo ello sin 
perjuicio de las sanciones de pérdida de 
matrícula que se hubieren impuesto. 
Art. 13. Las Universidades de Zarago-
za, Valencia, Barcelona, Granada y L a 
Laguna podrán optar, mediante acuerdo 
de sus Juntas de decanos, presididas por 
el rector, por la aplicación del artículo 
anterior o por continuar el régimen nor-
mal que supieron mantener. 
Art. 14. Queda autorizado el ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes pa-
ra dictar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para la ejecución del presente de-
creto, quedando derogadas las que al mis-
mo se opusieren, y sin que contra este 
decreto proceda recurso alguno. 
Dado en Palacio a 16 de marzo de 
1929. 
E n A r q u i t e c t u r a 
También publica ayer la "Gaceta" un 
decreto de Fomento, que dice: 
SEÑOR: L a huelga escolar iniciada por 
los alumnos de la Universidad Central 
se extendió a varias Escuelas especiales, 
y entre ellas a la de Arquitectura de Ma-
drid y Barcelona, dependientes de este 
Departamento, y que raras veces partici-
paron en estos movimientos, por obser-
varse ordinariamente en ellas una severa 
disciplina. 
* Comisarías regias 
ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, tiene la honra de 
proponer a V. M. el presente real de-
creto. 
Madrid, 16 de marzo de 1929. 
Trabajo extraordi-
nario en vacaciones 
Real decreto número 901: De acuerdo 
con Mi Consejo de ministros, a propues-
ta del de Fomento, vengo en decretar lo 
siguiente: 
Artículo 1.° Los cursos continuarán 
normalmente, más no se considerarán 
aprobados los alumnos de los distintos 
años, hasta tanto que presenten el tra-
bajo extraordinario de verano que sus 
profesores les marquen. 
Art. 2.° Los alumnos actuales de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Cana 
les y Puertos, no podrán obtener su tí 
tulo profesional sin antes aprobar un cur-
so extraordinario que como sanción com-
plementaria se les ha de exigir y cuyo 
programa de ampliación técnica y prác 
tica propondrá de acuerdo con el Claus 
tro de profesores a la aprobación del 
ministro de Fomento, la Comisaría Re-
gia que por este real decreto se crea, 
Suspensión de la autonomía 
p a r a invest igar 
Esto hace necesario una depuración de 
lo acaecido, que se realizará por dos Co-
misarías Regias, una para cada Escuela, 
que investigue el proceder de sus profe-
sores, señalando los méritos o las san-
ciones que procedan. 
Y en cuanto a los alumnos, deberán, 
como sanción, prolongar sus estudios con 
un curso de ampliación en la forma que 
se determine. 
Por estas consideraciones, el ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de ministros, tiene el honor de someter 
a la aprobación de V. M. el adjunto pro-
yecto de decreto. 
Madrid, 16 de marzo de 1929. 
Prórroga de curso 
Real decreto número 900: De acuerdo 
con mi Consejo de ministros, y a pro-
puesta del de Instrucción pública y Be-
llas Artes, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los alumnos oficiales de 
las Escuelas de Arquitectura de Madrid 
y Barcelona, sin perjuicio de la pérdida 
de matrícula en que han incurrido, pro-
longarán el curso hasta el 10 de junio, 
comenzando el siguiente día las pruebas 
de curso. 
Art. 2.° Se nombrará por el ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes una 
Comisaría regia, compuesta de tres vo-
cales para cada una de las dos referidas 
Escuelas, que informará ampliamente 
acerca de los sucesos ocurridos, investi-
gando y depurando así los méritos como 
las responsabilidades que puedan existir, 
proponiendo los premios o sanciones pro-
cedentes. Y propondrá también, después 
de oír al respectivo Claustro de profeso-
res, las modificaciones disciplinarlas que 
convenga establecer para asegurar en lo 
sucesivo la normalidad académica. 
Un curso extraordinario 
Art. 3.° Los alumnos matriculados ac-
tualmente en las Escuelas de Arquitec 
tura de Madrid y Barcelona, no podrán 
obtener el título profesional sin aprobar 
un curso extraordinario, que como san-
ción, se les impone, y cuya extensión y 
programa de ampliación técnica y prácti-
ca se determinará por el ministro a pro-
puesta de la expresada Comisaría Regia 
y oído el parecer de los Claustros de las 
respectivas Escuelas. 
Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan al presente. 
Dado en Palacio a 16 de marzo de 1929. 
E s c u e l a d e C a m i n o s 
Las disposiciones relativas a la Escue-
la de Ingenieros de Caminos son las si-
guientes: 
SEÑOR: Durante varios días los alum-
nos de la Escuela Especial de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, en 
una gran mayoría, olvidando sus deberes 
escolares y el ejemplo de algunos de sus 
compañeros, no obstante las excitaciones 
intensas y celosas de sus profesores, se 
han sumado a las revueltas provocadas 
por alumnos de otros Centros docentes, y 
aun cuando con justa alegría hace cons-
tar el ministro que suscribe que se han 
reintegrado en el día de hoy a su perfec-
ta normalidad escolar, a impulsos de su 
reflexión y reconociendo noblemente su 
error, no puede menos de considerarse 
que tales hechos, doblemente sensibles 
por su especial condición autónoma, no 
pueden dejar de sancionarse para que 
dentro de la benevolencia a que su pro-
pia rectificación estimula, sirva de loable 
ejemplaridad. 
La autonomía concedida por V. M. a 
la Escuela Especial de Ingenieros de Ca-
minos. Canales y Puertos envolvía la con-
fianza cierta de que por la cultura téc-
nica y social ya alcanzada podría consi-
derarse formado el bloque único entre el 
Claustro de profesores y los alumnos con 
solidez y energía suficiente para resistir 
las oleadas pasionales externas y ser 
ejemplo de ciudadanía de legitimo orgu-
llo, y por ello se delegaron facultades es-
peciales administrativaa en el Claustro y 
se les formó una Junta de Gobierno con 
elementos representativos de las activida-
des interesadas en estas prácticas profe-
sionales y de los alumnos. 
Los hechos ocurridos, si bien por la 
forma como han sido resueltos a impul-
sos de los mismos interesados, parece que 
Art. 3.° Queda en suspenso la autono-
mía administrativa de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, hasta que termine sus funciones 
la Comisaría Regia mencionada. 
Art. 4.° Se crea una Comisaria Regia 
que nombrará el ministro de Fomento, 
para Informar sobre todos los hechos 
ocurridos y sobre las responsabilidades 
que pudieran derivarse o los méritos que 
por su conducta deba reconocerse a los 
alumnos y profesores por la ejemplari 
dad de su conducta. 
En funciones similares a la Junta de 
gobierno que queda en suspenso, estu 
dlará y propondrá de acuerdo con el 
Claustro las modificaciones disciplinarlas 
que deban establecerse para evitar la re-
no, vencer la resistencia de sus compa-
ñeros. 
Todos los antecedentes confirman el 
celo y puntual asistencia del profesora-
do; pero es sin embargo, patente que 
no han podido imponer su autoridad, 
o por falta de compenetración con, los 
alumnos, o por defecto del régimen dis-
ciplinarlo escolar. 
Estos hechos lamentables y la nece-
sidad social de que se tomen determi-
naciones que ,a la vez que restablecen 
la normalidad docente, sirvan de justa 
sanción a reprobables actos de un equi-
vocado y malsano compañerismo, obli-
ga al ministro que suscribe a proponer 
a vuestra majestad el presente real de-
creto, en el que se estipulan los extre-
mos que a tales fines han de conducir 
Madrid, 16 de marzo de 1929. 
Pérdida de matrícu-
la y otros castigos 
- Real decreto número 902: De acuerdo 
con mi Consejo de ministros y a pro-
puesta del ministro de Fomento, vengo 
en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Apartir de la fe-
cha de este real decreto se da por anu-
ladas las matriculas de todos los alum-
nos de las Escuelas de Ingenieros de 
Minas, sin que puedan reclamar derecho 
alguno que de ellos se derivaran. 
Art. 2.° Los alumnos que deseen con-
tinuar sus estudios, deberán matricular-
se de nuevo, antes del 30 del corriente 
mes. 
Art, 3.° E l curso actual se prorro-
gará un mes sobre la duración normal, 
pero no se podrá dar por aprobado sin 
que, además^fte los exámenes ordinarios, 
presenten un trabajo extraordinario en 
el mes de septiembre. 
Art. 4.° Todos los alumnos que ac-
tualmente cursan en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Minas no podráan con-
seguir su título profesional sin apro-
bar un curso extraordinario, que como 
sanción se les Impone, y cuyo progra-
ma de ampliación técnica y práctica 
será debidamente aprobado por el mi-
nistro de Fomento, previa propuesta de 
la Comisaría regla que se nombre, oído 
el claustro de profesores. 
Art. 5.° Los actuales alumnos de la 
Escuela Especial de Ingenieros de Mi-
nas que no han tenido en cuenta al fal-
tar a sus deberes de disciplina su ca-
rácter de funcionarlo público en lo que 
afecta a sus años de servicios al Es-
tado, de los que se derivan derechos pa-
sivos, perderán éstos definitivamente por 
cuanto a un año de estudio de carrera 
podría corresponderle. 
La Comisaría regia 
rlencia estudiantil, pero de fondo revo-
lucionario, han repercutido, aunque con 
distinta intensidad, en las Escuelas es-
peciales dependientes de este ministerio, 
con la excepción honrosa de las de In-
genieros Industriales de Bilbao e Inge-
nieros y peritos agrónomos. 
Especialización de las escuelas 
A la distinta modalidad de la falta, 
debe responder en justicia sanción di-
ferente, porque si la impresión dolorosa 
demuestra en todas partes por igual la 
indisciplina de los alumnos y la Inefi-
cacia de los claustros para dominarla, 
la participación que desgraciadamente 
ha tenido en los sucesos la Escuela Cen-
tral de Ingenieros Industriales, acentúa 
su responsabilidad e impele al ministro 
que suscribe, no sólo a tomar medidas 
disciplinarlas, sino a exteriorizar el pro-
pósito que abrigaba hacía tiempo de es-
pecializar la carrera de Ingeniero In-
dustrial, confiando cada especialidad a 
una de las Escuelas existentes y tenien-
do en cuenta lo mal emplazada que está 
la Escuela Central, suprimirla o modifi-
carla o trasladarla. 
La consecuencia de ios deplorables su-
cesos acaecidos, es poner en primer pla-
no la resolución del problema plantea-
do, a la vez que se depuran y sancionan 
las responsabilidades. 
Para ambas escuelas, la Central de Inge-
nieros Industriales y la de Ingenieros 
Industriales de Barcelona, se propone 
a vuestra majestad, el nombramiento de 
Comisarías regias que, con indepen-
dencia y autoridad. Informen sobre las 
responsabilidades y méritos de toda ín-
dole y propongan, para la primera, 
la solución más favorable a las con-
veniencias nacionales, y para la segun-
da, la manera más rápida de interrum-
pir el estado de cosas creado por tales 
sucesos, con la reapertura, una vez res-
tablecida la disciplina escolar. 
La intervención iusta y equitativa de 
estas Comisarías y la reflexión de todos, 
hará sin duda posible extender medidas 
de benevolencia, a las cuales podrán aco-
gerse los alumnos que debidamente jus-
tifiquen no haber participado de manera 
activa en la revuelta. 
Tales son las medidas que el ministro 
que suscribe tiene la honra de propo-
ner a vuestra majestad en el siguiente 
proyecto de real decreto. 
Madrid, 16 de marzo de 1929. 
Clausura indefinida 
Art. 6.° Se nombrará por el ministro 
de Fomento una Comisaría regia espe-
cial que informará, en cuanto tenga re-
es-
petición de hechos lamentables como los j mcesos ocurridos v de 
que óan motivado ^s sanciones que ^ ^ ^ j n ^ ée_ 
este real decreto se establecen. dleran deducirge^ proponiendo en su ca-
so las sanciones particulares que estime 
oportunas, así como hará resaltar los 
méritos a que por ejemplar conducta se 
hayan hecho acreedores algunos alum-
nos o profesores. 
Art. 7.° Esta Comiasria regla propon-
drá, después de oír al claustro de pro-
fesores, las modificaciones disciplinarias 
que convenga establecer para evitar o 
castigar en su día cualquier acto de 
Insubordinación o protesta antlrregla-
mentarla. 
E s c u e l a d e M i n a s 
El decreto de Fomento relativo a 
te Centro docente dice: 
Un grupo de buenos alumnos 
SEÑOR: Los alumnos de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Minas no han 
sabido sustraerse a los movimientos de 
Indisciplina escolar, y no obstante los re-
querimientos y excitaciones de sus profe-
sores, han abandonado sus clases y se 
han declarado en una franca rebeldía, si 
bien es justo hacer resaltar que durante 
cinco días un corto número de alumnos 
han pretendido con su ejemplo ciudada-
E s c u e l a s d e I n d u s t r i a l e s 
Un decreto del ministerio de Economía 
Nacional dispone lo siguiente: 
SEÑOR: Los disturbios últimos, de apa-
A N T I G Ü E D A D E S D][ABETICOS' N E F R I T I C O S , GOTOSOS, 
ECZEMATOSOS, ensayad 
A G U A D E C O R C O N T E 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA. Echegaray. 12. MADRID 
F i e s t a s y E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
Se alquilan pisos nuevos amueblados 
próximos a Exposición. 
Razón: J O S E MARIA DIAZ. 
B R A S I L . 1 9 
S E V I L L A 
Calde usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os ia baso de 
s u s a l u d • 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
«%/ 9r.'/!ceittf 
V E N T A S U r A U N A C I A * 
Pedir folletos y Memoria: 
Am COiE PEIALVER, 13. M i ! 
m 
A c c i ó n c i v i l c o n t r a p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s 
L A s - o s ^ 
sima simpatía, y llevaré en mi coiazon 
el inolvidable recuerdo de los anos que 
allí estuve de guarnición, por que ia 
nobleza y perspicacia del pueblo encau-
za su afecto hacia los que cumplen su 
deber, no a los que, por flaqueza o po-
pulachería, doblegan su carácter 
Sí he de consignar con verdadeio do-
lor el haber recogido de la inrormacion 
antes de misa de doce, y después lrme¡de policía que las señoritas estudianr^ 
al campo, hasta las siete de la tarde, a y algunas pertenecientes a Centros pu-
cuya hora he trabajado hasta la de ce-lbijcog, no solamente no han servino en 
nar, dedicando casi todo el tiempo a des- general, para calmar los an:,?09' °P°' 
" niéndoles su espíritu cordial y ferrenino. 
El "Noticiero" publica las siguientes 
declaraciones del presidente: 
—Me aJegro de su visita, porque tengo 
mucho que comunicarle, que me parece 
interesante para el público y beneficioso 
para el país el que se conozca. Empezaré 
por la Inversión de mi día de hoy, que 
ha sido despachar con algunos ministros 
mentir las Inicuas falsedades que núes 
tros representantes me comunican, como 
recogidas en diversos periódicos, con ori 
sino que, en ocasiones, los han exaltado, 
abusando de su débil condición para ex-
recogmas en uiveiouo f"»"~*»~-i — , — - - ,,0ntoci An la 
gen supuesto, seguramente en Madrid, o!tremar s"VnSUlt0^ n!n nVnrÍndo tarí en poblaciones de la frontera francesa 
"L'Indépendent" habla de diez estudian-
tes muertos en las calles céntricas, y los 
periódicos Ingleses, de haberse declarado 
republicanos regimientos de la Guardia 
Real, y, como resultado de estos y otros 
embustes, que se acusa un sensible au-
mento en el número de turistas que anu-
lan sus pedidos de viajes a España. He 
iniciado el sistema de ejercer la acción 
civil, y demanda de indemnizacionor. an-
te los Tribunales de los países donde es-
tas falsedades se propalan, y manlfesta-
autoridad. Yo. que ve go ale ta  t n-
tas ilusiones por darles la mayor parti-
cipación en la ciudadanía en todos sus 
matices, habré de pensar maduramente 
si conviene restringir la entrada del sexo 
femenino en la Administración publica 
y en las carreras del Estado. 
Cientos de millones de pérdida 
Real decreto número 903: Conformán-
dome con el parecer de mi Consejo de 
ministros, y a propuesta del ministro de 
la Economía Nacional, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Articulo primero. Por el ministerio de 
Economía Nacional se nombrarán Co-
misarías regias para cada una de las 
escuelas, Central de Ingenieros Indus-
triales de Madrid e Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, que asuman el go-
bierno Interior de las mismas y susti-
tuyan en todo las funciones de sus 
claustros e Informen, en el más breve 
plazo posible, sobre todo género de res-
ponsabilidades y méritos, si los hubiere, 
y ordenen sus propuestas, que elevarán 
a la aprobación de la superioridad. 
Art. 2.° L a Comisarla de la Escuela 
Central informará especialmente acerca 
de la conveniencia de trasladarla, o su-
primirla o modificarla en sus especiali-
dades. Mientras tanto, en la escuela per-
manecerá indefinidamente suspendida la 
función docente. 
Pérdida de matrícula 
y curso extraordinario 
Art. 3.° Los alumnos de la Escuela 
Industrial de Barcelona, además de la 
pérdida de la matrícula, sufrirán au-
mento en la duración de este curso y 
un trabajo extraordinario. 
Art. 4.° Los alumnos de la Central 
sólo podrán aspirar a examen como li-
bres, previa matrícula en las Escuelas 
de Bilbao o Barcelona, y con arreglo a 
los programas de Madrid. 
Art. 5.° Tanto los alumnos de la Cen-
tral como de Industriales de Barcelona 
actualmente matriculados, no podrán 
obtener titulo profesional sin aprobar un 
curso extraordinario que, como sanción 
se les impone, cuya extensión y progra-
ma de ampliación técnica y práctica se 
determinará por el ministerio, a pro-
puesta de la Comisaría y oído el pare-
cer de los claustros. 
Art. 6.° Quedan derogadas las dispo-
siciones que se opongan al presente de-
creto. 
Dado en Palacio a diez y seis de mar-
zo de mil novecientos veintinueve. 
Desgraciadamente, no es truco ni re-
curso hablar del daño inferido a los. in-
tereses nacionales, sino una triste reali-
dad, que se computará en cientos de mi-
do a nuestros representantes que. en Es-jjjoneg per(*ic;os para el país y, lo que es 
paña, ni pasa nada anormal, ni pasara, |m¿s grave) en haberse puesto en entre-
porque la opinión pública, en su noventa i d¡cho ci prestigio esplendoroso de que 
y nueve por ciento, nos acompaña calu- g0zaba hasta hace tres meses. A nadis 
rosamente, como quedará demostrado extrañará qUe, para cortar estos daños 
cuando apartemos de ella el millar de y evitar que se reproduzcan, el Gobierno 
agitadores y embusteros que están su- tome medidas que nunca serán todo lo 
plantándola ante el mundo. Este procedí-¡severas que requiere la gravedad del ca-
mlento de apelar a la publicación de to- so. España ha estado por unas semanas 
das las falsedades, sin comprobnrlas. acá- sobrecogida por la acción virulenta y an-
bará por desacreditar a los que las ln-¡tipatriótica de un millar de personas, 
venten, a las Agencias que las transmi-l ciegas y sordas a toda consideración de 
ten y a los periódicos que las acogen.!interés nacional, y esto es preciso irnpe-
porque ni una siquiera de ellas ha podl-|dlr que pueda reproducirse. 
Tengo la esperanza de que, cuando to-
do se esclarezca, lo que no se hará es-
perar, la opinión extranjera reaccionará, 
y en el año de transcurso de las Expo-
siciones nos visitarán, al fin y al cabo, 
todos los que se lo proponían, y podrán 
comprobar ante una España pacífica, 
acogedora y progresiva, el engaño de 
que han venido siendo víctimas por par-
te de Inventores y propagadores de no-
ticias, a quien no vacilo en calificar de 
verdaderos falsarios, aun cuando en la 
ética de algunas personas esta condición 
la entiendan compatible con la de ciuda-
danía y caballerosidad, criterio novísimo 
que estaba reservado a los superhom-
bres." 
do demostrar el menor fundamento de 
veracidad. 
Las fechas de las Exposiciones 
—¿Y respecto a las fechas de inaugu-
ración de las Exposiciones? 
—Después del despacho de ayer con su 
majestad, tengo que fijar con la mayor 
precisión las fechas de Inauguración de 
las Exposiciones, que serán: el día 9 de 
mayo, la de Sevilla, y no el 7, como so 
había dicho, porque precisamente el 8 se 
cumple el trimestre del entierro de su 
majestad la Reina Cristina, y el día 19. 
la de Barcelona, y de este modo, el Rey, 
aunque estaba dispuesto al esfuerzo espi-
ritual de tener allí recepción el 17 de 
mayo, porque así lo había ofrecido con 
anterioridad a la muerte de su augusta 
madre, se verá descargado, por consejo 
del mismo Gobierno, de esta amargura, 
prescindiéndose por este año de tal acto. 
—¿Podría facilitarme la copia de los 
reales decretos? 
—Dificultades de copia impidieron que 
la "Gaceta" del domingo publicara los 
decretos firmados el sábado por su ma-
jestad, los cuales verán la luz en la del 
lunes, aun cuando ya, en síntesis, son 
conocidos de la opinión pública y se han 
translmtldo telegráficamente a los Cen-
tros Interesados. Una razón de delicade-
za para con la Prensa diaria me impide 
poner a su disposición los textos de es-
tos decretos, ya que no ha podido pu-
blicarla la de la mañana de ayer. 
El conflicto escolar 
" C o l a " p a r a c o m -
p r a r l a " G a c e t a " 
Prisionero en su 
propia casa! 
E s u n a v í c t i m a m á s d e l v e n e -
n o s o A c i d o ú r i c o . N o s e 
p u e d e m o v e r s i n p r o v o c a r 
a g u d o s d o l o r e s e n l a s a r t i c u -
l a c i o n e s . D e b i e r a h a c e r l o 
q u e t a n t o s m i l e s h i c i e r o n c o n 
é x i t o a s o m b r o s o ; t o m a r e l 
U R I C U R E 
E l a n t i d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
N a d a d i s u e l v e t a n r á p i d a y 
c o m p l e t a m e n t e a e s t e m o r t í -
f e r o v e n e n o c o m o e l U r i c u r e . 
E s e c o n ó m i c o ; n o r e q u i e r e u n 
r é g i m e n e s p e c i a l ; n o p e r j u d i -
c a a l e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n . 
Eficaz en casos de: 
C I A T I C A GOTA 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
R E U M A T I S M O A R T R I T I S M 0 
L e c h e 
e n 
E L N I Ñ O 
C A L ! D A D 
e s l a m e j o r 
y s a b o r 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M. Espinosa, Clínica especializada en la curación radical lo» 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatonvf 
Sa^astA, 4, principal (Junto Glorieta Bilbao), de 3 a 5. Teléfono 17.900 
esos vínculos no eran totalmente rotos iV 
y que se trata de un caso especial dej^ 
ofuscación colectiva, obligan a conside-|íi 
rar la conveniencia de tomar alguna de- ' ' 
terminación que permita activar la refle-
xión serena de los alumnos para que con 
su conducta del porvenir se hagan acree-
dores a disfrutar de estos beneficios ex-
cepcionales 
L e c h e 
e n 
E L N I Ñ O e s i 
C A L ¡ D A D y s a b o r 
a m e j o r 
Ayer se observó una afluencia extra-
ordinaria de compradores del periódico 
oficial, con motivo de publicar los de-
cretos que habían sido anunciados. 
En el callejón de San Ricardo, ante 
la ventana, en la que se expende ha-
bitualmente la "Gaceta", se formó una 
"cola" no grande, pero sí inusitada. 
La tirada normal de dicho periódico 
tuvo un aumento de consideración. 
Creo que la cuestión de los estudian-
tes se ha resuelto con suavidad en la 
forma y energía en el fondo, evitando 
utilizar a la Guardia civil, que es Ins-
tituto que hay que reservar para cir-
cunstancias más graves, ya que no se le 
pueden dar órdenes de conciliación, sino 
la de que se atengan al fiel cumplimien-
to de sus reglamentos. No ha habido 
víctimas, pues la única que pudo llegar 
a preocuparnos, parece que, afortunada-
mente, está fuera de peligro, y aun ésta 
más fué debido a la fatalidad que a los 
hechos en sí mismos, quedando aún por 
esclarecer el origen de la grave herida 
sufrida. 
No se trata de que haya vencedores ni 
vencidos, aun cuando en cuestiones de 
orden público la primera cualidad no 
puede alcanzar más que ai Gobierno, 
pues si claudicara o fuera derrotado, 
todos los fundamentos sociales se que-
brantarían y el daño Inmediato para el 
país no podría ser otro que el de la 
anarquía. 
U n j u i c i o d e " T h e G r a p h i c " 
s o b r e E s p a ñ a 
Ayer tarde han sido facilitadas las si-
guientes notas oficiosas: 
En la revista iluptrada ir.srlesa "The 
Graphic", en lugar preferente, aparece 
orlando el retrato del Jefe del Gobierno 
español la siguiente declaración, que es 
de interés público propalar: 
"Pocos pueblos serán tan dignos de 
estudio, en los días que corren, como 
España. Tras tres cuartos de siglo de 
vida política accidentadísima y de . su-
frir guerras y revoluciones sin cuento, 
cuando parecía irremediablemente en-
fermo, próximo a su agonía, porque ta 
anarquía lo dominaba, la guerra de Ma-
rruecos lo sangraba y le empobrecía, y 
el mundo entero no tenia para t^spaña 
otro sentimiento que el de la compa-
sión, surgió el 13 de septiembre de 182.). 
algo que si a muchos pareció aurora de 
salvación, no pocos lo juzgaron como 
un paso más hacia el abismo. E ! ins-
tinto popular acertó, y, con su aliento, 
la obra del Directorio Militar fué brio-
sa, y saneadora su prolongación por el 
Gobierno de hombres civiles, que lo 
sustituyó en 1925 (¡hace ya más cié tres 
años!) reconstructiva verdaderamente." 
S e r e b a j a e l c a s t i g o a l o s 
a l u m n o s d e C a m i n o s 
En atención a estas consideraciones, el , ^ 
El domingo se ha facilitado la si-
guiente nota oficiosa: 
"AJ acordar el Gobierno las sanciones 
que han de aplicarse a los alumnos de 
las Escuelas Especiales de Ingenieros 
de Caminos y de Minas, teniendo en 
cuenta el estado de indisciplina en que 
han estado durante varios días, ha to-
mado en consideración todas las moda-
lidades de las conductas respectivas por 
el natural deseo de limitar su importan-
cia cuanto fuere posible. 
Las sanciones acordadas en princi-
pio eran de doble carácter: administra-
tivo y escolar; las primeras referentes 
a matrículas y años de servicio al Es-
tado, y las segundas de esfuerzo de pre-
paración técnica y del tiempo de es-
tudios. 
Al estimar que los alumnos de la E s -
cuela de Caminos, por propia reflexión 
han depuesto su actitud, reconociendo 
su error, no podía menos de apreciarse 
este noble impulso, y, en consecuencia, 
se les han suprimido las sanciones ad-
ministrativas, reduciendo las aplicadas 
al aspecto escolar, y, por tanto, al tiem-
po e intensidad de loa estudios. 
Como, desgraciadamente, los alumnos 
de la Escuela de Ingenieros de Minas 
no han procedido con igual reflexión 
y se han mantenido en rebeldía, las san-
ciones que se Ies aplican comprenden 
los dos aspectos: administrativo y esco-
lar, o sea: pérdida de matriculas y de 
derecho a que se les cuente un año de 
servicio por el escolar correspondiente, 
a la vez que refuerzo en tiempo e In-
tensidad de los estudios. 
Estos extremos han sido tenidos en 
cuenta en los decretos respectivos y 
justificados en sus preámbulos corres-
pondientes." 
La multa a un somatenista 
Ya supongo que el general Martínez 
Anido y yo, principalmente, nos habre-
mos creado enemistades por el excesivo 
rigor que los decadentes nos habrán 
atribuido en este caso; pero nos consue-
la que seguramente las veremos com-
pensadas con nuevas y mejores amis-
tades de las personas serlas. Descono-
cen los que formen otro Juicio, la can-
tidad de bondad con que el general 
Martínez Anido, y en este caso todos los 
ministros que han tenido que Interye-1cios extranjeros de Bélgica, en el 
nlr en estos asuntos, ponen en el ejer- j t nánafo de -ecientes deelaraa 
ciclo de sus funciones. Teníamos todos|&uierue P^naro ae -ecientes declara^ 
la preocupación de que las medidas de ne^ suyas, 
carácter general nos pudieran llevar a "¿Cómo 
L a s e x t r a l i m i t a c i o n e s d e l a 
P r e n s a e x t r a n j e r a 
"El Gobierno hace saber a la opihión 
pública que ha autorizado a sus represen-
tantes en el extranjero para entablar ac-
ciones civiles y en demanda de indem-
¡nizaclón contra los periódicos y agen-
cias de publicidad que inventen y propa-
len noticias que perjudiquen los intere-
ses materiales de la nación, salvando 
no obstante la libertad de juicios poli-
ticos que en la Prensa extranjera np es 
procedente el intento de reprimir. 
El Juicio que las extralimitaciones de 
la Prensa merecen a respetables peiNo-
nalidades lo expresa perfectamente el 
señor Paúl Hymáns, ministro de Nego-
Real orden número 138: Excelentísimo 
señor: La censurable conducta observa-
da por el vecino de esta Corte don 
Fernando de Pineda y Sánchez Ocaña 
que con notorio olvido de sus deberes 
sancionar Injustamente a algunas perso-
nas de las comprendidas en ellas, que 
precisamente por mantener con tesón 
dignas actitudes merecieran estimación 
y hasta recompensa. A fin de evitar es-
to, se han creado las Comisarías regias, 
que, como ya he dicho, se ampliarán a 
la Academia de Segovia para salvar de 
contrariedades y perjuicios al profeso-
rado y alumnos que se hayan distingui-
do por su actitud clara y "definida a fa-
vor del orden. 
No tengo ningún temor a que estos 
episodios me resten afectos populares; 
por el contrario, estoy cierto que los ob 
tendré más firmes y conscientes, porque 
ya me pasó en Sevilla, siendo presiden-
te del Casino Militar, haberme resisti-
do a las Imposiciones de los turbulen-
tos, que llegaron incluso a apedrearme, 
y que a los tres días, reconociendo to-
dos la razón que me asistía y la firmeza 
con que la sostuve, me expresaron viví 
como ciudadano, a los quft uüü tiia^ tuer-
za venia obligado por su condición de 
somatenista, procedió como elemento ex 
citador de desorden en algarada esco-
lar de pasados días, e intentó cohibir el 
ejercicio de la autoridad de los agentes 
encargados de velar por el orden pú 
una Prensa puede lanzarse i 
la ventura, dando crédito a lo que tiero 
toda la apariencia, para un observador 
de conciencia, de la más audaz y falsa 
de las mixtificaciones? Esto es sorpren-
dente y grave. La gran Prensa tiene res-
ponsabilidades y deberes internaciona-
les. Recuerdo nue PTfcí'lSfWipnte en !a 
Conferencia internacional que en 1927 se 
reunió en Ginebra, de peritos de 'a 
Prensa mundial, se, : nmaron algunas re-
soluciones sobre e?te particular. Allí se 
liscutió últimam^-lo ¡a manera de evi-
tar la publicación de noticias tenden-
ciosas, psí como el papel c!3 l;i Prensa 
en el desarme mora!. Son cosas que es 
necesario tener a la vista. La gran Pren-
sa se dirige a un público que no siem-
pre está preparado para analirar y cri-
ticar Isa informa "i o-es míe ella i o da. 
El Gobierno no tarda en descubrir el 
• auw«. pero .g-a.. públuo no descu-
bre las cosas tan p-t-.íí cowo nos-
otros. Y al desorientarle se presta un 
detestable servicio a la concordia entre 
las naciones, tan necesaria." 
blico, protestando de su actuación, i n - l ^ a r e n c i a (36 C l I C r n i d a d 
duce al Gobierno a hacer uso de las fa-l . , , 
p a t r i ó t i c a cuitad es que se le confieren en el rea. decreto de 15 de mayo de 1926, aplican 
do sanción adecuada y proporcional a 
la gravedad de los hechos de referen-
cia y a la condición ie la persona res-
ponsable 
"La Liberté" del 15 da cuenta de un 
viaje de estudiantes españoles a París, 
con el fin de denunciar los abusos Jp¡ 
Por ello, su majestad el Rev (aue Gübi1erno esPa?01 en rTlíUeria de régimen 
Dios guarde), de acuerdo con s i Con' fSC?,ftrHy ,trat<?t a ,afl claSfis 
sejo de ministros, se ha servido impo-; leS de Ia cWtura. Perder la dignidad 
ner a don Fernando Pineda y Sánchez ipatriótlca k8-^3 el punto de prestarse a 
2 » Í & » Una multa extrarregiamentaria denunciar *nte extraños los supues'os 
?per^i^?i^Seias, que s? 16 exigirá Por pro-imales de la nación en que nacieron era 
mentes, bienes muebles c inmuebles ni lempos 
ejecutar operaciones que puedan diíi-| 
cuitar su exacción, en tanto sea aqué-
lla satisfecha, y que su importe integro 
sea entregado a la familia del Infortu-
nado ciudadano Baltasar Bachero, que 
ha dado su vida a impulsos de genero-
sos y nobles sentimientos humanitarios 
De real orden lo digo a vuecencia para 
su conocimiento y demás efectos Dios 
fU.1!,rdlLaJvuecencia muchos años. Ma-
drid. 16 de marzo de 1929.-Priino de 
Rivera. 
la 
Un artículo de E L D E B A T E 
MURCIA, 18.— Por encargo de 
Unión Patriótica ha repartido con 
profusión en los espectáculos, calles y 
principales pueblos una hoja, en la que 
se reproduce un artículo de fondo pu-
blicado en E L D E B A T E , corresLon-
diente al pasado viernes, titulado - E s -
paña y los Intereses partlcularea". 
Martes 19 de marzo de 1939 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID. Afio X P L - y ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
S a n J o s é a d o r a n d o a l N i ñ o , f r a g m e n t o d e u n c u a d r o 
d e F i o r e n z o d i L o r e n z o 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle 
(75,60), 75.70; E (75,70). 75.70; 
(75,75), 75.70; C (75.75 ), 75.70; B 
(75.75), 75.70; A (75.75). 75.70; G y 
H (75.75), 75.70. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86). 86,50; E (86), 86,50; D (86,75). 
87; C (88.25). 88,90; B (88,35). 89; A 
(89). 89,75. 
4 POR 100 . AMORTIZARLE.—Serie 
C (80,50), 80,75; B (80.50). 80.75; A 
(80.50), 80,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (92.75), 92,75; D (92,50). 92,75; 
C (93), 93; B (93), 93,25; A (94,10). 
94,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (91.50). 91,50; E (91,50), 91.50; 
D (91,50). 91,50; C (91.50), 91,50; B 
(91,50), 91,50; A (91,50), 91,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie B (102,50), 102,50; A (102,50). 
102,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,50), 
3 02,50; E (102.50), 102,50; D (102,50). 
102,50; C (102.50), 102.50; B (102,50), 
102,50; A (102.50), 102.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie E (89.25). 89,25; 
C (89,20), 89,20; B (89,20), 89,20; A 
(89,20), 89,20. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (94,20), 94.20; B (94.70), 94.70; 
A (94,70). 94.70. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100—Serie 
F (74,10), 74; E (74,10), 74; D (74.10). fl^rinesTíso"; 
74; C (73,90). 74; B (73,90), 74; A 
(73.90). 74.25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (102.10), 102; B (102,10). 102; 
C (102.10), 102. 
I D E M 4,50 POR 100.—Serie B (95). 
94,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, Obli-
gaciones 1868 (101), 100,50; Empréstito 
de 1918 (91,90), 93; Mejoras en el sub-
suelo (99), 99; Ayuntamiento de Sevl 
lia (99.50), 99.75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — Transatlántica, 1925. mayo 
(98,25), 98; 1925, noviembre (98,25), 98; 
1926 (98,25), 98; Tánger a Fez, primera 
(102,25), 102,25; segunda ( 102,2 5 ), 
102,25; tercera (102,25), 102,25; cuarta 
(102,25), 102,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A 
f?A.—Cédulas 4 por 100 (94), 94; 5 por 
100 (99,75), 99,85. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102), 102; 5,50 por 100 (99), 99,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,70), 2,78; 
Empréstito argentino ( 103 ), 103,50; 
Obligaciones Marruecos (94,75), 95. 
ACCIONES.—Eainco de España (587). 
589; Hipotecario (525), 528; Central 
(201), 203; Español de Crédito (439), 
439; Hispanoamericano (223), 222; Gua-
dalquivir, cédulas (295), 290; Hidroeléc-
trica Española (198), 198; Chade, A, B 
y C (730), 743; fin corriente (736). 744; 
M e n g e m o r (273), 274; Telefónica 
(102,75), 102.75; Minas Rif, nominativas 
(633). 633; Duro Felguera (85), 84,50; 
fin corriente (85,25), 84,50; Los Guindos 
(108), 108; Tabacos (238), 239; Unión 
y Fénix (435), 436; Petróleos (144,50), 
145; M. Z. A., fin corriente (592), 591; 
"Metro" (175), 175; Nortes, fin corrien-
te (633), 630; Tranvías (142,75), 141.25; 
fin córlente (142,75), 141,50; Altos Hor-
nos (190), 190; Azucareras ordinarias 
(67), 67; fin corriente (67,75), 67.25; Ex-
plosivos (1.270), 1.266; fin corriente 
(1.273), 1.276; Standard (100), 100; Se 
villana (166), 166; Prensa Española 
(113), 113; Alberche, ord. (127), 127; 
fin corriente (127), 127,50; ídem funda-
dor (109), lf)9; Río de la Plata, nue-
vas (234). 233. 
ORLIGACIONES.—Hidroeléctrica, se-
rie B (94,50). 94,50; Cbade. 6 por 100 
(104.50). 104,75; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (104), 103,50; F . Mieres (94), 
94; Duro Felguera, 1928 (88), 88; Pon-
ferrada (91.50). 91; Bonos Naval, 1917, 
s/c (102.50), 101; 1921 s/c (102.50), 
101; Transatlántica, 1920 (100,35), 
100,35; 1922 (101,75). 101.75; Norte, pri-
mera (76.75), 77; cuarta (74), 74,40; 
Asturias, tercera (74), 74,25; Canfranc 
(87), 86,60; Norte, 6 por 100 (105), 105; 
Valencianas, 5 y medio por 100 (101), 
101,10; M. Z. A., primera (343), 343,50; 
M. Z. y A., B (89,90), 90,10; G, 6 por 
100 (104,30), 104,30; H, 5 y medio por 
100 (101), 101; Sevillana, novena 
(103,50), 103,50; Madrid a Aragón (100), 
100; Andaluces, primera, fijo (68.50), 
68; Central de Aragón, 4 por 100 (85), 
84,50; Metropolitano, 6 por 100, B 
(95,50), 95,50; Azucareras, 5 y medio 
por 100 (100,50), 100.40; Bonos Azuca-
rera, 6 por 100 (100,50), 100,50; Real 
Asturiana, 1920 (102,25), 102,50; Peña, 
rroya, 6 por 100 (102,75), 103. 
Monedas Precedente Día 18 
t (Cierre) 
(Radloprama especial de E L D E B A T E ) 
ÍJ Pesetas. 32,425; francos. 124,295; dó-
o|lares, 4,85 7/16; belgas, 34.96; francos 
^'suizos, 25,23; florines, 12,12; l i r a s , 
92,725; marcos, 20,46; coronas suecas, 
18,17; Idem danesas, 18,21; ídem norue-
gas, 18,20; chelines austríacos, 34.555; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 193; escudos portugueses, 108.25; 
dracmas, 375; leí, 815.50; milreis, 5 7/8; 
pesos argentinos, 47 11/32; Rombay, 1 
chelín 5 31/32 peniques; Changa!, 2 che-
lines 6,50 peniques; Hongkong, 1 chelín 
1 1 , 7 5 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10 1/32. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L , D E B A T E ) 
Pesetas, 383,75; Mbras, 124,295; dó-
lares, 25,61; marcos, 607,75; belgas, 
355,50; florines, 1.025,75; liras, 134,05; 
coronas checas, 75.80; suecas. 683,50; 
leí, 15,25; francos suizos, 492,75. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 63,40; dólares, 4,2145; li-
bras, 20,459; francos, 16,46; coronas 
checas, 12,473; milreis, 0,5005; escudos 
portugueses, 18,83; pesos argentinos, 
1,772; florines, 168,81; liras, 22,07; che-
lines austríacos, 59,20; francos suizos, 
81,07. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial Uk Kl-, ui-JUATE) 
Dólares, 3,745; libras. 18,17125; fran-
cos, 14,65; marcos. 88,85; belgas. 52,05; 
coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,875; marcos finlan-
deses, 9,43; liras, 19,64. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 14,98; francos, 3.9055; libras, 
4,8537; francos suizos, 19,2362; liras, 
52,35; marcos, 23,7275; coronas norue-
gas, 26,675; florines, 40,055. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el Salón de Liquidaciones del Ban-
co se han hecho entre particulares las 
siguientes operaciones: 
Explosivos, a 1.270, 1.271, 1.272; Cha-
de, a 737, 738 y 739. • • tt 
Vuelve a ser el tema obligado de los 
comentarios el mercado internacional 
monetario, en el cual se cotiza la pese-
ta con una notable baja, la más brusc» 
de las conocidas en estos tiempos. 
Los Fondos públicos presentan aspec-
to favorable, pues la mayoría acusa fir-
meza, y otros mejoran. E l Interior cie-
rra sostenido a 75.70. E l Exterior se 
anota ventajas de uno. dos y hasta tres 
cuartillos. E l 4 por 100 Amortizable su-
be de 80,50 a 80,75. E l 1920 mejora otro 
cuartillo en algunas series. 
E l 3 por 100,1928 sube en las series ba-
jas 0,35. Los demás repiten. L a Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100 abandona 0,10 pa-
ra quedar a 102. Los Títulos 4 y medio 
resisten 94,75. 
De los Municipales, el Erlanger cede 
media peseta a 100.50. Las Villas 1918 
suben de 91,90 a 93. 
E n las bancarias. Hipotecarlo pasa de 
525 a 528. E l Central mejora de 201 a 
203. Hispano pierde un punto a 222. E l 
Banco de España, cuya cotización fijá-
bamos el sábado en 589, fué 587, y na 
sido hoy cuando ha registrado el alza 
a 589. E l error obedeció a estar equi-
vocada la primera hoja de cotizaciones 
en Bolsa. 
L a Chade sube 13 duros, de 730 a 743. 
Mengemor mejora de 273 a 274. Felgue-
ra baja de 85 a 84,50. Y Guindos sos-
tienen 108. Rif, sólo se operan nomina-
tivas a 633 anterior. 
E n "ferros" no hay operaciones de 
contado, y las a plazo, se hacen con 
desventajas. Alicantes ceden de 592 a 
591. Nortes, de 633 a 630. Tranvías su-
fren una baja de 1.50, quedando a 141,25. 
Las Azucareras, firmes a 67, y E x -
plosivos, pesados, se cotizan a 1.266 
contra 1.270. 
Los francos suben de 25,40 a 26,20. 
Las libras, de 31,00 a 32,45, y los dó-
lares, de 6.52 a 6,75. 
Corro libre: Alicante, 590,50; Nortes. 
630; Azucareras ordinarias, 67. 25; Cha-
de, 749, y Explosivos, 1.270. Todo fin 
corriente, 
* # » 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,20; libras, 2.000 
a 32,40 y 1.000 a 32,45; dólares, 10.000 
a 6,66, 15.000 a 6,67 y 35.000 a 6,675; 
liras, 25.000 a 35,15. 
L A D E L A 
C o n c e s i ó n s u b v e n c i o n a d a , a g r u p a -
m i e n t o d e E m p r e s a s y p a r t i c i -
p a c i ó n de l E s t a d o e n el c a -
p i t a l y e n los b e n e f i c i o s 
Una comunicación del ministerio fran-
cés del Aire ha dado a conocer a la 
Prensa las bases del proyecto de ley 
que M. Laurent-Eynac, titular de la ci-
tada cartera, ha remitido a la Cámara 
de Diputados, referente a la reorgani-, 
zación de los servicios aéreos mercan-
tes y a las nuevas líneas a Indochina. 
L a proyectada nueva organización se 
basa en la constitución de tres gran-
des redes: la red Oriental, de Francia a 
Indochina; la red Continental, que ha 
de unir París con las principales capi-
tales de Europa, y una red Occidental 
a Argelia, Africa Occidental y América ^ 
del Sur. 
Estas redes se constituirán por fu-
sión y ampliación de las Empresas exis-
tentes, con el concurso financiero de las 
Sociedades de transportes marítimos y 
ferroviarios, de varios Bancos y de otras 
entidades. 
E l Estado otorgará las concesiones 
por treinta años, con subvención y ga-
rantía de interés, recibiendo en com-, 
pensación una participación beneficiaría 
y una participación en capital, que, pa-
ra la línea del Oriente se eleva a unaj 
cuarta parte del total capital acciones. 
E l régimen de subvención se basa en 
una prima kilométrica, decreciente al 
aumentar los recorridos, y una prima 
de gestión, dependiente de los resulta-
dos de la explotación. 
Para el normal desenvolvimiento de 
este régimen, se constituirá un Consejo 
Superior de Transportes Aéreos, en el 
que estarán representados todos los 
grandes intereses nacionales, así como 
las Compañías interesadas, el personal 
y la industria aeronáutica. Este Conse-
jo será asesorado por dos Comités, uno 
técnico y otro comercial. 
E n ampliación de estas bases, ex-
puestas por el ministerio del Aire, po-
demos decir que, según datos de la 
E . E . e I . E . , la citada red Oriental 
será explotada por una Compañía re-
sultante de la fusión de la Unión Aero-
naval y de la Unión de Líneas Aéreas 
del Oriente. Esta red se extenderá des-
de Londres a Túnez, por París, Lyón, 
Marsella y Ajaccío, y hasta el Oriente 
por el Mediterráneo y Siria. Esta úl-
tima sección ha sido objeto de un acuer-
do entre los Gobierno francés e italiano. 
L a red continental de París a las prin-
cipales capitales de Europa, será ex-
plotada por la entidad resultante de la 
fusión de la Compañía Internacional de 
Navegación Aérea y la Sociedad Gene-
ral de Transportes Aéreos (líneas Far-
man). 
Por último, la red a Africa y Amé-
rica pertenecerá a la Compañía Gene-
¡ U p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
icional en París, en los días 6 a 15 del| 
próximo junio. 
E n la última, celebrada en 1927, es ! 
cuvieron representadas 28 naciones, con 
un total de 544 congresistas. ¡ AuxUlare» de Gnwia y J u s t i c ^ j . 
Los temas de la próxima conferen- 234 opositores presentados, se haji ^ 
cia versarán sobre las cuestiones si-¡nado a diez por no estar completa g '1^ 
fruientes: preparación y utilización de, _ 
aceites para transformadores, construc-
ción y servicio de alternadores, cons-
trucción y entretenimiento de interrup-
tores de aceite, cálculo de soportes,, 
cálculo de líneas aéreas, fabricáción y 
entretenimiento de aisladores, protec-
ción contra las sobretensiones, cables 
y conductores, seguridad de la explota-
ción y tarificación de la energía. 
E l número de inscripciones recibidas 
hasta ahora es de 380. y el de ponen-
cias presentadas, 98. De ellas. 33 ver-
san sobre construcción de material, 33 
sobre aislamiento y construcción de li-
neas y 32 sobre explotación de redes 
eléctricas. 
Los resultados de la pol í t ica mone-
taria italiana 
L a agencia de Roma ha enviado una 
nota a la Prensa italiana señalando 
'los resultados obtenidos en tres años 
¡con la política de deflación seguida por 
'el Gobierno fascista. De ella recogemos 
i los datos más importantes. 
E n fin. de 1925 la circulación de bi-
lletes de Banco se elevaba en Italia a 
19.304 millones; en fin de 1928, era 
sólo de 17.295. E n el mismo período el 
importe de los bonos del Tesoro en 
circulación ha descendido de 2.100 a 161 
millones de liras. 
E n cuanto a las reservas del Banco 
de Italia, en 1925 ascendían a 2.041 
millones y en 1928 a 11.071. E n estas 
i reservas está comprendido el encaje 
oro, por una suma de 5.052 millones en 
1928, contra 1.134 en 1925. 
La, Mi.iüiaa Adela Rubio de la i'eña, 
que ha obtenido el número uno en las 
oposiciones a auxiliares de Aduanas 
cumentación, quedándose, por lo tanto 
en 224. 
Ha sido señalado el día 11 de abril pró-
ximo en la Universidad Central, para dar 
comienzo estas oposiciones. 
F a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r 
P o l o d e B e r n a b é 
¡ n u h a y q u G P G n f a r n i d i ! 
c / c l Iflxantí'Q'JC e d u c a e l i n í e í h n o 
He aquí un fragmento del magnifico 
cuadro que decora la espléndida Pina-
coteca Vannucci de Perugia. Representa 
la Adoración de los Pastores y en él 
aparece con grave hieratismo y pater-
nal dulzura la figura del Santo Patriar-
ca adorando al Divino Niño. E l primo-
r k r A e 7 o p o s t £ Í \ u e ^ foso ITen^o; acusa' un primitivismo en 
con la Aero Africana y con la Socie-
dad belga S. A. B . B. N. A., que explo-
ta la línea francobelga del Congo y Ma-
dagascar. J . D. 
Francos 25,40 26,20 
Libras 31,60 32,45 
Dólares 6,52 6,75 
Liras 84,45 85,15 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 126,10; Alicantes, 118,20; An-
daluces, 87,90; Orenses, 41,50; Banco de 
Cataluña, 121,75; Chades, 730; Explosi-
vos, 253; Minas del Rif, 136,50; Filipi-
nas, 416; Aguas, 221; Azucareras ordi-
narias, 68. 
» » * 
B A R C E L O N A , 18. —Francos, 26,30; 
libras, 32,52; marcos, 1,595; liras, 35,20; 
belgas, 93,10; suizos, 128,95; dólares, 
6,695; argentinas, 2,80. 
Nortes, 126,20; Alicantes, 118,20; 
Orenses, 41,50; Andaluces, 87,90; Cha-
des, 748; Aguas, viejas, 221; Banco Ca-
taluña, 121,75; Hulleras. 120,50; Filipi-
nas, 415; Gas, 165,50; Explosivos, 253; 
Ritz, 136,50; Azucareras, 68. 
Algodones. — Segunda. Nueva York. 
Marzo. 20,88; mayo, 20,88; julio, 20,39; 
octubre, 20,33. 
Cierre. Liverpool. Marzo, 10,61; mayo, 
10,72; julio, 10,74; septiembre, 10,65; 
octubre, 10,61; diciembre, 10,59; enero. 
10,58; marzo, 10,56. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 190; Explosivos, 1.260; 
Resineras, 59,50; Papelera, 195; Norte, 
629; Alicante, 590; Vascongados, 850; 
Rob, 645; B . 136; Sevillana, 165.50; 
Duero, s/c, 180; Menera, 130; H. Ibéri-
ca, 665; H. Española, 197,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,45; francos, 124,285; dó-
lares, 4.8545; francos suizos, 25.2337; 
liras, 92,715; coronas suecas, 18,17; no-
ruegas, 18,1975; danesas, 18.2125; aus-
tríacas, 34,96; florines, 12,1193; pesos 
argentinos, 47,26. 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, C, 75,60 y 75,70; Amortiza-
ble, 3 por 100, 1928, A, 74 y 74,25; 
Tánger-Fez, 102,50 y 102.25; Hipoteca-
río, 5 por 100, 99,80 y 99,85; Crédito 
Local, 5,50 por 100, 99 y 99,50; Cédu-
las argentinas, 2,75, 2,77 y 2,78; Ban-
co de España, 588 y 589; Hipotecario, 
525 y 528; Minas Rif, nominativas, 633 
y 630; Explosivos, contado, 1.267 y 
1.266; ídem fin corriente, 1.274. 1.271 
y 1.272; Felguera, ob., 1928, 88,50 y 88; 
Chade, fin corriente, 745 y 744; Ali-
cante, fin corriente, 591,50 y 591. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin de mes en los si-
guientes valores: Chade, a 745; Tran-
vías, a 141,25. L a entrega de saldos 
se efectuará el día 21. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 808.900; Exterior, 119.000; 
4 por 100, Amortizable, 21.000; 5 por 
100. 1920, 97.000; 1917, 246.000; 1926. 
12.000; 1927, sin impuestos, 838.500; con 
impuestos, 80.500; 3 por 100, 417.500; 
4,50 por 100, 32.000; Deuda Ferrovia-
ria, 5 por 100, 49.500; 4,50 por 100, 
5.000; Ayuntamiento, 1868, 5.000; Villa. 
1918, 13.500; Subsuelo, 26.000; Ayun-
tamiento de Sevilla, 5.000; Transatlán-
tica, mayo, 12.500; noviembre, 25.500; 
Tánger a Fez, 43.500; Hipotecario, 4 
por 100, 2.500; 5 por 100, 36.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 16.000; 5,50 por 
100, 60.000; Cédulas argentinas, 41.500 
pesos; Empréstito argentino, 225.000; 
Empréstito de Marruecos, 22.000. 
Acciones.—Banco de España, 18.000; 
Hipotecario, 10.000; Cataluña, 10.000; 
Central, 32.500; ídem fin corriente, 
12.500; Español de Crédito, 6.250; His-
pano Americano, 12.500; Prensa Espa-
ñola, 5.000; Guadalquivir, cédulas, 65 
cédulas; Electra, serie A, 1.000; Hidro-
eléctrica, 15.000; Chade, 2.500; ídem 
fin corriente, 45.000; Mengemor, 2.000; 
Alberche, ordinarias, 30.000; Idem fin 
corriente, 37.500; Fundador, 26.500; Se-
villana. 12.500; Standard, 2.500; Tele-
fónica. 27.500; Rif, nominativas. 55 ac-
rriente, 12.500; Guindos, 123.000; Pe-
tróleos, 15.000; Tabacos, 9.000; Fénix, 
11.400; Lérida a Reus, 7.500; Alican-
te, fin corriente, 150 acciones; "Me-
tro", 76.000; Norte, fin corriente, 100 
acciones; Tranvías, 12.500; fin corrien-
te, 25.000; Altos Hornos, 20.000; Azu-
careras ordinarias, 37.600; ídem fin co-
rriente, 25.000; Explosivos, 5.700; ídem 
fin corriente, 35.000; Río de la Plata, 
20 acciones. 
Obligaciones.—^Hidroeléctrica serie B, 
13.000; Chade, 20.000; Sevillana, nove-
na, 35.000; Madrileña, 6 por 100, 52.000; 
Fábrica de Mieres, 6.000; Felguera, 
1928, 13.000; Ponferrada, 8.000; Naval, 
1917, 2.500; 1921, 5.000; Transatlánti-
ca, 1920, 17.500; 1922, 46.500; Norte, 
primera, 6.000; segunda, 15.000; Astu-
rias, tercera, 3.000; Canfranc, 5.500; 
Especiales Norte, 27.500; Valencianas, 
28.500; M. Z. A,, primera, 45 obliga-
ciones; serie B, 2.500; serie G, 7.000; 
serie H, 10.000; Andaluces, primera, 
fijo, 7.000; Andaluces, primera, fijo, 
7.000; Central de Aragón, 4.000; Ma-
drid a Aragón, 500; "Metro", serie B, 
1.000; Azucareras, 5,50 por 100, 7.500; 
Azucareras, bonos, primera, 5.000; As-
turiana, 1920, 1.000; Peñarroya, 20.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 18.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao se 
ofrecieron a 2.215 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie A, se solicitaron a 
1.930 pesetas. Las del Banco de Vizca-
ya, serie B, se ofrecieron a 487,50 pese 
tas. Las del Banco Hispanoamericano se 
ofrecieron a 222 por 100. Los Centrales 
se pidieron a 200 duros. Los Nortes ope-
raron a 629 pesetas y cerraron con de-
mandas a 628,50 y ofertas a 630. 
Los Alicantes operaron a 590 pesetas 
y cerraron solicitadas a 589. Las Hidro 
eléctricas Españolas, viejas, operaron a 
197 y 197 y medio duros y cerraron ofre 
cidas a 197 y medio. Las Ibéricas, vie 
jas, operaron con ofertas a 665 pesetas. 
Las acciones nuevas se demandaron a 
640 y se ofrecieron a 650. Las novísimas 
tuvieron demandas a 307 pesetas y ofer-
tas a 315 
Las Electras del Viesgo se pidieron a 
635 pesetas. Las Sevillanas de Electri-
cidad operaron con demandas a 165 du-
ros y medio y cerraron con ofertas a 167 
y medio. Los Saltos del Duero se deman-
daron a 250 pesetas y se ofrecieron a 
275. Las acciones ordinarias operaron 
con ofertas a 180 pesetas. 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
145 duros. Las Papeleras operaron con 
demandas a 195 duros. Las Resineras 
operaron a 60 y 59,50 pesetas y cerra-
ron con ofertas a 60. Los Explosivos 
operaron a 1.260 al contado, a 1.260, 
1.262,50 a fin del corriente mes; a 1.270 
a fin de abril y a 1.330 a este mismo 
plazo, con prima de seis duros. Termi-
naron con demandas a 1.260 al contado 
y a 1.270 a fin d«.l córlente mes y ofer-
tas a 1.262,50 al contado. 
L a s Telefónicas se demandaron a 
102,50 duros y se ofrecieron a 103. Los 
Altos Hornos operaron a duros al 
contado y a 189.50 a fin del corriente 
mes y a 191 a fin de abril. Terminaron 
demandados a 190. Las Siderúrgicas se 
la perspectiva aun defectuosa y en los 
ropajes y lineas tiene recuerdos bizan-
tinos. No obstante, queda perfectamen-
te caraQterizado en lo más selecto de 
la Escuela de Perusa, si bien los ros-
tros de los ángeles tienen toda la en-
cantadores dulzura de los de F r a An-
gélico. Fiorenzo di Lorenzo floreció du-
rante la segunda mitad del siglo XV. 
Se conocen pocos datos biográficos su-
yos. 
Hay, sin embargo, quien asegura 
que figuró inscrito en la ciudad de Pe-
rusa en 1463 y que ocupó en ¿472 al-
¡gunos altos cargos. No falta quien afir-
jma que fué el maestro del Peruglno. 
|Sus obras principales se encuentran en 
la Pinacoteca Vannucci, y el Museo del 
¡ emperador Federico de Berlín -posee una 
i atribuida ^ también a este artista. 
ii mu mi ni i rm 1111 mi mi n mm i iinm 11 mi 11 mi n nmi mi 11 m! m i m m n n m m! m 11 mi mm 
cienes; Felguera, 10.000; Idem fin co- pidieron a 129 duros y se ofrecieron a 
130. Las acciones de Babcock Wilcox 
operaron con demandas a 136 duros. 
Las Felgueras se pidieron a 85 duros, 
y tuvieron ofertas a 85,75. Las Construc-
toras Navales, serie blanca, se ofrecie-
ron a 129 duros y medio. Las Minas del 
Rif, al portador, se pidieron a 675 pese-
tas, se ofrecieron a 685. Las nomina-
tivas tuvieron demandas a 635 pesetas. 
Las Dícidos se ofrecieron a 1.010 pe-
setas. Las Mineras Setolazar, añ porta-
dor, operaron con demandas a 280 pese-
tas, y ofertas a 285. Las acciones nomi-
nativas se ofrecieron a 275 pesetas. Las 
Sierra Menera estuvieron pedidas a 130 
pesetas. Las Minas de Afrau se ofre-
cieron a 1.700 pesetas. 
C . de Estados que garantizan el 
emprés t i to austr íaco 
E l día 26 de marzo se reunirá en Ma-
drid, en el local de la Bolsa, a las seis 
y media de la tarde, este Comité, for-
mado por representantes de los Gobier-
nos que garantizaron el empréstito de 
reconstrucción de Austria. Esta reunión 
se celebra, previa invitación hecha a 
nombre del Gobierno español por un de-
legado en el Comité. Forman este Co-
mité: presidente, doctor Mario Albertí, 
representante de Italia; vicepresidente, 
doctor Roos, representante de Checoes-
lovaquia; vocales: sir Otto Niemeyer, 
P. O. A. Andersen, conde I . G. lagerb-
jelke, P. Dinicher, conde de Chalender, 
señor Patijn, señor Jansen y el señor 
Bernis, representante de España. For-
man parte además los fideicomisarios: 
señores Jay y Janssen, y asisten a las 
reuniones uno o varios representantes 
del Gobierno austríaco. 
Este Comité se reúne en Ginebra con 
arreglo al protocolo de su creación, y 
en casos muy excepcionales ha celebra-
do sesiones fuera de Suiza. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros obsequiará a los miembros del Co-
mité con una comida en el ministerio de 
Estado, y el C. S. B. los agasajará con 
un almuerzo. L a sesión en el salón que 
galante ha ofrecido la Bolsa de Madrid, 
será Inaugurada por el ministro de Ha-
cienda o, en su nombre, por el director 
general de Tesorería. 
E n e l e x t r a n j e r o 
L a s Sociedades por acciones en 
A |emania 
Según la estadística de Wirschaftund 
Statlstlk, al 31 de diciembre de 1928 
existían en Alemania 11.842 Sociedades 
por acciones. E l capital nominal que 
ellas representaban ascendía a 22.885.u00 
millones de marcos. Además, en el te-
rritorio de Sahara existen 175 Socieda-
des con un capital de 225 millones. 
Respecto a igual fecha del año ante-
rior, el número de acciones acusa una 
disminución de 276 Sociedades, pero en 
relación al capital existe un aumento de 
1.343 millones de marcos. 
Desde el punto de vista económico, 
resulta Interesante observar el constan-
te aumento de concentración en grandes 
Sociedades, y ello a conscuencla del mo-
vimiento de racionalización que tiende 
a unir la producción para ahorrar gas-
tos generales. Así, en 31 de diciembre 
de 1927, el capital medio por Socieda-
des era de 1.800.000 marcos, mientras que 
en igual fecha de 1928 el capital medio 
era de 1.975.000 marcos. Prueba de ello 
es que sólo 750 Sociedades, o sea el 6 
por 100 del número total de ellas, po-
see un capital superior a 70 por 100 del 
total, mientras que el número de Socie-
dades pequeñas (de menos de medio mi-
llón de capital) corresponde el 56 por 
100 del número total de acciones y sólo 
el 4,2 por 100 del total capital. 
E l balance de la Fiat 
Según la Memoria-balance de esta So-
ciedad para el año económico de 1928, 
ha tenido una ganancia de 61 millones 
de liras, correspondiendo un dividendo 
de 25 liras por acción, o sea, del 12,5 
por 100, igual que en el año anterior. 
Es Interesante observar la disminución 
de las exportaciones y el aumento de 
ventas para su mercado interior. Ello 
corresponde exactamente a la tenden-
cia de la economía automovilística Ita-
liana, que acusa pérdida de exportacio-
nes a partir de 1927 (en este año se ex-
portó 33.000 automóviles contra sólo 
28.000 en 1928). Por lo que al valor ata-
ñe, la baja ha sido de 605 millones en 
1927 y sólo 410 millones de liras en 1928. 
L a s liquidaciones del Raiffeisembank 
A causa de las peculiares condiciones 
económicas del período de la postgue-
rra de la concentración bancaria, la si-
tuación de estos populares Bancos ca-
tólico-agrarios era tan precaria que ha 
sido acordada recientemente una liqui-
dación de esta Sociedad. Por ella pasa 
el activo de la central (tras de una pér-
dida de 60 millones de marcos) a la 
Preussenkasse. Desde el primero de abril 
próximo ese Banco popular limitará su 
actividad a la liquidación de las opera-
ciones pendientes, pero sus sucursales, 
dentro del territorio alemán, entrarán en 
conexión con la central de la Preussen-
kasse. 
Aumentos de part ic ipac ión en el 
cartel del acero 
En la reunión que acaba de celebrar-
se en Bruselas, se ha acordado aumen-
tar la total producción de los partid 
pautes en dos millones de toneladas so-
bre la cifra de 29.287 millones de tone-
ladas, que era la de la producción ac-
tual. 
Los Bancos del Brasil 
B E L L O HORIZONTE, 18.—La Asam-
blea del Banco de Crédito Real del E s -
tado de Minas Geraes, ha acordado ele-
var su capital a 25.000 contos de reís, 
a fin de ayudar, de conformidad con los 
deseos del presidente del Estado, An-
tonio Carlos, a las clases productoras 
de Minas Geraes. 
U n a Conferencia internacional de 
Electrotecnia 
L a Comisión Internacional de Gran-
des Redes Eléctricas y Alta Tensión, 
creada en 1921. bajo los auspicios de la 
Comisión Electrotécnica Internacional, 
celebrará su quinta conferencia interna-
C A L L A O 
Exito inmenso 
de L a Vida privada de 
H e l e n a d e T r o y a 
por 
María Gorda, Lewis Stone, Ricardo 
Cortez y Alice White 
Selección Gran Luxor Verdaguer 
E l domingo 17 falleció a consecuencia 
de las lesiones sufridas al ser atrope-
llado por un automóvil en la Castella-
na hace días, el ex embajador señor 
Polo de Bernabé. 
Contaba setenta y dos años de edad. 
Fué subsecretario del ministerio do 
I Estado, embajador en Alemania, minis-
tro en Portugal, dejando huellas de su 
ilustración, caballerosidad y amor al tra-
ibajo. 
L a familia real le profesaba singular 
afecto por la lealtad con que siempre la 
sirvió. 
De su matrimonio con la distinguida 
señora doña Ana María Méndez de Vi-
go y Méndez de Vigo, dama noble de la 
Orden de María Luisa, no deja descen-
dencia. 
E r a senadoi; vitalicio, vocal de la Real 
y distinguida Orden de Carlos I I I y gran 
cruz de Carlos I I I desde el 30 de junio 
de 1898. 
E l cadáver, por disposición testamen-
taria, recibirá sepultura en el panteón 
de familia en la cripta de la parroquia 
de la Concepción. 
Reciba la señora viuda de Polo d« 
Bernabé y sus demás deudos nuestro sin-
cero pésame. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 19. Martes.—S. José, esposo de la 
Santísima Virgen.—Stos. Apolonio, Leon-
cio, Obps.; Juan ab.; Quinto, Quintila y 
Marcos, mrs.; Amánelo, dr. 
L a misa y oficio divino son de S. 
José, esposo de Nuestra Señora, con rito 
doble de primera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—10, reparto de 40 panes y 
40 reales; 11 y 12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de S. José. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos Monaste-
rios de Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; 
Puerto, en su iglesia. 
Catedral. — 9,30, misa conventual, con 
sermón, señor Morán. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30. misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia de S. Luis.—Continúa la no-
vena al S. Cristo de la Fe. 6,30 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Tortosa; 
reserva y miserere. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosarlo y 
bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, ro-
sario y lectura. 
Encarnación. —10, misa cantada con 
sermón, señor Martínez. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7. Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Iglesia de la Resurrección (B. de Ga-
ray, 65).—Empieza el triduo a S. José. 
6 t.. Exposición, ejercicio, sermón se-
ñor Olivares; reserva y gozos. 
María Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 3,30 t., catequesis. 
María Inmaculadii '!< uencarral, 113).— 
10.S0 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacíñco).—7, 8. 9, 
10 y 11, misas con explicación del Evan-
gelio en las tres últimas; 10,30. cateque-
sis; 6 t.. ejercicio. 
Religiosas Jerónimas (Velázquez).—10, 
misa solemne y sermón. P. G. Palanca, 
franciscano. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 930 y 
10. misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
F I E S T A S A SAN J O S E 
Parroquias.—S. Ginés: 9,30, misa pa-
rroquial; 10, la solemne con manifiesto 
y sermón en la capilla del S. Cristo.— 
Dolores: 10. misa solemne con Exposi-
ción y sermón, señor Benedicto.—Cova-
donga: 10. misa solemne con sermón.— 
Sta. Teresa: 8. misa de comunión; 10._la 
solemne con manifiesto y sermón, señor 
Montes Romero.—S. Antonio de la Flori-
da: 8, misa de comunión general; 10, la 
solemne con panegírico, P. Barrón; 5 t.. 
Exposición, sermón, mismo padre, ejerci-
cio gozos.—S. José (40 Horas): 7. comu-
nión general; 8, Exposición; 10. misa so-
lemne con sermón, señor Vázquez Cama-
rasa; 6 t., ejercicio, sermón, mismo se-
ñor, y procesión de reserva.—S. Ildefon-
so: 8, comunión general; 10.30. la solem-
ne con sermón, señor Tortosa; 6 t.. ejer 
cicio. sermón, mismo señor, y reserva.— 
Sta. Bárbara: 8, comunión general; 10, 
misa solemne con panegírico, señor Ro-
dríguez Larios; 6 t, manifiesto, sermón, 
mismo señor, y reserva. — S. Lorenzo; 
8,30, misa de comunión; 10,30. la solem-
ne con manifiesto y panegírico, señor 
Prieto.—6,30 t., ejercicio, sermón, reser-
va y gozos. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 
11. Exposición mayor, sermón, señor Be-
nedicto; 5 t.. ejercicio, sermón, mismo 
señor y reserva.—Buena Dicha: 8,30, co-
munión general; 6 t.. Exposición, ser-
món P. Delgado, ejercicio, reserva y go-
zos.—Calatravas: 8,30, comunión general; 
10,30, la solemne—J. del Corpus Chris-
ti: 8, comunión general; 10, la solemne 
con sermón, señor Jaén; 5 t, ejercicio, 
sermón, mismo señor, y reserva.—L de 
la Resurrección: 8,30, comunión; 9,30, 
misa solemne y panegírico, señor Sanz 
de Diego; 6 t., ejercicio, sermón, P. Ser-
na, agustino, y reserva.—S. Antonio de 
los Alemanes: 10, misa solemne con ser-
món, señor Parareda, y reserva.—S. An-
tonio de Padua: 8,30, comunión general; 
10. misa solemne.—Siervas de María: 3, 
misa solemne con Exposición; 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, 
Gil, S. J . ; reserva y gozos.—S. del Co 
razón de María: 7 y 8,30, misas de co-
munión general; 10.30, la solemne; 5 t, 
ejercicio, sermón, bendición y corona-
ción.—Servitas (S. Leonardo): 10, mis» 
solemne con Exposición. — Sta. Mana 
Magdalena: 10, misa solemne con pane-
gírico, señor Fernández. 
(Continúan las novenas y septenarios 
a N. Sra, de los Dolores anunciadas el 
domingo.) 
NUEVA HERMANDAD E N MALAGA 
MALAGA, 18.—En la iglesia de la Mer-
ced, el Obispo bendijo ayer la imagen de 
la Piedad, notable grupo escultórico, obra 
del malagueño Francisco Palma, La vir' 
gen de la Piedad es la Titular de la nue-
va Hermandad formada por los carte-
ros. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica,) 
F I R M A D E L R E Y 
JUSTICIA Y CULTO.—Acordando lj 
traslación del magistrado don José I* 
Moreno. 
Trasladando a la Audiencia Pro.vl"^zj 
de Soria al magistrado don José 
Moreno. „ . 
Nombrando magistrado de la Aua^jB 
cia provincial de Córdoba a don Agu 
A randa. 
Idem magistrado de la Audiencia 
rritorial de Granada a don Eduardo P-
mero Bataller. várei 
Idem id. de Jaén a don Antonio López. p . i - AU' 
Idem presidente de sección de ran. 
diencia provincial de Jaén a don trad» 
cisco Díaz Plaza, magistrado de en 
del propio Tribunal. 
Idem canónigo de la Santa Ig',es' re. 
tedral de Ciudad Rodrigo que ha °rafifl 
ducirse a Colegiata, al doctor don ='e 8r 
Telia Galleo, propuesto en primer 
por el Tribunal de la oposiciói^ 
Los T e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 728UD 
P r e p a r a c i ó n p a r a U n i v e r s i d a d e s d e p r o v i n c i a s 
Medí0'0* 
Repaso de todas las asignaturas de las Facultades de Cienolaf. ^cuer' 
Farmacia y Derecho. Noviciado, 10. ANTIGUA ACADEMIA F A C H E ^ " ' 
do, 2. Teléfono 140M 
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U N A G R A N C A M P A Ñ A N A R A N J E R A 
E n l a M a n c h a y A n d a l u c í a s e e s p e r a n b u e n a s c o s e c h a s . A u m e n t a n l a s 
t r a n s a c c i o n e s e n v i n o s . C e r e a l e s y p i e n s o s , m u y f i r m e s . S e p r e v é u n 
a l z a e n l o s g a n a d o s . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
C e r e a l e s y p i ensos , f i rmes 
MADRID.—Nada nuevo tenemos que 
• dicar sobre la marcha del mercado 
A» trigos, pues siendo relativamente po-
a la demanda y no mucha la oferta, 
íns precios se sostienen al mismo nivel 
je la semana anterior y por ahora no 
ge espera cambio alguno en la marcha 
jel mismo. 
Con pocas existencias de maiz, ceba-
Aa avena y algarrobas, ha estado el 
mercado durante estos siete últimos dias 
v ni Que decir tiene que los precios es-
tán en alza, no asi el de la alfalfa que 
nueda poco solicitada. 
Rigen los siguientes precios por peae-
¡¿s y por 100 kilos. 
Bl trigo se paga a 55 y 56; la cebada, 
. 45; la avena, a 42; las habas a 45; las 
algarrobas a 40; la harina de tasa, a 
«2 50; la especial, a 69; los salvados, de 
32 a 34; el maiz, a 46; la alfalfa seca, 
a 26, y Ia pulpa seca de remolacha, 26. 
A l z a e n los g a n a d o s 
MADRID.—Debido a la poca concu-
rrencia que hay de ganado vacuno, los 
precios han estado firmes, y como quie-
ra que no es de esperar mayor afluen-
cia, es probable que en fecha muy pró-
xima tenga una subida de precio. 
Las pocas transacciones de corderos 
que se han estado haciendo esta sema-
na, lo han sido a los precios de 3,60 
y 3,65 para los extremeños, y de 3,70 
a 3,75 para los toledanos, cuyos precios 
quedan algo firmes al dar esta impre-
sión, y no es probable ninguna varia-
ción hasta que realice nuevas operacio-
jies el Consorcio, las cuales, como ya 
tenemos anticipado, no serán hasta el 
próximo sábado o principio de la se-
mana siguiente. 
La plaza queda con regulares existen-
cias de ambas clases de ganado. Los 
do y hectolitro, mercadería puesta en 
punto de producción. 
Vinagres,—Clases corrientes, cuarta, a 
25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, 
a 40; octava, a 45, 2 en 1 a 125; dora-
dillo, a 80. Todo pesetas el hectolitro, 
muelle o estación Barcelona. 
Yeros.—País, de 44 a 45 pesetas los 100 
kilogramos. 
S e e s p e r a n b u e n a s c o s e c h a s 
CIUDAD R E A L , 18.—Esta población 
prepara sus mejores galas para lucirlas 
durante la próxima Semana Santa, que 
promete ser la más brillante de cuan-
tas se han celebrado hasta aquí y cuen-
ta que es de las más importantes de 
España. Ciudad Real es una población 
fundamentalmente católica, y por ello 
todo lo que suponga exaltación de su 
fe religiosa, exterlorización de sus sen-
timientos piadosos, tiene aquí impor-
tancia suma. E l alcalde y culto cate-
drático don Cristóbal Caballero, "sien-
te" intensamente nuestra religión, y la 
practica; el primer teniente de alcalde 
Paquito Herencia, el simpático y práctico 
corresponsal de E L D E B A T E , ha lle-
vado la batuta en este gran concierto 
de organización, y de acuerdo siempre 
con el señor Caballero, nos prepara al-
go tan solemne y tan atrayente, que 
dejará huellas profundas en los cora-
zones de cuantos tengan la suerte de 
presenciar las ceremonias religiosas, 
evocadoras del más sublime de los dra-
mas que vieron los siglos. 
¡Dios haga que el tiempo nos favo-
rezca! 
Llevamos un temporal de aguaceros 
muy intenso, con temperaturas en ex-
tremo favorables. Podemos asegurar 
que en estos días que van transcurri-
dos de marzo, el campo "ha hecho" 
más que en el resto del año. Las siem 
bras tempranas, que ya estaban bue 
precios que hoy consignamos son exac-|naa, se han puesto colosales, y las tar-
tos a los que dimos en nuestra cróni-
ca anterior. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,87 a 2,91; Idem ídem regula-
res, de 2,78 a 287; vacas gallegas bue-
nas, de 2,68 a 2,74; ídem ídem regula-
res, de 2,40 a 2,61; bueyes leoneses bue-
nos, de 2,76 a 2,83; ídem ídem regula-
res, de 2,61 a 2,70; vacas leonesas, de 
2,70 a 2,78; vacas asturianas buenas, de 
2,70 a 2,74; ídem ídem regulares, de 2,52 
a 2,61; vacas extremeñas buenas, de 2,78 
a 2,87; ídem ídem regulares, de 2,64 a 
2,74; vacas de la tierra buenas, de 2,83 
a 2,89; ídem ídem regulares, de 2,64 a 
2,74; vacas serranas buenas, de 2,70 a 
2,80; ídem ídem regulares, de 2,51 a 2,61; 
bueyes buenos, de 2,60 a 2,70; ídem re-
gulares, de 2,30 a 2,50; novillos buenos, 
de 3 a 3,09; ídem ídem regulares, de 
2,83 a 3; toros cebados, de 3 a 3,13. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,78; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de la tierra, grandes, de 
2,61 a 3,04; de la tierra, pequeñas, de 
3,04 a 3,35; montañesas buenas, de 3,69 
a 4,04; asturianas, de 3,48 a 3,69; galle-
gas, de 3,17 a 3,39, 
Ganado lanar.—Corderos extremeños, 
a 3,70; ídem toledanos, a 3,80, 
Nota.—Los precios dados son para ga-
nado bueno; las reses malas no tienen 
precio en plaza. Los que se indican para 
el ganado vacuno y lanar son libres de 
todo gasto para el ganadero. 
M á s r a n s a c c i o n e s e n v i n o s 
BARCELONA, 18.—Durante toda la 
septena el mercado de trigos ha perma-
necido bastante más fiojo y decaído que 
durante la anterior, habiendo contribuí-
do a ello las exigencias de la oferta, que 
piden por los granos mayor precio que fel 
fijado por la tasa. Otro factor que ha con-
tribuido también a esta reducción de ope-
raciones es el alza experimentada por las 
monedas extranjeras, por cuanto hay que 
Pagar mucho más y luego aquí no hay 
posibilidad de vender a Ion altos precios 
que debería venderse si se realizaran 
ajustes en el extranjero a los actuales 
precios de la libra y del dólar. 
En cuanto a los cafés y azúcares, fir-
mes los precios en todos los mercados 
íe origen, siguen en el nuestro sin nin-
Pina variación sensible para el consumo 
desde nuestra última cotización. 
Los fríos rigurosos reinantes en los pa-
sados meses en casi toda Europa, han te-
jido una fatal repercución en el estado 
w los viñedos, que han sufrido la pérdi-
da de numerosos pulgares y yemas fruc-
Weras. Los daños en la mayoría de re-
pones francesas son considerables. 
La calma de las pasadas semanas, tien-
de a desaparecer, como también en las 
íonas vinícolas de nuestra región. Los 
Precios, sostenidos, pero sin haber expe-
rimentado cambio digno de mencionarse. 
# * * 
Aceites.—De oliva, corriente bueno, ta-
«tfo, a 239,15; superior, a 247,85. De 
orujo, color verde, primera, de 156,55 a 
160.82; fermentado, de 130,45 a 139,15, De 
Coco, blanco, a 145; cochín, a 155. De li-
na2a, crudo, a 155; cocido, a 163. Todo 
Pesetas los 100 kilogramos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
'148; rectificados de industria, de 250 
* 253; aguardientes de caña, a 195. To-
ao Pesetas el hectolitro. 
Algarrobas.—Vinaroz, a 25,59; rojas, a 
«.80; Mallorca, a 19,94; Valencia, a 25. 
iodo pesetas los 100 kilos. 
Arroces.—Benlloch cero, de 59 a 60; 
norete, de 62 a 63; selecto fior, de 67 
a 68; matizado corriente, de 63 a 64; 
«tra, de 67 a 68. Todo pesetas los 300 
'"logramos. 
Azúcares. Miel, de 146 a 148; tercia-
"0' de 150 a 152; quebrado claro, de 153 
* 155; blanquillos, de 157 a 159; plaqué-
is' de 187 a 189; cortadillo, de 193 a 
ô. Todo pesetas los 100 kilogramos, 
."jalaos.—Extra, a 102; primera, a 
ir": islandeta, a 97. Todo pesetas los 
w kilogramos. 
Ud*08,—Guayaquil arriba, de 142 a 
R» Fernando Póo, primera de 390 a 
segunda, de 375 a 385; tercera, de 
W a 360; cuarta, de 310 a 320. Todo 
osetas los 100 kilogramos, 
k» t és-~Moka extra, de 695 a 705; Mo-
ei«i mberry' de 635 a 645: Yauco espe-
B*" de 830 a 840; Hacienda, de 630 a 
Java Robusta, de 565 a 575; Pa n. 
52=5 Vde 535 a 545; Pasillas, de 515 a 
°- Todo pesetas los 100 kilogramos. 
jarnos.—vacuno mayor> a 2'70; terne-
(¿ Ia 3,40; lanar, a 3,90; cabrío, a 3; 
seti ^ a 5'95; cordero, a 3,75. Todo pe-
^ el kilo. • 
100 "í*"1208, ~ Andalucía, blancos, de 
lior ' medlanos, de 110 a 125; supe-
100- nde 125 a 150; Pelones, de 90 a 
merti stma' superiores, de 135 a 170; 
^ a q8, de 145 a 150 0rán. corrion-
a 119 88; medianos, a 98; superiores, 
PesAf J morur>os número 29, a 75. Todo 
Hbî w108 100 kilogramos. 
v ela8—Pinet Castellón, de 134 
quili^ lencia Pinet' de 135 a 138; mon-
135- P de 132 a 1331 tranquillón, a 
t» á tllla' superiores, a 165; corricn-
Gaiipi0 L^1101-0^ de 132 a 135; Perlas 
^ kn^ de 115 a 120- Todo pesetas 1c. 
^Kilogramos. 
,rodolnr'Pilata' a 46: mlxed. de 45 a 46. 
Tr i^881^ ^os 100 kilogramos, 
rra. a £'~"£andeal Castilla, a 52; Nava-
j e a 1' Hrge1' a 52: Aragón, a 52; Co-
los 100 v-, : Lérlda. a 53. Todo pesetas 
VÍb¡1 llogramos-
^ 2,4o.9'r"Panadéa' blanco, a 2,50; tinto, 
* 2.50:' p0sado-a 2.40, C. de Tarragona.' * de Barbará, a 2.40; Priorato, 
^ k ^ l * ™ ? ™ * Gelfrú"'a 2,4oVlgua-
* 2,40- i:,5; Martorell a 2,50; Mancha, 
^^atel a16,1^151^11^ 3; tinta' a 3.10: Cl. a 3,25. Todo pesetas por gra-
días, que ofrecían un aspecto lamenta-
ble, se han rehecho en unos términos, 
que ya ofrecen una seria esperanza. 
De Andalucía me dan noticias "al-
borozantes"; allí los agricultores están 
locos de contentos de cómo va el año. 
E s de presumir que por Castilla estas 
circunstancias climatológicas se mani-
fiesten de igual suerte favorables, y la 
perspectiva de año agrícola sea prome-
tedora. Que buena falta hace, sobre to-
do en la zona cerealista, que es siem-
pre la Cenicienta, 
Fueron sembradas las semillas de 
primavera, legumbres en su gran ma-
yoría (chícharos, yeros, titos, garban-
zos), que por antonomasia reciben el 
nombre de "semillas". L a nascencia ha 
sido fantástica, pues parece que las 
nubes y el -sol se habían puesto de 
acuerdo para que se terminara la siem-
bra y dejarse caer. Con humedad y 
calor, el campo "se levanta", y los co-
razones también. Claro que los eternos 
pesimistas vendrán con la papeleta 
(¡como si los estuviera oyendo!) de que 
luego vendrá mayo con sus heladas o 
sus temperaturas del rojo cereza, y se 
llevará en unas horas tanta belleza. E s 
posible, y cuando esto ocurra, lo hare-
mos constar, y seré el primero en la-
mentarlo, Pero ¿para qué nos la vamos 
a amargar nosotros solicos con el anun-
cio de esas catástrofes? Desagradable 
es la vida del labrador, ciertamente, 
pero él hace lo que puede con sus pre-
ocupaciones y pesadillas a que resulte 
más todavía. Hoy por hoy, el motivo 
es de satisfacción; pues, ¡alegrémonos 
de haber nacido, que no sp. nap.p. má.a 
que una vez! 
Terminó la operación de podar las 
hemos procurado recoger en Lonja, Só-
lo se realizan aquellas operaciones con-
secuencias de determinados contratos 
anteriores. Tampoco hay demandas para 
el extranjero. E n nuestra plaza los de 
oliva siguen sin cambio sensible, de 27 
a 28 pesetas arroba. 
E l aceite de cacahuete del país se pa-
ga de 220 a 230 pesetas los 100 kilos 
tradas en loe mercados locales mino- R D D R I f Q F í l U F í T i l F ! ! 
ristas que cotizan la fanega de 94 li- fl fi D U L L 0 r U n U ü I M L L Ü 
bras de 91 a 91,50 reales (52,60 a 52,89 D E LOS 
^ H ^ 1 r ' ^ - - ™ . n V I V E R O S M O N S E R R A T 
negocio de estos polvos una actividad | Acacia común o de flor blanca, de dos 
muy pequeña, porque la demanda es a CUatro metros altura, desde una a tres 
Insignificante y no lleva trazas de cam-lpgggtag ejemplar, según fuerza y des-
biar. Los precios en harinas, más bien|arrollo 
flojos, y en salvados más firmes, pero 
sin variación de cifras con respecto a 
las de anteriores semanas. 
De Barcelona dicen que aquella fa^ 
bricación, por clnrcunstanclas particu-
lares, se ve constreñida al consumo lo-
cal, y la harinería castellana, en cam-
bio, se lamenta de que aquella, merced 
a las ventajas de precios que le propor-
cionan los productos elaborados coh tri-
gos extranjeros, la desplaza de sus anti-
guos mercados. No se entiende fácilmen-
te la contradicción, pero lo cierto es 
Disponibles para la venta 27.000 ejem-
plares. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado 
Z A R A G O Z A 
Vinos.—En la zona de Requena-Utiel, | que esta fabricación pierde en esta cam 
la propiedad está retraída. Los coseche- paña muchos de sus antiguos clientes 
ros piden cuatro reales encima de gra-
do y arroba, pero a tal precio no se 
aceptan las ofertas. E l descenso del 
franco ha hecho encalmar el mercado. 
Se pagó en algunas reglones vitícolas 
a 2,50 pesetas grado y hectolitro, esta-
ción Grao, pero este precio no se ha 
generalizado. E l comercio de vinos no 
paga más de 2,30 a 2,40 pesetas los tin-
tos utielanos, pero de clase buena. E n 
blancos pagan a 2,40 y 2,50 pesetas gra-
do y hectolitro, pero sólo foudres suel-
tos. 
Moscatel, 2,75 a 2,90; mistelas blan-
cas, de 2,70 a 2,90 grado y hectolitro; 
tintos, de 2,80 a 3 pesetas, y azufrados 
blancos, 2,30 a 2,50, 
Naranjas,—Sigue este fruto su marcha 
triunfal. L a temporada va resultando tan 
espléndida, que tal vez no se haya cono-
cido otra Igual. 
E n los mercados ingleses se ofrecen 
de 19 a 21 chelines. También los mer-
cados del continente ofrecen mejora, in-
cluso Hamburgo, 
Consecuencia de esto el cosechero se 
muestra reacio en vender, pero los co-
merciantes, con la idea de hacer sus 
preparativos para el mes próximo, se 
amoldan a las exigencias. E n la Ribera 
puede asegurarse que casi toda la na-
ranja queda en manos del exportador, 
igualándose el precio de la blanca y la 
sangrina, pagándose la primera hasta 7 
Centeno.—Sin operaciones apenas, es-
te grano solicita en líneas de Avila y 
Salamanca, a 40 pesetas, y en la de Pa-
lencia, a 41,50 pesetas por 100 kilogra-
mos, sin envase. 
Granos de pienso.—Las cebadas sostie-
nen sus precios, y las algarrobas y los 
yeros han descendido en los suyos. L a 
nota dominante, la paralización también. 
Cotizan: cebadas en línea de Segovia, 
a 40,50; en la de Palencla, de 42 a 42,50 
pesetas; la avena del país, a 39, y la 
manchega, a 37; las algarrobas en Me-
dina del Campo y su comarca, a 36,50, 
y los yeros, en línea de Ariza, a 36,50 
y 37 los 100 kilogramos, sin saco. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Ingenieros agrónomos,—«Por pase a su-
pernumerario, a petición propia, del in-
geniero tercero don Francisco Javier 
Allendesalazar; por jubilación del In-
ger.iero jefe de primera don Adolfo Roiq 
y Ruiz, y por pase a supernumut-ario del 
ingeniero tercero don Manuel Gadea 
Loubriel, que sirve en la Confederación 
del Ebro, se produce el movimiento si-
guiente: Don José Fernández Natera, in-
gresa como ingeniero tercero; don Ra-
U N A M U L T A A C A G A N C H 0 
Se celebraron en Valencia l a s j o s ^ ^ r i n ^ s corridas de la temporada 
A L T E R N A T I V A D E J O S E P A S T O R E N B A R C E L O N A 
mrrvnrn A TODO TRAPO E l alternante estuvo «guiar con capa 
CHOTEO A TUUU i xv^i v/ . . a ia hora de matar no se 
—Vea usted, vea usted—murmuraba el y muleta, a 
domingo a nuestra vera uno de los más 
J I M E N E Z 
Cuando su nifto esté indi 
gresto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor m á s rápi 
damenfe que el 
P A L M 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
inconvenientes 
FARMAC 
viejos decanos del abono—. Vea usted 
cómo está la Plaza, llena, de bote en bo-
te, con esta novillada de mala muerte... 
Así abusa la Empresa, ya que sabe de 
antemano que no necesita confeccionar 
buenos programas para cuajar el circo 
hasta la bandera. 
Sí; realmente el cartellto es flojo de 
veras. . . 
j f lojo? Una becerrada con traje oe 
luces. Y a verá usted el ganado, Y luego 
muchos humos y muchos vetos y mu-
chas exclusivas,,, 
—¡Ah! ¿Pero usted no es de los abo-
nados que creen que ofenden a la afi-
ción madrileña los toreros que se han 
pasado a Tetuán? 
—¡Yo, que he de creer, señor! Opino 
que cada artista debe escriturarse don-
de le convenga, sin que ello sea ofensa 
para nadie. Poner el veto a un torero 
que se viste en Tetuán, es tan absur-
do como cerrar las puertas de Madrid 
al coletudo que mate toros en Barce- ^ 
lona o en Zamarramala de Abajo. Esa j'0 que ^ace doblar al animal, 
no es manera de plantear la batalla. ^ I segUndo. Cárdeno salpicado, Cayeta-
—Pero si parece que en Tetuán solo,no consigne dar algún pase bueno, que 
se van a dar esas dos corridas de esta|ge apiaUde, Un pinchazo. Unos telona-
semana, ¡zos y, alargando el brazo, un sablazo, 
—Pues ésa es la cosa. Domingum, por L^g mata> 
"reclame", solamente da esas fiestas.,, | Tercero. Negro. Félix Rodríguez se 
No por competencia, sino por enseñarle jconfía a] dar unos ¡anees, 
al público madrileño "el camino de su Posadero y Tabernerito cuelgan tres 
placita", Y luego, novilladas a todo pas-|pareg 
to, que otra cosa seria ruinosa, en el| Rodríguez hace una faena, por la ca-
diminuto circo de la carretera de Fuen- ra> entre el abucheo del público. Entran 
lucí 
"Márquez, muy bien de capa y con las 
banderillas. E n el tercero, bien con mu-
leta y mal con el estoque, y en el cuarto, 
mal en todo. j ,» w» 
Cagancho, regular en el segundo, y var 
líente y regular en todo. E n el quinto, 
después de matar a su segundo toro, es-
cuchó una ovación mediana y algunos pi-
tos. Como hiciese ante éstos un mohm 
despectivo, el gobernador le llamo al pal-
co presidencial y mandó pasase detenido 
a la Jefatura de Policía, donde estuvo 
varias horas. Fué multado con 500 pe-
setas. 
V A L E N C I A 
VALENCIA, 18.—Con lleno completo 
se celebró la inauguración de la tempo-
rada. 
Primero, Cárdeno claro, bien puesto. 
Bafaelillo y Morato clavan tres pares 
tueros que se aplauden, 
Marcial consigue hacerse con el ene-
migo. Entra a matar y señala un pin-
chazo. E n seguida una estocada en todo 
S E Ñ O R A S 
Tengo el gusto de re-
comendarles usen sólo 
carral, 
—Entonces, el veto.. 
do a matar de cualquier modo, da un 
bajonazo. 
— E l veto de la Empresa madrileña. Cuarto, Marcial mete unas verónicas. 
pesetas arroba, y la sangrina, de 6 a 8. Cándido Egoscozábal y Usabiaga (super 
E n la Plana se paga de 50 a 70 pesetas numerarlo), asciende a ingeniero jefe 
millar y la sangrina, de 60 a 80, precios ¿e segunda, continuando supernumera-
remuneradores, rio; don Pedro Herce y Fernández, as-
Sin embargo, si' en vista de estas co- ciende en efectivo a ingeniero jefe de 
món Castañer y Soy (supernumerario), para su cara ia acreditada Crema 'MIS- sobre abusivo, es innecesario. Cree cas-,con iag qUe arranca palmas y una gran 
asciende a ingenero jefe de primera, i T E R I o " . Se verán sorprendidas por tua tigax a Chicuelo, Cagancho, Victoriano i ovacjón. 
continuando supernumerario; don Ma-!efectog maravillosos. Precio en Madrid: Valencia, Cayetano y Félix Rodríguez, y Lalanda sale en busca del toro, ini-
nuel Gayán Angulo asciende en efectivo cuatro pesetas. Provincias: cinco pesetas. a quien perjudica es al abono madrileño, |ciando la faena con un ayudado de tan-
a ingeniero jefe de primera clase; don perfuinería Vázquez. San Onofre, 6. jque tiene derecho indiscutible a ver enjteo, da muletazos de todas las marcas. 
tizaciones, se abusara de los envíos, pu-
diera venir un rápido descenso. Por eso 
aconsejaríamos gran cautela para que 
no se tuerzan las satisfacciones. 
Exportado esta semana: 386.000 me-
dias cajas de naranjas. 
Por vía terrestre, del 4 al 10 de mar-
zo: 20.380 vagones con 112.608 toneladas. 
Progreso de la exportación en la ac-
tual campaña: 1.787 vagones con 8.739 
toneladas. 
Cebollas,—Según auguramos en ante-
riores crónicas, la baja no se ha hecho 
esperar. Las cotizaciones en los merca-
dos ingleses descendieron de dos a tres 
chelines. 
Llegada la cebolla egipcia, aunque de 
clase inferior a la nuestra, fué causa 
del descenso de precios. Los envíos de 
Egipto fueron 110.000 sacos. 
E n los centros productores queda ya 
poca mercancía, comprándose a cinco 
pesetas arroba, pero algunos ilusos co-
secheros prefieren que se les pierda o 
que se les pudra a venderla por menor 
cantidad. Otros la envían por su cuen-
ta, sufriendo los efectos de su incompe-
tencia. Embarcadas: 11.700 cajas. 
Patatas.—En la propiedad se compra 
a cuatro pesetas arroba, habiéndose co-
menzado la campaña de la nueva de 
Motril. Los fríos pasados perjudicaron 
bastante los planteles, pero si continúa 
el buen tiempo confían los agricultores 
que la cosecha se regularizará. 
M e r c a d o p a r a l i z a d o 
VALLÁDOLID, 18. — E l tíémpo y. las 
cosechas.'—Algún día lluvioso, otros de 
viñas, quedando sólo algunas parcelas sol espléndido y todos de temperatura 
situadas en bajo, propensas a las he-
ladas y que se dejan hasta última ho-
ra, para defenderlas en cuanto sea po-
sible de aquéllas. 
Las cepas situadas en posiciones fa-
primaveral. Eso es lo que ha dado, at 
mosféricamente, la semana. 
Se llevan con actividad las siembras 
de semillas de primavera y empiezan 
las operaciones de "arrejaque" o escar-
vorables han empezado a mover y se Ida, que han de mejorar las condiciones 
ven muchas llorando. Esto es algo pre-ide los sembrados. 
maturo y poco conveniente. Los mercados de trigos,—La paraliza 
L a barbechera se hace en unas con-
diciones excelentes, porque las tierras 
se labran "con la punta del pie", según 
frase vulgar. Recogida la aceituna y 
al terminar la poda de los olivos, em-
pieza el laboreo, con buen tempero. 
Las patatas han pegado un salto que 
ni de trampolín. E n Valdepeñas "nada 
más" que a cuatro pesetas al produc-
tor. E n Manzanares, Membrilla y otros 
centros, están más baratas, pero soli-
citadísimas, ¡Hay bistec, cómo te veo! 
E l vino, en descenso por la paraliza-
ción, A 15 y 16 reales arroba en luga-
res alejados, y ,4,50 en Manzanares y 
Valdepeñas, Escaso movimiento. 
También el aceite está más parado queis 
una momia. Anda por las 23 pesetas !S 
la arroba. 
Candeal, muy bien, al precio m á x i - l s 
mo. Cebada, a 13 pesetas fanega, Que-jS 
so, 40 pesetas arroba. Avena, 33 pese- S 
tas los 100 kilos. Chícharos, 35. Aza- E 
frán, 3,50 pesetas onza (muy solicitado). |= 
Cominos, 1,40 kilo. 
Empieza con gran actividad la es-
carda de sembrados. 
C. M. A. 
G r a n c a m p a ñ a n a r a n j e r a 
VALENCIA, 18.—Arroz. Hay una gran 
desorientación en el mercado arrocero. 
Nadie sabe a qué atenerse; los comer-
ciantes no se atreven a comprar por las 
fluctuaciones de los precios, y los pro-
ductores se resisten a vender con la es-
peranza de que llegue la reacción y su-
ban las cotizaciones. E n la semana que 
finó, los arroces elaborados tuvieron 
una ligera alza por la subida de las li-
bras, pero como ésta no se sostuvo, que-
daron las cosas como antes estaban. Hoy 
se paga el cáscara a 36,50, y las clases 
superiores a 37; los elaborados se ha-
llan a 53 pesetas los 100 kilos, pero sin 
grandes demandas. Para cabotaje sa-
lieron 550.645 kilos. Línea Almansa, 
10.123 kilos y Aragón, 81.000. 
Para el día 26 se ha convocado a una 
reunión de productores, alcaldes de los 
pueblos arroceros y entidades agrícolas 
afectas a dicha producción, para estu-
diar el actual momento arrocero y to-
mar acuerdos. Además se estudiará el 
orden del día que se ha de tratar en la 
reunión del Consorcio para que los re-
presentantes de los agricultores en aquel 
organismo sepan a qué atenerse. E l 
nombramiento de secretario está produ-
ciendo gran revuelo; verdad es que pa-
ra este cargo, quizá más importante que 
el de gerente, se necesitan condiciones 
singulares de capacidad técnica y prác-
tica. 
Alubias.—Es tal la demanda de este 
producto, que los precios no sólo se sos-
tienen, sino que van en aumento. Con-
tribuye a ello la escasez de existencias 
y la facilidad de conservación del géne-
ro. Cierra el mercado a 133 y 135 pesetas 
los 100 kilos. 
Salieron para el comercio de cabota-
je 3.250 kilos. Línea Almansa, 468 sacos 
y Aragón, 350 kilos. 
Cacahuete,—También el mercado acu-
sa actividad. Las existencias están aca-
paradas por los comerciantes, que en 
poco tiempo han procurado recoger cuan-
to pudieron. E n los centros productores 
queda muy poco, y el que resta lo van 
empleando los propietarios en la fabri-
cación de aceite para su consumo par-
ticular y aun para la venta en las res-
pectivas localidades en pequeñas parti-
das. Se paga: clase primera, de 40 a 42 
pesetas los 50 kilos. Fábrica, de 82 a 
85 pesetas los 100 kilos. Mondado, a 123 
pesetas. Salieron 35.485 kilos. 
Aceite. — L a paralización es comple-
ta, no sólo en esta reglón, sino en to-
das las iJroductoras, según noticias que 
ción en ellos ha sido, si cabe, mayor 
que durante la semana anterior. E l ne-
gocio, bastante flojo; la oferta, no fal-
ta; pero la demanda es muy exigua. Los 
precios se sostienen por el empeño de 
los vendedores, y solicitan en partidas 
de 52,50 a 53,50 pesetas los 100 kilogra-
mos, según clases y procedencias. 
Han disminuido en la semana las en-
segunda; don Francisco de Paula Agua 
yo Bernuy asciende a ingeniero prime-
ro; don Guillermo Mir Llambias ascien-
de a Ingeniero segundo; don Clemente 
Sánchez Torres ingresa como Ingenie-
ro tercero; don Francisco Domínguez 
García Tejero Ingresa como ingeniero 
tercero. 
Ingenieros de Montes.—Don Julio Ro-
dríguez Torres es trasladado de la sex-
ta División Hidrológico Forestal (Zara-
goza), al distrito forestal de Salamanca, 
agregado al Patronato de las Hurdes. 
Aj-udantes de Montes.—Don Juan Fran-
cisco Pita Rodríguez es destinado al dis-
trito forestal de Cuenca, 
Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuarias,—Don Juan Jaume Miralles ha 
sido destinado provisionalmente a la 
Aduana de Farga de Moles (Lérida), 
L a Dirección general de Agricultura 
ha acordado se anuncie en la "Gaceta" 
la provisión por concurso de traslado 
entre inspectores del Cuerpo de Higiene 
y Sanidad pecuarias en servicio activo 
las plazas siguientes: provincial de Ge-
rona, provincial de Lérida, provincial de 
Granada, Aduana de Valverde del Fres-
no (Cáceres) y Aduana de Farga de Mo-
les (Lérida), 
E l plazo de presentación de instancias 
será de quince días, a partir de la publi-
cación del anuncio en la "Gaceta de 
Madrid", 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallar religiosas. Incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). , 
A R A B E 
L I N E N T 
M A P C A 
V I U D A ' 
Onjopetenda 
g r a n r e c o n s t i t u í ^ . 
la gran plaza a esos cinco notables to-
reros. ¿Es que la vanidad de un empre-
sario, su amor propio, su imprevisión, 
su falta de política, va a sobreponerse 
al interés de diez mil abonados? De nin-
guna manera. 
—En efecto. 
— Y no se diga que noa cabe defensa 
a las "víctimas" del abono, 
i Abiertas las taquillas la semana que 
viene, tenemos que renovar los talones1 conñadísimo y ayudado por los peones 
|y tragar lo que nos den, so pena de per-1 Un pinchazo, una estocada baja y des-
der nuestras localidades de años y años. | cabella. 
—Pero, es de esperar que esto se arre-| * * * 
Iglará antes de comenzar la temporada 
i oficial 
que se aplauden. Entrando a matar, me-
te media estocada lagartijera. (Gran 
ovación, vuelta al ruedo y petición de 
oreja.) 
Quinto. Cayetano le saluda con unos 
mantazos. 
Cayetano cTava tres pares regulares. 
Con la muleta hace una faena media-
neia y larga un bajonazo. 
Sexto. Rodríguez hace una faena des-
S A B R O S O S Y P U R O S 
son los CHOCOLATES que en 
su MOLINO, Génova, 4, elabora 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
g n u II iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiii miiiiiiiRmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiL 
H O T E L C R I S T I N A 
I n a u g u r a d o e n S e v i l l a e l 1 4 d e m a r z o 
E s p l é n d i d a s i t u a c i ó n e n l o s J a r d i n e s C r i s t i n a , 
e n t r e l a T o r r e d e l O r o y S a n T e l m o 
R E S T A U R A N T D E P R I M E R O R D E N 
G r i l l - R o o m : - : P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a p e r f e c t a 
P R E C I O S D E H A B I T A C I O N E S : 
P a r a u n a p e r s o n a d e 1 0 a 3 0 p e s e t a s 
P a r a d o s „ d e 1 8 a 5 5 „ 
R e f e r e n c i a s e n M a d r i d : H O T E L E S G R A N V I A Y R E G I N A 
—¿Se arreglará? O no se arreglará. 
Recuerde usted la mayoría de los carte-
iitos del año pasado: "Pelé", Melé... y el 
VALENCIA, 18.—Esta tarde se celebró 
la segunda corrida de la temporada. 
Primero.—Félix Rodríguez intenta, sin 
conseguirlo, sujetar al enemigo. 
Coge los palos, siendo volteado de mo-
do aparato. 
Brinda al coronel de su regimiento, y 
empieza la faena con unos ayudados por 
alto. Después torea sin aguantar, tiran-
do a aliñar. Un pinchazo echándose fuera. 
Descabella a la primera. 
Segundo.—Barrera brinda desde el cen-
tro del ruedo. Empieza la faena torean-
do por bajo. 
Un pinchazo y una estocada. Descabe-
lla al primer golpe. 
Tercero.—Torres cuelga medio par, mu-
letea valiente; sólo se preocupa de que el 
animal junte las manos, y cuando lo 
Palo de la escoba" Pues hogaño con 
cinco "ases" eliminados por el procedi-
miento Tetuaní... ¡Usted verá, qué deli-
cia de corridas! 
—Sin embargo, vea usted la que se 
anuncia en Madrid para el domingo que 
viene. 
—Naturalmente: Marcial, Nicanor y 
Gitanillo de Triana... ¿Por nuestra be-
lla cara? No, hombre, no. Porque en 
Tetuán torea ese día Chicuelo, el triun-
fador del año 1928. 
—Hay competencia... 
—Hay competencia, lo que hace falta 
a la Empresa de Madrid, empachada de 
privilegio que se traduce en tristes car-
teles, como este becerrista de esta t a r d e . I " - ¿ — ^ — ^ 
* * * pieza toreando por ayudados por alto. In-
Mientras así nos hablaban y así escu-.tenta dar un natural, pero no lo consi-
chábamos al viejo aficionado, transen-igue. 
rría la corrida del domingo con soporí- Un pinchazo bajo, otro sin estrecharse 
fera marcha. y una estocada tan atravesada que la 
Y no por culpa del ganado, que aunque |punta de1 estoque sale por el brazuelo, 
chico—tan grave defecto para el espec-| Quinto. — Barrera empieza toreando 
tador como ventaja para el torero-, t llilo hasta adornándoge! y obliga a 
dudablemente, \o se hizo para los la-! ^ el mornllo Coge la punblla. 
bios de algunos lidiadores. al Rentar descabellar, el toro drrro-
Así las primeras palmas que salieron ta y alcanza al diestro., 
del graderío saludaron el arrastre deli Sexto.—De salida persigue a Duarte, al-
primer bicho. E l novilloto de Villarroelj canzandole> ^ resultando por milagro 
había cumplido como bueno con peones I ileso. 
y montados. Los cuadrillaros le habían. Torres inicia la faena con dos rodi-
toreado, en cambio, lo peor posible, y i Hazos, y después continúa cerca y valien-
el espada Miguel Casielles, tras de tra- te. Al dar un pase es cogido y volteado, 
pearle por la cara de mala manera, le ¡Se levanta ileso, y tras un pinchazo me-
había degollado al cuarto sartenazo. 
Este cuarto sartenazo, administrado en 
^ii i imii i i i i i i imii i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i imimii i im 
•insomnio.. 
t a n t a s m a p a v o r o s o , q u e K a c e e t e r n a s l a s n o c h e s . 
E s l a m a n i f e s t a c i ó n m á s h o r r i b l e de l a a n o r m a l i d a d 
e n l o s c e n t r o s n e r v i o s o s . T o m e , a l a c o s t a r s e , u n a 
t a z a de t é o t i l a c o n d o s o m á s c u c h a r a d i t a s 
E l 
Agua di Azahar 
«La Giralda* es 
destilada de la flor 
del naranjo ágrío 
que se cultiva en 
los predios sevilla-
nos, únicos en 
mundo de excep-
cionales condicio-
nes R e c h a c e n 
multitud de imi-
taciones y exijan 
la botella autén-
tica 
A O J A I D E A Z A I H A I R 
" L A C J l R A L a W 
& / s & c / a / i v o c / e i o s n e r v i o s . 
Actúa sobre los nervios de una manet-a 
natural, creando un sueño tranquilo 
reparador. 
Lr toda* Ui buena* Urnucu* v drnvi ri. 
T E N A 
S E V I L L A 
MADRID- BUENOS AIRES 
AI.BERT1. «o 
un brazuelo, sin soltar el pincho, fué 
alevoso procedimiento empleado por el 
mismo torerito con el cuarto al primer 
envite y al tercer tizonazo con el sex-
to, que remató en sustitución de Rafael 
Moreno. 
Con ello despachamos de un mal trago 
todo el trabajo del pequeño Casielles. 
Un quite aüelto. Con la muleta, ni un 
s pase... Borrado, Y con ganado noble, ma-
¡5 nejabilísimo, diminuto. Tarde serena... No 
SI hay alivio posible. 
E Hay que reconocer que le hizo eco su 
compañero Vaquerín, que no aprovechó 
tampoco las condiciones del enemigo más 
que en tres notables pares de banderillas 
al segundo, que fueron tan calurosamen-
te aplaudidos, como silbados sus malos 
oficios con la espada y la muleta. Todo 
= como el otro, de pitón a pitón. Once es-
E tocadas mal repartidas entre dos bece-
sjrros. "Naita". 
Si Por todo ello, el debutante de Valen-
Si cía, Rafael Moreno, nos pareció una es-
= pecle de Rafael Guerra. 
Eso como hipérbole, porque realmente 
a quien se parece el novel diestro lamen-
tablemente es a Marcial Lalanda. 
Y decimos lamentablemente, porque so-
bre su semejanza física con el madrileño 
pone el valenciano su poquito de retorci-
miento imitativo. De todos modos, el mu-
chacho lució soltura ante los pitones y 
un florido repertorio de capa que se ova-
cionó entusiásticamente. 
Menos cuajado con la muleta, trasteó, 
sin embargo, Rafael Moreno con destre-
za y sobriedad, calando con media de 
muerte, a la docena escasa de bayeta-
zos. Dió la vuelta al ruedo, dejando en la 
plaza impresión excelentísima. 
Tal fué su trabajo total, ya que al lan-
cear de capa al sexto torete sufrió un 
paletazo en la rodilla derecha que le pu-
so fuera de combate. 
Cuando los médicos de guardia reco-
nocieron al debutante, apreciándole una 
contusión on la rótula de pronóstico re-
servado, acababan de curar de diversos 
puntazos y contusiones al espectador Eva-
rsito Mascarell, que se había tirado al 
ruedo para que el cuarto cornupetillo ju-
gara con él al fútbol. 
A pesar de quedarse casi desnudo en 
el redondel el espontáneo lidiador, surgió 
otro voluntario al salir el quinto y se 
estuvo en la candente arena durante ca-
si todo el primer tercio, toreando de 
muleta, desde luego, mucho más cerca 
y más sereno que los matadores. 
Y es que realmente da ganas de echar-
se a la plaza para alternar en los qui-
tes con ganado tan piono como este de 
Villarroel. 
¿Será esta la muestra de los toros pre-
parados para el año presente? 
Mucho lo tememos. 
Desde luego, sería muy conveniente que 
también los abonados imitasen a la Em-
presa en eso de poner vetos. 
te una estocada atravesada, que basta. 
NOVILLADA MIXTA 
MALAGA, 18.—Con ganado de Ccba-
llos se celebró ayer una corrida, en la 
que Intervinieron Llapisera, Lerin y 
Charlot, guardia torero. Los tres fueron 
ovacionados. Los becerristas Machaquito 
y Gitanillo, Ignorantes. E l ganado, cum-
plió. 
NOVILLADA E N BILBAO 
BILBAO, 18.—Ayer se Inauguró la 
temporada taurina con una novillada de 
Palmella por Ricardo González, Manolo 
Agüero y Alejandro Izquierdo. E l gana-
do fué terciado y cumplió. Los tres ma-
tadores se portaron bien, sobre todo Ri-
cardo González, que se despedía como 
novillero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. L a orquesta de la estación. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Bolsa 
de trabajo.—15,25, Prensa. Indice de con-
ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Emi-
sión para niños.—19,30, Música de baile.— 
20.25, Noticias de última hora.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Ultimas cotizacio-
nes de Bolsa. Programa popular. L a or-
questa: "Rumores de la Caleta" (malague-
ñas), Albéniz. Antoñita Rojas, cancionis-
ta: "Lo que pasa por la feria" (estreno), 
letra de Mariño, música de Nicolás y Nie-
to; "A ver quién es" (chotis), letra do Olí-
ver y Nieto, música de Nieto; "La pastor-
cilla" (canción), letra de Flores, música de 
Nieto. Luis y Encarnita Soria (guitarra y 
mandolina): Serenata de la "Fantasía mo-
risca", Chapi; "Rapsodia andaluza", So-
ria; "Momento musical", Schúbert. Anto-
nio. Zazo, escritor: "La cuarta de Apolo", 
charla con ilustraciones, por Pepe Medi-
na. L a orquesta: "Serenata árabe", Albé-
niz. Antoñita Rojas: "Modistilla sevillana" 
(estreno), letra de González-Campoy, mú-
sica de Nieto; "Bombillero" (chotis, estre-
no), letra de González Campoy, música de 
Nieto. Luis y Encarnita Soria: "Canzonet-
ta", Mendelssohn; "Vorrei moriré" (guita-
rra sola), Tosti; "Rapsodia valenciana", 
Penella. Pepe Medina, humorista, en sus 
creaciones. La orquesta: "Aragón" (fanta-
sía), Albéniz.—24, Campanadas. Noticias 
de última hora. Música de baile, de Pa-
lermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 335 metros)/ 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Le Rol d'Is" 
(obertura), Lalo. Santoral. Señorita Ges-
sa: "Africana" (addio, térra nativa), Me-
yerbeer; "Eso eres tú" (vals), Gálvez. Or-
questa. "Alda" (fantasía), Verdi. Recital 
,. de piano, por la señorita Margarita Vac-
. Y podían ensayar un veto al becerro ¡chiano: "Preludio en "do" sostenido me-
nor", Rachmaninoff; "Ensueño de amor", 
"Nocturno en "do" menor", Listz; "Scher-
zo en "al" menor", Chopin; "En el Piri-
neo", Larregla. Orquesta: "Czardas núme-
ro 2", Mitchiéls. Orquesta: " Reverle ", 
Saint-Saens. Señor Luque (bajo): "La Bo-
disfrazado de toro de lidia! 
Curro CASTAÑARES 
E n p r o v i n c i a s 
LOS ESCANDALOS D E CAGANCHO 
BARCELONA, 18.—En la Plaza Mo-iheme" (veacchia zimarra), Puccini; "El ni-
numental, con buena entrada, se lidia-:ño judio" (canción de Manacor) Luna. Gi-
rón ayer seis Aleas, por Márquez. Ca- questa: "Orfeo" (minuete), Glu'ck Sección 
gancho y José Pastor, que tomó la al-lde caridad. Noticias de última hora Or 
temativa. questa: "Marcha turca". Mozart. Cierre. 
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fistos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
U E B A T K, Colegiata. Ti 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a la» 
Caiatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la 
vabos, 18 pesetas, mesillas. 
17 pesetas, arm-.rlos r'esde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
POR marcha todo piso, co-
medor modernísimo, alcoba, 
sillería, otros. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65. 
D E S P A C H O estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O M E D O R lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas. 675 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores. 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A U americano auto-
mátlco, 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella, 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
C O M E D O R completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
M U E B L E S . Asombrosa iT-
quidación de a labas , sille-
rías, camas ^oradas, etcéte-
ra . Comedores desde 425 
Regio despacho estilo espa-
ñol, 1.350. Sólo este mes, oor 
rpnovación. Luchana. 33. 
D E S P A C H O renacimiento 
1.200; vale 3.000. San Mat.io 
8. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, Xlb'. 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A B M A R I O l u L i , 90; ropero 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas. 
6; perchero. 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. Í75" 
Snn Mateo, 3. Gamo 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
D E S P A C H O Inglés, 200; ou-
reau americano. 140. Beneh-
cencia. 4. Gamo. 
P A R T I C U L A R E S , liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Le-
ganltos, 17. 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a , 
sillas, mesas comedor, ar-
marlos, aparadores, camas, 
colchones, otros. Luna, 30, 
bajo. 
CAMAS doradas camera, 100 
pesetas, matrimonio, 150; 
muchas camas doradas ba-
ratís imas. Desengaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S O cuarto, "con-
fort". 350 pesetas. San L u -
cas, 9. Transversal Barquillo 
I I I S R M O S I L L A . 51, azotea, 
mediodía, 100; interior, 70; 
teléfono, ascensor. 
I N T K K I O K E S . -70 80- <H. 
pesetas. Msrtln Heros. 41. 
H E R M O S O S cuartos, tran-
vla a la puerta. Eloy Gon-
zalo, 17. 
H E R M O S O S pisos todo "con-
fort", 40 duros. Castelló, 27 
y 27 duplicado, junto Goya. 
C U A R T O S , 85 y 90 pesetas. 
Calle Francisca Moreno, nú-
mero 3, próximo paradas 
tranvía Pardiñas y Goya. 
C'A'i ü R C ü , veuue Uurus. es-
paciosos, sol. gas, coks, 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
l ' K I N C I P A L o c h o duros 
mensuales. Nleremberg, 2 
(Prosperidad). 
P L A Z A Santa Cruz, 7, prin-
cipal, 10 balcones, mediodía, 
calefacción, ascensor. 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
M U Y apropósito para ofici-
na y vivienda, alquilo cuar-
to. Calle del León, 23. 
A L Q U I L A S E casa cuatro 
habitaciones, gallinero, jar -
din, 30 pesetas. Esparteros, 
20. Sastre. 
E S T A B L O 30 plazas o para 
industria. Génova, 12 infor-
man. Martin. 
E X T E R I O R E S amplios 25-28 
duros. Hermosilla, 90. T r a n -
v ía Ventas puerta. 
80 duros, alquilanse pisos, 
aguas corrientes, gabinetes 
independientes. Plzarro, 9. 
P R I N C I P A L grande, nu^ve 
balcones. Asociación religio-
sa, comercio, vivienda. León 
trece. 
P I S I T O azotea sanísimo, 
diez y ocho duros. Alcánta-
ra, treinta duplicado. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
S E alquilan dos habitacio-
nes , despacho , oficinas . 
Cid, 4. 
S E alquilan cuartos con seis 
piezas y cuarto de baño, 
ciento veinticinco pesetas, 
otras seis piezas, 90 y 100 
pesetas. Zurbano, 69. 
S E alquila piso en ciento 
cincuenta pesetas, en casa 
moderna, con portero de li-
brea. Calle de San Ildefon-
so, 10. 
L O C A L amplio propio para 
garage o almacén se arrien-
da en trescientas pesetas 
mensuales. Marqués Monas-
terio, 5. 
P I S O ático con ascensor, 
cuarto de baño y calefacción 
individual en casa reforma-
da, se alquila en doscientas 
cincuenta pesetas. Conde 
Xiquena, 19. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvl-
lea. 
KSTOS anuncios Agencia 
"Star". Montera, 8. princi-
pal, teléfono 12.520. Hay 
apartado. 
C A M I O N E S "Minerva", Om-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 8L 
M I N E R V A faetón, 15 HP. , 
baratísimo. Luna, 11. 
I» AON tj'l'Oí», dinamo», mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
E S C U E L A chofera, práctl-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. T a -
lleres. Santa Engracia, 4. 
G U U D V E A U , Uunlop, 1< ir-.^ 
tone, Michelin, Goodrich. Pi 
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l -nás barato 
Codes. Carranza, 20. 
A L H A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
r -v.a mucno ultmjaa. obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marü-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
t O M i ' K O vendo alliajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral. 107, esquina 
Velarde. Telé íono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 6. tienda, es-
quina a Bchegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léíono 10.706. 
COMPRO muebles, objetos 
varios, pago bien; vendo 
arreglado. Valverde, 28. 
A L H A J A S , papeletas JeJ 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta, 
A L H A J A S , objetos piara, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñue' manila. Casa Viuda. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGO bien, muebles, altia 
Jas, papeletas de1 monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24 Compra-vnta . Teléfono 
17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
uki¿i 1T1S, b.cnurragla, cu-
r .c ión rápida por Diater-
mia, sin guardar cama ni 
aplicar pomadas, v ías urina-
rias, flujos. Dispensario Po-
llcllnlco. Trafalgar, 6. Con-
sulta, cinco n-—«as. De 12 
n 2; de 7 a 9. 
í.S i- IfiUM BUADlfib cstóiaa-
go. hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4 De 3 a 7. 
1*0.1% » i 3 i A . hJxU'acuiuueu 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
NUEVOS, únicos tratamientos que científica y 
prácticamente curan: Estreñimiento, reumatis-
mo, artritismo y hepáticos y purifican la sangre. 
Escribid: Cl ín ica Naturista, Vailadolid. 
V E N D O Fia t 501. Ciudad 
Jardín, 26. Prosperidad; de 
10 a 1. 
L A M D O L E T y conducciones 
Citroen con patente y pre-
cios muy ventajosos. Auto 
Citroen. Caños, 2. 
K I 8 S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
G A R A G E Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 8. 
C A S A Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
C O N D U C C I O N E S interiores 
Chrysler, B u i c k , Paige, 
Nash, Citroen, otros. Precios 
sin competencia. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno k, 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54 638. 
i C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és te es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D ü A N A S ^ exclusivamente. 
Academia^Jela, Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Tpytoo nrnn'oa Fprnanflor. 4 
NAKV A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
u i i iu t io ingenierus, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia d-j dibujo. Infan-
tas. 26. 
Ufuaiv.iU.Ci.fea a Cb> .eiaa, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ka-
aiotelegrafia. Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
Z A P A T E R I A ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
; s c n o u i r A ss : Los mejores 
teñidos en balsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante. 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre. 2. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin, 
50. 
K X P K O F K & O H A de la Ma-
ternldad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 7S. 
i'ROb'KbUUA acreditadlsi-
me. Consulla, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18 Teléfono 86019. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A C A U K M i A mercantil. Con 
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 4L 
A C A D E M I A de corte con-
fección, precios económi-
cos, enseñanza rápida, Hor-
taleza, 61. 
P O L I C I A tinunciaila con/o-
catoria, numerosos ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal. 8. Internado. 
C A N T O , ferré , tenor del 
R e a l . Repertorio. Plaza 
Orlente. 3. 
C O L E G I O Infanta Beatriz, 
bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo. 9 y 11. 
KAiiki xs M xOiM iAcaue-nia 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Grn-
eia. 34 (esquina Peligros). 
aí.i i itiic t ica : Prublemus 
razonados, sin maestro. Co-
legio H . Correos. Pargada, 
seic peseta*» 
F R A N C E S , Inglés, a lemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
L E C C I O N canto en Acade-
mla, 30 pesetas; domicilio, 
60. Libertad, 9. 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
B A C H I L L E R A T O primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
SEÑORITAS: gran Acade-
mia nacional de Corte Con-
fección, señoritas examina-
das exposición pública de 
labores, dias 22-23-24. Ave-
maria, 6, principal. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n ta 
F I N C A S rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C¿*SA en extrarradio, renta 
sólida de 26.000 pesetas, co-
bradas por trimestres ade-
lantados, un solo inquilino, 
se vende capitalizada al 7. 
R. Heras. Mesón de Pare-
des. 9. 
X L U R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
l i u * . "confort", espacioso 
jardín, pi'óximo Alcalá, tran-
vías. Metro, véndese barato, 
facilidades pago. "Híspanla". 
Alcalá. 16. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
I I E L G U E R O . Contratación 
general fincas. Agente prés-
t ; moa. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
S O L A R E S Mundial Si L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
¡si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
F I N C A S Munrial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casa gran fachada 
65.000 pesetas. .Renta, 6.480. 
Helguero. Barco, 23, cinco-
siete. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casa próxima T r i -
bunal Cuentas. Renta diez 
mil pesetas, hipoteca Banco. 
Divino Pastor, 10. Garrido; 
horas 4, 6. 
P A R C K L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
U R G E venta tonda del bal-
neario a c r e d i t a d í sima, 
250.000 pesetas, buena renta. 
Mundial S. L . Montera. 15. 
Teléfono 18.432. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18482. 
Apartado 791. 
COMPRA venta toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi y Margall, número 9 
A-12. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
M A D R I D Moderno. Caste-
lar. 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
50.000 pesetas, primera abo-
no réditos y derecho caza. 
Julián Barbero. Alvarez 
Castro, 25. 
' I E R R E N OS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E hotel, jardín, ga-
rage, carretera Chamartín, 
próximo gasolinera. Razón: 
Farmacia carretera. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O hotel Guindalera, 
37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco, 23; 
cinco siete. 
S O L A R E S Mundial s! E ! 
Montera, 15. Teléfono 18482. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel en la Cabrera, 
precio 20.000 pesetas. Hel-
guero. Barco, 23; cinco-siete. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
c:o»l fRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 178. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18482. 
Apartado 791. 
V E N D O casa calle de Fuen-
carral y permuto otra por 
solar o finca próxima Ma-
drid. Señor Gordillo. Ato-
cha, 98; de 10 a 12. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C H A L E T nuevo, véndese ; 
carretera Aravaca, Pozuelo, 
dos pisos, agua, autobús, 
tren, electricidad, baño, jar-
d ín; facilidades pago. Telé-
fono 34808. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
V E N D O o alquilo bonito ho-
tel. Colonia Paz. Pozuelo. 
Razón: Paco, jardinero. 
S O L A R E S Mundial íT L . 
Montera. 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotelito, corral. 
Doctor Salgado, 22. Puente 
Vallecas. 
H O T E L E S Mundial S~ L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil . Pla-
za España, 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducciones 
perfectas de retratos, etc. 
l i l i l í l « . » g > T T » T T » r » r » l » l l l l l T T » t t » t g X I T T T T t I » ^ 
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L A S O N A T A D E L A M U E R T A 
—¿Qué población le recuerda este vals?—me pre-
guntó mi amigo Eugenio Roger, invitándome a que 
prestara atención a la orquesta. 
—Algeciras—respondí sin vacilar. 
—Efectivamente. ¡Qué maravillosas noches de pri-
mavera vividas en el parque del hotel! Y todas ellas, 
repetida muchas veces, la misma música preferida, 
esa melodía nostálgica, lánguida y desmayada que 
como un vino fuerte descubre a las almas enfermi-
zas, horizontes vagos y brillantes. 
—Era—comenté—una música adecuada para aque-
lla decoración: noche de luna en un parque con ve-
getación tropical, frente a la miríada de chispas de 
Gibraltar y a las agnas argentadas del Estrecho, 
puerta que lleva a todos los cielos del mundo... 
Luego proseguí: 
—Se ha dicho que cada ciudad tiene un color y ha-
bría que añadir que cada ciudad vive unida, en el 
estuche de nuestros recuerdos, con la lazada armó-
niosa de una músi^p,; ningún otro arte posee su po-
der de evocación. Á sus acordes rehacemos la vida 
en cada situación distinta y surge la apariencia de 
la ciudad, intacta, llena de color, con la emoción más 
definida que nos produja Recuerdo a Toulouse en loa 
días que siguieron a la gran guerra por la "Mar-
cha fúnebre", de Chopín, con la que se despertaba 
llorosa todas las mañanas para enterrar a sus hé-
roes; y a Barcelona con la '"Sardana de las monjas", 
que cada tarde interpretaba una orquesta de ciegos 
al pie de mi balcón, mientras contemplaba el Tibi-
dabo florecido de las rosas del crepúsculo; y a Má-
laga con un cuplé, que en las noches veraniegas can-
taban los organillos y gramófonos y silbaban los gol-
fillos en la calle de Larios... 
Eugenio Roger me interrumpió: 
—¡Magnífico poder el de la música, que sobre la 
impresión agradable del momento, logra hacernos 
vivir lo que ya no es. Fuerza misteriosa que a ve-
ces lleva nuestro espíritu a zonas lejanas, fuera de 
la órbita de nuestra ciencia y de nuestros sentidos... 
—A la vida radiante y mejor que definía Schú-
bert. ¿Recuerda usted...? 
Roger, con la mirada errante en los confines de 
su memoria, continuó sin responderme: 
—Siempre que hablo de esta fuerza del divino ar-
te, acude a mi mente un caso, intranquilizándome. 
Un caso extraño que demuestra el poder extraordi-
nario de la música: la resurrección de un muerto. 
Indiferente ante mi gesto de asombro, prosiguió su 
soliloquio preguntándose: 
—¿Qué habrá sido del pobre Mauricio Villar? 
Cayó de pronto en la cuenta de que se había an-
ticipado al relato, y me refirió: 
—Mauricio Villar, era un Ingeniero, gran amigo 
mío, que al año de casarse perdió a su mujer. Po-
cos casos de igual pasión he conocido, de compene-
tración más profunda, por la magia de un amor a 
prueba de todos los sacrificios. Idénticos en sus gus-
tos y en sus caracteres; Idénticos también en aque-
lla afición a la música, que denotaba la fineza de 
sus almas. El gusto por la buena música es signo 
indudable de aristocracia espiritual. Mauricio per-
dió a su mujer y contempló a su alrededor la vida 
como a un vacío inútil. Jamás se resignó; se creyó 
irremisiblemente solo, y se refugió en "el recuerdo 
para perecer en él... 
—¡Morir por el dolor del recuerdo! Bello tema 
para un poema de amor. 
Roger me replicó: 
—No, Mauricio vive, pero ha muerto para el mun-
do. Está loco. 
—No veo—exclamé impaciente—la relación de su 
historia con la música. 
—Ya la verá si me escucha. Un domingo por la 
tarde, tres meses después de haber enviudado Mau-
ricio, fui a visitarle. Me recibió en un salón pues-
to con refinado gusto de artista, con muebles de 
laca y predominando el tono rojo oscuro en tapices 
y damascos. Había también un magnifico piano ne-
gro abierto. Las luces del piano, con sus pantallas 
rosa, eran la única Iluminación de la estancia. So-
bre el atril, una obra de música: la "Appassionata", 
de Beethoven. Nos hundimos, mejor que nos senta-
mos, en dos sillones. Yo le dije: Sales poco, te re-
traes demasiado... Mauricio me respondió: Toda la 
casa está tan llena de ella, que si la abandono sien-
to una gran tristeza, como si la dejase sola entre 
estos muros. 
Yo insistí: Por eso mismo, por la infiuencia que 
sobre ti ejerce la casa y su recuerdo, es por lo 
que debieras alejarte de aquí, olvidar... 
; B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E i 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "'coñ^ 
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
MU i'i^L u rancla. Todo "cou-
fort". Precios módicos. P i y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, S8 
magnificas habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N . "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
cio. 
S E I S pesetas pensión, casa 
muy tranquila. Carrera San 
Jerónimo, 33, tercero (as-
censor). 
G A B I N E T E exterior, ascen-
sor, baño, derecho cocina, 
casa nueva, junto Ríos Ro-
sas, razón. Modesto L a -
fuente, 27, portera. 
F A M I L I A honorable admite 
huéspedes todo "confort". 
Desengaño, 27, principal iz-
quierda. 
H E BMOSAS habitaciones 
exteriores, sol todo el día; 
especiales para estables, ba-
ño, teléfono. Espoz y Mina, 
3, segundo. 
S A C E R D O T E S £ ? £ Í s r ™ 
su sombrero de teja, vaya a Conde Barajas, 1, esquina 
a Pasa. Tejas a 25 ptas., y reformas muy económicas. 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines. 5. princi-
pal. 
LA Conlianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
P A R T I C U L A R cede gablne-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero izquierda, ascen-
sor. 
S 1 K T E cincuenta pensión, 
cocina, cargo dueño. Cale-
facción, baño, teléfono. Con-
de Romanones, 1 duplicado, 
principal. 
P A R T I C U L A R , gabinete en 
familia para caballero. Je-
sús del Valle. 30. 
H A B I T A C I O N , soleada, ba-
ño, una, dos personas. Sa-
gasta, 12, primero interior. 
D E S E O huéspedes, buen tra-
to, económico. Paseo Ato-
cha, 5, segundo bis. Junto 
Fomento. 
11 C E S P E D E S admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
chv 5, entresuelo Izquierda. 
G A B I N E T E todo "confort^ 
único. R a z ó n : Jorge Juan, 
63, bajo derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peftal-
ver. 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver. 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
—¡Olvidar! ¡Olvidar! - replicó Mauricio con infi-
nita melancolía-. Tú, Roger, no has amado de veras. 
El amor termina donde el olvido empieza, ^ y0 a 
quiero cada vez más. Precisamente, si algún día 
debo permanecer en casa, es el domingo. Cuando 
ella vivía era la jornada que consagraba en-
tero a ella. Y esta hora de la tarde es la inolvida-
ble, porque nuestro amor se vestía con el maravi-
lloso ropaje de la música. Ella sentada ante el pia-
no y yo aquí, admirando a la mujer adorada y em-
belesado por la música. Doble encanto: el arte y el 
amor arrullándome con todas las cadencias de la di-
cha. Era la hora preferida, ésta del concierto do-
minical iniciado siempre con esa obra que ves ahí. 
la "Appassionata", de Beethoven. 
Oía a Mauricio y notaba que al hablar se trans-
formaba su fisonomía, turbada por un fuego miste-
rioso. 
Quise disuadirle de nuevo: 
—No debe ser asi: Tienes que continuar tu vida. 
—Sin ella, ¿para qué? 
—Para lo que vivimos todos y como vivimos to-
dos: rehaciéndonos ante la desgracia, reanudando el 
camino que destroza el temporal, pensando en que 
la noche tiene un fin y vuelve la luz del sol. 
Añadí imperativo: 
—Ahora mismo vas a salir conmigo. 
¿Ahora?, menos que nunca—me respondió re-
sueltamente. 
—¿Por qué? 
Mirándome con ojos encendidos de fiebre, contes-
tó en un tono de voz que no olvidaré nunca: 
—¡Espero a ella! 
No supe que añadir. El rostro de Mauricio se ha-
bía iluminado con las fosforescencias de la alucina-
ción. Brillo de ultratumba reflejaban sus pupilas. Y 
sin hacerme caso, le vi levantarse y mirar fija, obs-
tinadamente a la puerta, magnetizado por una atrac-
ción irresistible, por algo que entraba con el sigilo 
de un reptil. 
—¿A dónde va^?—le grité: 
No respondió. Era un sonámbulo: con paso lento 
le vi dirigirse hacia la puerta,y una vez en ella, ha-
cer unos cumplimientos, como si recibiera a una 
persona a la que acompañó hasta el piano. Quedó 
allí, de pie, a la derecha. Aún le veo: apoyado su 
codo en la tapa del piano, sostenía con su mano su 
frente febril. La mano izquierda abrió con un gesto, 
suave como una caricia, la obra musical y quedó 
libre a la lectura la primera página de la sonata 
de Beethoven. 
Yo, Inmóvil, contemplaba en silencio: víctima de 
aquella sugestión, me estremecía con escalofríos, 
como si un soplo gélido pasara ondulando por la 
estancia. En mi cerebro se encendieron las luces del 
miedo, creyéndome en una atmósfera llena de fan-
tasmas. Mauricio pasó la primera hoja: a cada mo-
mento, su semblante reflejaba la emoción de la mú-
sica. Fijos sus ojos en el lugar donde debiera corres-
ponder la cabeza de aquella dulce visión que inter-
pretaba solo para él, una música perfecta, con todas 
las excelencias y primores, ya que resonaba en su 
íntimo, sin necesidad de hacerse sensible por el so-
nido. Música de las músicas, que llegaba pura e ín-
-tegra, como broté-de-l»-4n9piraeióa--del genio arre-
batado por la hoguera de su amor a Teresa Bruns-
wick. 
Yo no me atrevía al menor movimiento, temeroso 
de deshacer aquel hechizo, cuyo contagio sentía aho-
ra con el agobio de una pesadilla. Otra y otra ho-
ja, la sonata acabada. Aguardé. Mauricio al termi-
nar parecía poseído de una exaltación de iluminado. 
Sus ojos muy abiertos y brillantes contemplaban In-
móviles. Volvió a repetir sus cortesías, acompañó 
hasta la puerta al fantasmo de su adoración, y al 
poco rato le vi reclinarse en la pared sosteniendo su 
cabeza entre sus manos, como si le acometiera el 
vértigo. 
Me acerqué a él. No era el mismo: tenía las se-
ñales de una tortura: ojeras maceradas, palidez co-
mo si bañara su rostro luz de muerte, y un decai-
miento infinito. 
Le conduje hasta el sillón y rompió en lloro. Asi 
nos sorprendió la noche. 
Estas alucinaciones que primero le ocurrían ex-
clusivamente los domingos, después se hicieron tan 
frecuentes, que su familia acabó por llevar a Mau-
ricio a una Casa de Salud. 
—¿Loco?—pregunté a Roger. 
—Loco dice usted—me respondió—. ¿Quien sabe si 
con ello no se ha cometido un error irreparable? 
Joaquín ARRARAS 
P E N S I O N inmejorable, cin-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
V I U D A cede habitación 
amueblada, exterior, econó-
mica, señora sola. Quesada, 
10. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, para dos amigos católi-
cos. Gran economía. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. "Confort". 
Completa desde siete pese-
tas. 
P E N S I O N Romero. Edificio 
Fontalba. Exteriores, 10 pe-
setas, entrada Valverde, 1. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción, con, sin. Zurbano, 18, 
principal. 
P A R T I C U L A R admit ir ía sa-
cerdote o caballero. R a z ó n : 
San Opropio, 7, portería. 
P E N S I O N Moderne. Viaje-
ros, estables, especial para 
familia. San Sebastián, 2. 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o l i 
l a Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
A D M I T O huéspedes, sin. L o -
pe de Vega, 11, cuarto, pre-
guntar Emilia. 
F A M I L I A extranjera sin ni-
ños, desea alojamiento am-
plio. Oferta: Ludwlclí .—Al-
berto Aguilera, 27. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
P E N S I O N desde 4,50. Calle 
Toledo. 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinetes, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
L I B R O > 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratís imas. Montera, 29. 
M<i%{01"«As para coser le 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
todas marcas. L a casa i 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Lesanito. . i. . 
vel, 13. Veguillas. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación" 
Encargarlo en Montera. 29. 
M O D I S T A S 
CASA Adelaida. Sombreros, 
vestidos, confección esmera-
da, precios módicos. Calle 
Recoletos, 7, entresuelo. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l í m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
t . K A T I S graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos. 
inculco esp iulizado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A alemana: Gaféis, 
lentes, lupas, consultas. Pre-
cios, de. Recetas de oculis-
tas. Taller de relojería, pla-
tería, gramófonos. Compos-
turas garantizadas. Toledo, 
18. 
S I tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales "Zelss". Casa 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERÍA: 
O N U L L A C I O N permanente, 
garantizada. 25 pesetas . 
Marcel, 1. Corte pelo. I. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
S A C E R D O T E , negocio ins-
talado. Administraría diez o 
veinte mil pesetas. Buenos 
intereses, absoluta garantía, 
abstenerse usureros. Fede-
rico Altamlrano U n i ó n 
Mercantil. 
D E S E O pequeño préstamo 
interés razonable para ca-
sarme e iniciar pequeña in-
dustria. A. Valenciano. Ma-
ría Molina, 50. 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes, industriales; re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
R A D I O T E L E F O N I A 
SU aparato radio defectuosb 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnifico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
r.mericano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d í o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera. 61, primero. 
A P A R A T O 2 lámparas eiT 
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora. 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espíritu Santo, 13. 
Ferretería. 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimir-a, o consume 
mucho, recurra a Talleros 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra. 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14662. Precios sin 
r-ompetencia. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios 
Málaga. 
S A S T R E R I A S 
A R A C I L , hechura forros 
traje, cuarenta pesetas. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
l ' O i n ' E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestión a m os colocaciones. 
Preciados. 33. Contratación 
servicios. 
S A S T R E cortador militar 
necesítase. Escribid referen-
cias. L a Prensa. Carmen. 18. 
Martin. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
N O D R I Z A S , -nontaftesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
L I C E N C I A D O S Ejército. «3 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7.50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico Centro en E s -
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.Ü00 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33, 
Contratación servicios. Te-
léfono 19.600. 
P U B L I C I D A D agentes ne-
cesita Radio España . Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
D e m a n d a s 
E L último mayorazgo que 
ha sido en España, actual-
mente empleado, aceptaría 
colocación, en casa honora-
ble—de preferencia en Se-
villa—para dentro de casa. 
Desea cargo de secretarlo 
particular, dirigir criados, 
archivero particular, ayuda 
de cámara, enfermero de 
caballero impedido. Sueldo 
modesto. Referencias de pri-
mer orden. Dirigirse a don 
P. Pascual. Minas, 26, se-
gundo Izquierda. Madrid. 
P A R A administrador en Ma-
drid se ofrece persona que 
desempeña igual cargo ha-
ce 18 años con gran prácti-
ca. José R . Mesa. Infan-
tas, 7. Madrid. 
O F R E C E S E tardes llevar 
contabilidad entidad seria. 
Rulz. Francisco Navacerra-
da, 39. 
O F R E C E S E enfermera 
práctica, Inmejorables refe-
rencias. Santa Isabel, 45. 
Razón portería. 
O F R E C E S E señorita para 
acompañar o ama gobierno. 
Santiago, 11. Lechería. 
M E C A N I C O para casa, par-
ticular o coche de llr^a. 
F . C . Santa Engracia, 120, 
segundo, 6. 
C A B A L L E R O católico, am-
plia cultura, solicita empleo 
horas libres, administrador 
fincas, etc. A. Valenciano. 
María Molina, 60. 
SEÑORITA ofrécese acom-
pañar, cuidar señora, regen-
tar casa. Elea . Carmen, 18. 
Prensa. 
SEÑORA acompañaría otra, 
señorita, viajarla, tiene re-
ferencias. Fuentes, 7, se-
gundo. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen, Trevlño, 3. 
TRASPASOS 
N E G O C I O acreditado tras-
pásase por ausencia, poco 
dinero. Margaritas, 2. Jabo-
nería. 
C E D E S E en buenas condi-
ciones nombre comercial de 
antigua corsetería acredita-
dísima. Razón: Andrés Me-
llado, 6. Señor A l m a z á n ; de 
dos a tres. 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
v A R l o S 
ABOGADO: Clvlle,. _ . 
nales, ejecutivos te^= mU 
tarlas. Consulta econ* ea' 
Princesa. 7 5 ^ 0 D6m1'*. 
banderas, espadas ^ 
cordones y bordada di eí' 
formes. P r l n c l p e ^ ^ ^ 
si^uUhsj Arnnrüp--—, 
los bolsos. Aranda Co 1 ü8 
ta. 8. primero (f&brlc^ ^ 
H L L O A . Carmeñi~39~~Rrr-
jes todas clases y m*** 
Relojes, 3,30. arca«-
T E S 1 A Ai fcM A K I AS 
tos civiles, anticipo 
Abogado competente. 






C E D O habi tac iTñiTy^ífp-
ca autorizada para p j ' : 
consultas médicas, económi 
ca. Francos Rodríguez, i j j / 
H A u i A u o B E S y hoTKiíls; 
de gasolina Lilor. Arre-i,« 
en Carmen. 4L ^ 
ABOUADO. AsunioiTjüaiíir: 
les y administrativos. Coni 
sulta por correo. Detallea' 
Apartado 8.081. Madrid. 
D E P I L A C I O N eléctrteiTK: 
rantlzada. única eficaz m. 
ofensiva, rápida, indolora! 
D'. tor Subirachs. Montera 
51. ^ 
J O Y E R I A , relojeríaTalhajaa 
ocasión. Composturas ga, 
rantizadas. Roca, Atocha 7 
CASA Merp. arregíaTstyKj; 
gráficas, útiles para pesca, 
Echegaray, 7. 
HKt.O.IERIA,s Aguado~^r. 
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
re»' y composturas a mi- kj 
pncio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. . V ' o n o 11370. I 
Nvi VlBKEUOS ballero, "¡i 
ñora Reformo, implo, tlRo. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
l ü ^ c r H O M O T O R E S ^ üm. 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta M(S«. 
toles. Cabestreros, 5. Teló-
fono 71742. 
M A K Q l i; i"EK » , diDujoa" 
sierras, maderas, herramlen. 
tas todas clasos. Aztlrla. 
Cañizares, ió. 
A G E N C I A Sánchez-Corral 
Monttrx, 15. Obtención a« 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciond», 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
triculas, libros, apuntes. 
.íEiaj-JEs pulseras cabaiU-
ros, despertadores y parid 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compoatu-
r: ;, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ranjados. l e í ^ 
irada para que ^jtos 
mos. holandeses y ^ y 
superlcrtslmos^Per ^ ^ 
loros. Conde 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
C A S A - Y o s t hace toda clase 
de reparaciones máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
S O M B R T e R O S reformas. 
Limpiezas. Teñido. Econó-
micos. Hortaleza, 46, entre-
suelo. 
E N C A J E S a bolillos bordar 
a máquina, lecciones ĉasa, 
domicilio. Maldonado, 79. 
E X Q U T S I T O S chocolates 
con nueces para comer cru-
do: paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. I 
D E N T I C I N A - d e la Divina 
Pastora. L a más moderna y 
eficaz; combate trastorno» 




supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Esta-
feta 12. MadrlcL 
S T M P A T I K _ l o pega todo. 
Tubito 0.15. Fábrica. Arde-
mans. 16. Madrid^ 
P K G A L O S prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precio' 
baratos; la antigua Casa se-
rrano, la rrvVs indicada pa" 
comprar y quedar bien co 
vuestras amistades; visttia 
lo. tfintas, 27. 
A L T A R E S , esculturas re^ 
glo xs. Vicente Tena. FTJI 
quet. 3. Valencia. Teléfono 
Ínterin baño 12312. 
VENTAS 
PIANOS E r a r d , P l e / e Í 
Gors-Kallmann, Bósendoric 
Ehrbar, Armonlums Mu*¡r 
Materiales. Rodríguez, ven-
turr Vega. 8. 
B O L S I L L O S preciosos, Í | 
dias, paraguas. Predo* 1 
creíbles. "Sánchez Slerr» 
Fuencarral. 46. ^ 
100 Cupones Progreso. J^"* 
dial o Madrid, o 200 « J J 
Nacional o Fortuna, reí, 
el Economato de Re^1 ne 
por cada kilo de cafe % 
expende de les precios ae 
9 y 10 pesetas kilo, 
"Guills". "Estrella" o ^ 
to" y especialidad de la 
sa. y 25 ó 50 por f ^ ^ . 
quete chocolate de i» ^ 
ditada marca "Pa™111* 
ta: E n los cuartos y e ^ 
medios se regala lo ^ 
rresponde a lo m d 1 " ^ 
latores. 9. T e l é f o n o ^ ^ -
C U A D R O S . Mejor s u r ü ^ 
Casa Roca. Coleg ia ta .^ 
Molduras, grabad s, 
grafías. - - ^ 
L I N O L E ^ l í r P e r s ' a n ^ 
Gran saldo mitad v 
Salinas. Carranza, o. 
no 32370. 
M A N TON E S de M . 
mantillas, peinas y ^ 
eos, los mayores surtInrJ.i()S-
mejores calidades y } 
Liquidamos los maní" ^ 
smokings alquilados e v 
naval. Calatrava, »• 
dos. 60. — - - r j ' 
CIJAD.U» a n S ^ gale-
nos, objetos de ara> 
rías F ' reres. E c - f> 
27. —-^p» 
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E L D E B A T E 
d i ) Blartea i» A? «aarao Ae J»~y^ 
«RONCES para Iglesias; pe-
catálogo Casa Lamber-
g ^ c h a . 45. Madrid 
--r^rTltoda clase de camas 
* * ¡ S acero V i c t o r i a , 
fforuebe^tlqueta y mana. 
^rr^Ós, autopíanos, axmo-
^ , vlollnes, baratísimos. 
D !n3 alquiler, cambio. Ca-
Pi Corredera. Valverde. 22. 
T^sóühAFOS. discos, au-
: níanos, rollos, planos, con-
Sdo! P1̂ 09- OLLVER- VLCTO" 
ría. *v__-_ 
-pfRsfÁÑAS. saldo, mitad 
S o Slrvent. Luna. 25. Te-
féfonoUST^ 
-gSglTOS 10 meses. Ca-
I,afl doradas y de hierro; 
Srcas, 30 pesetas. San Ber-
SMtgO» 9L 
p^XíTuAS Vélez. Los me-
f*re9 precios, los mayores 
Lrtldos. Despachos: Are-
ai 9' Apodaca, 1 (esquina 
^¿nckrral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Vía). 
gjjpTüTde un altar gótico, 
pola, 11. Carpintería. 
jrgíÍAMENTOS Iele-
sla. Imágenes. Orfebrería 
r liglosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
Bapaña. Valenün. Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
pJÍJMEKOS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tóinoviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666̂  
¿srilFAS, burlete. 0,35 co-
locado. bombillas. 1,35. Bar-
quillo. 41. Ferretería. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
SALMON, langosta, calama-
res, Thon Marine, bonito y 
truchas de Cangas. Rivas. 
jlontera, 23. Teléfono 15943. 
BAULES, maletas, manta 
viaje, baratísimas. Camisas 
sport niño, 4 pesetas, blusas 
moda, 3,50. Teléfono 51915. 
Gómez. Serrano. 38. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
juelo Izquierda. 
MONTURA completa piel 
cerdo, semlnueva, baratísi-
ma Luna, 27. Objetos oca-
íióm 
CAPILLA talla forrada da-
masco, encarnado. Económi-
ca. Altura 2 metros. Luna, 
27. Objetos ocasión, 
MANTILLA negra blonda 
Chantilly, mitad valor. Lu-
na 27. Objetos ocasión. 
PIANO Erard, semlnuevo, 
grandes voces, 850. Luna, 27 
Objetos ocasión. 
ESPEJO sastres, modistas. 
Luna biselada. Alto 2 me-
tros; ancho, 0,90. Luna, 27. 
Objetos ocasión. 
GRAMOLA con pie, seml-
nueva. Coste 350 pesetas en 
200. Luna, 27. Objetos oca-
sión. 
VENDO preciosos relojes de 
bronce con candelabros, ba-
ratísimos. Arenal, 2. 
OCASION: plumeros espe-
ciales para iglesias, oñcinas, 
automóviles. Pizarro, 9, pa-
tio. 
AR/MO N I UN trasposltor 
gran sonido, barato. Tope-
te, 18, segundo. Cuatro Ca-
minos. 
F L O R E S 
M U E B L E S P A R A 
OFICINAS 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ? ^ ^ ^ ,13. 
S E A R R I E N D A 
Fábrica de M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION " C E -
RAMICA L U C E N T I N A " E N LUCENA, con los míis 
nuevos procedimientos mecánicos. Producción anual: 
cuatro millones piezas. P L I E G O D E CONDICIONES• 
L O P E D E HOCES, 18. CORDOBA. 
L A X A N T E 
f s cansM 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREñiMIEíTO 
en mfts u n ^n/ma/ts 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, 
íluertas. 22. frente a Príncipe, No tiene sucursales. 
A l e g r e u s t e d l a v i d a d e l o s n i ñ o s 
Visitando M U L T I C O L O R , Arenal , 3 , lo conseguirá 
MILES DE REGALOS UTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Desde el librito de cuentos, de pintura, de maña y 
risa, hasta los más elegantes escritorios, bibliotecas 
infantiles. 
V I S I T E N P A R A S A N J O S E 
" M u l t i c o l o r , ^ A r e n a l , 3 , M a d r i d 
CHAVARR1.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredc 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 8. Teléfonos 15.263 y 70.716. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
DUSTRIAS. OFICINAS Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
ALBÜRQÜERQÜE, 12.-TELEF0N0 30438 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
Sólo de azúcar y cacao, 3 pta. paquete; para diabéticos, 
4 y 5 pts. paquete. 
San Bernardo, 70. MOLINO UB CHOCOLATE. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos Z E I S S 
Cristales PÜNKTAL Z E I S S 
S i q u i e r e 
a p r e c i a r m e j o r la cal idad del 
tabaco h a g a 
s u s cigarrillos 
con papel 
A B A D I E 
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| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de ü 
Machar nudo, viñedo el más rnnom- | | 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera j j 
llIillllIIllllIillllIllllIlllllIIlIlIlIIIIIlM^ 
L a más perfecta lámpara de radiote-
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y todos los restantes tipos. 
PEDID PRECIOS Y CARACTERISTICAS 
AL DEPOSITARIO- EXCLUSIVO: 
F . M O N T O J O 
Pardiñas, 18.-MADRID.-Telefono 55312 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Qfliosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M o t o c i c l e t a s y b i c i c l e t a s T H E F O X 
PAGO E N 20 M E S E S 
Se conceden Agencias exclusivas comprando una 
moto de modelo. 
Agencia Oficial Pedir catálogos a la 
Casa Raay, Mayor, 4 Casa " T H E FOX", Ferraz, 8 
M A D R I D . 
M f l P I C T E D i n E1 ejercicio oral de oposiciones. Mode-
llIHÜiü I L i l i U los prácticos por Alvz. Marina. 4 pts. 
en Madrid. Calle Quevedo, 7. A provincias cert.0, 4,35. 
t 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. E ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON ADOLFO NAVARRETE 
Y D E A L C A Z A R 
Director gerente de la Sociedad Española 
de Construcción Naval 
Falleció el día 21 de marzo de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición Apostólica 
R . 1. P . 
Su esposa, la excelentísima e ilustrísima se-
ñora doña Angeles del Solar y Vives; sus hi-
jos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 20 
en la iglesia de San Andrés de los Flamencos, 
el 21, hasta las diez, en Santo Domingo el Real, 
así como las que se celebren en las iglesias y 
conventos de Oliva (Valencia) y Cercedilla, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A-7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1/ 
















| P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
I Compañía General Española de Electricidad | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
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E X P O S I C I O N I B E R O A M E R I C A N A 
D E S E V I L L A 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
5 . 5 0 0 A L O J A M I E N T O S 
Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pa l -
mera , a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la E x -
p o s i c i ó n , campo de polo, "tennis" y " s t á d i u m " . 
Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habi-
taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco-
nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo 
y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco 
acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia. Clínica de 
urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
nica, Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: V I A J E S 
MARSANS, S. A. 
Durante las fiestas de Sevil la y la E x p o s i c i ó n , el precio de c a d a 
h a b i t a c i ó n , por persona y d ía , es de 20 pesetas . P e n s i ó n comple-
ta , 4 0 pesetas . Rebajas a familias y grupos, con permanencia de 
m á s de un mes. 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L GUADALQUIVIR 
A P A R T A D O 130, S E V I L L A . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " H i v i r " 
Oficinas en Madrid: Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a n a s D o r a d a s 
. d i r i < J i r 5 e a l a F Á B R I C A 
34 .CALLE DE LA C A B E Z A , 3 4 . 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
m i E G I S H ! GICERES SEVILLINO 
Y D E L A T O R R E 
Ingeniero del I. C. A , I . , cooperador salesiano y con-
gregante de San Luís 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l 2 0 d e m a r z o d e 1 9 2 1 
A L O S V E I N T I D O S AÑOS D E E D A D 
Confortado con los Sacramentos de la Iglesia y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su desconsolada madre, tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 20 en las iglesias siguientes, 
serán aplicadas por su alma: San Fermín de los Navarros, parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel, Perpetuo Socorro (Redentoristas), San José 
de la Montaña, Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, Góngoras, Misio-
neras de Belén, Celadoras Eucarísticas, Escuelas Pías de San Antón, Ora-
torio del Espíritu Santo, Salesas Reales, Damas Catequistas todo el año, 
Esclavas, Hermanas Hospitalarias, María Auxiliadora, L a Magdalena, Sa-
lesianos todo el año. E l 21, Santísimo Cristo de la Salud; el 22, PP. Pa-
sionistas; el 23, Salesas; el 24, Capuchinos de Jesús; el 25, Parroquia de 
Santa Bárbara; el 26, San Pascual; el 27, Salesianas del Sagrado Corazón; 
el 31, Asilo del Angel; en varios pueblos de la provincia de Guadalajara, 
Salamanca y Ciudad Rodrigo. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A G E N C I A B A L B U E N A . M O N T E R A 8. 
Los teléíonos de EL DEBATE son los nónis. 71500,71501,7150Z y 72805 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E DI GESTO NA ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la iegít ima DIOESTOHfl (Chorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la A p o s i c i ó n de Higiene de Londres 
Folletín de E L D E B A T E 1 8 ) 
sean WJ^ 
3 y ^ f 
quena, 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
berzas el gesto. En materia de negocios corta un pelo 
el aire, y ya tiene capital propio, que en sus manos, 
16 lo aseguro, crecerá como la espuma. Y no hable-
mos del que le espera cuando la desapiadada Parca le 
P^&a en posesión del gato de don Bruno, que es un 
«ato de mucha cola. 
•A-quí al banquero le dió un ataque de tos. 
—Agréguese a esto—siguió Ricardo fingiendo no 
vertirlo—que es padre de la patria, tiene una posi-
n política, y el día menos pensado le tendremos de 
^nistro, 
—-Bien, bien; todo eso que dices podrá ser verdad. 
0. por mi parte, verla ese enlace con gusto (don Ga-
^el pronunció esta frase con el gesto del que toma 
inátiI>Urga' Per0 86 había ProPuesto también ser diplo-
deboC0): mas comPrende que soy padre, y ante todo 
VoWlnÍrar POr la felicidad de mi hlÍ^ y consultar su 
buen Ya sabes que Luisa rechazado muchos y 
os partidos, y temo que con éste no hemos de ser 
^ afortunados. 
moT8̂ 0̂ que no la educáis Para monja. Pero, va-
8u iA ^ conozco biei1 a mi hermana. Como os vea a 
«adre y a ti firmemente decididos... 
Per̂  0r ml Parte—di3o don Gabriel con acento triste, 
VoluntadUelt0—' n0 violentaré jamás en este punto su 
Acardo fijó la vista en el autor de sus días, y creyó 
advertir que había completa conformidad entre el ges-
to y las palabras que acababa de pronunciar. , 
—Pues lo que es de parte de mi madrastra—murmu-
ró como hablando consigo mismo—, no hay que espe-
rar resolución más enérgica. Pero, en fin, hasta ahora 
Luislta—añadió dirigiéndose a su padre—, no ha sido 
consultada—. ¿Quién sabe? Las mujeres son entes de 
capricho, y el hijo de don Bruno Campo, sin redondear, 
tiene un físico bastante vistoso... es lo que se llama un 
hombre guapo, y cuida su persona con mucho mimo... 
Tal vez llegue en el cuarto de hora de mi hermana. 
Mueves la cabeza con aire de duda. ¡Cáspita! Yo con-
fieso que tampoco las tengo todas conmigo. La pre-
sentación en el baile fué un verdadero fracaso. Mi her-
mana sólo tenia ojos y atención para otra personita, 
que ha aparecido en su órbita desde hace pocos días... 
Para el marqués de la Puente... ¿He dicho algo? 
Ricardo murmuró estas palabras fijando sus ojos ma-
liciosos en el banquero, que se movía inquieto en su 
silla, como si hubiera alfileres en el asiento. 
—Puesto que no te agrada que hable de ese sujeto— 
prosiguió—, haz cuenta que no he dicho nada. 
—¿Y por qué habla de desagradarme?—dijo con vi-
veza don Gabriel—. Además, ¿quién hace caso de tus 
ligerezas y tonterías? 
—Sea lo que se quiera, tú no has venido insólitamen-
te a despertarme tan de mañana para tomar consejo 
de mi en tan arduo asunto. 
—No, seguramente; pero, a cambio de los grandes 
disgustos que me has dado y que me han envejecido an-
tes de tiempo, espero de ti un servicio. Aunque tú no 
hayas sugerido al hijo de don Bruno la desventurada 
idea de entrar en nuestra familia, de lo que me acabas 
de decir y de tu Intervención en los preliminares de 
este neegocio. Infiero que te has prestado a favorecer su 
proyecto. Pues bien, sabe que este proyecto puede colo-
carme a mí, y, por consiguiente, a vosotros, en gra-
ve conflicto. Ten juicio una vez en tu vida, y .pues-
to que travesura no te falta, procura apartar a 
Camporredondo de su loca idea, porque ya te lo 
he dicho, y te lo vuelvo a repetir; nada será capaz de 
obligarme a violentar la libre elección de ml hija, y, 
poí otra parte, mis esperanzas de que consienta de 
grado en esta unión, son tan débiles como las tuyas. 
Haz que Camporredondo desista, sin dejar que las co-
sas vengan a una ruptura; ruptura que, por razones 
que tú no puedes alcanzar, es ocasionada a inconve-
nientes muy graves. No te digo más. Si accedes a ml 
ruego (ya que he perdido la autoridad moral que. nece-
sitaría para ordenártelo), obrarás en provecho propio, 
y, además, yo procuraré recompensártelo con,el único 
género de recompensa que tú sueles estimar. 
Más que las palabras de don Gabriel, el tono grave 
y profundamente triste con que las pronunció, hubie-
ran hecho impresión en cualquier otro espíritu menos 
viciado y frío que el de Ricardo; pero éste, sin dejar-
se seducir por la promesa final, que, por venir de su 
padre, no estaba de ningún modo en relación con Ja in-
cesante y devoradora necesidad del vicio que más le 
dominaba, que era el juego, púsose mentalmente a cal-
cular sobre cuál de los dos lados de la balanza le con-
venía echar el peso de su influencia. Como acontece 
a. todas las personas de vida irregular, las previsiones 
de lo porvenir no ejercían sobre él ningún Influjo, y 
sólo sentía con apremio el deseo de dar alimento in-
mediato a su pasión absorbente. Dada la situación de 
las cosas, esperaba encontrar, por el momento, mucho 
más propicia la bolsa de Camporredondo que la de su 
padre, porque el primero, jugador como él, aunque de 
género más cauteloso, se hallaba empeñado en una 
partida de millones, y por algunos miles de duros no 
había de comprometer su éxito; mientras que don Ga-
briel, por mucho que se alargara, había de guardar, a 
fuer de proveedor normal de sus necesidades y a fuer 
de padre, mucha mayor parsimonia. Todo esto y mu-
cho más pensó Ricardo con la rapidez con que la mente 
fórmula y resuelve los más arduos silogismos, y deci-
dido a engañar a su padre, cosa que por hábito y por 
temperamento moral no le costó gran violencia, contes-
tó, como quien se resigna a hacer un sacrificio. 
—Bien está, papá; bien eírtá. Haré cuanto pueda pa-
ra que Camporredondo desista de su empeño y no te 
ponga en el caso de desairarle; pero te aconsejo que 
no fies mucho en mi intervención, porque él no es 
hombre que abandona fácilmente un negocio, digo, 
una idea, y sospecho, además, que "11 suggeritore" 
de ésta es don Bruno, el poco venerable autor de sus 
días. 
Como saben nuestros lectores, Ricardo no decía la 
verdad; pero soltó malignamente la especie, por si 
acaso, ya que la actitud de don Gabriel comenzaba 
a lanzar su espíritu intrigante por otros caminos. 
E l mortificado banquero fingió mayor confianza en 
las promesas de su hijo de la que realmente abriga-
ba; pero, en el estado en que se hallaban las cosas, 
creyó ser esto lo más hábil. Realmente su conferen-
cia no tuvo por objeto lograr algo decisivo, sino ju-
gar una carta sin grande esperanza de ganarla, pero 
seguro, al menos, de que el perderla no aumentaría 
las dificultades de su situación. 
En esto se engañó el hombre práctico, como vamos 
a ver. Apenas dejó la habitación, Ricardo saltó de la 
cama y se comenzó a vestir, muy preocupado por 
alguna de las especies vertidas por su padre en la 
conversación. Llamó al criado especialmente dedicado 
a su servicio, y mientras le Iba pidiendo por señas 
o por medio de interjecciones que no son para escri-
tas, sus prendas de vestir u objetos de tocador, vol-
vía y revolvía en el magín la misma Idea. 
Ricardo conocía el carácter decisivo y poco melin-
droso de su padre, y no habla entrado en BUS previ-
siones que pudiese adoptar, ante las intimaciones de 
don Bruno, la actitud virtuosa y resignada en que 
le acababa de ver. 
—¡Que nada será capaz de obligarle a violentar la 
voluntad de Luisa! Esto se dijo más de una vez y con 
aire que, yo que le conozco, me parece revelar deci-
sión firme de cumplirlo. No cabe duda que don Bruno 
ha debido apretarle; pero el amor que profesa a su 
Hija, y quizá también el temor de que doña Elena 
prefiera echarlo todo a rodar antes que consentir que 
la niña sea sacrificada, le obligan a hacer de necesi-
dad virtud. ¡Qué lástima! ¡Una intriga tan bien ur-
dida! SI el fantasma del escándalo no le arredra, he-
mos hecho un agujero en el agua... ¡Y yo que estaba 
pensando en hacer otra sangría al bolsillo de Cam-
porredondo!... Me encuentro con el agua al cuello, y 
alguna vez la maldita suerte se ha de cansar de vol-
verme la espalda. ¡Ah! ¡Soberbia idea! Me parece 
que he vuelto a dar con la embocadura del negocio... 
Por aquí es por donde hay que apretar. 
Sin duda, el recurso que se le vino a las mientes 
tenía a sus ojos carácter decisivo, pues su rostro se 
desarrugó y acabó de vestirse tarareando un aria de 
Verdi, que en aquella sazón Imperaba en los carteles 
del Teatro Real. 
Era la hora del almuerzo y se presentó en el co-
medor, en el que se encontraban ya todos los miem-
bros de la familia. Contra lo que solía acontecerle, 
pues los mozos de mala vida están siempre en el ho-
gar paterno ceñudos y desabridos, Ricardo se mostró 
aquella mañana por todo extremo locuaz y amable con 
su madrastra, y sobre todo, con Luisa. Don Gabriel 
que estaba, por el contrario, triste y taciturno, le ob-
servaba de reojo, sin atreverse a creer que aquel cam-
bio en las maneras del hijo pródigo fuese debido a la 
grave conversación que acababa de tener con él. Era 
visible, sin embargo, que una corriente misteriosa, 
que un pensamiento común, tanto más poderoso cuan-
to más cuidaba de no aparecer en los labios, enla-
zaba a todos los comensales, aunque con manifesta-
ciones distintas. Los ojos de Luisa brillaban de feli-
cidad: diríase que estaba todavía oyendo las protestas 
de amor que Eduardo le dirigió en el Inolvidable sa-
rao de la duqueslta. Doña Elena sentía el gozo in-
terior del que ve próximo a . realizarse un sueño por 
mucho tiempo acariciado. La expresión comunicativa 
y amable de su hijastro le causaba grata impresión, 
(Continuará. ̂  
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E l A r c h i v o G e n e r a l d e I n d i a s L a f e r i a de V i e n a 
E l curioso investigador que visite aho-ichiveros de Indias es algo que íes hace 
ra el Archivo de Indias, si no ha estad o | merecedores de los más grandes ©lo-
en él hace tres años, se encuentra agra-
dablemente sorprendido por las mejoras 
que en él observa, tanto en el aspecto 
material, como en el orden técnico de 
arreglo y catalogación. 
Se ha protegido al edificio con una 
completa instalación de pararrayos y se 
han dotado de calefacción central los 
locales de estudio. E n las galerías bajas 
del edificio se han colocado unos dos-
cientos metros de estanterías metálicas, 
con lo cual quedan dirpuestos para el 
servicio público los 4.012 legajos que 
forman la llamada sección de Cuba y 
Cádiz. E n el resto de las estanterías^ 
magníficas de caoba, se ha modificado 
el tamaño de los entrepaños, dándoles 
la altura del legajo puesto de pie y se 
han protegido convenientemente con 
carpetas sólidas y artísticas ums trein-
ta mil legajos, que constituyen casi la 
totalidad de los fondos. Se han adquiri-
do diez y seis mesas de las llamadas r!e 
San Antonio y seis ficheros metálicos, a 
más de otros varios enseres y muebles 
de precisión para el Archivo 
gios. Sin descanso ni tregua están re-
dactando el catálogo de todos los espa-
ñoles que pasaron a Indias, recogiendo 
cuantos datos arrojan los legajos y so-
bre todo los registros de la Casa de 
Contratación; extractando los expedien-
tes de información, que en cada caso 
se solían hacer y reuniendo en cada fi-
cha todas las noticias que permitan re-
construir, año por año, durante todo el 
período colonial, desde 1509 hasta 1773. 
el número, la condición social y el ori-
gen de las personas que "pasaban a In-
dias". Este trabajo, .ue será el verda-
dero índice de los elementos sociales que 
dieron nacimiento a las brillantes na-
ciones hermanas de América, estará ter-
minado cuando se celebre la Exposición 
y se debe al patrocinio y entusiasmo de 
la Dirección General de Acción social 
y Emigración. 
Después que los "pasajeros" estén im-
presos, se pondrá mano en la sección 
de Audiencias, material el menos cono-
cido del Archivo, por carecer de inven-
tarios e índices antiguos, y se irán 
E l Archivo de Indias no parece ahora,' dan(:j0 a conoCer a los estudiosos. Y es 
al exterior, una oficina del siglo X V I I I . , egperar que pueda empezarse a pu-
con sus legajos envueltos en papeles lblicar |a «colección de documentos iné-
deshechos ya en fuerza de manejarlos, ditog de indias", empresa ineludible, si 
y amontonados en las tablas de los es- se qUiere hacer la Historia de América, 
tantes colocados en forma de pila y sinj Toda esta labor, que ha puesto al Ar-
otra guia para su busca que la endeble!chiv0 de Indias en primer plano entre 
cartelita, tan fácil de perder. Uniformes i log Archivos históricos españoles, la ha 
los entrepeños de las estanterías, coló- realizado el cuerpo de Archiveros en 
cados todos los legajos de pie y en a n a U ^ , escaS0Sf y quizá sin tener la 
sola fila, envueltos en carpeta que Ueva plantilla dei personal completa. L a vo-
impreso el título de la sección corres- luntad de unos cuantos archiveros jóve-
pondiente (Patronato, Contratación, Au-|neSj dirigidos p0r un sevillano de tera-
diencia de Méjico^ etcétera) y e^núme-|ple tan fuerte( como suave y duiCe de 
carácter, ha sabido hacer el milagro de 
reanimar los viejos papeles, que ahora 
son estudiados tranquila y apaciblemen-
te, lejos del ruido infernal de las máqui-
nas de los copistas, apartados lejos del 
salón de lectura. Para todo lo que signi 
fica mejora en el Archivo han contado 
siempre los archiveros—justo es confe 
sarlo—con el apoyo entusiasta del señor 
director general de Bellas Artes, que se 
dió rápidamente cuenta de que más in-
teresante que construir una gigantesca 
montera de hierro y de cristal, para cu-
brir unos patios, era dedicar aquel di-
nero a arreglar el Archivo. 
Los estudiosos españoles y america-
nos está,n de enhorabuena por los nue-
vos umbos que ha tomado el Archivo 
ie Indias; los secretos de aquellos le-
gajos, antes misteriosos, van siendo 
abiertos por el talismán de la buena vo-
luntad y del entusiasmo profasional de 
los injustamente preteridos archiveros 
españoles. 
Angel G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
Catedrático de la Universidad Central 
E l presidente de la República ha inau-
gurado esta mañana la X V I Feria de 
Viena, E l español, que atraído por la 
palabra "feria" viniese a esta capital 
para divertirse, tomando parte en fies-
tas populares y bullangueras por el es-
tilo de las que caracterizan las ferias 
de algunas ciudades españolas, se lleva-
ría una gran sorpresa. L a Feria de Vie-
na—como todas las de Centroeuropa— 
son ferias prosaicas en la que Orfeo ha 
sido reemplazado por Mercurio. L a Fe-
ria de Viena no tiene absolutamente 
nada que recuerde nuestras ferias, y 
es más bien una exposición de produc-
tos y artículos industriales, en donde el 
comprador extranjero, sin necesidad de 
correr de Ceca en Meca, puede adqui-
rir, en un tiempo relativamente corto, 
las cosas más diversas, desde el auto-
móvil de lujo y el aeroplano más per-
feccionado al coche de mano o el más 
frágil juguete, desde la máquina más 
complicada al más fino alfiler y desde el 
cuero sin curtir a la más artística y 
elegante cartera de bolsillo. 
L a "Wiener Muster Messe" (Feria de 
Muestras de Viena) no data del año 
1921 ni es de época reciente, como mu-
chos creen. Hojeando la historia de Vie-
na vemos que ya en la Edad Media 
existían en esta capital ferias por el 
L O S T E C N I C O S , K-HITO 
i 
U n t r i u n f o e l e c t o r a l d e l 
G o b i e r n o i r l a n d é s 
E s importante, por la precar ia m a -
y o r í a de la C á m a r a y por el 
momento pol í t ico que 
a trav iesa el p a í s 
De nuevo hay que hacer frente 
a la actividad de los terroris tas 
ie n o n e v ^ o . . . 
Apretones de 
manos 
— C o n hache..., con hache... ¿ Q u é matrícula será é s t a ? 
—Pues . . . matrícula de honor. 
pre para poner en contacto a los co-
merciante vieneses con los de los 
Balkanes y los del cercano Oriente. 
estilo de las de ahora. Al comienzo de! IPero el. radio de acción de las diversas 
ro correlativo dentro de la sección, aque-
llos amplios y hermosos salones dan idea 
del orden que los preciosos tesoros de 
nuestra acción colonizadora van teniendo 
en lo que fué casa Lonja 
E l orden de un Archivo es el primer 
paso para su arreglo y catalogación. Y 
eso está pasando en Indias. L a numera-
ción correlativa de cada sección ha da-
do por resultado saber el número exac-
to de legajos que integran el Archivo, 
que son exactamente 33.778; con la con-
siguiente seguridad para la conservación 
y para el manejo de los papeles. Y el 
principio de la división del trabajo, dan-
do a cada funcionario unas secciones 
determinadas, ha traído, por consecuen-
cia, la catalogación, en fichas, a la mo-
derna, de varias secciones, entre las cua-
les son de excepcional interés las de 
Contaduría (1.945 legajos). Contratación 
(5.873 legajos) y Justicia (1.187 lega-
jos), que arrojan unas 25.000 fichas de 
nombres de personas y lugares, puestas, 
naturalmente, a disposición de los es-
tudiosos. 
L a labor que en estos momentos ao-
sorbe todas las horas del día a los ar-
lillülllll lili ii m 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
A. M. (Cáceres).—Indudablemente le 
informarían en el Sindicato de actores. 
Para los otros datos que desea, pue-
de dirigirse a don Francisco de Luis, 
en este periódico. Gracias por sus ama-
bles palabras. 
Amaya (Bilbao).—Debe consistir en 
la pulsera de pedida. Una buena cre-
ma. Debe usted llevar mantilla. De cha-
rol, escotados. 
I . P. (Cuenca).—Seguramente que 
complacerá mucho a "Curro Vargas", 
saber que tiene tan simpáticos lecto-
res y... discípulos. Su cuento "La ma-
drecita", irá a manos del señor direc-
tor. No se trata de la misma persona: 
" E l Amigo Teddy" no es ese. literato 
que usted ha supuesto. 
S. G. (Madrid).—La persona que us-
ted cita incurre en esa serie de errores 
(seguramente de buena fe), por su ig' 
norancia, casi absoluta, como usted dê  
clara, de la religión. Debe, ya que su 
buen deseo se manifiesta, consultar a 
persona docta en tales cuestiones, pâ  
ra que le instruya debidamente, resol 
viéndole al mismo tiempo las dificulta-
des. No hay otro camino. 
Lolita Puerto de la Cruz (Tenerife). 
Ricardo León, muy bien. María Enri -
queta, lo misrr\o. Trasladamos sus ob-
servaciones a quien corresponde. 
Trinitario (Valencia).—Cuanto usted 
quiera, estimado lector. Respuestas : 
Primera. E n saleros de cristal cerra-
dos. Segunda. Por tratarse de un "pla-
to" muy... democrático, o sea excluido 
de los "menús" selectos, con el palillo. 
Tercera. E n ninguno. Cuarta. Con el 
tenedor y el cuchillo: los espárragos, 
por ejemplo. Quinta. Con un "vino de 
comprobación seria de todas esas su-
puestas "barbaridades". L a envidia, el 
despecho, el afán simplemente de criti-
car y frustrar la dicha ajena, suelen 
ser a menudo inspiradores de esas... 
cosas. Y, por lo visto, vale la pena, lo 
vale la muchacha, de que usted inves-
tigue y compruebe si es cierto ó no lo 
que de ella le han dicho. 
Jesusín (Bilbao).—¡Ay, lector amigo, 
cuánto lamentamos tener que decirle 
que sus investigaciones le han inducido 
a un error, ya que " E l Amigo Teddy 
no es... quien usted imagina. Pero lo 
mismo da Interesante idilio. ¡Oh. la 
nena encantadora del bizarro delegado 
gubernativo! Remordimiento, no. No 
tiene usted por qué sentirlo. Y, en cam-
bio, escribirla ese día u... otro estatía 
bien. Y hasta confesarse a sí mismo, lo 
que nos parece que es una verdad como 
un templo, o sea que... la sigue usted 
amando locamente. ¡A que sí! 
Casada joven y triste (Madrid).—Es-
tá visto, joven señora, que las muje-
res son ustedes tan adorables como... 
fantásticas y complicadas. "Estoy tris-
te, nos escribe usted, porque ahora me 
doy cuenta de que me he casado con 
un hombre demasiado joven, casi un 
niño todavía, por dentro y por fuera, 
En público, sobre todo, experimento la 
desagradable sensación de no tener a 
mi lado un hombre, como lo tienen 
otras que veo, sino... un chiquillo, bue-
nísimo, a quien quiero mucho, pero eso. 
un chiquillo, sin representación física 
Además, por su inexperiencia y sus can-
dores, lo es también. No lo vi de no-
via, no me daba cuenta entonces. Aho-
ra, en cambio, sí, y... hasta lloro a ve-
ces de rabia." 
Bueno, lectora, ¿y qué cree usted 
siglo X V desaparecieron, no sé por qué 
causa, las llamadas "Messen"; pero en 
1921 factores económicos obligaron a los 
austríacos a instaurarlas de nuevo. E l 
Imperio habsburgués, que no sólo era 
una configuración política importantí-
sima en Centroeuropa, sino también uno 
de los territorios económicos más vas-
tos, compactos y naturales del conti-
nente europeo, acababa de ser destruido 
y urgía crear, por encima de las nuevas 
MilimiliailllllllllM^ 
Un "jipr que vale más 
de 50.000 pesetas 
H a n firmado en él un miliar 
de personajes 
LOS A N G E L E S , 18.—Un anunciador 
de una estación radiotelefónica de F i -
ladelfia ha asegurado en el Lioyd un 
sombrero '.'jipijapa" por la cantidad de 
industrias austríacas concentradas en 
la Feria de Viena no es extiende sola-
mente hasta los límites de la Europa 
oriental, sino que llega mucho más le-
jos, como lo prueba el hecho de que 
a la feria celebrada en el otoño de 1928 
vinieron compradores de setenta y dos 
países de Europa y Ultramar. E l nú-
mero de comerciantes extranjeros que 
visitan regularmente la Feria de Mues-
tras de Viena es de 125.000, poco más 
protocolarios 
De "Le Petlt Journal": 
"Para comenzar su mandato nro 
dencial, Hoover dió, en una sola 
ñaña, 2.500 apretones de manos ^ 
Nadie ignora que, en los Estados Ur,' 
dos, el "shake-hand" o apretón de m 
nos es una de las más inexcusables e?' 
gencias de la función presidencial N 
hay súbdito yanqui que no consider0 
como parte Integrante de sus derecho 
, . T i ciudadanos el estrechar la mano fUi ̂  
E l Gobierno del Estado {.ibre de Ir - LideDte de la República. mano del Pre-
landa acaba de vencer en la elección Sin embarg0i algunos presidentes h 
parcial por el distrito Norte de Dublín. L^Q enemigos declarados del "shak 
L a mayoría ha sido insignificante: 151|hand". Uno de ellos fué Coolidge. Bien 
votos. Pero el ministerio luchaba con- es verdad que para ello tenia un serio 
tra la coalición de laboristas que en ese ¡motivo: su médico le había advertido 
distrito son casi comunistas o comunís- que algunos de sus antecesores habían 
tas del todo y republicanos partidarios l0™^0* consecuencia de haber estre. 
L „; J / • chado demasiadas manos. E l abn<?n ^ i 
de De Valera. No puede decirse, e n : . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ áisgre^™¡<> ¡ * 
cambio, que los independientes del dis- tros nerviosogi quebranta el bulho ra 
trito votaron por el Gobierno, dado el!quídeo y provoca la anemia cerebral, 
número crecidísimo de abstenciones. De j por desgracia para los moradores de 
93.000 electores, acudieron a las urnas jla Casa Blanca, los ciudadanos yanquis 
56.700. i no ñacen ningún caso de estas rece-
Tenía esta lucha especial interés. Enmendaciones. Toda ceremonia, toda fies-
primer lugar, dada la situación de los¡ta tradicional debe ser para ellos una 
partidos en el Dail Eireann (la Cámara « ^ f 0 1 1 ^ estrechar la mano del presi. 
F7 " : ^ , .. dente. E l 1 de marzo, el infortuna/^ 
irlandesa), un puesto más o menos tie- .efe de Estado no da ^ m a n ™ e f o ° 
de quince o veinte mil veces. Pensemos 
fronteras políticas de la Europa de la 0 menos 
postguerra, un factor que siguiese 
uniendo económicamente el territorio 
industrial de la nueva Austria con los 
distritos mayormente agrícolas que aca-
baban de ser separados, sin miramiento 
alguno, del cuerpo de una gran po-
tencia. 
L a feria de Leipzig, la más antigua 
y a la vez la más famosa del orbe, tiene 
importancia mundial; la de Viena la 
tiene continental y es necesaria para 
la Europa Central y los Balkanes. L a 
Feria de Viena debe su importancia a 
la calidad incomparable de muchos de 
los produtos austríacos, principalmente 
a los artículos de lujo de Viena, y a la 
excelente situación g-eográfica de la 
capital de Austria. L a antigua ruta co-
mercial del Danubio ha sei-vido siem-
Los expositores austríacos tienen a 
su disposición para exponer sus pro-
ductos dos magníficos palacios y uno 
de los edificios más grandes del mundo: 
el histórico palacio barroco de las an-
tiguas "Caballerizas Imperiales", el nue-
4.000 dólares 
Este sombrero, que costó a su actual 
propietario que lo adquirió en Colón, 25 
dólares, ha experimentado la considera-
ble subida de precio que se pone de ma-
nifiesto debido al millar de firmas que 
en el mismo se hallan estampadas. 
E l señor Smead, propietario del som-|Valera) en la oposición no se enten 
ne importancia. Véanse los números: 
el Gobierno tiene ahora 62 diputados; 
los republicanos, 57; las laboristas, sus 
aliados, 13; los agrarios amigos del Go-
bierno, 6, y los independientes, que se 
reparten casi por igual entre los dos 
bandos, 4. 
L a situación del presidente Cosgra-
ve es precaria, y se mantiene en el 
Poder en mucha parte por la imposi-
bilidad de constituir otro ministerio. Los 
laboristas aliados del Fiana Faíl (De 
vo "Palacio Imperial" y la colosal "Ro-1 brer0i invitaba a todos los que iban a|derían con ellos para el ejercicio del 
tunde", en el Prater, con sus explana 
das, que miden unos 250.000 metros 
cuadrados. 
A la Feria de Viena concurren tam-
bién fabricantes extranjeros. E n la del 
otoño pasada estuvieron representados 
diez y siete países, entre ellos España, 
que expuso un magnífico diorama de la 
próxima Exposición, Internacional de 
Barcelona. 
DANUBIO 
en qué estado debe quedar el bulbo ra-
quídeo presidencial después de seme-
jante prueba. 
Roosevelt, que odiaba esta ceremonia 
tuvo la idea de colocar a la puerta de 
la Casa Blanca una música militar, que 
interpretaba marchar con aire celera-
do. L a multitud, arrastrada por aquel 
vertiginoso ritmo, desfilada a gran ve-
locidad; pero ni uno siquiera renuncia-
ba al alto honor del "shake-hand". 
No cabe duda que la afirmación del 
médico de Coolidge era exagerada, pero 
el apretón de manos repetido quince o 
cantar o hablar por el micrófono de la | Poder. En general, el laborismo irían- veinte rail veces justifica plenamente el 
estación radiodifusora de Filadelfia ajdés no es exaltado. E l caso del Norte odl0 ^ue 1 
que firmasen en el mismo, que lleva enide Dublín es único en Irlanda. 
la actualidad la firma de personalidades 
eminentes de la cinematografía y del 
Arte. 
Entre las firmas de personas conoci-
das, figuran las de Rodolfo Valentino. 
Susana Lenglen, Jack Dempsey y el 
general Pershing. 
honor" a sus amistades. Sexta. Acep 
tarlo y dar las gracias, si como es de 
suponer el obsequio es adecuado a la 
persona obsequiada. 
Nelly (París) .—No caben, señorita, 
esas interpretaciones ni distingos (ca-
tólicamente hablando), por la sencilla 
razón de que las propiedades del ma-
trimonio, son la "unidad" y la "indi-
solubilidad". O sea que la indisolubili-
dad no puede avenirse nunca con el 
divorcio en el sentido de disolución del 
vínculo disolución; que "sólo" y "ex-
clusivamente" tiene lugar por falleci-
ra;ento de una de los consortes. Esa es 
la doctrina a secas, y por lo tanto, el 
divorcio, resulta, según ella, simple 
concubinato, pese a todos los distingos 
y argumentos, de los que defienden y 
Practican la disolución total y absoluta 
del vínculo, existiendo ambos contra-
yentes. Queda usted, pues orientada, 
como deseaba. 
Un Ignorante que no quiere serlo 
(Toledo).—Con mucho gusto responde-
mos a su pregunta: "¿Qué es y en qué 
consiste concretamente el socialismo?" 
El socialismo o comunismo positivo mo-
derado, admite la propiedad privada 
de los bienes de consuno, pero quiere 
que estén en poder de la comunidad los 
bienes productivos. Ahora bien: el so-
cialismo colectivista o colectivismo, 
quiere que los bienes productivos sean 
propiedad del Estado democrático; y es-
te socialismo es integral o parcial. E l 
integral aspira a que esos bienes es-
tén en poder de) Estado, y el parcial 
o agrario, desea que el Estado posea 
solamente los bienes territoriales, que-
dando los demás para la propiedad pri-
vada. E l socialismo (segunda respues-
ta), profesa el materialismo y doctri-
nas completamente contrarias a la de 
la Iglesia. 
Esculapio (Madrid). — Lo prime'-j 
que se puede hacer... ahora? Pues no 
hay más que una solución: aguardar 
unos años a que a ese marido-niño le 
acabe de salir el bigote, se le rebajen 
esos colores sonrosados de su carita 
de pascua, y se convierta en el hom 
bre que usted echa de menos. Pero ¿y 
antes? ¿Por qué se casó usted con ese 
"bebé, en lugar de casarse con otro 
tipo? ¡Ah! Por algo son ustedes... "de-
finitivas". ¡Pobre "bebé"!... 
Un jebe. Arrigorríaga (Guipúzcoa).— 
Gracias, lector. Respuestas: Primera. 
Mandar al diantre esa timidez y ha-
blarles de todo lo que se le ocurra. Se 
gunda. Sí. Florea o bombones. Tercera. 
Se nombra primero a los caballeros, 
que son los presentados a las señoras. 
Fuensantica (Murcia),—Como em-
pleados u obreros, según las categorías. 
Un porvenir... muy relativo, dada la 
movilidad de cargos. No lo sabemos. 
Sobre cerrado, sello de 0,25, dirección: 
" E l Amigo Teddy", E L D E B A T E , Ma-
drid. 
Una madrileña "bien" (Madrid).—En 
Sakusca, por ejemplo. ¿ Se lo han pre-
sentado a usted? Nada de cartas ni de 
""fotos". Un "futbolista" comprenderó 
que puede ser un excelente partido o... 
una "desgracia". Igual que un aboga 
do, un médico o uno de Penales. Si us-
ted "cree", como dice, en los boxeado-
res, ¿a qué espera? No se trata de una 
primera figura del "ring", pero es al-
guien como profesional. 
E l Amigo TEDDlf 
S e d e s c u b r e u n R e m b r a n d t 
AMSTERDAM. 18.—El conocido pe-
rito de arte holandés De Groot. ha des-
cubierto un nuevo Rembrandt. que re-
presenta el retrato de una señora en-
vuelta en un manto rojo. 
E l citado sombrero ha sido tasado en 
Viena, marzo de 1929. 8.000 dólares (53.800 pesetas) 
LA U L T I M A C R E A C I O N 
Especialidad en extra-refor-
zados para camión y en su 
perficie plano, de rodamiento 
P A R A A U T O M O V I L 
Super kllometraje-Antidesli 
zantes. Aspecto distinguido 
que da realce al coche. 
( M O J O K ) 
E s el n e u m á t i c o de hov 
y de m a ñ a n a 
E n varias provincias está 
disponible la Agencia direc-
ta de fábrica 
Dirigirse al representante 
Femando Val ledor 
Príncipe de Vergara, 8. 
Madrid. Teléfono 52.393 
.• . . . 
No quiere decir esto que el Gobier-
no Cosgrave viva solamente de ese fac-
tor negativo que hemos aludido. E l E s -
tado Libre tiene contraída una deuda 
de gratitud con el presidente y sus com-
pañeros, algunos de los cuales, como el 
tes de la gran República." 
Casas sin ventanas 
Del "Journal des Débats": 
"Si hemos de creer a un colabora-
dor del "Daily Mail", míster W. F. Bu-
llock, algunos arquitectos norteamerica-
difunto ministro de la Justicia, G'Hig-jnos se disponen a construir casas sin 
gins, han dado su vida por el orden y ventanas. Uno de ellos anuncia que pre-
, H T i para los planos de un rascacielo que 
la paz ae inanaa. tendrá la inmensa ventaja de suprimir 
Precisamente en estos meses la vio-|todag las corrienteg de airei que ponen 
lencia ha renacido en su forma más per- en peligro la preciosa existencia de sus 
turbadora: dificultando la acción de los:mora(iores 
Tribunales de Justicia. Las bandas de 
"gunmen", que es una traducción exac 
ta en el fondo y en la forma de nues-
tros pistoleros, se dedican a aterrori-
zar a los jurados para lograr la ab-
solución de sus compañeros culpables 
en atentados. 
No parece posible negar la conviven-
cia de algunos hombres del partido re-
publicano y "sinn fein" con estos pis-
toleros. E n registros practicados en es-
C H I N I T A S 
—Oiga esto, antes de que lo enviemos 
a la antología: 
" R E T R A T O 
Cono de sombra—en sepia 
Dosis de luz—los hombros, 
las mejillas—. 
Ruedas de reloj, los ojos 
sin tiempo. 
De la mano—en la sien— 
atlética, en garfio, cuelga 
un trozo de inmóvil pensamiento. 
Tablero de ajedrez, el fondo: 
en verde y rojo." 
—Dice usted que... cono de sombra en 
sepia... y los ojos sin tiempo... 
—Pues debe de estar parecidísimo 
porque el detalle de llevar un trozo de 
pensamiento colgando de la mano en 
garfio... 
— Y a . ya... 
Llevaba la mano en garfio 
por ella le conocí... 
* • « 
"Al magullarse un dedo, lo primero 
que se hace es meterlo en agua todo lo 
caliente que se pueda resistir." 
Eso es lo segundo. 
Lo primero es el ¡ay! 
Probad y os convenceréis. 
• » « 
E n unos consejos sobre la. pintura de 
las "Doñas Elviras" contemporáneas, 
•leemos que 
"La coloración intermedia, la castaña, 
corresponde, naturalmente, a una sola 
época de la vida: a la primera juven 
tud..." 
¡Que se cree el colega eso.' 
Cuando quiere dar esa coloración, dar 
la castaña, vamos, es, precisamente, 
después, mucho después. 
Fíjese y verá... 
* « * 
"Y los jóvenes hallaron las monedas 
dentro de una colmena: eso prueba lo 
avispados que eran." 
¿Avispados?... Bueno; pero que cons-
te que la miel la elaboran las abejas, no 
las avispas. 
¡Que luego todo se vuelve rectifica-
ciones con arreglo a la ley de Imprenta! 
« « « 
"La estrella de la pantalla Constance 
Talmadge se va a casar por cuarta 
vez." 
Lo que dirá, a bout de forcea, 
algún guasón de la France: 
—¡Cuatre ruariages!... ¡Trois dlvorces! 
i¡Et on l'appelle Constance!! 
L a constance... de l'inconstance... 
VIESMO 
Veinte casas destruidas 
por una explosión 
Se cree que fué un atentado 
PITTISBURGO, 19.—Una violentísi-
ma explosión, que se supone de dina-
mita, ha destruido veinte casas, que-
dando sepultadas entre los escombros 
dos familias. 
En las ruinas de las casas derrum-
badas se ha declarado un violento in-
cendio. Algunas personas han asegu-
rado haber visto a seis individuos que 
ocuparon un automóvil a raíz de ocu-
rrir la explosión v huyeron a toda ve-
locidad. 
» * * 
PITTISBURGO, 18.—La mayoría de 
los incendios originados por la explo-
sión ocurrida en Clairton han podido 
ya ser dominados al cabo de grandes 
esfuerzos. Las últimas noticias no ha-
blan de víctimas. 
Según la opinión de los jefes de Po-
licía, lo ocurrido puede muy bien ha-
ber sido originado por una explosión 
de gas, en lugar de la explosión de 
una bomba de dinamita, como se su-
puso en un principio. 
UN I N C E N D I O E N B U L G A R I A 
SOFIA. 18.—Un violento incendio ha 
destruido en la ciudad de Sevlievo un 
edificio histórico, en el que se guarda-
ba una riquísima biblioteca. 
han encontrado circulares a los miem-
bros de esas bandas, que más bien pa-
recen documentos comunistas con ins-
trucciones para organizar una revolu-
ción social. 
Desde luego, el movimiento irlandés 
no tiene nada de social. E s absoluta-
mente político. Son los mismos que no 
quedaron contentos con lo obtenido en 
1921 y todavía sueñan con adquirir por 
la fuerza la independencia completa; 
es decir, tal como está organizado el 
Imperio inglés, la proclamación de la 
república. 
E l Gobierno ha anunciado que está 
decidido a proceder con energía, y de 
algunas palabras parece desprenderse 
que no vacilará ante las medidas más 
radicales. Toda la campaña electoral 
reciente se ha hecho sobre este tema. 
E l candidato del Gobierno, el doctor To-
más O'Híggins. hermano del ministro 
asesinado, ha denunciado como adver-
sarios suyos a los "pistoleros" en alian-
za con los comunistas. Y como para 
darle la razón la víspera de las elec-
ciones fué apedreado su automóvil por 
la turba al regreso de un mitin. 
Este problema del terrorismo agobia 
al Estado Libre desde su constitución. 
Es la consecuencia natural de medio 
siglo de lucha civil. L a juventud irlan-
desa de ahora nació con las armas en 
la mano. Vivió en pleno fragor del com-
bate, acostumbrada a resolver las cues-
tiones con el revólver y ahora emplea 
contra sus hermanos los procedimien-
tos que utilizó contra el invasor. 
Y es esto tanto más sensible cuanto 
que los problemas económicos y finan-
cieron del país mejoran de un modo apre-
ciable y continuamente. Las perspecti 
vas del año actual son muy superiores 
a las del pasado. E n estos días se ha 
repartido el proyecto de presupuesto pa-
ra 1929-30. E l ministro hará una eco-
nomía de 60 millones de pesetas, canti 
dad importante en un presupuesto de 
700 millones. 
R. L. 
jpstos "modernistas"—tal es el nom-
bré que ellos se dan—declaran que se-
rá ''mucho más cómodo iluminarse con 
luz eléctrica y que los inquilinos se acos-
tumbrarán así a las habitaciones subte-
rráneas, donde, en el porvenir, habrán 
de vivir tantos habitantes como hoy so-
bre la superficie de la tierra. Añaden 
que las ventanas, por la tentación que 
siempre ofrecen para mirar a la calle, 
hacen perder mucho tiempo y que, ade-
más, introducen un aire viciado en las 
Las habitaciones de las tos días por la Policía irlandesa, se habitaciones. 
casas llamadas "ciegas", de las cuales 
pronto poseerá Nueva York un ejem-
plar, tendrán, aparte de la luz artificial, 
un sistema perfeccionado de ventilación 
y una determinada cantidad de rayos 
ultravioleta. 
Tal es, en síntesis, la hermosa pers-
pectiva que estos arquitectos "moder-
nistas" de América presentan ante nues-
tros ojos. Nos hablan de progreso y 
quieren, en realidad, hacernos retroce-
der a la edad de las cavernas. Porque 
las cavernas proyectadas son tanto más 
siniestras cuanto que son más científi-
cas." 
Anteayer anduvo Jorge V 
cincuenta metros 
H a y 1 4 . 0 0 0 m i l l o n a r i o s 
e n N o r t e a m é r i c a 
E n Francia , 651 personas tienen 
un mi l l ón de renta 
PARIS , 18. — Según una estadística 
oficial publicada por el ministerio de 
Hacienda americano, hay en los Estados 
Unidos 14.000 millonarios, y como se 
trata de millonarios en dólares y no 
en francos, resulta que cada uno de 
ellos posee por lo menos 25 millones de 
francos. 
Según las últimas estadísticas del 
ministerio de Hacienda francés, había 
er 1927 en Francia 651 ciudadanos que 
habían declarado una renta de un mi-
llón de francos. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 0 1 . 71509 y 72805 
El pr ínc ipe Jorge v a a ingresar 
en el ministerio de Nego-
cios Extranjeros 
S e d e d i c a r á a estudiar lo refe-
rente a E u r o p a Occidental 
LONDRES, 18.—Comunican de Bog-
nor que el Rey Jorge ha paseado ayer 
a píe, sin ayuda alguna, por los jai-' 
diñes de Craigwell House. recorriendo 
unos cincuenta metros por primera vez 
desde que cayó enfermo. 
U N P R I N C I P E , DIPLOMATICO 
R U G B Y , 18.—El principe Jorge, hijo 
menor de los Reyes de Inglaterra, v 
a ingresar en el Foreign Office. Toda-
vía no se ha fijado la fecha de s u i ^ 
greso. Lo que se sabe es que está de -
tinado al departamento de asuntos ae 
Europa occidental. 
L A R E I N A D E RUMANIA 
E N DINARD 
PARIS . 18.—La Reina de Rumania 
y su hija la princesa Ileana mar<^*. 
ron anoche, a las ocho y diez. ^ . P 3 ^ 
ció de Saint Briao. cerca de Diñar _ 
donde residen actualmente su yeTn01 
hermana, gran duque y gran duqu 
Cirilo de Rusia. e. 
Durante el día de ayer, la Reina r 
cibió a numerosas personalidades m 
cíales en la Legación. Además de 
sitar al mariscal Foch, la Reina nw 
ayer varias visitas a sus amigos p 
ticulares. de 
L a estancia de la reina María y ¿ 
la princesa Ileana en Saint Briao ^ 
breve, creyéndose que el viernes 
sábado marcharán a Madrid, donde 
rán huéspedes de sus majestades ^ 
Reyes de España, directamente, 
atravesar París. oU. 
Un agregado a la Legación d® te 
manía h-" desmentido categóricam 
que la Reina haya celebrado entr ^ 
ta alguna con su hijo, el P^^^ggtos 
rol, quien parece que se halla 
días ligeramente enfermo en Niza. 
E L R E Y BORIS 
SOFIA, 19.—En los centros o ñ c ^ 
les se persiste en no dar inforin ^ 
guno acerca de la noticia publica ^ 
el extranjero, según la cual el W JJg 
ris de Bulgaria se casaría este an 
la princesa real italiana GíoV , preD-
Según noticias publicadas en la 
sa, el rey Boris ha salido de s" j j ^ r 
por motivos de salud, para co ^ í e t . 
a un especialista acerca de una 
medad de los oídos oue oadecc. 
ca 
